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Z_* 
5P#* JG lJEFU  UFDGF S[8,F S]8]\AG[ ZMHL VF5[ K[ T[ 
V\U[ VFU[JFGMG]\ D\TjI 5|U8 SZTM SM9MP 
 
Z_( 
5P#( UFDDF\  S[JF 5|SFZGF S[d5 YFI K[ T[GL lJUT  
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5P#) UFD VFU[JFGGL ãlQ8V[ UFD lJSF;DF\ VJZMWS  
5lZA/MGL lJUT NXF"JTM SM9MP 
 
Z!_ 
5P$_ UFD VFU[JFGGL ãlQ8V[ UFD lJSF; DF8[ X]\ X]\ VG[ 
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 5|SZ6v! 
 
VFlNJF;LVMGM  5lZRI 
 
 
 
!P!o 5|:TFJGF 
 
 JT"DFG l:YlTDF\ JG VG[ JGJF;L JrR[ ;DHNFZLGM 5|`G DCtJGM AgIM K[P 
5Z\T]  VF S. ZLT[ ;\EJL XS[ m  VF DF8[ ;F{ 5|YD V[J]\ JFTFJZ6 5[NF SZJ]\ H~ZL K[ S[ 
H[DF\ JGJF;L JG ;FY[GF S]NZTL sG{;lU"Sf ;\A\W VG]EJL XS[P K[<,F !&_ JZ;GF 
>lTCF;DF\ JGJF;LVMGL p5[1FF SZJFDF\ VFJL K[P VF p5[1FFG[ ,LW[ JGJF;L  JGGF 
;FRF lD+ ;\Z1FS ZCL XSIF GYLP JGGF jIJ;FILSZ6[ JGJF;LVMGL ;\:S'lTG]\ 
VWo5TG SI]]" K[P JGJF;LVMGF BMZFS4 lJ8FDLG S[ BGLH VF5TF\ J'1FMG[ DF+ 
,FS0FGF\  J'1FMDF\  O[ZJL GFbIF\ K[P EFZT ;ZSFZGF 5]ZFTtJ BFTFV[ SZ[,F ;J["1F6 
D]HA4 :YFlGS JG pt5FNG  VFWFlZT ,UEU 5__ YL 56 JW] pnMUMDF\ 
VFlNJF;LVM N1FTF WZFJ[ K[P >DFZTL ,FS0FGL CM0DF\ VFlNJF;LVMGF VF ;FWGMGM 
56 GFX YTM HFI K[ V[ ;J"lJlNT K[ S[ pQ6Sl8A\W JgI VF{QFWMGM E\0FZ K[P  HM VF 
J'1FMG]\   ;J["1F6 VG[ D}<IF\SG IMuI ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ TM4 VG[S jIlSTVMG[  ZMHUFZL 
VF5L XSFIP U]HZFT ;ZSFZGF H\U,BFTFGF VlWSFZLzL 59F6[ 0F\U lH<,FGF JG 
5Z VFWFlZT VFlNJF;L S]8]\AMGM VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;GF 5lZ6FDM 
VFüI"HGS VFjIF K[P VF ;J["1F6 D]HA 0F\UDF\  J;T]\ V[S VFlNJF;L S]8]\A JFlQF"S 
~l5IF *___qv H\U,DF\YL D[/J[ K[P VF CSLST ATFJ[ K[S[ 5|S'lT4 VFlNJF;LVMGL 
H\U, TYF JGJF;LVM JrR[GL ;\ZRGFG[ 5]Go:YFl5T SZJL H~ZL K[P  
  
JG J;FCTL UFDMDF\ J;TF JGJ;FCTL VFlNJF;L VFH]AFH]GF 5IF"JZ6 ;FY[4 
H\U, ;FY[ V{SI VG[ ;\JFlNTFYL ZC[ K[P 5|JT"DFG ;DFH JFCG jIJCFZ4 lX1F64 
VFZMuI VG[ JCLJ8L 5|lS|IF JU[Z[YL VHF6 V[JF VFlNJF;LVM DF8[ SC[JFTF 
lJSF;FtDS 5U,F\VM ,[JF. ZCIF\ K[ VG[ ,[JFX[ 5Z\T] VF V\U[ 5U,F\ ,[GFZF 
VFlNJF;LGL ;\:S'lT HF6[ S[ ;DH[ T[ H~ZL K[P VeIF;GF VF lJQFI V\U[ SM. ;\XMWG 
YI]\ CMI TM T[ V\U[ HF6 CMJL AC] H H~ZL K[P VFlNJF;LVMGF H\U,GF CSSM SIF K[ m 
JGJF;LVMGL ;D:IF S. S. K[ m VeIF;GF lJQFI V\U[ JW] DFlCTL D[/JL VG[ IMuI 
ZLT[ ;DHL XSFI T[ DF8[ ;\NE" ;FlCtI JF\rI]P  
 
5KFT lJ:TFZGL ;D:IFVM S[ HIF\ VFlNJF;L HFlTVMGM J;JF8 K[ T[ V\U[ 
DM8FEFUGF VeIF;M ;DFHXF:+DF\ VG[ DFGJJ'\XXF:+LVMV[ VFlNJF;L HLJG VG[ 
VFlNJF;L ;DFHGL JT"6}\S HF6JFGL lH7F;FYL SIF\" K[P 5Z\T] H\U,DF\ ZC[TF 
VFlNJF;LVMGL ;D:IF V\U[ J{7FlGS ;\XMWGGF VeIF; 36F H}H K[P KTF\ H[ S\. 
YM0F 36F\ VeIF;M YIF K[ T[DG[ VCL\ ZH} SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 
 
U]HZFT ;ZSFZGF JG lJEFU ãFZF NZ JQF["  JFlQF"S VC[JF, 5|l;wW YFI K[P VF 
JFlQF"S VC[JF,DF\ JG lJEFUGL ZRGF4 C[T]4 pNŸ[X4 SFI"5|6F,L4 JG lJEFUGF H]NF 
H]NF V[SDM4 JG  5[NFXMG]\ V[S+LSZ6 VG[ J[RF64 JgI lJEFUGL H]NL H]NL 5|J'l¿VM 
VG[ S<IF6 IMHGFVM4 GF6F\SLI l:YlT ;FDFlHS JGLSZ64 JGJ;CFTL UFDMG]\ 
VFlY"Sv;FDFlHS DF/B]\ T[DF\ J;TF\ VFlNJF;LVM DF8[GL lJlJW IMHGFVMG]\ 
5'YSSZ6 JU[Z[ NXF"JFI K[P VFJF JFlQF"S VC[JF, U]HZFT ;ZSFZGL ZRGF AFN NZ JQF[" 
lGIlDT ZLT[ 5|U8 YFI K[P  
 
 G[XG, >lg:88I]8 VMO ~Z, 0[J,5D[g8 C{NZFAFNGF VFZPVFZP 5|;FN 
VG[ V[DP5LPHCF\ULZNFZ GF ;\XMWG VeIF; cc 8=FIA, l;rI]V[XG >G OMZ[:8 
JL,[HL;4 R[.gHL\U ;a;L:8\; 4 :8=[8[HL; V[g0 V[0%XG sTribal stistuation in 
forest Villages Changing subsistence strategies and Adaptionf 
GFDS ;\XMWG VC[JF,DF\ GLR[ H6FJ[,F RFZ ZFHIMG[ S[gN=DF\   ZFBL ;\XMWG YI]\ CT]\P 
ZFQ8=LI :TZ[ >P;P !))!DF\ YI[,F\  VF ;\XMWGDF\ DCFZFQ8= 4 DwI5|N[X4 lACFZ VG[ 
U]HZFTG[ VFJZL ,[JFIF  CTF\P U]HZFTGF E~R VG[ ;]ZT lH<,FGF DF+ & sKf 
UFDMG[ H T[DF\ VFJZL ,LW[,F\ CTF\P VF VC[JF,DF\  JGJ;FCTL UFDGL CF,T4 T[DF\ 
ZC[TF VFlNJF;LVMGL H~ZLIFT VG[ ;ZSFZGF lJSF;FtDS SFIM"GL ;DL1FF SZJFDF\ 
VFJL K[P VG[ VUtIGF ;}RGM 56 SZJFDF\ VFjIF\ K[P S[gN= ;ZSFZGF 5IF"JZ6 lJEFU 
TZOYL !)(&v(*GF JQF"DF\ ;ZNFZ 58[, >lg:88I]8 VMO >SMGMlDS V[g0 ;MxI, 
lZ;R"4 VDNFJFN ãFZF4 ZMlCT X]S,4 V[PALP jCMZF4 V[P8LPN[;F.4 
VFZPALP,F, ãFZF T{IFZ SZFI[, VC[JF,DF\ p¿Z U]HZFTGF AGF;SF\9F lH<,FGF4 
NF\TF TF,]SFDF\4 Zl1FT H\U, lJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSMGL VFlY"S l:YlT4 5IF"JZ6 jIJ:YF4 
tIF\GL EF{UMl,S 5lZl:YlT JU[Z[GM VeIF; YIM CTMP T[DGF VeIF;] VC[JF,DF\ 
H6FjIF VG];FZ AFZ UFDGF DM8FEFUGF VFlNJF;LVM GlHSGF H\U,MDF\ H. U}U/4 
;ZUJM JU[Z[ JG 5[NFXM GlHSGF  lJ:TFDF\ J[5FZLG[ V[S9F SZTF CTF\ 5Z\T] SM. 
jIlSTUT AHFZ 5wWlT G CMJFYL T[VMG[ GFK]8S[ VF JG 5[NFXM  VMKF EFJDF\ J[RL 
N[JFGL OZH 50TLP VF VeIF;DF\ JGJ;FCTL UFD VFJZL ,[JFIF\ GYLP 5Z\T] 
VFlNJF;LVMGL VFlY"S 5lZl:YlTG]\ lR+6 D/[ K[P  
 
UMP 5FP HMXL  V[ T[DGF cc OM:Z[:8;" V[g0 OMZ[:8 5M,L;L .G >lg0IFcc s 
Foresters  and Forest Policy in Indiaf GFDGF 5]:TSDF\  E}T5}J" ;ZSFZL 
GLlTVM VG[ VFlNJF;LVM 5Z 50[,L T[GL VF0 V;ZM V\U[GM  5|SFX 5F0IM K[P  
 >lg0IG >lg:8L8I]8 VMO ;FIg; A[u,MZDF\ SFD SZTF\ DFWJ UF00L,[ 
T[DGF 36F ,[BMDF\  H6FjI]\ K[ S[ VFlNJF;LVM ãFZF ;I]\ST H\U,jIJ:YF UM9JFI T[ 
sJoint forest Management system f AC] H H~ZL K[P ;ZSFZ ãFZF CHL VF 
Y. XSI] GYL T[ AZFAZ GYLP  
 
JDF" 0LP5LPV[;P GF cc ;MxI, OMZ[:8=L >8; 5ZOMZDg; V[g0 5|Ma,[d; 
GFDGF 5LPV[RP0LP GF XMWlGA\WDF\ cc DF\ sSocial Forestry Its performance 
and problems A Ph.D.Thesisf H\U,MGM GFX VG[ T[ V\U[ lR\TF TYF ;FDFlHS 
JGLSZ6GL H~lZIFT JU[Z[ V\U[ lJ:T'T DFlCTL VF5L K[P  
 
~RFP V[;P 3F8[V[  OMZ[:8 5M,L;L V["g0 8=FIA, 0[J,[5D[g8 V[ :80L VMO 
DCFZFQ8=    sForest policy and Tribal Development A study of 
Maharastra"f GFDGF 5]:TSDF\ VFlNJF;LVMG]\ V7FG KT]\ SI"]\ K[P VFlNJF;LVM 
T[DGF CÞM VG[ J/TZ lJX[ HF6TF\ GYLP H\U,BFTFGF VlWSFZLVM ãFZF 
VFlNJF;LVM HM0[ VGlWS'T JT"G VG[ V\TZ ZFB[ K[4 JG 5[NFXDF\ 38F0M TYF H\U,GF[ 
GFX JU[Z[  5|`GMGM  p<,[B SIM" K[P  
 
Directorate of Evaluation of Government of Gujarat  åFZF 
Development of Forest settlement Programme p5Z ;DL1FF~5 VC[JF, 
T{IFZ YIM K[P T[DF\ VFlNJF;LVMGF 5|`GM RRF"JFDF\ VFjIF\ K[P T[DF\ HDLG p5ZGM CS4 
H\U,G]\ SFD SZTF\ VFlNJF;LVMG[ D/J]\ HM.T]\ J/TZ4 UZLAL JU[Z[GM ;DFJ[X SIM" K[P  
 
 
ALP0LPXDF" 
 T[DGF 5]:TS ccOMZ[:8; >SMGMDL V[g0 ZLHLIMG, 0[J,5D[g8 ccDF\      
sForests Economy and Regional Developmentf  VFlNJF;LVMGF H\U,M 
;FY[GF ;A\\WG]\ D}<IF\SG SZ[ K[P VG[ EFZ5}J"S  H6FJ[ K[ S[ JGGM lJSF; 
VFlNJF;LVMGF lJSF; ;FY[ H Y. XS[ P 
 
JM<8Z OGF"g0Lh VG[ XZN S],S6L"   
  5MT[ cc 8MJF0"h V[ gI] OMZ[:8 5M,L;Lcc s Towards a new forest policy 
f  GFDGF T[D6[ ;\5FlNT SZ[,F 5]:TSDF\ H6FJ[ K[ S[ VFlNJF;LVMGF CSM VG[ H\U,GL 
5IF"JZ6LI  H~ZLIFTMG[ ;DHJL H~ZL K[P  
 
 
V[;PHLP N[JUF\JSZ[  
 cc 5|Ma,[dA VMO 0[J,5D[g8 VMO 8=FIA, V[lZIFcc DF\ sProblems of 
Development of Tribal Areaf VFlNJF;L lJSF;GF ;FDFlHS ;F\:S'lTS VG[ 
VFlY"S 5F;FG[ :5X" SIM" K[P  
 
 
8LP ALP GFIS  
 T[DGF  ,[B cc0F\UGF VFlNJF;LVMGF\  lJSF;G[   lJSF;GF 5Z\5ZFUT DFGJ 
;DFH XF:+ ;FY[ HM0L H6FJ[ K[ S[ 0F\UGF B[0}T 5F;[ HDLG S[8,L K[ T[ HF6L XSFI 
K[P 5Z\T] T[GL 5F;[ T[ HDLG p5Z hF0 S[8,F\ K[ m SMGF\ K[ m HDLGGF\  VlWSFZ SMGL 
5F;[ K[m JU[Z[ lJX[ SM. S\. HF6T]\ GYL H\U, VG[ VFlNJF;LVMGF ;\A\WGM p<,[B 
SZTF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ H\U, VG[ VFlNJF;LVM VlEgG K[P T[DG[ K]8F 5F0JF IMuI 
GYLP 
 
VFlNJF;L ;\XMWG VG[ TFl,D S[gN= U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNGF R\N=SFgT 
V[;P 58[, l,lBT ccH\U, lJSF; lJQFIS SFI"S|DM T[GL YI[,L V;ZMGF\ VeIF;cc 
lJQFI 5ZGF VC[JF,DF\ H\U,GF 5|SFZ4 H\U,DF\ ZC[TF  VFlNJF;LVM DF8[GL IMHGFVM 
VG[ 5[8F IMHGFVM TYF YI[,F VeIF; p5ZYL VFlNJF;LVMG]\ E}EF{lTS HLJG VG[ 
lX1F6 JU[Z[GM ;RM8 bIF, HMJF D/[ K[P 
 
VFD  >lg0IG >Gl:88I]8 VMO D[G[HD[g8 VDNFJFN4 >lg0IG  >g8ZjI] VMO 
V[0JFg;4:80Lhvl;D,F43L V[gY|M5M,MHLS, ;J[" VMO >lg0IF v lN<CL VG[ U]HZFT 
lJnF5L9vVDNFJFN4 H[JL ;\:YFVM ãFZF  YI[,F ;\XMWG VeIF;M VG[ 5lZ;\JFNM 
5ZYL 5|FYlDS ;DH6 D[/JJF 5|ItG  SIM" K[P VF ;\:YFVMV[ VFlNJF;LVMGL  
;D:IF ;DHJF VG[ T[DGF lJSF;GL TZFC ;}RJJF 5lZ;\JFNM 56 IMHIF K[P VF 
VeIF;MDF\ U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[,L H]NL H]NL VFlNJF;L HFlT DMGMU|FO~5L  ,F1Fl6S 
lGA\W ZH} YIF\  K[P T[DH T[DGL ;FDFlHS VFlY"S l:YlT VG[ T[DGF lJSF; DF8[G]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFjI\] K[P VF p5ZF\T VFlNJF;LVM G]\ lX1F6  VFlNJF;L J:TL 
WZFJTF TF,]SFVM G]\ ;FDFlHS vVFlY"S  ;J["1F64  T[DGL UZLALG]\ NX"G4 VFlNJF;LVM 
DF8[GL lJlJW lJSF; IMHGFVMG]\ D}<IF\SG4 N[JFGL ;D:IF4 JU[Z[ V\U[ VY"5}6"  VG[ 
DFlCTL;EZ VeIF;M YIF\ K[P  
 
 
 
 
!PZ lJQFIGL 5Fü"E}lDSF 
 
 H[ HDLG VFlNJF;LVM B[0TF\ CTF\ T[ HDLG p5Z  VFlNJF;LVMGM CS GCMTF\P 
lA|8LX XF;G VFjIF AFN H\U,DF\YL JG 5[NFX V[S9L  SZJF p5Z 56 lGI\+6M 
VFjIFP VF p5ZF\T AC]H VMKL VFJS CMJFG[ SFZ6[ ART SZJFG]\ TM AGT]\ H GCL 56 
SIFZ[S ,uG4 D'tI]4 lJJFC JU[Z[ 5|;\UM DF\ CN p5ZF\TGF BRF" SZL4 N[J]\ SZJFGF 5|;\UM 
HTF CTF X[9LIF S[ XFC]SFZ  5F;[YL ,LW[,F  ~l5IF VG[ T[G]\ jIFH EZJF  VFlNJF;LVM 
5MTFGL ULZM D}S[,  lD<ST sH[ S\. CMI T[ f J[9LIF DH]ZMGL H[D DH}ZL SZLG[ 56 
VFDF\YL T[VM ULZMD]ST SZFJL XSTF G CTF\P 
 
 SM. SM. HuIFV[ VgI HFlTVM ;FY[ ;\5S"DF\ VFjIF AFN JFCG jIJCFZGF 
;FWGM JwIF AFN VG[ lJS;TF VG[ lJS;LT UFDMGL GHLSDF\ 5CM\rIF T[ HFU'lT VFJL 
VG[ N[XGF D]bI 5|JFC ;FY[ HM0FJF YGUGJF DF\0IF  5Z\T] CHL T[VM  ;\5}6" E/L 
XSIF GYLP VFYL T[DGFDF\ DFGl;S TGFJ 5[NF YFI T[JL 5lZl:YlT pEL Y. K[P VFD 
T[DGF VFlY"S lJSF; SZJF DF8[ V[ HIF\ ZC[TF CMI V[ ;D:T lJ:TFZGF[ lJSF; SZJFG]\ 
lJRFZFI\] H\U,DF\ ZC[TF  VFlNJF;LVMG[ T[DF\YL ,FE YFI VG[ H\U,GM 56 lJSF; 
YFI T[J]\ lJRFZFI]\ VMlZ:;F4 DwIU5|N[X4 lACFZ VG[ VF\W|5|N[XGF S[8,FS lJ:TFZMDF\ 
SM,;M4 ,MB\0 JU[Z[ XMWFIF\ VG[  VFlNJF;LVMG[ SFD D?I]\P VF SFRFDF, p5Z 
VFWFlZT :8L, pnMU4 BF6 pnMU4 YD", 5FJZ %,Fg8; JU[Z[ pEF YIF H\U,GL 
HDLGM XFC]SFZMV[ ,Lh 5Z BZLNL VG[ tIF\ BF6G]\ SFD RF,] YI]\P  H\U, 
;\Z1F6GLlTGF SFZ6[  H\U,DF\ lXSFZ SZJM S[ JG5[NFX V[S9L SZJL V[ U]GM AGJF 
,FuIM KTF\ VFlNJF;LVMG[ D]bI 5|JFCGL VFlY"S 5|J'l¿VMDF\ SFD D/JF ,FuI]P VFD 
5MTFGL VM/B SFDI ZFBL ;\:S'lTG[ HLJ\T ZFBL JGJF;LVM SFD SZJF ,FuIF VG[ 
;FDFgI 5|JFCGL 5|HFV[ T[DG[ :JLSFIF" P VF ZLT[ VFlNJF;L lJSF;GF SFI"S|DMDF\ 
;\Sl,T lJSF;GF VlEUD ZFBJFDF\ VFjIMP VF p5ZF\T A\WFZ6LI VFZ1F6[4 56 
VFlNJF;LVMG[ VF5JFDF\ VFjIF\P  
 
 
 
 
!P# A\WFZ6LI VFZ1F6M 
 
 EFZTGF  A\WFZ6DF\ H6FjI] K[ S[ "The state shall promote with 
special care, the educational and economic interests of the 
Weaker sections of the people and in particular of the scheduled 
castes and the scheduled Tribes and shall protect from social 
injustice and all forms of exploitation" (Article 46 part-IV) EFZTGF 
A\WFZ6GL  VgI  36L S,DM VG];}lRT HGHFlTVMGF lJSF;GL K[P S,D !5DF\  
H6FJFI] K[ S[ WD"4HFlT4 7FlT4 JU"4 HgD :YFG G[ GHZDF\ ZFBL SM. HFTGF E[NEFJ 
ZFBJFDF\ VFJX[ GCL\P S,Dv!& 5|DF6[ HFC[Z ZMHUFZLGL ;DFG TSM4 S,Dv!* 
5|DF6[ V:5'xITF lGJFZ64 S,DvZ# 5|DF6[ OZlHIFT DH}ZL p5Z lGI\+64  
S,DvZ) 5|DF6[ ,W]DTLVMGF CSSMG]\ Z1F6  SZJ]\ JU[Z[ U6FJL XSFIP  
 
 VF VFZ1F6GL ;FDFgI S,DM p5ZF\T VFlNJF;LVMGF CÞM H/JF. ZC[ T[JL 
S,DM 56 K[P S,Dv$& VFlNJF;LVMGF X{1Fl6S T[DH VFlY"S lJSF;G[ ptT[HG VF5[ 
K[P S,D v !&$ 5|DF6[ VFlNJF;LVMG]\ CLT HMJF4 V,FINF D\+L4 S,D v Z$$ 
5|DF6[ VFlNJF;L lJ:TFZM VG[ VG];}lRT lJ:TMZMGF\ V,U JCLJ84 S,D v Z#5  
5|DF6[ S[8,FS  VFlNJF;L ZFHIMG[ S[gN= TZOYL lJlXQ8 ;CFI4 S,Dv##_ VG[ 
S,Dv##Z 5|DF6[ ,MS;EF VG[ lJWFG;EFDF\ VG];}lRT HGHFlTGF pD[NJFZM  DF8[ 
VGFDT A[9SM4 S,Dv##$ 5|DF6[ A[9SMG]\ VGFDT VG[ lJlXQ8 VFZ1F64 A\WFZ6GL 
S,Dv##5 DF\ VFlNJF;LVMG[ GMSZLVMDF\ VGFDT4 S,Dv##) 5|DF6[ VFlNJF;L 
lJ:TFZMGF JCLJ8 VG[ VG];}lRT HGHFlTVMGF S<IF6 DF8[4 S[gN= ;ZSFZGM ;LWM 
V\S]X TYF S,Dv#*!vsV[f 5|DF6[ GFUF,[g0DF\ lJlXQ8 HMUJF.VM VF5JFGL 
HMUJF. JU[Z[ A\WFZ6LI VFZ1F6M K[P A\WFZ6GL VF HMUJF.VM 5|DF6[ 
VFlNJF;LVMGF lCTM HF/JJF ZFQ8=5lT A\WFI[,F\ K[P VG[ ZFQ8=5lTG[ V[ HMJFGL lJX[QF 
;¿FVM VF5JFDF\ VFJL K[P VG[ T[ DF8[ T[VM ZFQ8=LI S1FFV[ VG];}lRT HFlT VG[ 
HGHFlTVMGF 5\RGF VwI1FG[ GLDL XS[ K[P 5KFT HFlTVMGF S<IF6 DF8[ lGDFI[, 
0FIZ[S8Z HGZ,4 T[DGF 5|FN[lXS 0[%I]8L 0FIZ[S8ZGL DNNYL VFlNJF;LVM DF8[ 
lJSF;FtDS SFDM SZL XS[ K[P  
 
 A\WFZ6GL S,DvZ$$ sSchedule-Vf 5|DF6[ ZFQ8=5lT EFZTDF\GF SM.56 
lJEFUG[ VG];}lRT lJ:TFZ HFC[Z SZL XS[ T[JM CS WZFJ[ K[P VF ZLT[ ZFQ8=5lT V[ VF9 
lJ:TFZMG[ sZFHIMG[ f VG];}lRT lJ:TFZM TZLS[ 56 U6FjIF K[P VF\W|5|N[X4 lACFZ4 
U]HZFT4 lCDFR, 5|N[X4 DwI 5|N[X4 DCFZFQ8=4 VMlZ:;F  VG[ ZFH:YFG H[JF ZFHIMDF\ 
VFlNJF;L J:TL JW] K[P VF p5ZF\T ZFQ8=5lTV[ VF;FD4 D[WF,I  VG[ lDhMZDGF 
S[gN=XFl;T  ;\3 5|N[XMG[ 56 A\WFZ6LI ZLT[ VG];}lRT  HFC[Z SIF" K[P  
 
 
 
 
 
 
 
!P$ JGpK[Z VG[ J;FCT 
 
 EFZTDF\ J{7FlGS -A[ JG pK[ZGL 5|YF >P;P !(&$DF\ lA|8LX XF;G C[9/ 
H\U,BFTFGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP tIFZ5KLYL X~ Y. >P;P !(&5GL EFZTLI 
H\U, GLlT C[9/ H\U,BFTFG]\ DCtJG]\ SFD4 DF8LJF/L H\U,GL HDLG DF5JL 5CF0L 
lJ:TFZMDF\ VFJ[,F VFZl1FT TYF Zl1FT H\U,MGL ;ZCNM GSSL SZJL TYF ;ZCNM 
DF5JL VG[ H\U,MGF GSXF AGFJJF JU[Z[ CT]P lA|8LX XF;G C[9/GF H\U, lJEFUGM 
JCLJ8 A[ SFZ6M;Z ;FD|FHIJFNL  jI]CZRGF 5|DF6[ Z; H/JF. ZC[ T[JM AgIMPcc 
V[STF[  Z[<J[G]\ lJ:T'lTSZ6 VG[ 5FK/YL A[ lJ`JI]wW  NZdIFG YTL H\U,GL VFJS 
JF/L lA|8LX XF;GGL :JFJ,\AL GLlTG[ 5lZ6FD[ H\U,BFTFV[ 5]ZTL VFJS 56 pEL 
SZJFGL CTLP 5lZ6FD[ pQ6 Sl8A\WGF H\U,MGL lJlXQ8 pt5FNGqJ[RF6 DF8[ AHFZ 
pE]\ SZJFGM 56 ;TT 5|ItG YTM CTMP 5Z\T] H\U,GL VD]S pt5FNGGF NX 8SF H 
J[RF6 Y. XST]\ CT]\P ALHL D]xS[,L ;\N[XF jIJCFZGL CTLP 36F H\U,MDF\ lS\DT B}A 
p5IMUL JG5[NFXM YTL CTLP 5Z\T] JFCG jIJCFZGL;]lJWF G CMJFGF SFZ6[ VG[ JgI 
5[NFXM V[S9L SZJF DF8[ DH]ZMGL VKT CMJFGF SFZ6[ VF pt5FNG VgI :Y/[ DMS,L 
XSFTL G CTLP  
 
  
H\U,GF ;FWGM TYF 5[NFXM V[S9L SZLG[ VgI :Y/[ DMS,JF DF8[ lGIlDT 56[ 
DH}ZM HM.V[P VFD lA|8LX XF;GGL H~ZLIFTG[ SFZ6[ DH]ZMG[ JGDF\ J;FJFG]\ GSSL 
SZJFDF\ VFjI]\P H\U,DF\ H~ZL SFIM" SZJF DF8[ SFIDL VG[ lGIlDT 56[ DH}ZM D/L ZC[ 
VG[H\U,DF\ J;TF ,MSMG[ ZMHUFZLGL TSM 56 5|F%T YTL ZC[ T[ DF8[ JGJ;FCTMGL 
:YF5GF SZJFDF\ VFJLP VF ;NLGL X~VFTGF TASSFVMDF\ JG J;FCTMGL :YF5GF 
Y. CTLP S[8,FS D/L VFJTF\ N:TFJ[HM 5]ZFJF 5|DF6[;F{ 5|YD JGJ;CFT UFD lACFZ 
ZFHIGF l;\UE]D sSingbusmf lH<,FDF\ >P;P !)_5 DF\ :YF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5FK/YL VF 5|SFZGF ;M SZTF\ 56 JW]JG J;FCTL UFDM H~ZLIFT 5|DF6[ N[XGF H]NF 
H]NF EFUMDF\ :YF5JFDF\ VFjIF\P  
 
 DC[;],L UFDMGL ;FDFlHS4 VFlY"S ZFHSLI VG[ JCLJ8L 5wWlTVMGF SFZ6[ 
T[GFYL JGJ;FCTL UFDM H]NF 50[ K[P 5\FRDL 5\RJQFL"I IMHGF VFlNHFlT  lJSF;GF 
JSL"\U U'5GF VC[JF, 5|DF6[ ,UEU A[ ,FB H[8,F  VFlNJF;L S]8]\AM 5___ H[8,F 
JGJ;FCTL UFDMDF\ J;[ K[P JGJ;FCT V[8,[ DF+ JGDF\ H J;FCT pEL SZLG[ 
DH]ZMG[ J;FJJF V[ H~ZL G CMT]4 5Z\T] H\U,BFTFG[ lGIlDT ZLT[ H\U,GF SFD DF8[ 
DH]ZMGM 5]ZJ9M D/L ZC[ T[ DF8[ J;FJJFDF\ VFJ[,L J;FCTG[ JGJ;FCT SC[JFTL BF; 
TM HIFZ[ H\U,DF\ VFU OF8L GLS/[ VYJF S]NZTL VFOTM ;FD[ 8SSZ ,[JFGL CMI tIFZ[ 
H\U,GF DH}ZMGL H~Z 50TL CTLP VFD H\U,DF\ AGTF VFJF 5|`GM C, SZJF GFGF 
GFGF 5MS[8; JGJ;FCTL UFDM pEF SZJFDF\ VFjIF\P  
 
 X~VFTDF\ TM H\U,GF SFDM DF8[GF VFJF UFDMV[ C\UFDL DH}ZMGF\ S[d5 H 
CTF\P jIlSTVMG[ C\UFDL WMZ6[ SFR] DSFG pE] SZJF N[JFDF\ VFJT]\ CT]P 3ZGL 
VF;5F; VGFH pUF0LG[ T[VM 5MTFG]\ U]HZFG R,FJTF VFD VFJL B[0F6 G[ 
p5IMUDF\ VFJTL HDLGM 56 VFZl1FT H\U,DF\ H VFJL HTL4 56 VFJ] J;[,] UFD 
H\U,GF SFDM Y. HTF\ p5F0L ,[JFDF\ VFJT] CT]\P VG[ HIF\ SFD RF,T] CMI tIF\ OZL 
VFJ] UFD J;FJJFDF\ VFJT]\ CT]\P H\U,MDF\ HM S[ ;/\U SFD SF5JFG]\ VFJF DH}ZMG[ 
D/T\] GCL\ VFYL VFJF DH}ZMG[ 5MTFG]\ U]HZFT  R,FJJF B[TL SZJF N[JFDF\ VFJTLP 
J;FCTLVM VFZl1FT H\U,MDF\ H 5MTFG]\ 3Z AGFJTF VG[ B[TL 56 SZTFP 3Z4 B[TLGL 
HDLG4 VFU/GM JF0M4 RZF6GL HuIF4 JU[Z[ T[VM H\U, DF\YL D[/JTF CTF\P  
 
 H\U,DF\ J;TF N[ZS S]8]\ADF\YL V[S S[ A[ jIlSTVMG[ HJFADF\ SFD VF5JFDF\ 
VFJT] CT]\P J/L H\U,GF SFD DF8[GF J[TGNZ VG[ VgI XZTM 56 GSSL SZL ,[JFDF\ 
VFJTL CTLP GSSL SZ[, XZTM DF\ VFJF J;FCTLVMGL B[TL DF8[ HDLG VF5JFDF\ 
VFJTL4 5Z\T] B[TLGL HDLG B[0JFGM CS DF+ V[S H JQF" DF8[ ZC[TM CTMP B[TLGL 
HDLG B[0JF DF8[GM VF CS NZ JQF[" ZLgI] SZJM 50TM HDLG B[0GFZFVM G[ HDLG p5Z 
SFIDL CSM D/TF GCTFP H\U,DF\ J;TF S]8]\AM VG[ JGJ;FCTLUFDMGL VF 5wWlTVG[ 
XZTM :JT\+TTFGL 5|Fl%T AFN 56 EFZTDF\ RF,] ZCIFP HM S[ H\U,GF JGJ;FCTL 
UFDM VFZl1FT H\U,MDF\ S]NZTL VF5l¿ S[ H\U,GF SFDMDF\ SFIDL VG[ lGIlDT DH}ZL 
D/L ZC[ T[ DF8[ D]bItJ[ :YF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P 5Z\T] S[8,LS HuIFV[ V[JF\ 56 
lS:;FVM HF6JF D?IF\ K[ S[ UFDMG[ JGJ;FCTL UFDMDF\ O[ZJL GFbIF CMI VG[ OZTL 
B[TL SZTF\ VFlNJF;LVMG[ VFJF SFDMDF\ 5]Go:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ CMIP VFJF 
5|SFZGF NFB,FVM DwI 5|N[X VG[ U]HZFTDF\ HMJF D/[ K[P H[ DC[;],L UFDM VF ZLT[ 
JGJ;FCTL UFDMDF\ O[ZJJFDF\ VYJF TM T[G[ DC[;],L sOMZ[:8 JL,[HL;f DC[;],L 
JGJ;FCTL UFDM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  
 
 
 
 
!P5 JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF VFlNJF;LVM GL D]bI 
;D:IFVM 
 
 VFJF N]Z 0]\UZF/ lJ:TFZDF\GF TYF VF\TlZIF/ H\U,GF lJSF;,1FL SM.56 
IMHGFGF ,FEM H[JF S[ HFC[Z ;]lJWFVM4 HFC[Z :JrKTFVM4 HFC[Z VFZMuI4 lX1F64 
Z:TFVM lJH/L H[JF ,FEM VF UFDMG[ VMKF ,FEM D/TF CMI K[P HDLG p5Z 
VFlNJF;LVMG[ DFl,SL CS G ZC[TF lJSF; DF8[GL SM.56 ,MG T[DG[ D/L XSTL GYLP 
5Z\T] H\U,DF\ SFD SZJFGL GF 5F0[ TM H\U,BFT]\ T[DG[ GLSF/L N[ T[JL 5lZl:YlT CTLP 
  S[gN= ;ZSFZGF S'lQF D\+F,I[ !)($DF\ H[ H\U, UFDMG[ DC[;],L UFDM TZLS[GM 
NZHHM VF5JF TYF H\U,DF\ J;TF  VFlNJF;LVMG[ 5MT[ B[0TF CMI T[ HDLG p5Z 
DFl,SL CS VF5JF E,FD6 SZ[,LP T[ D]HA DCFZFQ8=DF\ H\U, UFDMG[ DC[;],L UFDDF\ 
AN,JFGL 5|lS|IF DwI5|N[X4U]HZFT4 VMlZ:;F4 VF;FD VG[ DCFZFQ8=DF\ H\U, UFDMG[ 
DC[;],L UFDDF\ VF 5|lS|IF V\lTD TASSFDF\ CTLP H[ 5}6¶ YI[, K[P JGJ;FCTL 
UFDMDF\ ZC[TF  VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[ S[gã= ;ZSFZ AWF JGJF;L UFDMG[ DC[;],L 
UFDMDF\ AN,JFG]\ GSSL SI"] K[P AWF UFDMG[ DC[;],L UFDMDF\ AN,JFGF SFZ6[ 
JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF VFlNJF;LVMG[ lJSF; SFI"S|DMGF ,FE D/L XS[P  
 
 !)($GL lDGL:8=L VMO V[lU|S<RZGL E,FD6 ;FTDL IMHGF s!)(5v)_f 
NZdIFG ZRFI[,F VG];}lRT HGHFlT lJSF; p5ZGF  JSL"\U U|]5GF ;}RGM 
VG[!)((GL ZFQ8=LI H\U, GLlTDF\ H\U, UFDMG[ DC[;],L UFDMDF\ TANL, SZJF 
DF8[GL lR\TF jIST Y. CMJF KTF\ VFH[ 56 36F\ AWF\ JGJ;FCTL UFDM DC[;],L 
UFDMDF\ O[ZJF. XSIF GYLP H[GF SFZ6[ VFlNJF;LVM ;]WL lJSF;GF SFDM Y. XSIF\ 
GYLP  
  
OMZ[:8=L 5|MU|Fd; OMZ V[l,lJI[XG VMO 5MJ8L" !)($ sForestry 
Programmes for alleviation of poverty.1984.f GL ;lDlTV[ H6FjI] K[  
T[D cc Since these villages are situated in the beret of the reserve 
forest blocks it is not feasible to convert them into revenue 
villages on conservation and environment considerationf  VF 
SlD8LV[ JGJ;FCTL UFDMGF ;DU| lJSF; DF8[ TYF T[DF\ ZC[TF VFlNJF;LVMG[ 
D}/E}T  ,3]¿D H~lZIFTM HDLGGF ,Lh lX1F6 DF/FBFUT ;]lJWFVM4 ;\Sl,T 
lJSF; SFI"S|DM4 jIlSTUT ZLT[ VFJF VFlNJF;LVMG[ ;CFIS AGL ZC[ VG[ T[DGL 
VFlY"S 5lZl:YlT ;]WZ[ T[JF 5|MH[S8 T{IFZ  SZJFG]\ ;}RG SI"]\ CT\]P T[DF\ JGJ;FCTL 
UFDMGF lJSF; DF8[ GLR[ D]HAGF C[T]VMG[ VFJZL ,[JFG]\ ;}RG SZJFDF\ VFjI] CT]\P  
 
1. H\U,GF JGJ;FCTLUFDMDF\ ZC[TF ,MSMGL 5FIFGL ,W]¿D H~lZIFTM 5]ZL 
5F0JFGL jIJ:YF SZJLP  
2. JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF ,MSMGL HDLG TYF VgI H\U, VFWFlZT 5|J'l¿VM  
ãFZF VFlY"S 5lZl:YlT ;]WFZL XSFIP  
3. B[TLGL 5[NFX VG[ UF{6 JgI 5[NFX J[RJF DF8[ JGJ;FCTL UFDMGL GHLS 
JGJ;FCTLVMG[ tIF\ 5CM\RJFDF\ ;Z/TF ZC[ V[JL jIJ:YF pEL SZJLP  
4. DF/BFUT ;]lJWFVM JWFZJL VG[ V1FZ7FG JWFZJ]P 
5. DFGJL VG[ 5X] DF8[ 5LJFGF 5F6LGL ;J,TM H[JF ;FD]lCS lJSF;GF SFI"S|DM 
SZJF p5ZF\T ;FDFlHS lJSF;G[ ,UTF\ SFI"S|DM SZJFP 
 
5___ JGJ;FCTL UFDMDF\ J;TF A[ ,FB VFlNJF;LVM S]8]\AMGF lJSF;G[ J[U 
D/[ T[ DF8[ OMZ[:8=L 5|MU|Fd; OMZ V[l,lJI[XG VMO 5|MJ8L" !)($GL SlD8LV[ GLR[ 
H6FJ[, lJlJW SFI"S|DM SZJFG]\ ;]RG SZ[,]\ K[P  
 
1. JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF VFlNJF;L S]8]\AGF lJSF; DF8[GF 5|MH[S8 
H\U, BFTFV[ T{IFZ SZJMP  
2. VFJF UFDMDF\ ,FEFYL" SFI"S|DM VG[ VgI  lJSF;FtDS ,FEM D/L XS[ 
T[JL ZLT[ ;A;L0L  ;lCTGL  ,MG VF5JLP 
3. JGJ;FCTL UFDMDF\  J;TF VFlNJF;L S]8]\AM H[ HDLG B[0TF\ CMI T[ 
HDLG p5ZGM DFl,SL CS JFZ;F.GF CS ;FY[ VF5JMP 
 
K9'L 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG VFlNJF;L lJSF; p5ZGF U'5[ E,FD6 SZL 
CTL S[ !)*(GL ZFHI JG D\+LVMGL A[9S NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, ;}RGMGM VD, 
SZL JGJ;FCTL UFDMG[ DC[;],L UFDMDF\ ZC[TF  VFlNJF;LVMG[ B[TLGL HDLG p5Z 
DFl,SL CSSM VF5JFP p5ZF\T V[J]\ 56 ;}RG SZ[,]\ S[ VgI VFlNJF;L UFDMGM 
VFlNJF;LVMG[ D/TF TDFD 5|SFZGF ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJSF; SFI"S|DMGF ,FE 
JGJ;FCTL UFDMDF\ J;TF VFlNJF;LVMG[ D/JF HM.V[P VF  H}Y[ V[J]\ 56 ;}RG 
SZ[,]\ S[ S[8,FS GFGF pnMUM4 U'CpnMUM S[ U|FdI S1FFGF GFGF VG[ DwID 5|SFZGF JG 
p5Z VFWFlZT pnMUM V[JF lJ:TFZMDF\ RF,] SZJF HM.V[ H[YL SFRMDF,         tIF\ 
D/L ZC[ VG[ DF/BFUT ;UJ0M tIF\ pEL Y. XS[ T{IFZ DF,G] J[RF6 VlB, EFZTLI 
BFNL VG[ U|FDMnMU H[JL ;\:YFVM ãFZF Y. XS[P          K9'L 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG 
JSL"U U|'5[ ;}RJ[,F 5U,F\VM p5Z 5]Z[5]ZM VD, YIM G CTMP DF+ VFlNJF;L 
lJ:TFZMDF\ pEF YTF GFGF DM8F pnMUMG[ ;:TF EFJ[ HDLG VG[ ;A;L0L VF5JFG]\ 
RF,] YI] CT]\P 5Z\T] JGJ;FCTL UFDMGF  VFlNJF;LVMG[ HDLG p5ZGF DFl,SL CS 
V5FIF G CTF\P VG[ JGJ;FCTL UFDMG[ DC[;],L UFDMDF\ O[ZJJFG]\ SFD ;\TMQFSFZS ZLT[ 
YI] G CMT]\P VFYL ;FTDL IMHGF NZdIFG ZRFI[,L JSL"\U U|'5 KõL  IMHGF NZdIFG 
;}RJ[,F VFlNJF;L lJSF;GF 5U,FVM OZL ;}RjIF VG[ JGJ;FCTL UFDMGF lJSF; 
DF8[ ;FTDL IMHGF NZdIFG S[8,FS CSFZFtDS 5U,F\ ;}RjIF CTF\P  
 
1. H[ J;FCTL UFDM 38S lJSF;GF JCLJ8 C[9/ G VFJL XSIF CMI T[DG[ DF8[ lX1F64 
VFZMuI4 5LJFGF 5F6LGM 5]ZJ9M4 B[TL4 5X]5F,G4U|FDMnMU4 S,FvSFZLUZL JU[Z[GF 
lJSF;GL ;\Sl,T IMHGFVM T{IFZ SZJL HM.V[P OZTL B[TLGL S'lQF D\+F,IGL IMHGF 
H[ ;M 8SF S[gN= 5]Z:S'T IMHGF K[P T[G[ 56 VFJF lJ:TFZMDF\ VD,DF\ D}SJL HM.V[P 
 
2. JGJ;FCTL  UFDMG[ GHLSGF DC[;],L UFDM ;FY[ HM0L N.G[ lJSF; DF8[GF AWF 
,FE VF UFDG[ D/[ T[J]\ SZJ]\P 
 3. JGJ;FCTL UFDMGF lJSF;GL ;DL1FF SZJF ZFHI :TZ[ prR :TZLI SlD8LGL ZRGF 
SZJLP VF ;lDlT ZFHIGF lJSF; SlDxGZ S[ D]bI;lRJGF VwI1F56F C[9/ SFD 
SZTL CMJL HM.V[P VFH 5|DF6[ RLO SghJ["8Z VMO OMZ[:8GF VwI1F56F C[9/ 
BFTFSLI SlD8LGL ZRGF SZJF VG[ lH<,F :TZLI SlD8LGL ZRGF SZJL\P VFJL 
;lDlTVM V,U V,U :TZ[ YTF\ lJSF;FtDS SFDMGL ;DL1FF SZJLP  
 
 
 
 
4.     H[ JGJ;FCTL UFDM DC[;],L UFDMDF\ TANL, Y. UIF K[P T[DGF p5Z 5]ZT] 
wIFG VF5L AWF H lJSF;FtDS ,FEM VF5JFP HIFZ[  H[ UFDM DC[;],L UFDDF\ 
TANL, G YIF CMI T[DG[ DF8[ lJlXQ8 lJ:TZ6 SD"RFZLVM ZMSJF HM.V[ VG[ T[ 
H\U,BFTFGF CFY GLR[ lJSF;GF SFIM" SZ[P  
 
 tIFZ5KL VF9DL IMHGF !))_v)5f NZdIFG  VFlNJF;L lJSF; VG[ 
S<IF6 DF8[GF JSL"\U U|'5G[ ,FuI]\ S[4  JGJ;FCTL UFDMG[ V[S ;FD8F DC[;],L UFDMDF\ 
TANL, SZJF XSI GYLP VFYL T[6[ S[gã ;ZSFZ ãFZF ;M 8SF ZSD  DMS,LG[ S[gã 
5]Z:S'T IMHGF sCentrally sponsored scheme f GL E,FD6   SZL VG[ VF9DL 
5\RJQFL"I IMHGF  NZdIFG VFJF  JG J;FCTL UFDMGM lJSF; SZJF DF8[ IMHGF 
AGFJJF E,FD6 SZL CTLP VF DF8[ JSL"\U U|'5[ ZFHIGF H\U, BFTFG[ DwI:Y V[Hg;L 
sNodal Agencyf TZLS[ GLDJFGL E,FD6 SZL H\U, BFTFG[ ZFHIGF D]bI ;lRJ 
VG[ ZFHIGF VgI VlWSFZLVMGL AG[,L ;lDlT DFU"NX"G VF5[ V[JL E,FD6 
SZJFDF\ VFJLP VG];}lRT HFlTvHGHFlTVMGF ZFQ8=LI 5\R ãFZF TFP Z!v)v!)() 
GF ZMH lN<CL DF\ IMHFI[, sRight to Tribals and forest policyf lJQFI 5Z 
SFI" lXlAZDF\ JGJ;FCTL UFDM DF8[ S[8,FS GLR[ H6FJ[, D]HA 9ZFJM SZJFDF\ VFjIF\ 
CTF\  
 
1. !))_ ;]WLDF\ N[XDF\GF 5___ JGJF;L UFDM DF\YL DF+ #_ H[8,F JGJ;FCTL 
UFDMG[ DC[;],L UFDMDF\ TANL, SZJFDF\ VFjIF K[P ZFHI JGD\+LVMGL 5lZQFNDF\ 
56 VF UFDMG[ TANL, SZJFG]\ ;}RjI] CT]\P  
 
 
2. ZFHIGF H\U,BFTF C:TS HJFCZ ZMHUFZ IMHGFG]\ V,U O\0 VF5LG[ JGJ;FCTL 
UFDMDF\ GFGF pnMUM :YF5L UFDMGM lJSF; SZJM VFJxIS K[P  
 
 JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF ,MS H\U,GF JFTFJZ6 ;FY[  C/LE/L UIF CMI K[P 
H[YL DH}ZM GL SFIDL DNN D/L ZC[ K[ T[JL JG J;FCTL UFDMGL jIJ:YF  V;ZSFZS 
5}ZJFZ Y. K[P VFGL ;FY[ V[ ;];\UT K[ S[ JQFM"YL H[ HDLG DF\ ZC[TF CMI VG[ H[ B[TZ 
B[0TF CMI T[GF p5ZGM DFl,SL CS SFINFSLI ãlQ8V[ VFlNJF;LVMG[ D/JM HM.V[P 
VF AFAT wIFGDF\ ,.G[ VG[ VF\TZ ZFHI D\+LVMGF SlD8LGF ;}RGMGL wIFGDF\ ,.G[ 
lDlG:8=L VMO V[gJFIZD[g8 V[g0 OMZ[:8=; UJ"D[g8 VMO >lg0IFV[ TFP !#v!v!))_ 
YL TFZLB !(v!_v!))_ GF 5+DF\ JGJ;FCTL UFDMGF 5|`GM VG[ J;FCTL 
UFDMDF\  ZC[TF ,MSMGL HDLGGF 5|`GM pS[,JF S[8,FS ;}RGM SZJFDF\ VFjIF K[P  
 
!P JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF VFlNJF;LVMGF S[8,FS CSM K[P  
ZP VFJF JGJ;FCTL UFDMGM VG[ VFJF ALHF DC[;],L UFDM S[ H[ H\U, 
lJ:TFZDF\ VFjIF K[ T[GM JCLJ8 ZFHIGF H\U, lJEFUG[ ;M\5L N[JF H~ZL K[P  
 
 VFD lJlJW JSL"\U H}YMGL E,FD6M T[DH VlWSFZLVMGL  S[ D\+LVMGL 
A[9SMDF\ JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF VFlNJF;LVMGF HLJG :TZDF\ ;]WFZM ,FJJF 36F 
lG6"IM ,[JFIF K[P S[8,FS ;}RGM 9ZFJM VG[ lG6"IM HFC[Z SIF" K[P TYF SFINFSLI ZLT[ 
TYF ;FDFlHS4 VFlY"S 1F[+[ VFlNJF;LVMGM lJSF; YFI T[J]\ wI[I ;[jI] K[P JGJ;CFTL 
UFDMGF VFlNJF;LVMGF 5|` GM pS[,JF lJRFZ lJDX" SIM" K[P JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF 
VFlNJF;LVMGF ;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlT HMTF\ JGJ;FCTL UFDMGL jIJ:YF VG[ 
JCLJ8DF\ S[JF ;]WFZF ;}RJL XSFI T[DH VFlNJF;LVMGF HLJG :TZG[ ;]WFZJF lJlJW 
lJSF;FtDS 5U,FGM VD, HIF\ Y. ZCIM K[ tIF\  S[JL 5lZl:YlT K[P S[8,M VD, YIM 
K[P S[8,M V;ZSFZS SZL XSFI VFJ] V[S ;\XMWG !))!DF\ ZFQ8=LI :TZ[ DCFZFQ8=4 
DwI 5|N[X4 U]HZFT VG[ lACFZ ZFHIMG[ S[gN=DF\ ZFBLG[ G[XG, >lg:88I]8 VMO ~Z, 
0[J,M5D[g8 4 C{NZFAFN GF VFZP 5|;FN VG[ V[DP5LP HCF\ULZNFZ GFDGF A[ 
;\XMWSMV[ SI"] K[PVF VeIF;DF\ U]HZFTGF EZ]R VG[ ;]ZT HL<,FGF DF+ & sKf 
UFDMG[ H VFJZL ,[JFDF\ VFjIF CTFP  
  
 
 
 
;\:S'lT V[8,[ X] m  
 
SM.56 ;DFHDF\  ;\:S'lTGF  V:Bl,T 5|JFC wJFZF H 5[-L  NZ 5[-L  ;\F:S'lTS 
TtJM4 C:TF\TlZT YFI K[P T[YL H  TM ;F\:S'lTS DFGJXF:+LVM DF8[ T[DH ;\:S'lTGF 
VgI VeIF;LVM DF8[ ;\:S'lTGM pNŸEJ4 lJSF;4 ptS|F\lT4 5|;Z6 VG[ 5Z;\:S'lTSZ6 
H[JL lJlEgG 5|lS|IF äFZF ;\:S'lTG[ HF/JL ;DHJL VG[ VeIF; AGFJJM V[ T[VMG]\ 
,1I lA\N] AG[ K[P DFGJ ;]IMuI DFGJ AG[ K[4 5MTFGL ;\:S'lTDF\ VG[ T[YL H TM VgI 
5|F6LVM SZTF\ V[GL ;\:S'lT ;H"GGL lJlXQ8TFG[ ,LW[ T[ lJlEgG ZLT[ TZL VFJ[ K[P 
DFGJ  p5Z ;\:S'lTG]\ ;lJX[QF JR":J K[P  
 
 
 
 
!P&  VFlNJF;L  ;\:S'lT 
 
S]NZT[ VF56L WZTLG[  B}A H 5|FS'lTS ;F{\NI" A1I] K[ VFEG[ VF\ATF 0]\UZFVM4 
0]UZFGL BL6M4 ULR H\U,MGL hF0LVM4 JZ;FNGL DM;DDF\ A[ SF\9[ JC[TL GNLVM VG[ 
lã5S<5LI ;FUZSF\9M VFJ[,M K[P VFJF 5|FS'lTS ;F{N\I"GF 5|F\U6DF\ ,FBM JQF[" 5}J"  
VFlN DFGJMGM 3ASFZ ;\EF/FIM T[ VFlNDFGJGL  5yYZI]UGL DFGJLI ;;\:S'lTGM 
;H"S AgIM SF/S|D[ ;\:S'lT GL J6HFZ V[S V[S lJ;FDM J8FJTL VFU/RF,L V[DF\YL 
5X]5F,G SZGFZL 5|HFV[ S'lQF ;\:S'lT4 lJS;FJL DF,v-MZ  pK[ZGFZ ;D}CMV[ UM5 
;\:S'lT lJS;FJL4 NlZIFN[JG[ BM/[ J;GFZ BFZJF VG[ SM/LVMV[ ;FUZ ;\:S'lTG]\ 
;H"G SI"] TM ClZIF/F ,L,FKD JG 0]UZFVMGL BL6M VG[ H\U,M TYF T[GF D[NFG 
8[SZFVMDF\ HLJG U]HFZGFZ VFlNHFlTGF ;D}CMV[ JGJF;L ;\:S'lTVMGF lJSF; SIM"P  
 
VFlNJF;LVM S]NZTGF BM/[ ;FN] VG[ lGQS58 HLJG HLJ[ K[P T[DG]\ ZMHL\N] 
HLJG ;DFlHS 5|;\UM G'tI ;\ULT4 pt;JM 4 TC[JFZMGL D:TLV[ AW]H T[DGF ZLT 
lZJFHM ;FY[ ;\S/FI[,] CMI K[P T[DGF HLJGDF\  ;]BoN]B VFJ[ tIFZ[ VFG\NYL JWFJL 
,.G[ VFG\N D:TLYL HLJTF CMI K[P VFD VFlNJF;L 5|HFGL ;\:S'lT ;FDFlHS :TZ 
ZRGF  ,uG ZLT  lZJFHM HFlTI ;\A\WM4 ;FDFlHS ;\U9G4 HFlT 5\R VFlNJF;L ;\:S'lT 
VG[ 5|FS'lTSU|FD ZRGF4 :+LGM NZHHM JU[Z[ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P  
 
VF p5ZF\T VFNLJF;L 5|HFGF VFE}QF6M4 CF8 VYJF D[/FVM TYF pt;JM 56  
;\:S'lTGF V[S EFU AGL HFI K[P  
 
U]HZFTGF lH<,FVMDF\YL VlUIFZ lH<,FVMDF\ ZC[TL Z( H[8,L VFlNJF;L 
HFlT lJX[ HM.V[ TM U]HZFTGF AGF;SF\9F4 ;FAZSF\9F4 5\RDCF,4 J0MNZF4 EZ]R4 
;]ZT4 J,;F04 0F\U4 UMWZF4 NFCMN VG[ GD"NF lH<,FVMDF\ H]NL H]NL V8SJF/F 
VFlNJF;L HMJF D/[ K[P H[JF S[ EL,4 SFYM0L4 58[l,IF4 GFISF4 ZF9JF4 RF{WZL4 UFDLT4 
N]A/F4 SM8JFl/IF43Ml/IF4 JFZ,L4 S]S6F4 S6AL VG[ H}GFU-GF ;LNLVM J;[ K[P 0F¶P 
ALPV[;P U]CFGF DT 5|DF6[ EFZTGF VFlNJF;LVMG[ +6 lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP  
 
!P EFZTGF >XFG 5|N[XMGF VFlNJF;LVM  
ZP EFZTGF DwIEFUGF VFlNJF;LVM VG[  
#P EFZTGF Nl1F6GF VFlNJF;LVM  
 
VF +6[DF\ D]bItJ[ +6 5|SFZGF HFlTTtJM HMJF D/[ K[P  
 
!P DMUMl,IG 
ZP VFlNvVM:8=[,M.0 
#P lGU|MqCA;L  
 
 
EFZTGF DwIEFUGF VFlNJF;LVM VM:8=[,M.0 HFlT TtJ WZFJ[ K[P B}A W[ZF 
Z\UGL RFD0L4 8}\S] SN4 ,F\A] DFY\] VG[ VFU/YL A[;L UI[,] GFS T[DGF lJlXQ8 ,1F6M 
K[P T[DGF RC[ZF VG[ XZLZ 5Z B}A JF/ CMTF GYLP VF V[S H ,1F6DF\ T[VM 
VM:8=[l,IFGF D}/ JTGL SZTF\ H]NF 50[ K[P U]HZFTGF VFlNJF;LVM DwI EFUGF 
VFlNJF;LVMGF lJEFUDF\ VFJ[ K[P TYF T[DGFDF\ D]bItJ[ VM:8=[,M.0 HFlT TtJ ZC[,] 
K[PVFDF V[S V5JFN GHZ[ 50[ T[JM K[P VG[ T[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F ;LNLVMG[ T[DGF pG 
H[JF BZAR0F JF/ VG[ HF0F CM9 5ZYL V[D SCL XSFI S[ T[DGFDF\ lGU|F\ HFlTTtJ 
lJX[QF ZC[,]\ K[P VF l;JFI AFSLGL AWL HFlTVMDF\ VM:8=[,M.0 HFlTTtJJF/F ,MSMDF\ 
H6FTF ,1F6M GHZ[ 50[ K[P 5Z\T] VFlNJF;L HFlTVM 56 AFSLGL HFlTVM ;FY[ J¿F 
VMKF 5|DF6DF\ ;\5S"DF\ VFJTL CM. VF HFlTTtJ D}/ :J~5DF\ CJ[ HMJF D/J]\  
D]xS[, K[P NFPTP4 ;]ZTGF N]A/F ,MSM lAG VFlNJF;L ,MSMGF ;\5S"DF\ ALHL HFlT SZTF\ 
JWFZ[ 5|DF6DF\ VFJTF CMJFGF SFZ6[ T[DGFDF\ VgI VFlNJF;LVMGF TtJM SZTF\  
CA;LTtJ VMKF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P  
 
U]HZFTGL VFlNJF;LHFlT D}/[ SIF\YL VFJL T[GL lJUTMDF\ µ\0F pTZTF H6FI 
K[ S[ T[ p¿ZDF\YL4 5}J"DF\YL VG[ Nl1F6DF\YL VFJL CMI T[JL XSITF K[P T[DGL EFQFF4 
GFD4 TYF ZLTvlZJFHGF VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ VF HFlTVMV[  H]N[ H]N[ ;DI[ H]NF 
H]NF SFZ6M;Z U]HZFTDF\ VFJL J;JF8 SIM" CMI T[D H6FI K[P tIFZAFN p¿ZDF\YL 
5}J" ;ZCN[4 VFJ[,F U]H"ZM4 ZFH5}TM4 A|Fï6M4 SM/LVM JU[Z[ T[DG[ D[NFGMDF\YL 5}J" 
;ZCN[ VFJ[,F H\U,M VG[ 8[SZLVMGF 5|N[XMDF\ CF\SL SF-IF CTF\P T[DGFDF\GF YM0FSG[ 
5MTFGF GMSZM S[ U],FDM TZLS[ ZC[JF NLWF VF ZLT[ 5MTFGF D}/ :YFGMV[ YL B;L T[DG[ 
H\U,M VG[ 5J"TMDF\ EZF. HJ] 50I] H[YL T[DGM ACFZGF HUT ;FY[GM ;\5S" S5F. 
UIM VG[ V[ lJB]8F 50L HJFGF SFZ6[ T[DGM H[ :JEFlJS lJSF; YJM HM.V[ V[JM YIM 
GCL VG[ 5lZ6FD[ T[VM UZLAL VG[ V7FGGF 5\HF DF\ O;FIF  H[ ,MSM  pHl/IFTGF 
GMSZ S[ U],FD TZLS[ ZC[,F VFNLJF;L 5Z pHl/IFTGF ZLTlZJFHMGL  VG[ 
ZC[6LSZ6LGL V;Z Y. VG[ T[D6[ 5MTFGF DFl,SMGL ZC[6LSZ6LG]\ VFW/]\ VG]SZ6 
SI"]\ T[DGL  AM,L U]HZFTL EFQFFYL H]NL 50[ K[P T[D KTF\ HIF\ HIF\ T[VM ;\5S"DF\  
VFjIF tIF\ tIF\ H[ T[ EFQFFGL T[GF 5Z RMSS; V;Z YI[,L N[BFI K[P NFPTP p¿Z 
U]HZFTDF\ ZFH:YFGL lCgNL4 Nl1F6DF\ DZF9LGL TYF VgI :Y/[ U]HZFTLGL T[DGF p5Z 
V;Z YI[,L H6FI K[P T[DGL AM,LVMDF\ VF p5ZF\T Nl1F6 EFZTGF T[,U] H[JL 
EFQFFGF S[8,FS XaNM 56 HMJF D/[ K[P T[DGF Z\U N[BFJ SN JU[Z[DF\  9LS9LS OZS 
CMJF  KTF\  pHl/IFTM SZTF ;FDFgI  ZLT[ T[VM Z\U[ JW] xIFD VG[ SNDF\ GLRF CMI K[P  
 
 
 
 
U]HZFTGF VFlNJF;LVMG[ HMTF T[VMG[ EF{UMl,S ZLT[ 
D]bItJ[  RFZ lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP 
 
1. p¿Z U]HZFTGF VFlNJF;LVM S[ H[VM ZFH:YFG GF VFlNJF;LVM ;FY[ JW] ;\5S"DF\  
VFjIF K[P VF lJ:TFZDF\ AGF;SF\9F VG[ ;FAZSF\9F lJ:TFZGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ 
D]bItJ[ EL,MGL J:TL K[P  
 
2. DwI U]HZFTGF VFlNJF;LVM S[ H[VMDF\ EL,4 ZF9JF4 WFGSF4 58[l,IF TYF 
GFISvGFIS0F H}YM D]bItJ[ HMJF D/[ K[P VF lJ:TFZDF\ 5\RDCF,4 J0MNZF VG[ EZ]R 
lH<,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P VF lJ:TFZGL HFlTVM DwI5|N[XGL VFlNJF;L HFlTVMGF 
;\5S"DF\ JW] VFJL K[P  
 
3. Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LVMDF\ EL,M4 UFDLT4 KMl/IF4 RF{WZL4 JZ,L4 SM\S64 
N]A/F4 SM8JF/LIF4 GFIS4 GFISF H]YM ;DFI K[P VF lJ:TFZDF\  ;]ZT4 J,;F0 VG[ 0F\U 
lH<,FVMDF\ ;DFJ[X YFI K[P VF lJ:TFZGF VFlNJF;L H}YM DCFZFQ8=GF VFlNJF;LVM 
;FY[ JW] ;\5S"DF\ VFjIF K[P T[YL 5MQFFS4 AM,L4 ZLTvlZJFHMDF\ tIF\GL V;Z HMJF D/[ 
K[P  
  
 
 
 
4. ;F{ZFQ8= TYF SrK lJ:TFZGF H}Y JF:TJDF\  VFlNJF;L  ;\:S'lT WZFJTF H}Y GYL 5Z\T] 
VgI H}YMGL ;ZBFD6LDF\ T[VM VtI\T 5KFT  CM. T[DGF VFlY"S lJSF;GF C[T]YL VF 
IFNLDF\ U6L XSFIP H[DF\ ZAFZL4 EZJF04  RFZ64  ;LNL4  5-FZ4 SM/L4 TYF 5FZ3L4 
H}YMGM ;DFJ[X YFI K[P T[VMGL J:TL 36L H VMKL K[P U]HZFTDF\ J:TLGL N=lQ8V[ 
;F{YL JW] 5|DF6 WZFJTL HFTL EL, K[P T[ 5KL V[S ,FB S[ T[YL JW] 5|DF6 WZFJGFZ 
HFlTVMDF\ D]bItJ[ N]A/F 3Ml/IF4 ZF9JF4 UFlDT4 RF{WZL4  GFISF4 GFIS0F SMS6F4 
WFGSF VG[ JFZ,L K[P XC[ZL lJ:TFZMDF\ ZC[JF JF/L HFlT4 H}YMDF\ EL, N]A/F4 3Ml/IF 
VG[ GFISvGFIS0F G]]\  5|DF6 GlCJT HMJF  D/[ K[P 
 
VF  p5ZF\T  lJSF;GL N=lQ8V[ VFlND H}YMDF\ H\U, VFWFlZT l:YlT JF/F K[P H[DF\  
!P Nl1F6 U]HZFTDF\  ZC[TF JF;SFD SZGFZ SM8JF/LIF 58Ml,IF4  
ZP H\U,DF\ SFYM 5F0LG[ HLJGFZF  SFYM0L  
#P H\U,DF\ SM,;M 5F0LG[ HLJGFZF SM,WF4 SF{,RF  
$P T'63F BMNLG[ HLJGFZF 5-FZ VG[  
5P l;NŸL H}YMDF\ JCF6J8FDF\ DH}ZL SZGFZF S[ VgI DH}ZL 5Z HLJGFZFVMGM 
;DFJ[X YFI K[P  
 
VFD U]HZFTDF\ lJlEgG VFlNHFlTVM J;[ K[P T[VMDF\ VgI 5|N[XMGL  
VFlNDHFlTVM SZTF\ ;FDFlHS4 WFlD"S4 ;F\:S'lTS N=lQ8V[  lEgGTF  HMJF D/[ K[P T[YL 
H U]HZFTGL VFlNDHFlTVMGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S VG[ ;F\\:S'lTS HLJGGM 
T,:5XL" VeIF; VlGJFI" AG[ K[P  
 
 
 
U]HZFTGL VFlND HFlTVMGL EF{UMl,S4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 
WFlD"S  VG[ ;F\:S'lTS 5lZl:YlTP 
 
!P EF{UMl,S 5lZl:YlT o  VUFp H6FjI] T[D EF{UMl,S ãlQ8V[ U]HZFTGL VFlND 
HFlTVMG[ RFZ lJEFUDF\  JC\[RL XSFIP  
 !P p¿Z U]HZFT    o EL,M VG[ 5[8F HFlTVM 
ZP DwI U]HZFT   o EL,4 ZF9JF4 WFGSF4 58[l,IF4GFIS  
#P Nl1F6 U]HZFT  o WMl0IF4 RF{WZL4 UFDLT4 SMS6F4 N]A/F4 EL,4 GFIS4 
JFZ,F SM8JFl/IF 4 -MZ SM/L JU[Z[  
$P ;F{ZFQ8= SrK   o ZAFZL4 EZJF04 RFZ64 ;LNL4 5-FZ SM/L4 5FZ3L 
JU[Z[ 
 
 
ZP ;FDFlHS l:YlT o  
 
 !P 5C[ZJ[X VG[ VFE}QF6M 
VFlND HFlTVMGM 5C[ZJ[X TNŸG ;FNM CMI K[P 5]Z]QFM ;FDFgI ZLT[ 
WMlTI] S[ ,\UM8L 5C[Z[ K[P DFY[ OF/SM JL8[ K[P HIFZ[ :+LVM RM/L4 Rl6IF4 OF/] 
sDFY[ VM-JFG]\ J:+ J,6f 5C[Z[ K[P 3F;GF 58FJF/F VG[ ZAZGF VM,JF/F 
R\5, 5C[Z[ K[P 5]Z]QF4 :+L VG[ AF/SG[ ;F{G[ 3Z[6F VG[ VFE}QF6MGM B}A H 
XMB CMI K[P  
 
 
 
 
ZP ZC[9F6  
T[DGF 3Z JL; CFY ,F\AF  5\NZ CFY 5CM/F VG[ V[8,F H µ\RF 
JF\;GL ELT ;F\UGF NF\0F VG[ ZM0FJF/F 3F;GF KFHJF/\] 3Z4 S[8,FSG[ DF8LGL 
lNJF,YL AGFJL p5Z DF8LGF G/LIF  JF; JU[Z[GM 56 p5IMU SZ[ K[P B}A 
VMKF 5|DF6DF\ CJ[ >\8MYL AGFJFTF HMJF D?IF K[P  
 
 #P BMZFS  
S[8,FS VFlNJF;LVM J[HvGMGJ[H AgG[GM p5IMU SZTF CMI K[P 
S[8,FS lA,S], XFSFCFZL BMZFS ,[TF CMI K[P T[VMG[ EUT TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P AFSL TM T[DGM BMZFS S9M/4 DSF.4 H]JFZ4 A\8L4 AFHZM4 SMNZF4 TYF 
EFHL JU[Z[GM K[ VG[ H\U,DF\YL 8LDZF4 SZDNF4 AMZ4 S[ZL VFD,LGF O/M 
JU[Z[ BF.G[ lNJ; 5}ZM SZTF CMI K[P 
 
$P ;FDFlHS HLJG  
VFlNJF;LGF HLJGDF\ 5]+GM HgD VFG\N VF5[4 ;DFHDF\ jIlST  HgD[ 
T[ 5C[,F lGQF[WM 5F/JFGF RF,] Y. HFI K[P ,uG 1F[+[ VF\TlZS ,uG VG[ 
AlC",uG GF lGIDMG]\ 5F,G T[DGFDF\ YFI K[P ;ULZ ,uG YTF GYLP lJWJF 
5}G",uG VG[ K}8FK[0F 5Z 5|lTA\W CMTM GYLP AF/ ,uGM B}A VMKF 5|DF6DF\ 
HMJF D/[ K[P D'tI]GL VG[S p¿ZlS|IFVMDF\ T[VM DFgITF WZFJ[ K[P D'T N[CGM 
VluG ;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P D'tI] 5KLGF HLJGDF\ T[VM zwWF WZFJ[ K[P 
U]HZFTGL VFlND HFlTVMDF\ ;FDFlHS :TZ ZRGF 56 HMJF D/[ K[P UFDGF 
D]BL S[ 58[,GM 5|EFJ UFD p5Z ;lJX[QF ZC[ K[P VFlNDHFlTVMDF\ U|FD 
5\RFIT T[VMGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S JU[Z[ AFATMDF\ lG6"FIS ;¿F AGL 
ZC[ K[P 
 
#P VFlY"S 5lZl:YlT o 
U]HZFTGL VFlND HFlTVMDF\ 5\RDCF,4 0F\U VG[ ZFH5L5/FGF 
H\U,MDF\ J;TF4 EL, SMS6F4RF{WZL4 UFDLT VG[ GFISF T[DH ;]ZT HL<,FDF\ 
J;TF N]A/FVM JU[Z[ H\U,GL 5[NFXM VG[ 5|S'lTGF\ TtJM p5Z 5MTFGF HLJG 
lGJF"C SZ[ K[P T[DGF VY"T\+DF\ ;lJX[QF  ;FDFlHS VlED]BTF HMJF D/[ K[P  
 
U]HZFTGL S[8,LS VFlNDHFlTVM lXSFZ SZ[ K[P DFK,F 5S0[ K[P 
S\ND}/ V[S9F SZ[K[P H\U,DF\YL  ,FS0F SF5[ K[P DH}ZL  VG[ VgI W\WF SZ[ K[P 
VFD T[DGL VFlY"S  ZRGFT\+DF\ zD lJEFHG4 lJlGDI 5|YF4 AHFZ jIJ:YF 
VG[ lD,ST jIJ:YF IMuI ZLT[ UM9JFI[,L 5|F%T YFI K[P  
 
$P WFlD"S 5lZl:YlT o 
U]HZFTGL VFlNDHFlTVMGL WD" jIJ:YFGM  5|EFJ  T[DGL ;DFH 
jIJ:YF VG[ VY" jIJ:YF  p5Z 50[ K[P D[S;J[AZGL N=lQ8V[  HM.V[ TM  
WFlD"S VFRFZMGL V;Z T[DGF VY"T\+ 5Z 50[,L HMJF D/[ K[P T[VM DF\ HMJF 
D/TF  U]- VFtDFJFN4 WFlD"S VlE5|FIM VG[ WFlD"S lGQFW jIJ:YF ;DU| 
;DFH p5Z 5MTFG]\ VFlW5tI HDFJ[ K[P  5}J"H 5]HF4 5|S'lT 5]HF4 5X] 
Al,5|YF4 HFN] VG[ TF\l+S lJnF V[ ;J"G]\ Vl:TtJ T[VMGL WFlD"S N=lQ8GL 
5|lTlT SZFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ VF HLJG VG[ D'tI] 5KLGF HLJG DF8[ WD" H 
jIlSTGL JT"6}S G[  ;]IMuI 30LG[ T[G[ T{IFZ SZ[ K[P  
 
U]HZFTDF\ 36L HuIFV[ 36L BZL VFlND HFlTVMV[ 5MTFGF WFlD"S  
bIF,M tIHLG[ DNCV\X[ lB|l:T WD" S[ >:,FD WD" V\lUSFZ SZ[,M 5|F%T YFI K[4 
KTF\ T[ lCgN] WD"GF N[J N[JLVMDF\ B}A zwWF WZFJ[ K[P 
 
 
5P ;F\:S'lTS 5lZl:YlT o  
U]HZFTGL VFlND HFlTVMGL VFUJL ;\:S'lT K[P T[DGL JrR[ ;\:S'lTGF 
D}/E}T TtJM H/JF. ZC[ T[ HMJ] VlGJFI" AGL ZC[ K[P  U]HZFTGL VFlND 
HFlTGL EFQFF4 U]HZFTL EFQFF SZTF\ YM0L H]NL 50[ K[P T[DGF ULTM4 N[JSYFVM4 
,MSSYFVM JU[Z[DF\YL T[VMG[ T[DGF N[JMGL JFTMDF\ JW] Z; CMI K[P U]HZFTGL 
VFlND HFlTVM 5F;[ 5MT5MTFGL S,F ;\ULT 4 G'tI4 VG[ S\9 ;FlCtI VGMB]\ 
VG[ VG[Z]\ CMI K[P VF AWL H S/FG[ 5}6"56[ 5F\UZJF N[JL HM.V[ T[VMGF 
pt;JULTM AF/ULTM VG[ zDULTM NZ[SDF\ T[DGL ;\:S'lT HMJF D/[ K[P  
 
!P*   U]HZFTGL HGHFlTVMGM 5lZRI  
   
!P  EL, 
EL, XaN N=lJ0 EFQFFGF lA<,] XaNDF\YL pTZL VFjIM K[P T[GM VY" 
AF6 VYJF TLZ YFI K[P EL,M 5|FRLGSF/YL  5MTFGL ;FY[ AF6 ZFBTF VFjIF 
K[P VFG[ SFZ6[ T[ EL,GF GFD[ VM/BFIF CMI T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P EL, lJX[ 
36F p<,[BM VF56F 5|FRLG ;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P T[DF\ ZFDFI6DF\  VFJTM 
XAZLGM p<<[B TYF DCFEFZTDF\ VFJTF\ V[S,jI GM p<,[B 5|Rl,T K[P VFIM"  
 5C[,F T[VM VF56F N[XDF\ J;TF CTF VG[ ZFHI;¿F EMUJTF CTFP VFIM¶GF  
VFUDG AFN VG[ T[DGL ;FY[GF  I]wWMGF 5lZ6FD[  V[J]\ SC[JFI K[ S[ pN[5]Z4 
HMW5]ZGF ZFH5}T ZFHFVM V[ TYF 0]\UZ5]Z4 JF;JF0FGF ZFH5]T ;ZNFZMV[ 
T[DGF ZFHIM 50FJL ,LWFGM S[ VF{Z\Uh[AGF ;DIDF\ D];,DFG ;¿FVMV[ VG[ 
tIFZ 5KL DZF9FVMV[  T[DGF 5Z U]HFZ[, H],DMGM >lTCF; TM CH] TFHM K[P 
ZFHUFNL 5ZGF T[DGF D}/ VlWSFZGL ;FlATL ~5[ CH] VFH[ 56 S[8,FS 
ZFH5]T ZFHIMDF\  ZFHIFlEQF[S JBT[ EL,GF V\U]9FGF ,MCLYL ZFHFG[ 5C[,\] 
lT,S  SZJFGM lZJFH K[P 5Z\T] T[VM VF N[XGF H D}/ JTGLVM CTF S[ VFIM"GL 
H[D T[VM 56 ALHF N[XMDF\YL VCL\ VFJLG[ J:IF CTF V[ lJX[ RMSS; SC[J]\ 
D]xS[, K[P 56 VF V\U[[ VtIFZ ;]WL H[ S\. T5F; Y. K[4 S[ DFlCTL V[S9L Y. 
K[ T[G[ VFWFZ[4 T[DH4 T[DGL AM,LGF VeIF; 5ZYL V[D SCL XSFI S[ T[VM 
N=lJ0 J\XGF GYL 56 VFI"J\XGF K[P BF; SZLG[  BM5ZL4 S5F/4 UZNG VG[ 
D]BD]ãF  TYF KFTLGM AF\WM T5F;TF\ T[VM VFI"J\XGF H6FI K[P VG[ VFIM"GL 
VUFp E}DwI ;FUZGF 5|N[XMDF\YL VFJL EFZTDF\ J:IF CMI V[D H6FI K[P  
 
U]HZFTGF VFlNJF;LVMDF\ ;F{YL DM8L J:TL EL,MGL K[P T[DF\ HM 
VF56[ 58[l,IF VG[ ZF9JF H[ EL,MGL 5[8F HFlTVM K[P 56 T[DG[  ;g; 
sJ:TLU6TZLf DF\ V,U U6JFDF\ VFjIF K[P T[DG[ 56 ;FY[ H U6LV[ TM 
ALHM pD[ZM SZJM 50[ K[P V[8,[ S[ EL,MGL S], HFlT V0WF 0hG H[8,L YFI 
K[P V[8,[ S[ S], VFlNJF;LVMGL J:TLDF\YL VWM" H[8,L J;TL EL,MGL YFI 
T[VM ;]ZT4 0F\U4 EZ]R4 J0MNZF4 5\RDCF,4 AGF;SF\9F4 ;FAZSF\9F 
HL<,FVMDF\ J;[,F K[P  
 
 
T[DGL EFQFF EL,L TZLS[ VM/BFI K[ 56 T[G[ EFQFF SZTF AM,L TZLS[ 
VM/BJL JW] IMuI U6FI K[P SFZ6S[ T[GL 5MTFGL SM. l,l5 GYLP 56 VF 
AM,L T[DGL JrR[GL V[STF 8SFJJFGM DCtJGM EFU EHJTL CMI K[P VFD 
EF{UMl,S A/M ElJQIDF\ JW]G[ JW] DCtJGM EFU EHJTF ZC[X[P 0F\UGF EL,M 
;FAZSF\9FGF EL,M SZTF\ tIF\GF JZ,L S[ SF[\S6FG[ JWFZ[ D/TF N[BFI K[P  
EL,MDF\ 36L 5[8F HFlTVM K[P H[DF\ D]bItJ[ EL,4 UZFl;IF4 EL,F,F4  
ZFJ/EL,4 J;FJF4 5FJZF4 T0JL JU[Z[G[ U6FJL XSFIP ZFH5}T ZFHFVMV[ 
EL,MG[ 5MTFGF ,xSZDF\  EZTL SZL 36L JBT[ T[DGL DNN ,LWL CTL VG[ 
JBT HTF\ T[DGL ;FY[ ,uG ;A\W 56 AF\WTFP  VFJF lDz ;\A\WMG[ ,LW[ H 
pEL YI[,L 5|HF p¿Z U]HZFTDF\ EL, UZF;LIF S[ EL,F,FG[ GFD[  
5\RDCF,DF\ 58[l,IFG[ GFD[ VG[ Nl1F6 U]HZFTDF\ s0F\UDFf\ S}GALG[ GFD[ 
VM/BFI K[P VF ,MSM 5MTFG[ VgI EL, SZTF\ µ\RF DFG[ K[P VG[ 5MTFG[ 
ZFH5}T J\XGF U6JFDF\  UF{ZJ VG]EJ[ K[P TYF 5MTFGL V8SM 56 T[ ;\A\WG[ 
;}RJTL ZFB[ K[P H[JL S[ 5ZDFZ4 DSJF6F4 ;M,\SL4 ZF9M0 T[VM ALHF EL,M 
;FY[ ZM8LvA[8LGM JC[JFZ 56  ZFBTF GYL VG[ 5C[ZJ[X TYF S[8,FS 
lZTlZJFHMDF\ T[DGFYL H]NF 50[ K[P NFPTP T[VM lCgN] WD"GF N[JN[JLVMG[ 5]H[ K[P 
TYF T[GF S[8,FS  WFlD"S ;\:SFZMG[ 56 V5GFJ[ K[P 5Z\T] V[S\NZ[ HMTF T[VM 
ALHF EL,MYL AC] H]NF 50TF GYL V[ H ZLT[ D];,DFG ZFHFVMGF JBTDF\ 
D];,DFG ;{lGSM S[ VlWSFZLVMGF EL, :+LVM ;FY[GF ;\A\WDF\YL pEL YI[,L 
5|HF T0JL EL, TZLS[ VM/BF.P VF ,MSM D];,DFG WD"G[ VG];Z[ K[P 56 
AFSLGL ZC[6LSZ6LDF\ VgI EL,M H[JF K[P T[DF\GF S[8,FS[ D];,DFGGM WD" 
KM0L N.G[ 5MTFGF D]/ WD" 5F/JFG]\ XZ] SI]" K[P Nl1F6 U]HZFTDF\ BF; SZLG[ 
BFGN[X AFH]GF T0JL EL,M VF ZLT[  
 
D];,DFG ;FY[GF ;\A\WDF\YL pEF YI[,F K[P 5Z\T] 5\RDCF,GF T0JL EL,M S[ 
J0MNZF lH<,FGF T0JL EL,MG[ D];,DFGM ;FY[ SM. ;\A\W CMI T[D HF6JF 
D/T] GYLP p,8FG]\ TM T[VM lCgN] N[J N[JLVMG[ JWFZ[ 5}H[ K[P VG[ 5MTFGL 
WFlD"S lJlWVM DF8[ A|FCD6MG[ AM,FJ[ K[P VF T0JL EL,M J\X 5Z\5ZFUT 
VFU[JFGL s58,F.f EMUJJFGF SFZ6[ ALHF EL,M SZTF\ 5MTFG[ H]NF  VG[ 
p\RF U6FJJF DF8[ VF GFD[ VM/BFI K[P V[J] H J;FJF EL,M DF8[ 56 SC[JFI 
K[P J;FJF EL,M DF8[ ALHM V[S B],F;M V[JM 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P S[ T[VM 
VgI EL,MGL ;ZBFD6LDF\ V[S 9[SF6[ 9ZL9FD AGL[ ZC[TF CMJFYL T[VM J;FJF 
EL, TZLS[ VM/BFIFP  
 
VFD4 H]NF H]NF SFZ6;Z lCgN] WD"GL V;Z GLR[ EL, HFlT 5[8F 
HFlTDF\ JC[\RFI[,L K[P T[DGFDF\ 5]HFZLG]\ SFD SZGFZF ZFJ/ EL, TZLS[ VG[ 
EF8G]\ SFD SZGFZ -M,L EL, TZLS[ VM/BFI K[P 5|FN[lXS SFZ6M;Z 56 T[VM 
H]NF H]NF GFD[ VM/BFTF CMJFGF 5|;\UM HMJF D/[ K[P H[D S[ V,LZFH5ZGF 
ZFHGF  ZF9 5|N[XDF\YL VFJ[,F EL,M ZF9JF EL,GF GFD[ VG[ pN[5]ZGF ZFHFV[ 
5FJFU-DF\YL CF\SL SF-[,F EL,M 5FJZFGF GFD[ VM/BFI K[P ZF9JFGF AWF H 
lZJFHM VgI EL,M H[JF K[P DF+ T[DGF  lJlR+ 5C[ZJ[XYL T[VM H]NF TZL 
VFJ[ K[P 3\}86 ;]WL ,8ST] ZC[ V[ ZLT[ VG[ 5FK/ 5]K0]\ GLS/T]\ CMI V[JL ZLT[ 
T[VM SDZ[ V[S S50\] 5C[Z[ K[P VFJF VG[S SFZ6M;Z pEL YI[,L VF 5[8F 
HFlTVM V[SALHF ;FY[ ;FDFgI ZLT[ ,uG jIJCFZ ZFBTL GYLP T[DH 
BFJF5LJFGF ZM8LjIJCFZDF\ 56 S[8,FS lGQF[WM 5F/[ K[P  lCgN] WD"GL 7FlT 
;\:YFGL VF ZLT[ T[DGF 5Z YTL V;Z :5Q856[ HM. XSFI K[P  
 
 
NZ[S  5[8FHFlTDF\ VG[S S}/  CMI K[P ZFH5}T ;\A\W SZFJGFZF ,MSM 
5MGFGF S]/N[J TZLS[ SM. lCgN] N[JN[JLG[ :JLSFZ[ K[P 56 ALHFVM ;FDFgI ZLT[ 
SM. J'1F S[ 5X]G[ 5MTFGF N{JS slCgN]N[Jf TZLS[ :JLSFZ[ K[ VG[ T[GF p5ZYL 
5MTFG[ VM/BFJ[ K[P NFPTP HF\A]GF J'1FG[ S]/N[JL TZLS[ :JLSFZGFZF HFDl6IF 
TZLS[ VM/BFI K[P H[ J'1FG[  S[ 5X]G[ S[ 5\BLG[ 5MTFGF N{JS TZLS[   T[VM 
:JLSFZ[ K[P T[GL T[VM 5]HF SZ[ K[P T[DH T[GL 36L VNA ZFB[ K[P  VF ZLT[ 
J'1F5}HF S[ 5X] 5]HF T[DGF ;\:SFZG]\ VUtIG]\ V\U K[P V[S H S]/GF ,MSM JrR[ 
,uG;\A\W AFWJFGM lGQF[W K[P  
 
EL,M ;FDFgI ZLT[ Z\U[ SF/F 56 SJlRT 3pJ6F" S[ UMZF 56 DF,]D 
50[ K[P XZLZ[ DHA}T AF\WFGF GLRF SNGF  ;]N=- VG[ S;FI[,F CMI K[P :JEFJ[ 
5|DFl6S4 lGDS C,F, VG[ ;\TMQFL CMI K[P 56 JFTJFTDF\ UZD  Y.  HJFGL 
5|S'lTG[ SFZ6[ h30FBMZ TYF hG}GL 56 CMI K[P T[YL VJFZvGJFZ 
DFZFDFZLGF 5|;\UM AGTF CMI K[P 3ZYL ACFZ GLS/TL JBT[ C\D[XF TLZ SFD9] 
;FY[ ZFB[ K[P  
 
p¿Z U]HZFTGF EL,M 5C[ZJ[XDF\ WMlTI\]4 BDLX OFl/I\]4 S[ 8M5L 
5C[ZTF CMI K[P :+LVM 5CM/F W[ZGM Rl6IM4 SAHM4 ;F0L VYJF VM-6L 5C[Z[ 
K[P DwI U]HZFT TYF Nl1F6 U]HZFTGF EL, +6 CFY ,F\AM VG[ CFY[S  5CM/M 
,\UM8 5C[Z[ K[P DFY[ GFG]\ OFl/I]\ AF\W[ K[P VG[ XZLZ[ 5K[0L VM-[ K[P T[DGL 
:+LVM SFK0M DFZL XSFI T[JF W[ZF ,F, S[ E}ZF Z\UGL KF\8JF/L VM-6L VG[ 
GLR[ SF\R/L 5C[Z[ K[P 58[l,IF XZLZ[ SF/L A\0L 5C[Z[ K[P DFY[ DM8]\ ;O[N Z\UGL 
5FW0L H[J]\ OFl/I]\ AF\W[  K[P  :+LVM CFY[ T[DH  5U[ SYLZGF 5]QS/ 3Z[6F 5C[Z[ 
K[P ;FZL l:YlTJF/F  RF\NLGF 3Z[6F 5C[Z[ K[P 3Z[6FGF T[VM AC] H XMBLG CM. 
SFDSFHDF\ VUJ0 50[ TM 56  VFB]\ XZLZ 3Z[6FYL EZL N[ K[P T[DGM D]bI 
W\WM B[TLGM K[P VF VUFp l:YZ B[TL VMKL SZTF\ CTF\ VG[ OZTL B[TL p5ZF\T 
H\U,GL 5[NFX p5Z D]bItJ[ VFWFZ ZFBTF VG[ S[8,FS ,}8OF\8G[ 5MTFGM D]bI 
jIJ;FI AGFJTF\P CJ[ T[VM l:YZ B[TL SZTF\ YIF\ K[P lXSFZ SZJM 4 DFK,F 
5S0JF4 DW J[RJ] H\U,DF\YL ,FS0F JL6JF4 O/O/FlN V[S9F SZJF H\U,DF\ 
DH}ZL SZJF HJ]\ JU[Z[ T[VMG[ ;CFIS  W\WF K[P CJ[ T[VM Z:TF AF\WSFDGL DH}ZL 
DF8[ N]Z  N]Z GF :Y/[ HFI K[ B[TL DF8[ 5]ZTL HDLGGM VEFJ CMJFGF  ,LW[ 
T[DH H\U,DF\ 56 5]ZT]\ SFDSFH G D/JFGF ,LW[ ACFZ SFD  XMWJF 
HGFZFVMGL ;\bIF  JWTL HFI K[P  
 
AF6lJnF S[ DFK,F 5S0JFDF\  T[VM  36F 5FJZWF CMI K[P WFI"] lGXFG  
TFSJFGL T[DGL S/F HF6LTL K[P GNLGL ;FD[ SF\9[  V8JFI[,F 5MTFGF ;FYLVMG[ 
AF6YL ZM8,F 5CM\RF0JFGL T[DGL VFJ0T VGMBL K[4 pRF6 JF/L VD]S 
HuIFV[ 5F6L ZMSL 5F6LGF NAF6GF l;wWF\TGM p5IMU SZLG[ S\.56 AF\WSFD 
SIF" JUZ DM8F lJ:TFZDF\ V[ 5F6L 5CM\RF0JFGL T[DGL S/F T[DGL A]lwW 
XlSTGM ;FZM 5lZRI  SZFJ[ K[ T[DGFDF\ VF56[ H[DG[ pnMUM TZLS[ VM/BLV[ 
KLV[ T[JF pnMUM GYL S[ pnMUM 5Z GEGFZF ,MSM GYL 56 5MTFGL 
DM8FEFUGL HZ]ZLIFTM T[VM HFT[ H 5}ZL SZL ,[TF CMI K[P T[DGM D]bI BMZFS4 
DSF. VG[ V0NGL NF/ K[P 0]U/L TYF DZRFGM p5IMU lJX[QF  CMI K[P NFZ]GM 
p5IMU NFZ]A\WLGF ,LW[ 5C[,F SZTF\ 36M VMKM YIM K[P T[DGL J;JF8 5wWlT 
5MTFGF B[TZ 5Z V,U V,U h}\50F S[ 3Z AF\WLG[  ZC[TF CMI K[P UFD9FD 
AGFJLG[ V[SL ;FY[ ZC[JF 8[JFI[,F GYLP  VFD V,U V,U ZC[JFYL UFD H[J]\  
AC]  HMJF D/T]\ GYLP 56 T[VMGM lJ:TFZ 36M DM8M CMI K[ KTF\ T[DGL 
N=lQ8V[  UFD CMI K[P SFZ6S[ T[DGF ;FDFlHS jIJCFZ V[ ZLT[ UM9JFI[,  CMI 
K[ S[ NZ[S UFDDF\ V[S D]BL CMI K[ H[G[ 58[,4 DTFNFZ TZLS[ VM/B[ K[P T[DGF 
h}\50F4 3Z JF\; S[ DF8LGF CMI K[P VGFH EZJF DF8[ JF;GL S[ DF8LGL SM9L 
AGFJL  T[DF\  EZTF CMI K[P  
 
T[DGL ,uGGL 5;\NUL A[ ZLT[ YFI K[ VYJF SZ[ K[ P V[SDF\  DFvAF5 
5MT[ 5;\N SZL 5Z6FJ[ K[P ALHFDF\ KMSZFvKMSZL HFT[ 5;\NUL SZL ,[TF CMI 
K[P 5C[,L 5|YF 5|DF6[ lJlW;Z ,uG YFI K[ VG[ ALHL 5|YF SZTF\ BR" JWFZ[ 
YFI K[P AF/ ,uGGM lZJFH GYLP 3ZHDF.4 5]G",uG4 lJWJF lJJFC4 GFTZ]4 
5|[D ,uG JU[Z[  lZJFHM 5|Rl,T K[P ,uG V[S H S}/DF\ Y. XSTF GYLP ;UF. 
DF8[ DF\U] JZ 51F TZOYL  SZJFDF\ VFJ[ K[P SgIFGF DFvAF5 DF\U] SZTF GYLP 
;UF. GSSL SZTL JBT[ JZ51F[  SgIF 51FG[ NC[H R}SJJL 50[ K[P lJlW;Z YTF\ 
,uGDF\ 36L AWL lJlWVM SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF lJlWVM SZFJJF DF8[ 
A|Fï6GL HZ]Z 50TL GYLP ;FDFgI ZLT[  T[DGFDF\ ZFJ/ TZLS[ VM/BFTF ,MSM 
VF lJlWVM SZFJ[ K[P 5Z\T] SM.56 VG]EJL EL, T[ SZFJL XS[ K[P GF;L H.G[ 
,uG SZJFGL 5|YF4 p9FJL HJ]\ S[ ULCL HJ] SC[JFI K[P VFJF ,uGMDF\ JZ51F 
SgIF 51FG[ NF5FGL ZSD R}SJ[  V[8,[ ,uG 5|DFl6T U6FI K[P 3Z HDF. 
ZFBJFGL 5|YF 56 CMI K[P HDF. 5MTFGF ;F;] ;;ZFG[ tIF\ ZCLG[ T[DG[ 
SFDSFHDF\ DNN SZ[ K[P  
 
T[DGF HLJGDF\ TC[JFZM VG[ pt;JMG]\ DCtJ 36]\ K[ pt;J ;DI[ D:T 
AGL T[VM VFG\N DF6[ K[P T[DGF D]bI TC[JFZ CM/L NX[ZM4 lNJF/L4 VBF+LH4 
lNJF;M4 l59MZM4 VF\A,L4 VlUIFZ; TYF HgDFQ8DL K[P  T[DF\I[ CM/L V[ T[DGM 
;F{YL DM8M TC[JFZ  K[P  
 
VF TC[JFZMV[  9[Z 9[Z D[/FVM EZFTF CMI K[P H[DF\ CHFZMGL ;\bIFDF\ EL,M 
V[S9F Y. T[GL pHJ6L SZTF\ CMI K[P G'tI V[ T[DGF HLJGG]\ V\U K[P H[DF\ 
GFGF DM8F :+L 5]Z]QF ;F{ EFU ,[TF CMI K[P VG[ VG[S 5|;\UM  TC[JFZM GL 
pHJ6L D]bItJ[ GFDLG[ H SZJFDF\ VFJTL CMI K[P B]<,L T,JFZ ;FY[ YTF\ 
G'tIM T[DGL G'tIS/FGF ptS'Q8 GD}GF TZLS[ VM/BFI K[P  
 
ZP N}A/F 
EL, 5KL ;\bIFGL N=lQ8V[ VFlNJF;L HFlTDF\ N]A/F GM ALHM G\AZ 
VFJ[ K[P N}A/F D]bItJ[ ;]ZT HL<,FDF\ J;[,F K[P T[DGL YM0L J;lT EZ]R VG[ 
J0MNZF HL<,FDF\ 56 K[P AWF N}A/FVM D[NFGMDF\ VG[ pH/LIFTGL ;FY[ ZC[TF 
CMI K[P N}A/FGM VY" GA/M YFI4 56 XZLZ[ T[VM GA/F GYLP T[DGF XZLZGM 
AF\WM VFD TM ;XST CMI K[P T[VM 5MTFG[ ZFH5}T U6FJ[ K[ VG[ ZF9M0 
ZFH5}TMDF\YL 5MT[ pTZL VFjIF GM NFJM SZ[ K[P 5MTFGF 5U5Z pEF ZC[JFG[ 
VXST CMI T[VM N]A"/ VYJF N}A/F U6FIF T[VM 5MTFGF lGJF"C DF8[ 5[-L NZ 
5[-L 5MTFGF  DFl,S 5Z H VFWFZ ZFBTF VFjIF K[P VFlNHFlTVMDF\ H[  
S[8,LS HFlTVM U],FDLGL NXF EMUJTL T[DF\YL V[S VF N}A/F HFlT K[P 
XFC]SFZ G[ tIF\YL YM0F pKLGF ,LW[,F 5{;F DF8[ SFID T[G[ tIF\ RFSZL SZJFG]\ 
T[D6[ :JLSFZ[,]\  V[8,] H GCL 56 V[ U],FDL T[D6[ 5MTFGF J\X JFZ;FDF\ 56  
VF5LP 5MTFGL 5F;[ HDLGG]\ ;FWG GlC TYF ALHL SM. VFJ0T GlC T[YL 
D]bItJ[ B[T DH}ZL VG[ VgI DH}ZL 5Z VFWFZ ZFBTL VF HFlT ;C[,F.YL VF 
U],FDL 5|YFGM EMU Y. 50L pHl/IFTGF 8F/L TZLS[ H D]bItJ[ SFD SZTF\ 
CM. T[VM CM/L VYJF C/5lT GF GFD[ 56 VM/BFI K[P h]50] AF\WJF H[8,L 
56  
 
5MTFGL SCL XSFI T[JL HDLG G CMJFGF SFZ6[ SFINFV[ T[DG[ VF U],FDL DF\YL 
D]ST SIF" CMJF KTF\ JF:TJDF\ T[VM 5MT[ U],FDL DF\YL K8SL XSIF GYLP  
 
N]A/FDF\ S], Z_ H[8,L 5[8F HFlTVM K[P T[DF\GL +6 D]bI 5[8FHFlTVM 
s!Pf T/Fl,IF sZPf JMClZIF  s#Pf BFrIF  K[ T[DGL S[8,LS 5[8F HFlTVM H[ T[ 
:Y/GF GFD[ VM/BFI K[P H[D S[ NDl6IF4 DF\0lJIF J,;Fl0IF4 VM,5Fl0IF 
T[DF\ T/FlJIF4 ;F{YL p\RF VG[ X]wW U6FI K[P T/FJG[ SF\9[ DZ6M¿Z lJlWVM 
SZJFGM lZJFH 5F/TF CMJFYL T[ T/FlJIFGF GFD[ VM/BFI K[P JMClZIF G[ tIF\ 
GMSZL SZTF CM. V[ GFD[ VM/BFI K[P BFZRF ;F{YL C,SF  U6FI K[P 5[8F 
HFlTVM JrR[ ,uG ;\A\W AWFGM GYL EMHG ;\A\W 56 H}H CMI K[P ZFH5}T4 
S6AF4 SFlKIF4 SM/L H[JL lCgN] 7FlTVMG[ TYF EMl0IF G[ T[VM 5MTFGFYL p\RF 
U6[ K[P VG[ SM. 56 HFTGL lJlW l;JFI T[DG[ 5MTFGL HFlTDF\ :JLSFZ[ K[P 
56 SM\S6F4 GFIS0F TYF RF{WZLG[ 5MTFGFYL C,SF U6L T[DF\YL SM.G[ T[DGL 
HFlTDF\ E/J] CMI TM VFBL HFlTG[ V[S JBTG]\ EMHG VF5JFGL TYF NFZ] 
5FJFGL XZT[ NFB, SZ[ K[P  
 
T[DGM 5MXFS pHl/IFT lCgN]VM H[JM CMI K[P 5]Z]QFM  WMlTI]4 BDL; 
VG[ 8M5L 5C[Z[ K[P :+LVM SKM8F4 DFZ[,M ;F0L TYF SF\;/L  5C[[Z[ K[4 SF\R/L 
5C[Z[ K[P :+LVM 3Z[6FGL XMBLG CM. CFYDF\ R}0L TYF U/FDF\ SFl0IF GM CFZ 
VG[ SFGGL A}8 5Z RMS9F TYF 5U[ S<,\F 5C[Z[ K[P T[DGF ,uG DFvAF5 ,uG 
GSSL SZL VFJ[ K[P TYF N[CHGL ZSD GSSL SZ[ K[P ,uGDF\ 36L AWL lJlWVM  
 
SZJFDF\ VFJ[ K[P NFPTP U'CXF\lT SZJL4 5L9L RM/JL4 RMZL AF\WJL4 O[ZF OZJF4 
A|FCD6 5F;[ ,uGG]\ D]CT" S-FJJ]\ JU[Z[ ,uG lJlW  
 
SZFJJF A|FCD6G[ AM,FJ[ K[P S]\JFZF ZC[J] T[ T[DGFDF\ S,\S DGFI K[ T[YL 
SM.56 ZLT[ 5MTFGF\ KMSZFG[ 5Z6FJ[ K[P VFGF ,LW[ AF/ ,uG 56 YTF\ CMI 
K[P 3Z HDF. GFTZFGM4 5]G",uGGM TYF K}8FK[0FGM lZJFH K[P V[S H S]/DF\ 
,uG YTF\  GYLP  
 
T[VM N[JN[JLVMDF\ DFG[ K[P T[DGF D]bI N[JTFVM SFSF Al/IF4 
lXSMTZ4D[,0L4 VG[ HMUL K[P NZ[S X]ESFI"DF\ VF N[JTFVMG[ IFN SZL 5|;\UG[ 
VFU/ JWFZ[ K[P GJZF+LGF TC[JFZMDF\ VF N[JTFVMG[ ASZF VG[ S]S0FGM EMU 
WZFJ[ K[P T[DGF D]bI TC[JFZMDF\ CM/L4GJZF+L4 lNJF;M 4 lNJF/L VG[ A/[J 
K[4 TC[JFZMDF\ T[JM H]NF H]NF 5|SFZGF G'tIM SZL TC[JFZ pHJ[ K[P 
  
#P  WMl0IF  
VFlNJF;LHFlTVMDF\  J;lTGL N=lQ8V[ +LHM G\AZ WMl0IFVM GM K[P 
T[VM D]bItJ[ ;]ZT lH<,FDF\  J;[,F K[P N}A/FVMGL H[D T[VM 56 DM8[EFU[ 
D[NFGMDF\ ZC[TF CMI K[P H\U, lJ:TFZ S[ 8[SZLVMDF\ GlC 3Ml0IF XaNGL 
pt5lTG[ B[TL;FY[ ;\A\W K[P VG[ T[VM D]bItJ[ B[TL 5Z VFWFZ ZFBTF CMJFYL 
T[DG]\ VF GFD 50I] K[P V[JL DFgITF K[P W]l/IF lH<,FDF\ ZC[GFZF CMJFYL[ 
W]l0IFvWMl0IF V[J]\ 56 SC[JFI K[P VG[ T[VM W]l/IFYL VCL\ VFJLG[ J:IF K[P 
V[D DGFI K[P W]l/IF lH<,FDF\ 56 3Ml0IFGL J;lT K[P T[GF 5ZYL VF DFgITF 
D]HA T[VM WGl;\C VG[ Z]5l;\C GFDGF A[ ZFH5}T ;ZNFZMGF J\XHM K[P 
D];,DFG ZFHFVMGF VFS|D6YL ARJF T[VM DF,[UFD W]l/IFYL JF5L TZOGF 
lJ:TFZDF\YL EFUL VFJLG[ J:IF V[D DGFI K[P T[DGF ULTMDF\ JF5LGM p<,[B 
HMJF D/[ K[P T[VM 5MT[ EL, RF{WZL N}A/F GFIS H[JL ALHL HFlTVM SZTF\ 
p\RF U6[ K[P T[YL T[VM T[DGF CFYG]\ AGFJ[, BFTF GYLP HIFZ[ RF{WZL l;JFI 
VF HFlTVMGF ,MSM 3Ml0IF ,MSM 3Ml0IF GF CFYG]\\ AGFJ[,] BFI K[P T[DGFDF\ 
5[8F HFlTVM GYLP 56 S]/ CMI K[P VF S]/GF GFDM 5ZYL V[J]\ ,FU[ K[ S[ 
T[DGFYL µ\RL HFlTVM S[ 7FlTVM ;FY[;\A\W ZFBTF CMJF HM.V[P 5]Z]QFMGM 
5C[ZJ[X WMTL S[ 5FIHFDM BDLX S[ SOGL TYF OFl/I]\ S[ 8M5L K[P :+LVM 5C[,F 
,F, Z\UGM ;F<,M 5C[ZTL4 CD6F SF/L,L8L JF/]\ RF6FRMS0LG]\ A[ UM8L S[ RFZ 
UM8ZLG]\ ,]U0\] 5C[Z[ K[P T[  GLC6] TZLS[ VM/BFI K[P :+LVM VUFpGL H[D4    
( SL,M H[8,F JHGNFZ SF\;FGF S0,F CJ[ 5C[ZTL GYLP 5UDF\ ;F\S/F\4  AFJ0[ 
RF\NLG]\ NS0]4 SFG[ V[lZ\U S[ JF/L4 VFU/LV[ JL8L4 U/FDF\ Z\ULG D6SFGL 
DF/F4 Z]l5IF4 5FJ,L JU[Z[GM AGFJ[,M CFZ 5C[Z[ K[P  
 
T[DGM D]bI jIJ;FI B[TL K[P T[DGL VFUJL 3Ml0IF AM,L K[ T[GL p5Z 
U]HZFTL AM,L SZTF\ DZF9L AM,LGL AC] V;Z JTF"I K[P V[GF 5ZYL VF56G[ 
,FU[ K[ S[ T[VM DCFZFQ8=DF\YL VFjIF CX[ P T[DGM BMZFS  pHl/IFT ,MSM H[JM 
H CMI K[P 56  T[VM DF\;FCFZ SZTF CMI K[P 
 
T[DGM ;FDFlHS jIJCFZ HFlT 5\R äFZF YTM CMI K[P ,uG ;FDFgI ZLT[ 
T[VMGF DFvAF5 GSSL SZTF\ CMI K[P SIFZ[S KMSZFvKMSZLVM HFT[ 56 
5;\NUL SZTF\ CMI K[P ,uG GSSL SZJF DF8[ JrR[ H[ DF6; CMI K[ T[G[ 
JC8Fl/IM SC[ K[P JZGM AF5 JC8Fl/IF ;FY[KMSZLGF AF5G[ tIF\ DF\U] SZJF 
HFI K[P JZGF AF5G[ KMSZLGF AF5[ NC[H VF5JL 50[ K[P 5C[,F SgIF JZG[ tIF\  
 
5Z6JF HFI T[JM lZJFH CTM CJ[ JZ SgIFG[ tIF\ 5Z6JF HFI K[P ,uG ;FDFgI 
ZLT[ U]Z]JFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ,uGDF\ 36L AWL lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJlW 
DF8[ 5C[,F A|Fï6G[ G AM,FJTF4 56 GFIS HFlTGF EUTG[ AM,FJL G[ lJlW 
SZFJJFDF\ VFJTL CTLP CJ[ A|F|ï6MG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P ,uGDF\ T,JFZGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P ,uG 5KL  EJFGL DFTFGF NX"G[ HFI K[P 5C[,F  
AF/ ,uGM YTF\ CTF\4 CJ[ VF lZJFH GYLP 3Z HDF.4  5]G",uG4 GFTZFGF TYF 
K]8F K[0F JU[Z[ lZJFHM K[P DZ[,FG[ AF/JFDF\ VFJ[ K[P XAG[ :DXFG[ -M,+F\;F4 
JUF0TF JU0TF :DXFG[ ,. HJFGM lZJFH K[P 5lT DZL HFI TM 5ltG 5MTFG]\ 
V[S lS\DTL 3Z[6] lRTFDF\ GF\BL N[ K[4 ;TLGM lZJFH GYLP  
 
T[VM N[JL N[JTFVMDF\ DFG[ K[P T[DGF D]bI N[JTFVM N[J,LRF0L4 
UMC,LRF0L4 N[JxIFD,M4 SF/MSFSZ4 EZRN[J4 RM;9 HMU6L DFTF4 
VUF;LDFTF4 JU[Z[ K[P O}0J[, TF,]SM RLB,L D]SFD[ VFJ[, N[J;FDZFGF 
:YFGSYL HF+FV[ HJFGM lZJFH K[P 5}J"HMGL  IFNULZLDF\ BTZF s5Fl/IFf 
D}SJFGM lZJFH K[P T[DF\ V[SFN 5yYZGM l;\N}ZGM RF<,M SZL UFDGL EFUM/[ 
GSL SZ[,L HuIFV[ D}SJFDF\ VFJ[ K[P lNJF;M JFWvAFZ;4 lNJF/L VG[ CM/L V[ 
T[DGF D]bI TC[JFZM K[P T[DGF TC[JFZMGL pHJ6LDF\ GFRJFvUFJJFG]\ D]bI 
CMI K[P VF9YL NX 5|SFZDF\ JC[\RFI[,M X}ZFTG EIM" T[DGF G'tI 5|SFZ HF6LTM 
K[P  
 
$P RF{WZL 
RF{WZL J:TL D]bItJ[ ;]ZT lH<,FDF\ VFJ[,L K[P T[VM D}/ 5FJFU-YL 
VFjIF CMI T[J] DFGI K[P T[VM 5MT[ ZFH5}T J\XGF K[P  
 
T[J]\ H6FJ[ K[P ZFH5}T ZFHFVM JBT[ T[VM 5MT[ 5F,BL pRSGFZF TZLS[ SFD 
SZTF CTF\ T[J]\ H6FJ[ K[P D];,DFG ZFHFVMV[ 5FJFU- SAH[ SIF" 5KL T[VM 
Nl1F6 U]HZFT AFH]DF\ GF;L VFjIF V[D SC[JFI K[P 5Z\T] T[DGF lZJFHM 
ZFH5}T JX\XGF CMI T[J]\ HZF56 N[BFT]\ GYLP T[DGL D]bI +6 5[8F  HFlT K[P 
s!Pf 5FJFUl-IF4 sZPf 8FSlZIF VG[ s#Pf J,JF.P T[DF\YL 5FJFUl-IF ;F{YL 
µ\RF U6FI K[P 5FJFUl-IFGF CFYG]\ ALHFVM BFI K[P 56 T[VM ALHL 5[8F 
HFlTVMGF CFYG]\ BFTF GYLP RF{WZL 5MTFG[ EL, SMS6F4 GFISF4 UFlDT TYF 
V[JL ALHL HFlTVM H[ DF\; BFI K[P T[DGFYL p\RF U6FJ[ K[P VG[ T[YL T[DGF 
CFYG]\ BFTF GYLP N}A/FGF CFYG]\ BFI K[P  
 
5]Z]QFM  DFY[ O\[8M XZLZ[ 5C[Z6 WMlTI] 5C[Z[ K[P :+LVM ;FY[ Z\ULG  SS0M  
sVM-6Lf VM-[ K[[P TYF XZLZ[ SF\R/L VG[ ,]U0]\  5C[Z[ K[P  :+L 5]Z]QF  AgG[ 
3Z[6FGF XMBLG CMI K[P:+LVM U/FDF\ ;O[N SF\RGF D6SFGM CFZ TYF RF\NLGL 
CF\;0L 5U[ S<,F TYF CFY[ S0F 5C[Z[ K[P 5]Z]QFMDF\  RF\NLGL  V\U}9L  VG[ SFGDF\ 
JF/L 5C[Z[ K[P S[8,FS SF\0[  S0] 56 5C[Z[ K[P  T[DGL 5MTFGL RF{WZL AM,L K[P 
T[VM DM8[ EFU[ B[TL SZTF\ CMI K[P  VG[ B[TDH}ZL 5Z 56 VFWFZ ZFB[ K[ 
T[DGF BMZFSDF\  ;JFZ;F\H H]JFZG]\ -F\R,] sE0S]f KFX  ;FY[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
VFGL ;FY[ H]JFZGF ZM8,FGM 56 p5IMU YTM CMI K[P DF\;FCFZ 56 SZ[ 
K[PNFZ] 5LJ[ K[P,uG 5}bT JI[ H SZTF CMI K[PJZGF AF5[ SgIFGF AF5 5F;[ 
DF\U6L SZL4 5;\NUL SZ[[ K[P XlG4 ZlJ4 VG[ D\U/JFZ l;JFIGF   lNJ;[ ,uG 
lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[P A|FCD6G[ ,uG lJlW DF8[ AM,FJTF GYLP 56 JZGL 
VYJF AC[G  lJlW SZJF VFJ[ K[P ,uGGF lNJ;[ BTZFs 5Fl/IFf GL TYF  
 
N[J,LDFGL 5]HF SZJFDF\ VFJL K[P 3ZHDF.4 5]G",uG4 GFTZ]4 K]8FK[0F JU[Z[GF 
lZJFHM K[P  
 
DF6; DZL HFI  tIFZ[ AF/JFDF\ S[ NF8JFDF\  VFJ[ K[P XAG[   -M, 
+F\;F ;FY[ :DXFG[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P  XAG[ VluGNFC  D]STF 5C[,F XAGF 
DMDF\ EFTGM SMl/IM D]SJFDF\ VFJ[ K[P SFU0M HM VF SMl/IF p5F0L HFI TM 
T[G[  EFuIGL lGXFGL U6JFDF\ VFJ[ K[P DZ[,F DF6;GF VFtDFG[ XF\lT D/[ T[ 
DF8[ T[GL 5FK/ BTZFG[ EMU WZFJ[ K[P T[VM lCgN] N[J N[JLG[ 5]HF SZ[ K[P 
T[DGF D]bI N[JN[JL ;]ZHN[J VG[ lXDl/IF N[J K[P VF\AM 4 TF04  BH}Z JU[Z[ 
J'1FMG[ T[VM 5}H[ K[P lNJF;M CM/L VG[ lNJF/L V[ T[DGF D]bI TC[JFZM K[P VF 
TC[JFZM T[VM UF. GFRLG[ pHJ[ K[P 0MAZ]GF\ VJFH ;\E/TF H T[DGF 5U 
GFRJF DF\0[ K[P ;FDFlHS lJlW ;eIM ;FY[ D/LG[ SZ[ K[ TYF HFlT 5\R £FZF 
T[DGF ;DFlHS h30FVMGM lGSF, SZ[ K[P  
 
5P WFGSF  
WFGSF GL J;lT DwI U]HZFT TYF Nl1F6 U]HZFTGF S[8,FS  
lH<,FVMDF\ J;[ K[P H[D S[ J0MNZF lH<,FGF 0EM.4 ;\B[0F4 G;JF0L4 
lT,SJF0F4 HF\A]3M0F4 TYF KM8FpN[5]Z4 lJ:TFZDF\ TYF EZ]R lH<,FGF 
ZFH5L5/F lJEFUDF\ TYF ;]ZT HL<,FGF lGh"Z VG[ prK, TF,]SFVMDF\  
VFJ[,L K[P WFGSFDF\ 5|JT"TL V[S N\TSYF 5|DF6[ T[VM D}/ 5FJFU- GF RF{CF6 
ZFH5}T CTF V\AFDFGF XF5G[ ,LW[ 5FJFU-GF 5T. ZFHFG]\ DCDN A[U0FGF 
CFY[ 5TG YTF T[GF ;{lGSFVM[ tIF\YL EFULG[ H\U,MvSMTZM B[TZM JU[Z[DF\ 
VFzI ,LWM VG[ WFG sC,SF VGFHf 5Z U]HZM SZJF ,FuIF T[YL T[G[ WFGSF 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFDF\YL S[8,FS GD"NF GNLGF T85Z  
 
J:IF T[YL T0JL VYJF T0JL SC[JFIFP 5Z\T] T[DGF O}/GF GFD TYF VgI 
ZLTlZJFHM T5F;TF\ T[VM EL,GL H V[S 5[8F HFlT K[P H[JL S[4 s!f T0JL  sZf 
J,JL  s#f  T[TlZIF P 
 
VFDF\  T0JL ;F{YL µ\RF U6JFDF\ VFJ[ K[P :+LVMGM 5MQFFS 3F3ZM VG[ 
RM/L TYF 5]Z]QFMGM 5MXFS BDL; 8}\SL VG[ ,\UM8 TYF 5F30L 5C[Z[ K[P ACFZ 
UFD HFI tIFZ[ :+LVM ;F<,M TYF 5]Z]QFM WMTL 5C[Z[ K[P 5Z6[,L :+LVM 
U/FDF\  RF\NLGL  CF\;0L 5C[Z[ K[P H[ 5MTFGF  VJ;FG ;DI[ VYJF K]8FK[0F 
JBT[H SF-JFDF\ VFJ[ K[P T[DGL VFUJL AM,L GYL U]HZFTL EFQFFGM p5IMU 
SZ[K[P T[DGM D]bI jIJ;FI B[TL K[P TYF B[T DH}ZL K[P ,FS0F SF5JFG]\ TYF 
H\U, 5[NFX V[S9L SZJFG]\ SFD 56 T[VM  SZ[ K[P HDLG VMKL CMJFYL VWM" 
VW" J;lT DF+ DH}ZL 5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P VFYL T[DGL VFlY"S l:YlT 
36L GA/L K[P lX1F6G]\ 5|DF6 56 T[DGFDF\ 36]\ VMK] K[P H]JFZGM ZM8,M TYF 
NF/ T[DGM ZMlH\NM BMZFS  K[P  DF\;FCFZ  56 VJFZ GJFZ SZ[ K[P  
 
,uG ;\A\W DFvAF5 GSSL SZ[ K[P KMSZFGF AF5[ KMSZLGF  AF5 5F;[ 
DF\U]\ SZJ]\ 50[ K[P ,uGlJlW U65lT GF 5}HGYL XZ] YFI K[P 3ZHDF.4 
5]G",uG4 lJWJF lJJFC GFTZ]4 K]8FK[0F JU[Z[ lZJFHM T[DGFDF\ HMJF D/[ K[P 
V[S H S}/GF ;UF JrR[ ,uG ;\A\WM Y. XSTF GYLP  D'TN[CG[ AF/JF VG[ 
NF8JFGM V[D A\G[ lZJFH K[P VFlY"S l:YlT 5|DF6[ H[ T[ ZLT V5GFJ[ K[ T[VM  
lCgN]VMGF AWF H N[JMG[ 5}H[ K[P p5ZF\T  lC\U,MS VG[ D[,0L  DFTFG[ 56 5}H[ 
K[P VG[ JFWN[J 40]\UZN[J JU[Z[DF\ 56 VF:YF WZFJ[ K[PUFDGF -MZ VG[ DG]QIG[ 
YTF\ ZMUM N}Z SZJF DF8[ D[/JF0M SF-JFGM T[DGL 5|YF 36L  
 
Zl;S K[P ZMURF/FJF/] UFD V[S GFGL ;ZBL UF<,L 5Z ,F, S50FJF//L V[S 
5|lTDF T{IFZ SZL 3L GM lNJM ;/UFJL GFl/I[Z4 5{;F4 JU[Z[ D}SL UFDGF 
ZMURF/FJFF/F :Y/MV[ T[ UF<,L O[ZJL ALHF UFDGL EFUM/[ D}SL VFJ[ K[P VF 
UFD VFU/GF UFD[ D}SL VFJ[ K[P VFD UFDvUFD OZTM VF ZY K[J8[ 5FJFU-
GF SFl,SF DFTFGF D\lNZ[ 5CM\R[ K[P 5\RGF AG[,F HFlT5\R TYF UFDGF 58[, 
5MTFGF ;FDFHLS  h30FVMGM lGSF, SZ[ K[P  
 
 
 
 
&P S]\S6F  S[ SM\S6F 
SM\S6FGL J;lT D]bItJ[ ;]ZT lH<,FDF\ K[P T[VM D}/ SMS6 58'LDF\YL 
VFjIF CM. SM\S6F SC[JFI K[P T[DGL EFQFFDF\ T[DGF 5C[ZJ[XDF\  SM\S6GL V;Z 
VFH[ 56 H[JF D/[ K[PS[8,FS SM\S6F 5MTFG[ S]GAL 56 SC[J0FJ[ K[P 56 A\G[GF 
lZJFH V[S ;ZBF K[P S}GALVM D}/ GFXLS S[ YF6F lH<,F DF\YL VFjIF K[P T[J]\ 
SC[ K[P S}GAL XaNGM VY" VFD TM B[0}T YFI K[P V[8,[ B[TL SZGFZF CX[ V[J\] 
DFGL XSFIP DCFZFQ8=DF\  B[TL SZGFZF DZF9FVM S}GAL TZLS[ VM/BFI K[P 
U]HZFTDF\ VF56[ T[DG[ S6AL SCLV[ KLV[ V[8,[ VF XaN W\WFGM ;]RS K[P 
V[D SCL XSFI H[ SMS6F A/NG[ VEFJ[ CFY[ C/ B[\R[ K[PT[YL T[DG[ CYMl0IF 
TZLS[ VM/BFJFI K[P 
 
5]Z]QFMGM 3ZGF 5MXFS  DF+ ,\UM8LGM CMI K[P ACFZ  HFI tIFZ[ XZLZ[ 
A\0L 5C[Z[ K[P VG[  DFY[ O[\8M JL\8[ K[P :+LVM ACFZ HFI tIFZ[ 3]86 ;]WL SFKM0M 
DFZL 5C[Z[,] S50]\ VM-[ K[PH[GF V[S K[0F p5Z KFTL 5Z VM-L DFY[ GFB[ K[P 
3ZDF\ CMI tIFZ[ RM/L 5C[ZTL GYLP ACFZ HTL JBT[ H RM/L 5C[Z[ K[P :+L 
5]Z]QFM 3Z[6F\GF B}A XMBLG CMI K[P :+LVM V\AM0FDF\ O], BM;LG[ GLS/[ K[P 
VG[ TZC  
 
TZCGF K}\N6F K\}NFJ[ K[P T[DGL AM,L SMS6L K[P T[DGF 3Z X\S] VFSFZGF CMI 
K[P  B[TL DF8[ C/ ,FS0F SF5JF S]CF0L VG[ NFTZ0L hF\BZF SF-JF DF8[ ,FS0FG]\ 
X}/4 DF\K,F 5S0JF DF8[ JF\;GL U}\Y[,L Y[,L lXSFZ DF8[  TLZSFD9] 5F6L 5LJF 
DF8[ T\A]0LDF\YL  AGFJ[,L  0M,L CMI K[P T[DGM D]bI jIJ;FI B[TL CMI K[P 
VGFH EZJF DF8[ JF\;GL SM-LVM 4 DZ3F ZFBJF DF8[ JF\;GF 8M5,F\ RMBF 
BF\0JF DF8[ pB, D}X/4 ZM8,F AGFJJF DF8[ SYZM8 VG[ S,[0F\ VG[ 5F6L 
EZJF DF8[ V[SFN A[ A[0F\ CMI K[[P T[VM UFDDF\ 5MTFGF B[TZ VYJF 8[SZLVM 
5Z ZC[ K[P HIFZ[ V[S9F YJFG]\ CMI tIFZ[ -M,GF VJFHYL V[S HuIFV[ E[UF 
Y. ;FDFlHS SFD SZTF CMI K[P  
 
AF/,uGG]\ 5|DF6 SIF\S SIF\S HMJFD/[ K[P DM8[EFU[ CJ[ DM8L p\DZ[ 
,uG YFI K[P DFDF OM.GF KMSZF JrR[ ,uG Y. XS[ K[P KMSZFGF AF5[ 
KMSZLGF AF5 5F;[ DF\U] SZJ]\ 50[ K[P TYF NC[H VF5JM 50[ K[P ,uGGF lNJ;[ 
KMSZLGF S]8]\ALVM KMSZLG[ ,.G[ JZG[ tIF\ HFI K[P V[8,[ S[ ALHL HFlTVMGL 
DFOS JZ SgIFG[ 3[Z 5Z6JF HTM GYL 5Z\T] SgIF JZG[ tIF\ 5Z6JF HFI K[P 
,uG lJlWDF\ A|Fï6G[ GYL AM,FJTF\ 56 HFT[ H AWL lJlW SZ[ K[P ,uG Y. 
UIF 5KL AWF E[UF Y. B}A GFR[ K[P tIFZAFN HD6JFZ RF,[ K[P 3Z HDF. 
5]G",uG4 GFTZ]4  K]8FK[0F JU[Z[ lZJFHM K[P  
 
D'T XZLZG[ AF/JFDF\ VFJ[ K[P AF/TF 5C[,F D'T XZLZG[ 5L9L 
RM/JFGM lZJFH K[P DZGFZ DF6; 3ZGM J0L, CMI TM T[GL RF\NLGF 5TZF 5Z 
D}lT" RLTZFJL T[GL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P DZ6 5FK/ zFwW SZJFGM lZJFH K[P 
;DFlHS jIJCFZMG[ lGIDG SZJF UFD5\R VG[ RMZF5\RGL jIJ:YF K[P  
 
T[VM N[JN[JLVMDF\ DFG[ K[P WFlD"S jIJCFZ EUT wJFZF YFI K[P 
EUTG]\ 36] DFG[ K[P T[DG[ BF; N[J CGJT V[ JFWN[J K[P UFDGF A\G[ K[0[ 
CGJTGM 5YZM CMI K[P T[GF 5Z T[, l;\N}Z R-FJ[ K[P tIF\ WHF VG[ lNJM 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF D]bI TC[JFZM lNJF/L VG[ CM/L  K[P VG[ lNJF;M 56 
pHJ[ K[P T[VMDF\ H]NF H]NF G'tI  SZJFGF B}A XMBLG CMI K[P H[D S[ ;D}C 
G'tI4 YF/L S]\0L G'tI4 DFNSG'tI4 JU[Z[ G'tIM SZL VFG\N D[/JTF CMI K[P  
 
 
*P JFZ,L 
JFZ,LGL J;lT D]bItJ[  ;]ZT lH<,FDF\  VFJ[,L K[P JFZ,L V[[8,[ 
HDLGGM GFGM 8]S0MP T[YL JFZ,L V[8,[ HDLGGF GFGF 8]S0F B[0GFZ V[ ZLT[ VF 
,MSM  JFZ,L SC[JFIF V[D DGFI K[P  
 
JFZ,LDF\ S], $ 5|SFZGL 5[8F HFlT K[ov  
!P X]ã     ZP D]N["  
#P NFJZ    $P lGlCZP  
 
VFDF\YL D]N[" VG[ NFJZ V[S ALHF ;FY[ ,uG ;\A\W AF\W[ K[P 56 lGlCZ 
;FY[ T[VM ,uG ;\A\W AF\WTF GYL VF p5ZF\T T[DGFDF\ Z$ H[8,F S]/ K[P V[S 
H S]/GF ,MSM V\NZM V\NZ ,uG ;\A\W AF\WTF GYLP SMS6F JFZ,LG[ 5MTFGFYL 
C,SF U6[ K[P VG[ T[DGL ;FY[ SXM H ;FDFlHS jIJCFZ ZFBTF GYLP  
 
5]Z]QFM  DFY[ O[\8M AF\W[ K[P XZLZ[ HFSL8 S[ A\0LG[ D/T]\ V0WL AFIG]\ 
SM,Z lJGFG]\ S50]\ TYF SDZ[ ,F, Z\UGF O\}DTFJF/L NMZL AF\W[ K[P VG[ T[G[ 
VFWFZ[ GLR[ ,\UM8L 5C[Z[ K[P :+LVM ,F, Z\UGL S[  
 
xIFDJ6" ;F0L 5C[Z[ K[P H[ T[VM SDZGF EFUYL 3]86 ;]WL SrKL ;F0L 5C[Z[ K[P 
VG[ T[VM V[S K[0M AZ0[ VG[ DFYF ;]WL VM-JF ZFB[K[P R6LIM 5C[ZTL GYL 
RM/L 56 ACFZ HFI tIFZ[ H 5C[Z[ K[P :+L 5]ZQFM  3Z[6FGF\ XMBLG CMI K[P 
T[DGL EFQFF SM\S6F H[JL H K[P T[DGF D]bI jIJ;FI B[TL K[P 56 SM\S6FGL H[D 
H\U,DF\YL DH}ZLV[ HJ]\ SM,;F 5F0JF4 H\U,DF\YL DW DC]0F V[S9F SZL 
,FJJF4 lXSFZ[ HJ]\4 DFK,F 50SL ,FJJF4 TYF K]8S DH}ZL H[JF SFD SZTF CMI 
K[P T[DGM D]bI BMZFS GFU/FGM ZM8,M CMI K[P DF; D8G BFI K[P NFZ] 5LJ[ 
K[P  
 
 
JFZ,LDF\ AC] 5ltGtJGL 5|YF K[P V[ l;JFI 3Z HDF. 5]G",uG4 GFTZ]\4 
K}8FK[0F JU[Z[ ALHL HFlTVM H[JF H lZJFHM K[P ;UF. 5KL ,uGlJlW SIF" 
5KL H 3Z ;\;FZ XZ] YFI K[P V[JM ;FDFgI lZJFH JFZ,LDF\ GYLP ;UF. YIF 
AFN 56  3Z ;\;FZ XZ] Y. XS[ K[P ,uGlJlW 5FK/YL VG]S}/TFV[ YFI K[P 
VFDF\ V[S DIF"NF V[ K[ S[ 5MTFGF KMSZFGF ,uG YTF\ VUFp DFvAF5[ 
lJlW;ZGF ,uG SZL ,[JF HM.V[P VFGF SFZ6[ S[8,LS JBT V[J]\ AG[ K[ S[ 
DFvAF5GF VG[ KMSZFGF ,uG V[SL;FY[ 56 YTF\ CMI K[P VFJM lZJFH 
SMS6FDF\ 56 K[P VFJ] SZJFG]\ V[S SFZ6 VFlY"S l:YlT CX[P VFlY"S l:YlT 
GA/L CMJFGF ,LW[ ,uG lJlW SZJF H[8,M BR" SZL XS[ T[D G CMI TM ;UF. 
SZLG[ 56 ,uG HLJG XZ] SZL XSFI V[ lJRFZ VF lZJFH 5FK/ CMI T[J]\ 
H6FI K[P ,uG DF8[GM RMSS; lNJ; S[ DlCGM HMJFGL HZ]Z GYLP UD[ tIFZ[ 
Y. XS[ K[P ,uG ;\A\W ;FDFgI ZLT[ DFvAF5 GSSL SZTF\ CMI K[P 56 
5Z6GFZ KMSZM vKMSZL 56 V[ GSSL SZL XS[ K[P JZGF AF5[ NC[H  
 
VF5JL 50[ K[P SMS6FGL H[D SgIF JZG[ tIF\ 5Z6JF HTL GYLP 56 JZ SgIFG[ 
tIF\ HFI K[P ,uG lJlW DF8[ A|Fï6G[ AM,FJTF GYLP NJA[ZL GFD[ VM/BFTL 
J'wW :+L VF lJlW SZFJ[ K[P  DZ6 5FDGFZ jIlSTG[ :DXFG[ ,. HTF\ 5C[,F  
:GFG SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ tIFZAFN l;\N}Z ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P DZ6GF 
RMYF lNJ;[ l5\0 D]SJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ;UFJFC,F G[ HDF0JFDF\ VFJ[ K[P N[J 
N[JLVMDF\ DFGTF CM. EUTG]\ :YFG T[DGF ;DFHDF\ 36] DCtJG]\ :YFG K[P  
T[DGF D]bI N[JMDF\ CLZJFN[J4 Gh6F N[J4 EZD N[J4 R[0FN[J4 JU[Z[ K[P SM.56 
lCgN] N[JG[ T[VM 5]HTF GYL V[ ZLT[ lCgN] WD"GL T[DGF 5Z 36L VMKL V;Z K[P 
 
T[DGF D]bI TC[JFZM CM/L4 lNJF/L lNJF;M4 VG[ NX[ZF\ K[P VF 
TC[JFZMDF\ B}A GFR[ K[ VG[ GFRLG[ H pHJ[ K[P  
 
(P UFDLT  
T[VM UFJLT S[ DFJ;LGF GFD[ 56 VM/BFI K[P T[DGL 5[8F HFlTVMDF\ 
5F0JL4 J,JL4J;FJFGM ;DFJ[X YFI K[P VFDF\YL J,JL ;F{YL C,SF U6FI K[P 
UFDLT D}/ EL,GL H 5[8F HFlT K[P T[VM ;]ZT lH<,FDF\ J;[,F K[P T[DGF\ 
5C[ZJ[XDF\ 5]Z]QFM WMTL 5FIHFDF\ A\0L VG[ OFl/I] 5C[Z[K[P T[DGF 5MXFSDF\ V[S 
lJlR+TF K[P :+LVMG[ DF8[ ,FJ[,F GJF ,}U0FDF\YL V[S K[0M OF0L ,. 5]Z]QF 
T[GM ,\UM8 TZLS[ T[GM p5IMU SZ[ K[P :+L SDZ GLR[GM  W}\86 ;]WLGM EFU 
SKM8M DFZL ,]U0] JL\8F/L -F\S[ K[P HIFZ[ DFY[ V[S SS0M GFB[ K[P 5Z^IF 5KL 
H T[ RM/L 5C[Z[ K[P U/FDF\  5yYZGF D6SFGL DF/F 5C[Z[ K[P VG[ 5U[ S0F 
5C[Z[ K[P  
 
 
T[DGM D]bI jIJ;FI B[TL K[P B[TDH}ZL 56 SZ[ K[P T[DGL VFUJL 
AM,L K[P H[ UFDLT AM,LGF GFD[ VM/BFI K[P T[VM DF; VG[ NFZ] 5LJ[K[P ,uG 
DF8[ KMSZFGF AF5[ DF\U[ SZJ]\ 50[ K[P VG[ N[CH VF5JL 50[ K[P ,uGGF VFU,F 
lNJ; HFG SF-L JZGF S]8]\ALVM SgIFGF UFD[ HFI K[P VG[ UFDGF EFUM/ 
ZFTJF;M SZ[ K[P VG[ tIF\ VFBLZFT GFR[ K[P ALHF lNJ;[ ;JFZ[ SgIFG[ tIF\ H. 
JZ VG[ SgIF 51FGF ;F{ E[UF  Y. GFR[ K[P  5KL JZ SgIFG[ S[0[ A[;F0L A[ 
DF6;M  GFR[ K[P T[ JBT[ JZGF CFYDF\ T,JFZ CMI K[P VG[ SgIFGF CFYDF\ 
dIFG CMI K[P 5KL ;F{ ;FY[ A[;L HD[ K[P VG[ VF ZLT[ ,uGlJlW 5]ZL YFI K[P 
T[DGFDF\ 3Z HDF.4 GFTZ]4 K]8FK[0F 5]G",uG JU[Z[ lZJFHM K[P 3ZHDF.GM 
lZJFH T[DGFDF\ JW] 5|Rl,T K[P  
 
DF6; DZL HFI 5KL T[GM VluG ;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[K[P 36F H JC[DL 
CMJFYL DZGFZGL ;FY[ T[GF SFDSFHGF ;FWGM 56 E[UFAF/[ K[P T[YL KF5Z] 
56 JFZ[ 30LV[ AN,[ K[P DFl;S V8SFJ 5F/TF GYL VG[ ;]JFJ0 JBT[ 56 
S\. lJlW SZTF\ GYL DF+ ;]JFJ0 YIF 5KL 5F\RD[ lNJ;[ S]8]ALVMG[ HDF0LG[ 
AF/SG]\ GFD 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
 
T[DGF D]bI N[JF VFQ8\AF 4UFJ,L VG[ JFWN[J4 V[ T[DGF N[JM K[P 
HFlT5\R AWF ;FDFlHS jIJCFZG]\ lGIDG SZ[ K[P  
 
)P GFISvGFIS0F 
GFIS BF; SZLG[ ;]ZT lH<,FDF\ J;[ K[P HIFZ[ GFIS0F 5\RDCF, TYF 
J0MNZF lH<,FDF\ ZC[TF GFISG[ GFIS0F TZLS[  
 
VM/BFJDF\ VFJ[ K[P T[DGF GFD p5ZYL TM GFISG]\ V[8,[ S[ 8M/LGF 
VFU[JFGG]\ SFD T[VM D}/ SZTF\ CX[ P V[D SCL XSFI T[DGF 36F AWF lZJFHM 
WMl/IF H[JF K[P T[YL WMl0IF GFIS TZLS[ T[VM SFD SZTF\ CX[ VG[ D];,DFG 
ZFHFVMV[ RF\5FG[ZGM GFX SIM"  T[ 5KL T[VM 5\RDCF, J0MNZF4 TYF ;]ZT 
lH<,FVMDF\ J;JF8 DF8[ RF,L UIF CX[ V[D DGFI K[P T[DGL J;lT D]bItJ[ 
VF +6 lH<,FDF\ H K[P VUFp ,xSZDF\ T[VM SFD  SZTF\ CX[ V[GL ;FlATL TM 
T[DGF K[<,F ;M JQF"GF >lTCF;DF\ 56 D/L ZC[ K[P H[DF\ T[D6[ VJFZ GJFZ 
ClYIFZM CFYDF\ hF,L A/JM SIM" K[P T[DH ,\}8OF8G]\ SFD SI"]\ K[P VtIFZ[ 56 
WG]QIAF6 lJGF T[VM EFuI[ H ACFZ GLS/[ K[P T[DGFDF\ +6 5[8F HFlTVM K[P 
s!Pf µ\RF sZPf GLRF VG[ s#Pf RM{,LJF,FP VFD GFD 5|DF6[ µ\RF ;F{YL µ\RF 
U6FIP GLRF ;F{YL GLRF U6FI VG[ RF{,LJF,F A\gG[ JrR[ K[P  
 
N[BFJDF\ T[VM GLRF ;]S,S0F 56 R5/ CMI K[ TYF ACFN]Z 56 36F 
CMI K[P Z\U[ xIFD CMI K[P JF/ ,F\AF ZFBJFGM  lZJFH K[P 5]Z]QFM SDZ[ SF50GM 
8]S0M JL\8F/[ K[P VG[ DFY[ V[S SS0M GFB[ K[P :+LVM DFY[ V[S 8]S0M  VM-[ K[P 
TYF SDZ[ Z\ULG ,}U0]\ 5C[Z[ K[P :+LVM 3Z[6FGL XMBLG CMI K[P SFG[ JF/L 0MS[ 
SFRGF D6SFGL DF/F VG[ CFY[ WFT]GL A\U0LVM TYF S0F\ 5C[Z[ K[P T[DGM D]bI 
W\WM B[TDH}ZL TYF YM0L B[TL CMI K[P S[8,FS ,MSM RMlSIFT TZLS[ SFD SZTF\ 
CMI K[P p5ZF\T H\U,GL 5[NFXM V[S9L SZJFG]\ SFD SZ[ K[P T[DGF h}50F\ SF\RL 
DF8LGF AGFJ[, CMI K[P KF5ZF 3F; S[ 5\FN0FYL -F\S[,F CMI K[P  
 
 
 
,uGDF\ KMSZFGF AF5[ KMSZLGF 51F[ DF\U] SZJ]\ 50[ K[P NC[H VF5JL 
50[ K[P ,uG DF8[ SgIF JZ G[ tIF\ HFI K[P JZ SgIFG[ tIF\ HTM GYL 56 DF\0JM 
JZ SgIF A\G[ GM tIF\ AF\WJFDF\ VFJ[ K[P ,uG lJWL DF8[ A|Fï6G[ AM,FJTF 
GYLP V[S SZTF JW] 5ltG ZFBJFGL K}8 K[P 3Z HDF. 5]G",uG4 GFTZ]4 
K]8FK[0F JU[Z[ lZJFHM K[P ,uG ;\A\WM V\U[ T[DGFDF\ V[S GJF. 5DF0[  T[JM 
lZJFH K[P SM. 5]Z]QF[4 SM. :+L ;FY[4 ,uG SIF" VUFp HFlTI ;\AW AF\wIM CMI 
VG[ T[GL HF6 Y. HFI TM T[ 5]Z]QFG[ T[ :+L ;FY[ ,uG SZL ,[JFG]\ H6FJJFDF\ 
VFJ[ K[P 5Z\T] T[ 5]Z]QF ,uG SZJFGL GF 5F0[ TM4 UFD VFU[JFGMGL CFHZLDF\ 
A\G[G[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ 5]Z]QFG[ T[ :+L GF BM/FDF\  A[;JFGL OZH 
5F0JFDF\ VFJ[ K[ TYF T[GL 5F;[ ;FT JBT  T[ :+LG[ ccDFcc SCJFGL OZH 5F0[ 
K[P tIFZ 5KL :+L T[ 5]Z]QFG[ 3JZFJ[  K[P VG[ T[GL DF TZLS[ :JLSFZFI K[P 5KL 
5]Z]QFG[ 5F\R ;FT Z]l5IFGM N\0 SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ,uG SZJFGL 
HJFANFZLDF\YL T[G[ D]ST SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
D'TN[CG[ AF/JF VYJF NF8JFGM V[JF A\G[ lZJFHM K[P :JU":Y YI[,F 
AWF S]8]\ALVMG]\ E[U] zFwW SZJFGM lZJFH K[P DZ[,FGL 5FK/ BTZF D]SJFGM 
lZJFH K[P T[VM N[JN[JLVMDF\ DFG[ K[P D]bI N[JMDF\ 0]\UZ N[J4 JC[JFZLVM N[J 
hhZJF\  N[J4 hF\5l,IM  N[J VG[ SF,MZF6M N[J JU[Z[ K[ HIFZ[ N[JLVMDF\ 
S6F.DFTF4 J[ZF. DFTF4 WGJF. DFTF4 B[RF. DFTF4 CH}ZLDFTF VG[ 
XL5ZLDFTF JU[Z[ K[P T[DGF D]bI TC[JFZMDF\ CM/L4 HgDFQ8DL 4 lNJF;M4 
GJZF+L4 NX[ZF TYF lNJF/L K[P ;\ULTGF T[VM EFZ[ XMBLG K[P T[YL ;UF. 
,uG VG[ DZ6GF 5|;\UMV[  T}Z TYF -M, JUF0[ K[P  
 
!_P  -F[Z SF[/L 
-F[Z SF[/LGL J:TL D]bItJ[ ;]ZT lH<,FDF\ K[P T[VF[ cSF[,RFc VYJF 
cSF[,WFc GF GFD[ VF[/BFI K[P 8F[5,F AGFJJFG]\ SFD SZTF CF[JFYL T[DG[ 8F[SZ[ 
SF[/L 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VgI HFlTVF[ SZTF T[VF[G[ C,SF U6JFDF\ VFJ[ 
K[P T[DG[ VgI HFlTGF ,F[SF[ V:5':I U6L T[DGL ;FY[ SF[. 56 HFTGF[ 
jIJCFZ ZFBJFDF\ VFJTF[ GYLP 
 
T[DGF[ D]bI jIJ;FI H\U, DH}ZL TYF VgI DH}ZLGF[ K[P J/L S[8,F\S 
8F[5,F AGFJJFGF[ jIJ;FI SZ[ K[P T[DGF 3Z SFRF h]50F\ CF[I K[P lNJF,F[ 
hF0GF\ 0F/Lv0F/BFDF\YL AGFJJFTF CF[I K[P 5]~QFF[ DFY[ V[S S50FGF[ SS0F[ 
GFB[ K[ VG[ SDZDF\ V[S ,\UF[8 5C[Z[ K[P :+LVF[ 56 DFY[ GFGF[ S50FGF[ SS0F[ 
VF[-[ K[ VG[ SDZDF\ ,]U0]\ JL8F/[ K[P 5]~QFF[ SFGDF\ JF/L VG[ CFY[ S0]\ 5C[Z[ K[P 
:+LVF[ SFG[ JF/L VG[ 0F[S[ SF\RGF D6SFGL A[v+6 DF/F VG[ CFY[ WFT]GL 
DHA]T A[v+6 A\U0LVF[ 5C[Z[ K[P T[DGF 56 ,uG  DF8[ JZGF AF5[ DFU] SZJ] 
50[ K[ VG[ NC[H VF5JL 50[ K[P ,uG lJlW HFT[ H SZ[ K[P 3ZHDF.4 5]G,uG4 
GF[T~4 K]8FK[0F JU[Z[ lZJFHF[ K[P  
 
T[DGF D]bI N[JF[DF\ 0]\UZN[J4 JF3N[J4 VG[ CLZJFN[J TYF N[JFSFSF 
Al/IF K[P G'tIF[GF T[VF[ B}A XF[BLG K[P 
 
!!P  SF[8JFl/IF 
T[DG[ lJ8F[l,IF4 AZF[0LIF S[ JF\;OF[0F GFD[ 56 VF[/BFJFI K[P T[VF[ 
BF; SZLG[ ;]ZT lH<,FDF\ J;[ K[P T[DGF[ J\X5Z\5ZFUT jIJ;FI JF\;DF\YL 
8F[5,F AGFJ[ K[P BF; SZLG[ H\U,GL VFH]AFH] GNL JC[TL CF[I T[JF lJ:TFZDF\ 
ZC[JFG] 5;\N SZ[ K[P T[VF[G[ VgI VFlNJF;LVF[ C,SF U6[ K[P AWL VFNLJF;L 
HFlTVF[DF\ VF H HFlT  
 
V[JL K[ S[ H[ pWF[0F 5Z :JT\+ ZLT[ GE[ K[P JF\;DF\YL 8F[5,F4 8F[5,LVF[4 
;]50F\4 ;FJZ6L TYF VgI p5IF[UL J:T]VF[ AGFJTF\ CF[I K[P ;FDFlHS 
lZTlZJFHF[ VgI HFlTVF[ H[JF H CF[I K[P 3ZHDF.4 5]G,uG4 GF[T~4 K]8K[0F 
JU[Z[DF\ K]8 CF[I K[P D'tI] ;DI[ T[VF[G[ HDLGDF\ NF8JFDF\ VFJ[ K[P 
N[JN[JLVF[DF\ B}A DFG[ K[P D[,L lJWFDF\ 56 B}A DFG[ K[P T[DGF D]bI TC[JFZF[ 
CF[/L4 lNJF/L4 lNJF;F[ TYF SF/LRF{NX K[P G'tIF[GF T[VF[ B}A XF[BLG K[P 
 
!ZP  SFYF[0L 
T[DGF[ jIJ;FI SFYF[ 5F0JFGF[ CF[JFYL SFYF[0L TZLS[ VF[/BJFDF\ VFjIF 
K[P T[DGL A[ 5[8F HFlTVF[ K[vH[DF\ -F[ZSFYF[0L VG[ ;F[G SFYF[0L VYJF            
-F[ZSFTSFZL VG[ ;F[GSFTSFZL GF GFD[ VF[/BFI K[P -F[ZSFYF[0L  -F[ZG]\ DF\; 
BFI K[ 56 ;F[GSFYF[0L DF\; BFTF GYLP T[DGF[ N[BFJ AgG[DF\ ;ZBF[ H  CF[I 
K[P T[VF[ 5F[TFG[ CG]DFGGF J\XH U6FJ[ K[P ZFJ6 ;FY[GF I]wWDF\ JFGZF[V[ H[ 
DNN SZL T[GF AN,FDF\ ZFD[ T[DG[ JFGZF[DFYL DG]QIDF\ O[ZJL GFbIF VG[ 
tIFZYL  T[VF[ DG]QI HgD WZFJ[ K[ V[JL T[DGFDF\ N\T SYF K[P S[8,FS VgI 
lH<,FVF[DF\ K]8FKJFIF HF[JF D/[ K[P VgI ,F[S[F ;FY[GF ;\A\WF[ lA,S], VF[KF 
ZFBTF CF[I K[P 5]~QFF[ ,FAF JF/ VG[ NF-L ZFBTF CF[I K[P T[DGF[ D]bI DF6; 
GFIS VYJF VFU[JFG U^FFI K[P T[VF[GF[ D]bI jIJ;FI SFYF[ 5SJJFGF[ VG[ 
SF[,;F 5F0JFGF[ CF[I K[P H\U,G] SFD TYF DH}ZL SZTF\ CF[I K[P T[DGF AF/SF[ 
lXSFZ SZJFDF\ B}A 5FJZWF CF[I K[P  
 
5F[XFSDF\ 5]~QFF[ OST ,\UF[8L 5C[Z[ K[P TYF DFY[ V[S SS0F[ JL\8[ K[P 
HIFZ[ :+LVF[ S[0YL GLR[GF EFU[ SFK[F8F[ DFZL   -F\S[ K[P T[  
 
l;JFIGF[ EFU B]<,F[ ZFB[ K[ U/FDF\ SL0LIFGL V;\bI DF/FVF[ 5C[Z[ K[P CFY 
VFBF[ WFT]GL S[ SFRGL A\U0LVF[ EZ[ K[P SFGDF\ JF/L 5C[Z[ K[P 5Z6LT :+LVF[ 
5UGF V\U}9FDF\ JL8L 5C[Z[ K[4 U/FDF\ SF/FSL0LIFGL DF/FVF[ 5C[Z[ K[P 5]~QFF[ 
RFD0FGF[ SF/F[ 5ÎF[ lJ8F/[ K[ H[DF\ T[VF[ TdDFS]GL 0aALVF[ VG[ NFTZ0] BM;[ 
K[P 
 
T[GF D]bI N[JF[ lC\lNIF slXSFZGF[ N[Jf4 lXJrIF sUFDGF[ N[Jf4 EL,N[J4 
JF3N[J4 TYF N[JFSFSF Al/IF K[P CF[/L4 JF3AFZ; JU[Z[ T[DGF D]bI TC[JFZF[ 
K[P ,uG lJlW T[DGFDF\YL V[S H6 SZFJ[ K[ A|Fï6G[ AF[,FJTF GYLP ,uGlJlW 
SZFJGFZ cUF[TZF6Fc SC[JFI K[P D'TN[CG[ AF/[ K[P  
 
 !#P  AFDRF S[ AFJRF 
T[DGL J:TL D]bItJ[ VDNFJFN TYF J0F[NZF lH<,FDF\ K[ VG[ T[ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ ZC[ K[P T[DGF ZLJFHF[ UFlDT H[JF\ K[P T[DGF[ D]bI jIJ;FI Z:TFVF[ 
S[ DSFGF[GF AF\WSFDF[DF\ DH}ZLGF[ K[P  ,uGG]\ DFU] JZGF AF5[ SZJ]\ 50[ K[ TYF 
SgIFGF AF5G[ NC[H VF5JF[ 50[ K[P GHLSGF ;UFDF ,uG YTF GYLP 
AF/,uGGF[ ZLJFH K[P V[S SZTF JW] 5ltG SZJFGL K}8 K[P 3ZHDF.4 
5]G,"uG4 VG[ K}8FK[0FGF[ lZJFH 5|Rl,T K[P ,uGlJlW T[DGFDF\YL H V[S 
jIlST SZFJ[ K[P T[VF[ T[G[ cSF[8JF/cGF GFD[ VF[/B[ K[P T[VF[ lCgN] N[JTFVMG[ 
5}H[ K[P p5ZF\T4 JF3N[J4 TYF N[JFSFSF Al/IF DFTFG[ 5}H[ K[P lX1F6G\] 5|DF6 
GLR\] K[P  
 
 
 
 
!$P  5-FZ 
5-FZ HFlT BF; SZLG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF VG[ VDNFJFN lH<,FDF\  
G/SF9F\ lJ:TFZGF VFH]AFH] 56 T[DGL S[8,LS J:TL K[P 5-FZ V[8,[ 5]HFZL 
V[JF[ VY" YFI K[P  lC\U/FH DFTFGF T[VF[ EST K[P XZLZ[ T[VF[ 50K\N VG[ 
µ\RF K[P RFD0LGM Z\U SF/M VG[ VF\BM DM8L CMI K[P  
 
5]~QFF[ HF0L 5K[0L TYF VMKF0 VG[ AF\I JUZG] S[0LI] 5C[Z[ K[P DFY[ 
OFl/I] AF\W[ K[P :+LVM ( YL !_ JFZGM Z\ULG 3F3ZF[ TYF AFI JUZGM A\W 
U/FJF/M SAHM 5C[Z[ K[P DFY[ VM-6L VM-[ K[P :+LVM ;MGFvRF\NLGF 3Z[6F 
5C[Z[ K[P 5]~QFM ;FDFgI ZLT[  3Z[6F 5C[ZTF GYLP T[DGL EFQFF U]HZFTL K[P 
KMSZFGF ,uG DFvAF5 GSSL SZ[ K[P ,uGG]\ DFU] KMSZFGF AF5[ SZJ] 50[ K[ 
TYF  NC[H VF5JFG] CMI K[P ,uG lJlW HFT[ H SZ[ K[ A|Fï6G[ AF[,FJTF GYLP 
K]8FK[0F4 GFT~4 5]G,uGGL K]8 CMI K[P D'TN[CG[ AF/JFDF\ VFJ[ K[P T[VM 
XlSTGF 5}HS K[ T[YL GJZFl+GF TC[JFZM B}A WFDW}DYL pHJ[ K[P R{+L 
VF9DGF TC[JFZM 56 pHJ[ K[P lC\U/FH DFTFG[ DFG[ K[P 
 
!5P 5FZWL 
T[DGL J:TL BF; SZLG[ SrK lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P c5FZWLc V[8,[ 
lXSFZ SZJMP  T[ 5ZYL 5FZWL TZLS[ VM/BFI K[P T[DGF GFD 5|DF6[ D]bI 
jIJ;FI lXSFZ SZJFGM K[P T[DGL K 5[8FHFlT K[P   
s!Pf 5FZWL 
sZPf OFG;[ 5FZWL  
 
s#Pf CZ6 5FZWL 
s$Pf DLZ 
s5Pf SMZDFZ 
s&Pf JF3ZL 
 
AMZ0L4 VF\AM4 HF\A]4 pDZM H[JF hF0G[ VYJF T[GF 5FG S[ SF\8FG[ 
S]/N[JL U6L 5}H[ K[[P V[S H S]/N[JLG[ 5}HGFZF V\NZM V\NZ ,uG jIJCFZ SZTF 
GYLP T[DGF ,uG 5}bT p\DZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ,uGG]\ DFU] JZGF AF5[ SZJ]\ 50[ 
K[ TYF SgIFGF AF5G[ NC[H VF5JF[ 50[ K[P NC[H G VF5L XSGFZ KMSZF 
3ZHDF. TZLS[ ZC[JF HFI K[P N[JZJ8]4 5]G,"uG4 lJWJF lJJFC4 K}8K[0FGF[ 
lZJFH 5|Rl,T K[P V[SYL JW] 5ltGVM SZJFGL K}8 K[P DZ6 5FD[, jIlSTG[[ 
HDLGDF\ NF8JFDF\ VFJ[ K[P 
5FJFU-GF SF/SF DFTFG[ T[VM B}A DFG[ K[P 5FJFU-GL DFTF VDFZL 
W6L K[ T[J]\ DFG[ K[P T[GM D]bI TC[JFZ CM/L VG[ NX[ZF K[P T[DGM SM. WFlDS 
J0M CMTM GYL 56 GFT VFU[JFG CMI K[4 H[ GFIS TZLS[ VM/BFI K[P  
 
!&P  ;LNL 
;LNL VYJF CA;L D]/ 5}J" VFO|LSFYL ZFH5L5/FGL 5F;[ VJ[,L 
ZTG5]ZGL VSLSGL BF6MDF SFD SZJF U],FD TZLS[ ,FJJFDF VFjIF CTFP 
VtIFZ[ ;LNLVMGL J:TL ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF K]8LKJF. ZC[ K[P  T[DGFDF A[ 
5[8F7FlTVM K[P H[ 5FK/YL VFJ[,F K[ T[ lJ,FITL SC[JFI K[P HIFZ[ H[VM 
VCL\ H HgDL DM8F YIF K[ T[VM D]JF,N SC[JFI K[P lJ,FITL µ\RF U6FTF 
CM. T[VM 5MTFGL SgIFG[ D]VF,NG[ VF5TF GYLP T[VM V\NZM V\NZ  
JFTRLT DF8[ ;MDF,L EFQFFGM p5IMU SZ[ K[P VG[ VgI ;FY[ T}8LO}8L lCgNLDF\ 
JFT SZ[ K[ T[VM DM8[EFU[ D];,DFG OSLZ TZLS[ ELB DF\UJFGM W\WM SZ[ K[P 
T[VM D];,DFG WD"GF ;]ggFL 5\YG[ DFG[ K[ 56 SXL WFlD"S lJlW SZTF GYLP 
S]ZFG 56 B}A VMKF HF6[ K[P UFJF GFRJFGF XMBLG K[P DZ6 lJlWDF\ D0NFG[ 
NF8[ K[P  
 
T[VMGL D]bI J:TL H]GFU- lH<,FGF T,F,F TF,]SFDF\ HMJF D/[ K[P VF 
l;JFI HFDGUZ4 ZFHSM84 EFJGUZ VG[ VDZ[,L lH<,FVMDF HMJF D/[ K[P 
T[VM RFZ;M JQF" 5C[,F VFO|LSFYL VFjIF CMJFG] DGFI K[P T[VM D]:,LD WDL" 
K[P AWF ZLTZLJFHM D]:,LD WD" 5|DF6[ 5F/[ K[P KTF\I[ NZ[S lJ:TFZDF 
lCgN]VMGL V;Z C[9/ VFJ[,F HMJF D/[ K[P T[DG\] VFUJ] lJlXQ8 G'tI cWDF,c 
TZLS[ HF6LT] K[P H[ VFO|LSFGF D]/ VFNLJF;L VMGL IFN VF5L HFI K[P 
 
 
!*P JF3ZL 
T[DGF E}JFVMGF H6FjIF 5|DF6[ T[VM JF3 H[JF K[P T[YL JF3ZL SC[JFI 
K[P 5Z\T] ;\:S'T XaN cJFU]ZFc VYF"T HF/ p5ZYL cJFU]ZLSc V[8,[ JF3ZL V[D 
GFD 50I\] CMI V[J\] AGJFGM ;\EJ JWFZ[ K[P ZFH5}TFGFGF Z6DF\ VFJ[,F 
JFU0 5|N[X 5ZYL S[ 5\HFAGF ClZIF6F 5|F\TDF\ VFJ[, JFU0 5|N[X 5ZYL 56 
T[DG\] GFD 50I]\ CMI T[J\] SC[JFI K[P p¿ZDF\YL VFJ[,F C]D,FBMZM DF\YL H[VM 
CFZ[,F ,MSM CTF T[VM 5KL 5MTFGF JTG 5FKF G HTF EFZTDF\ J:IF VG[ 
H[D6[ EL,4 SM/L4 JU[Z[ C,SL HFlTVM ;FY[ ;\A\W AF\wIF T[DF\YL H[ 5|HF 
pt5gG  Y. T[ VF JF3ZLVM V[JL DFgITF K[P ALHL DFgITF V[JL 56 K[ S[ 
T[VM D]/ ZFH5]TM CTF VG[ SF/S|D[ ;\HMUM VG];FZ H[D6[ 5MTFG]\ JTG KM0L 
ALH[ J;JF8 SZJF HJ]\ 50I\] VG[ C,SL HFlTVM ;FY[ ;\A\WDF VFJJ] 50I]P T[ 
AWF  
JF3ZLVM TZLS[ VM/BFIFP VF DFgITFGF ;\NE"DF\ T[DGL S[8,LS V8SM H[JL S[4 
JF3[,F4 5ZDFZ4 ;M,\SL4 RF{CF64 ZF9M0 JU[Z[G[ ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P T[VM 
ClZHG SZTF µ\RF U6FI K[P 56 SM/L SZTF GLRF U6FI K[P 5FZWL ;FY[ T[VM 
36L ZLT[ D/TF\ VFJ[ K[P T[DGL RFZ D]bI 5[8F 7FlT K[P  
s!Pf R]GF;LIF VYJF R}GM 5SJGFZF 
sZPf NFT6LIF VYJF NFT6 J[RGFZF 
s#Pf J[0 VYJF T]\A0F J[RGFZF 
s$Pf 5F8FG[HL VYJF JF\; TYF DZ3F J[RGFZF 
 
5]~QFM A\0L VG[ WF[lTI\] 5C[Z[ K[ TYF DFY[ V[S SS0M D}S[ K[P :+LVM VM-
6L4 RM/L TYF 3F3ZM 5C[Z[ K[P :+LVM 3Z[6FGF B}A XMBLG CMI K[P T[VM 
VG[S W\WF SZTF CMI K[P T[DGM D]bI jIJ;FI  lXSFZ SZJM4 XFSEFHL 
pUF0JF4 NFT6 J[RJF4 -MZ J[RJF4 5F0M pK[ZJM4 JU[Z[ K[P T[VM lCgN] WD" 5F/[ 
K[ VG[ AWF N[JN[JTFVMG[ 5]H[ K[P BF; SZLG[ SF/L4 BM0LIFZ4 D[,0L4 lJCFT 
JU[Z[ DFTFVMG[ TYF CG]DFG NFNFG[ JWFZ[ 5}H[ K[P E}HDF\ J;TF JF3ZL ,MSMG[ 
VFNLJF;L lJEFUDF\ VFJZL ,[JF. K[P ZFHIDF\ VgI HuIFV[ J;TF 
JF3ZLVMG[ VFlNJF;LVMDF\ U6JFDF\ VFjIF GYLP 
 
!(P  UM0vZFHUM0 
T[DGL J:TL D]bItJ[ ;]ZT4 E~R4 J0MNZF45\RDCF,4 VG[ AGF;SF\9F 
DF\ K[P UM0 ÔlTGL J:TL U]HZFTDF\  B}A VMKL K[4 DwI5|N[XDF\ JWFZ[ HMJF 
D/[ K[P T[DGM 5C[ZJ[X WMTL4BDL; 4OF/LI]\ K[P ,[\3M4 HeEM4 SM84 8M5L JU[Z[ 
56 5C[ZTF CMI K[P UM0 D]bItJ[  D[NFGMDF\ ZC[ K[P TVM VFlY¶S ZLT[ VG[ 
X{1Fl6S ZLT[ B]A VFU/ JwIF K[P 3Z[6FGF\ B}A XMBLG K[P :+L K}\N6F 
K}\NFJJFGL  
 
36L XMBLG K[P ,uG KMSZF\vKMSZL GL 5;\NUL 5Z KM0JFDF\ VFJ[ K[P T[DGM 
D]bI  jIJ;FI B[TL K[P T[VM 9FS]Z N[J4WZTLDFTF GFZFI6N[J4 JF3N[J4 
GD¶NFDF.4 JU[Z[ N[JMG[ DFG[ K[P E]T 0FS6 JU[Z[ V\WzwWFDF\ B}A DFG[ K[P NZ[S 
UFD DF\ GFIS VYJF D]BL CMI K[P VF D]BL ãFZF UFDGM hU0M jIJCFZ 
5TFJJFDF\ VFJ[ K[P  
 
!)P 5MD,F  
sB\EFTf 5MD,FGL J:TL B}A VMKL K[ VG[ T[ DM8[ EFU[ XC[ZMDF\ 
ÒÔ[JF D/[ K[P T[DGL AM,L T[,]U]G[ D/TL VFJ[ K[P D]bI jIJ;FI 8M5,F 
AGFJJFGM K[P ,1DL DFTFGF T[VM EST K[P lX1F6G]\ 5|DF6 B}AH VMK]\ K[P 
T[,]U] AM,L AM,TF CM. Nl1F6 AFH]V[YL VFjIF CMI T[J]\ ,FU[ K[P  
 
Z_P ZF9JF 
BF; SZLG[ J0MNZF lH<,FGF KM8F pN[5]Z 4SJF845FJL H[T5]Z TYF 
5\RDCF, lH<,FGF N[JU- AFZLIF TF,]SFDF\ J;[ K[P T[VM DF/JFGF ZF9 
5ZU6FDF\YL :Y/F\TZ SZL   VCL VFjIF CMI T[J]\ ,FU] K[ T[VM Z\UA[Z\UL 
,UM8L VG[ BDL; 5C[Z[ K[PTYF DFY[ OF/LI]\ AF\W[ K[P :+LVM SrK DFZL G[ 
GFN0F KF\5GM SF/M S[ ,F,  R6LIM VG[ SAHM 5C[Z[ K[P VG[ ,UEU V[S 
DL8ZGL ,F, VM-6L VM-[ K[P H[GFYL DFY] VG[ p5ZGM EFU -F\SL XSFI K[P DM\ 
p5Z VF\BG[ K[0[ K\]N6F  SZFJ[ K[P T[DGM D]bI BMZFS DSF.4 S9M/ VG[ RMBF 
K[P T[VM A+L; UM+MDF\ JC[RFI[,F K[P T[DGF ;DFH DF\ K]8F K[0F VG[ 5]G¶,uG 
GL 5|YF K[P T[DGM D]bI jIJ;FI B[TL4 DH]ZL VG[ H\U,DF\ SFD SZJFGM K[P 
T[VM N[J N[JLVM VG[ E]T5|[TDF\ DFG[ K[P T[DGF 3ZGL NLJF, 5Z ZF9JF N[J 
N[JLVMGM  lGN¶[X SZTM          
 
 cc 5L9MZF cc lRTZFJ[ K[P 5L9MZFGL 5}HF SZJFDF\ B}A DFG[ K[[P D'T N[CG[ AF/[ 
K[P WFlD¶S lJWL SZGFZ VFU[JFG G[ A0JM SC[JFI K[P ZF9JFVMDF\ 5\R CMI KP 
T[ V\NZMvV\NZ  h30FVMGM lJSF, SZ[ K[P T[DGM BMZFS DSF.GL ZFA0L S[ 
;FD[,FGF ZM8,F VG[ V0NGL NF/ CMI K[P 5|;\UM5FT DF\;FCFZ VG[ NF~ TYF 
TF0L ,[ K[P T[DGL VFlY¶S l:YlT ;FZL GYL DM8[ EFU[  B[TL p5ZF\T 5ZR}Z6 
DH}ZL SZLG[  HLJG lJTFJ[ K[P  
 
Z!P  EZJF0 
sULZ4H]GFU-f VF HFTL D]bItJ[ 9F\UM VG[ EFNZ SF\9FYL  ;ZWFZGL 
WFZ ;]WLDF\ lJX[QF HMJF D/[ K[P 5Z\T] ULZ4AZ0F VG[ VF,[RGF G[; lJ:TFZDF\ 
J;TF  EZJF0MG[ H   VFNLJF;L U6JFDF\ VFjIF K[P VF ,MSM SIFYL VFjIF K[ 
T[GM S. .lTCF; HMJF D/TM GYL 5~QFF[ S[l0I]\ RMZ6M  VG[ DFY[  VFBL ,F, 
IF ,F, K[0F JF/L 5F30L SFID 5C[Z[ K[P  V[ V[DGM D]bI 5MXFS K[P :+LVM 
D]bItJ[  ,F, IF ,F, Z\UGF RM,F 4R6LIF VG[ SZDHL Z\UGF R]\N0L H[JL VM-
6L 5C[Z[ K[PT[VM 3[\8FG]\  pG J[RLG[ VFlY¶S jIJCFZ SZ[ K[P VG[ N]W J[RL G[ 5{;F 
pEF SZ[ K[P 5]~QFMDF\  D]bItJ[ E[\;M RFZJF HJFGL 5|J|'lT DF\ ZMSFI[,F CMI K[P 
VF ,MSMDF\ pt;JM pHJJFGM B]A XMB WZFJ[ K[P AWFH  lCgN] TC[JFZM T[VM 
pHJ[ K[P AF/v,uG  HMJF D/TF GYL 56 T[VM AF/56 YL H ;U56 SZ[ K[P 
N[JN[JLVM G[ DFG[ K[P ;F{YL JW]\      c DrK] c DFTF DF\ DFG[ K[P lX1F6G]\ 5|DF6 
B]AH VMK] HMJF D/[ K[P 
 
 
 
 
ZZP RFZ6 sULZ 4H]GFU-f 
 VF RFZ6MGM .lTCF; ALHL 5|HFVMGF .lTCF;YL S\.S H]NM HMJF 
D/[ K[P J[NSF/45]ZF6M4ZFDFI64DCFEFZT JU[Z[ DF\ T[DGF GFDGM p<,[B D/[ 
K[P T[VM D]/ SIF\YL VFjIF VG[ SIFZ[ VFjIF T[GF VFlNJ\XHM V\U[ SM. BF; 
HF6JF D/T] GYL  VFH[ RFZ6MDF\ VG[S XFBF HMJF D/[ K[ T[DF Z# XFBF 
D]bI DGFI K[P VF D]bI XFBFVM ;FY[ 5[8F  XFBFVM 56 B}A JC\[RFI[,L K[P 
V\NFH[  ;JF K;M H[8,L 5[8F XFBFVM K[ V[J]\ DFGJF VFJ[ K[P H[DF\ DF~RFZ6 
DFZJF0 DF\YL VFJ[,F  VG[ D]bItJ[ ;F{ZFQ8=DF\ hF,FJF04CF,FZ 5|N[XDF J;[ K[P 
ALHF RFZ6 RMZ9LIF RFZ6M TZLS[ VM/BFI K[P A\gG[GM 5MXFS B[0]T H[JMH 
K[P T[VM RMZ6M TYF SM8 5C[Z[ K[P SDZ[ E[8 AF\W[ K[P DFY[ VF\8L JF/L 
DM8L5F30L 5C[Z[ K[P :+LVM 5UGL 5FGLYL T[ K[S DF\YF ;]WL 3]\D8M JF/L XSFI 
V[JM DM8M RMZ;M 5C[Z[ K[P HIFZ[ ;MZ9LIF RFZ6DF\ D]BL TYF SF9LIFJF0L VM-
6]\ VM-[ K[P T[DGM D]bI W\WM 5X]5F,G GM K[P DZGFZG[ VluGNFC SZL N[JFDF\ 
VFJ[ K[P AF/,uG  SZJFGM ZLJFH GYL VG[S N[J N[JLVMGM lJ`JF; WZFJ[ K[P 
T[VMGM D]bI  BMZFS 3p\4 H]JFZ4 VG[ AFHZM K[P  
 
Z#P ZAFZL sULZ4H]GFU-f 
ZAFZLVMDF\ A[ JU¶ K[P T[VM 5MTFGF S]8\]A SAL,F VG[ 3Z JBZL ;FY[ 
V[S UFDYL ALH[ UFD HFI K[ VG[ ZFHIGL ACFZ 56 J;[ K[P T[DGF\ XFB4 
XFDEF. UM9L l5+F. H}Y S]8]\A JU[Z[ ;UF. H}YM HMJF D/[ K[P ;F{ZFQ8=GF\ 
H]GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FDF\ AZ0FULZ VG[ VF,[RGF G[; lJ:TFZMDF\  
ZC[TL ZAFZL HFTLG[ VG];}lRT VFlNHFlT TZLS[ U6JFDF\ VFJ[,L K[P T[VM 
;MZ9LIF  
ZAFZL TZLS[ 56 VM/BFI K[P T[VMGM D]bI jIJ;FI 5X]5F,GGM K[P N]W 
J[\RLG[ T[VMG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P lX1F6 B]AH VMK]\ K[P 5]~QFM D]bItJ[ 
RMZ6L4S[0LI]\ TYF RFZ6MYL DF[8L VF\8LJF/L 5F30L 5C[Z[ K[P :+LVM HLDL 
SFD/LIF VM-6L T[DH SF50]\ 5C[Z[ K[P :+LVM 3\Z[6FGL XMBLG K[P T[DGM D]bI  
BMZFS 3\p 4 AFHZM4BL\R0L4N]W4KF; K[P T[VM N[JvN[JLVMDF\ lJ`JF; WZFJ[ K[P 
T[VM DHCF. DFTFG[ B]A DFG[ K[P T[VMDF\ AF/vlJJFC VG[ AF/,uG  HMJF 
D/[ K[P 5ZT]\  VF6]\ TM AgG[ GL 5]bT p\DZ YIF 5KLH SZJFDF\ VFJ[  K[P  
;FDFlHS jICJFZ HFlT5\R ãFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  HFlT5\RGL ;DFH 5Z 
DHA]T 5S0  K[P 
 
Z$P SM/L sSrK lH<,Mf 
 SM/LGM pN|EJ lJbIFT SM,[ZLIG HFlTDF\YL YIM K[P SM/L D]/ SrK 
lH<,FGF K[P T[VMGL HFTLDF\ +6 H}Y K[P 5LZSFZF4 N[XL VG[ SM/LP T[VMGL 
;F{YL JWFZ[ Jl:T  SrK lH<,FDF\ K[P X[BF6L4 ZFJTFA;L4 WM/SLIF4 58[,4 
;F\T,5]ZF4 N]WF^FF  JU[Z[ V8S UFDGF GFD 5ZYL  ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[VMGM 
5C[ZJ[X ALHL HFlTGL H[JMH CMI K[P T[VM 3Z[6FGF XMBLG K[P T[DGM 
jIJ;FI B[TvDH]ZL VG[ DL9FGF VUZDF\ D]bItJ[ SFD SZL HLJG  lGJF¶C SZ[ 
K[P T[VM N[J N[JL VG[ E]T 5l,TDF\  DFG[ K[P T[DGL S]/N[JLDF\ JWFZ[ zwWF\ 
WZFJ[ K[P D[,L lJnFDF\ 56 T[VM DFG[ K[P 
 
Z5P 58[,LIF s5\RDCF,f 
58[,LIF HFlT D]bItJ[ 5\RDCF, lH<,FDF\ VFJ[, K[P T[VM 5MT[ 
ZFH5}T J\XGF U6JFDF\ UF{ZJ DFG[ K[P T[VM lCgN] N[JN[JLVMG[ JWFZ[ 5}H[ K[P 
T[VM ;FDFgI ZLT[ Z\U[ SF/F 56 SJlRT 3\pJ6F¶ S[ UMZF 56 HMJF D/[ K[P 
XZLZ[ DHA]T AF\WFGF GLRF SN ;]ã- VG[  
S;FI[,F CMI K[P :JEFJ[ 5|DFl6S lGDSC,F, VG[ ;\TMQFL CMI K[P 5]~QFMGF 
5MXFSDF\ BDL; VG[ DFY[ DM8\] ;O[N Z\UG]\ 5F30L H[J]\ OF/LIFGM ;DFJ[X YFI 
K[P 3Z[6F\GF T[VM B}A XMBLG CMI K[P D]bI W\WM B[TL VG[ DH]ZL K[P D[,L 
lJnF E}T5|[TDF\ 56 T[VM DFG[ K[PDFGTFDF\ N[JG[ DF8LGF 3M0F R-FJJFGM 
lZJFH K[P G'tI T[DGF HLJGX{,LG]\ V\U K[P DM8[EFU[ AWF 5|;\UM q TC[JFZMGL 
pHJ6L GFRLG[ SZJFDF\ VFJTL CMI K[P  
 
 
Z&P AZ0F 
U]HZFTGF VFlNJF;L ;D}CMDF\ B}AH VMKL HF6LTL VG[ B}A VMKF 
5|DF6JF/L VFlNJF;L HFlT CMI TM AZ0F K[P :YFlGS ZLT[ HMTF  T[VM EL, 
;D]CDF\ VFJ[ B]AH X~VFTDF\ DCFZFQ8=GF BFGN[X 5|N[XGF T[ CMJFYL 
BFGN[XL EL, TZLS[ 56 T[VM VM/BFI K[P T[VM WFGSF VG[ J;FJFG[ D/TF 
VFJ[ K[P EL,M T[DG[ C\D[XF 5MTFGFYL pTZTL  S1FF GF U6[ K[P T[VM 
VF\TZZFHI VYJF VF\TZ5|N[XLI :TZ[ JC[RFI[,F K[P T[VM 
;FAZSF\9F4VDNFJFN45\RDCF, VG[ ;]ZT lH<,FVMDF\  K]8F KJFIF HMJF D/[ 
K[P T[VM -M/FJJF/F4 5CF0L VG[ ;DT, D[NFGL 5|N[XMDF\ ZC[ K[ S[ HIF\ 
VFAMCJF ;D3FT B}A E[HJF/L CJF VG[ DwID JZ;FN CMI T[JF lJ:TFZDF\ 
ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P T[VM lCgNL EFQFFGL KF\8JF/L U]HZFTL  lDlzT EL,L 
EFQFF T[VM AM,[ K[P  
 
D]/E}T ZLT[  T[VM lXSFZ  SZLG[ U]HZFG R,FJTL HFlT K[ 5Z\T] CF,DF 
T[VM B[TL4B[T DH]\ZL SZ[ K[P HDLG G CMJFYL NF0LIF TZLS[ SFD SZ[ K[P lX1F6G]\ 
5|DF6 B}A VMK]\ HMJF D/[ K[P U]HZFTGF\ VFlNJF;LVMGF 8]\SF 5lZRI 5ZYL 
H6FI K[ S[4 SrKGF  
 
SM/L4 JF3ZL4 5FZ3L TYF ;{FZFQ8=GF 5-FZ4 RFZ64 ZAFZL4 VG[ EZJF0 
VFlNJF;L HFlTVMGF AN,[ T[DGFDF\ lCgN] WD¶GL H]NLH]NL 7FlTVMGF ,1F6M 
lJX[QF 5|DF6DF\ 50[ K[P H[JFS[4 lCgN] WD¶GF SD¶SF\0 G[ VG];ZJF ,uGDF\ T[DH 
DZ6 5|;U[ 7FlTVMDF\ 5|Rl,T  lZJFHMG[ VG];ZJF JU[Z[ D}/ ZFH5}T SMDGF 
J\XHM 56 C,SL U6FTL 7FTLVM ;FY[  H]NFvH]NF SFZ6M;Z ;\A\WDF\ VFJLG[ 
VF HFlTVM 5[NF Y. CMI V[D V[DGF H]GF .lTCF; 5ZYL H6FI K[P VF 
HFlTVM p5Z H6FJ[, 5|N[XM l;JFI U]HZFTGF\ VgI 5|N[XMDF\ 56 J;[ K[P 
5ZT\] T[DG[ AWFG[ VG];}lRT HGHFlTVMGL IFNLDF\ D]SJFDF\ VFJL GYLP 
;M[ZFQ8=GF S[8,F\S EFUMDF\ T[DH SrKDF\ J:TL VF HFlTVM V[S\NZ[ JWFZ[ 5KFT 
l:YTLDF\ ZC[,L CMJFGF SFZ6[  T[DG[[ VG];}lRT VFlNHFlTVM U6L ,LWL CMI 
T[J]\ AGJFGM ;\EJ K[P ;M[ZFQ8=GF ;LNLVM D]/ VFlOSFYL  VFjIF CMI ALHL 
HFlTVMYL TNG V,U TZL VFJ[ K[P  
 
VF l;JFIGL[ VG];}lRT VFNLHFlTVMGL DM8FEFUGL EL,GL H  5[8F 
HFlTVM CMI V[D V[DGF  .lTCF; 5ZYL T[DG T[DGF ZLT lZJFHM TYF 
ZC[6LvSZ6LGF VeIF; 5ZYL H6FI K[P ZFH5}TMGF C,SL U6FTL  J6M¶ ;FD[  
GF ;\AWM DF\YL H[D H]NL H]NL  VG[S HFlTVM 5[NF Y. H6FI K[P T[D EL,MDF\ 
56 VFJFH SM.S SFZ6M;Z H]NL H]NL 5[8F HFlTVM 5[NF Y. CMI  VG[ VF 
5[8F HFlTVM V[ S|D[ S|D[ :JT\+ HFlTVM TZLS[ VM/BFJFG]\  X~ SI]¶\ CMI T[D 
H6FI K[P 
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;FlCtIGL ;DL1FF4 H\\U, VG[[ VFlNJF;LVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZP! o  5|:TFJGF 
ZPZ o p5,aW ;FlCtI ;DL1FF 
ZP# o H\U, VG[ VFlNJF;LVM 
ZP$ o EFZTGF H]NF H]NF ZFHIDF\ 
VFlNJF;L J;lT sZ__!f VG[ 
 EF{UMl,S JC[R6L 
ZP5 o VFlNJF;L J;lTo EF{UMl,S 
JC[\R6L 
ZP& o ZFHIJFZ VFlNJF;L J;lTG]\ 
U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZ 
5|DF6[ JUL¶SZ6 
ZP* o U]HZFT ZFHIGL VFlNJF;L 
J;lTGM lRTFZ 
 
 
 
 
5|SZ6vZ 
 
 
;FlCtIGL ;DL1FF4 H\\U, VG[[ VFlNJF;LVM 
 
 
 
ZP! 5|:TFJGFo 
 
EFZT V[S S<IF6 ZFHI K[ VG[ ,MSXFCL ;DFHJFNGF lJRFZM ;FY[ VG]A\W 
K[P N[XGF 5|tI[S GFUZLSG[ SM.56 HFTGF E[NEFJ ZFbIF lJGF V[S lGdG .lrKT 
HLJG WMZ6 VF5JFG]\ ,1F ZFB[ K[P VF C[T]GL 5}lT¶ DF8[ N[XGF S6"WFZM lJSF;GL 5|lSIF 
ãFZF G S[J/ ;FWGMGL J'lwW DF8[ SFD SZ[ K[  56 T[DGL ;FY[ ;FY[ VF ;FWGM ãFZF 
D/TF ,FEMGL JC[R6L ;DFG WMZ6[ YFI T[D 56 .rK[ K[4 T[D\F EFZTGF 5|tI[S 
GFUZLS H[DF\ UZLA4 5KFT4 ,3]DTL TY VgI J\RLT JUM"GM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM K[P T[ AWF lJSF;GF\ CSFZFtDS ,FEM 5|F%T SZL XS[ K[ VG[ ZFQ8=LI ;\5lTDF\ 
T[DG]\ IMUNFG VF5L XS[ T[ DCtJ5}6" ,1F K[P H[YL VF ;D]NFYM ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
ZLT[ 5UEZ Y. XS[P VF ,1F G[ 5F%T SZJF DF8[ ZFQ8=[ H]NF H]NF SFINFSLI VG[ 
S<IF6SFZL 5U,F\VMGL ;FY[ ;FY[ EFZTLI A\WFZ6GL ;]Z1FFtDS HMUJF.VM ãFZF 
5KFT VG[ J\lRT ;D]NFIMG[ VG[S 5|SFZGL ZFCTM4 lJlXQ8 ,FEM VG[ ;]Z1FF VF5JFDF\ 
VFJL K[P VF ;D]NFIM ;FDFHLS ZLT[  5MTFGM NZZHM ;]WFZL XS[ VG[ VFlY"S ZLT[ 
5UEZ Y. XS[ VFJF ;D]NFIMDF\ VFlNJF;L HG;D}C DFGJG'J\XXF:+GL 
(Ethnolgical) ãlQ8YL  N[XGF H]GF ;D]NFIM K[P H[ N[XGF\ H]NF H]NF ;D]NFIMDF\ K}8F 
KJFIF ZC[ K[P T[DGL VFUJL ;\:S'lT K[P T[DGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ ;ZSFZ TYF  
 
VG[S :J{lrKS ;\:YFVMGF 5|ItGM CMJF KTF\ T[DF\YL DM8MEFU ;FDFgI ,FEMYL J\lRT 
ZCL HJFGF\ SFZ6[ ;FDFlHS  VG[ VFlY"S ZLT[ T[DGL 5lZl:YlTDF\ SM. GM\W5F+ 
5lZJT"G VFjI]\ GYLP 
 
S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZGF lJSF;,1FL SFI"S|DMG]\ VFIMHG VG[ VD,LSZ64 
HIF\ ;]WL VFJF ;D]NFIMGF HLJGGL JF:TlJSTF ;FY[ ;];\UT GF CMI tIF\  ;]WL VFJF 
;D]NFIMGF HLJG WMZ6DF\ ;]WFZF Y. XSJFGL XSITFVM GYLP 
 
U]HZFT ZFHIDF\ H]NL H]NL ;ZSFZL SR[ZLVM VG[ BFTF ãFZF VFlNJF;LVMGF 
;JF"\UL lJSF; DF8[ VG[S lJSF; VG[S lJSF;,1FL IMHGFVMGM VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;\XMWSGF 1F[+SFI"GF VG]EJM VG[ lGZL1F6MYL D/TL DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSLV[ 
KLV[ S[ VF lJEFUM VG[ SR[ZLVMDF\  TYF VlWSFZLVM VG[ SD¶RFZLVMGF 5Z:5Z 
;CIMUGM VEFJ TYF lJEFUMFD\F  ;DgJI  G CMJFGF SFZ6[ lJSF;,1FL SFI"S|DMYL 
IMuI 5lZ6FD  S\.S V\X[ D[/JL XSIF GYLP H[GF ,LW[ VFlNJF;L ;D]NFIM GM V[S 
DM8MEFU lJSF;GF\ ,FEMYL J\lRT ZCL UIM K[P VF J\lRT H}YMDF\YL EFZT ;ZSFZ[   
N[XDF\ H]NF H]NF 5|N[XMDFGF VFlNJF;L H}YMDF\YL *5 H}YM G[ VFlND H}YM TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFjIF K[ VG[ T[DF\YL U]HZFTDF\ 5F\R J\lRT H}YMG[ VFlND H}YM TZLS[ 
HFC[Z SZJF\DF\  VFjIF K[P 5Z\T] ;]1D NlQ8YL HMJFD\F VFJ[ TM VFlNJF;L 
lJSF;IMHGFVMGM ,FE  H}H 5|DF6DF\ VD]S VFlNJF;L ;D]NFIM D[/JL XSIF K[ VG[ 
T[DGL ;FDFlHS VFlY"S l:YlTDF\ S\.S V\X[ ;]WFZM VFjIM K[P 5Z\T] DCN V\X[ 
VFlNJF;LVMGL ;FDFlHS4 VFlY¶S l:YlTDF\ BF; SM. lJX[QF 5lZJT"G HMJF D/T]\ GYL 
VG[ VFhFNLGF &! JQFF[" 5KL 56 VG[SlJW SFZ6MG[ ,LW[ VFJF VFlNJF;L J\lRT H}YM 
UZLALGL Z[BF GLR[ HLJG 5;FZ SZ[ K[P 
 
lJnFYL" ;\XMWGSTF¶ V[ U]HZFT ZFHIGF\ AGF;SF\9F lH<,FGF\ NF\TF TF,]SFGF 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VFJTF N; s!_f UFDMGF VFlNJF;LVMG[ lJSF;,1FL 
IMHGFVMGF ,FE S[8,F V\X[ D[/JL XSIF\ K[ T[ HF6JF DF8[ S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZ 
ãFZF VD,LSZ6DF\ VFJ[,L H]NL H]NL VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;,1FL IMHGFGL 
V;ZM HF6JFGM 5|ItG SIM" K[P VFlY"S IMHGFVMDF\ S'lQF45X]5F,G4 H\U, 5[NFX VG[ 
ZMHUFZ,1FL IMHGFVMGM VG[ ;FDFlHS IMHGFVMDF\ X{1Fl6S VFZMuI lJQFIS VG[ 
ZC[9F6G[ ,UTF JU[Z[ VFlNSFI"S|DMGF\  VD,LSZ6DF\ :J{lrKS  ;\:YFGF IMUNFGGM 
56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
  
VF ;\XMWGGF VeIF; AFN JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF  VFlNJF;LVMGL 
;FDFlHS4 VFlY"S 5lZl:YlTGM VeIF; SZJFG]\4 lJlJW lJSF;FtDS 5U,FVMGF SFZ6[ 
VFlNJF;LVMGF lJSF; p5Z YI[,L V;Z T5F;JFG]\ VG[ U]HZFT ZFHIGF JGJF;L 
UFDMDF\ YI[, lJSF;FtDS SFIM"GF V\NFH D[/JJF ;\XMWG VeIF; SZJFG]\ ;\XMWS[ 
GSSL SI"]\P VF DF8[ U]HZFT ZFHIGF AGF;SF\9F lH<,F NF\TF TF,]SFGF UFDMDF\ ZC[TF  
VFlNJF;LVM4 T[DGF DF8[GL lJlJW 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG 30[,F SFI"S|DM4 lJRFZ[,F 
;\XMWGGM  C[T] 4 ;\XMWGG]\ DCtJ4 SFI" 5wWlT4 jIF5 VG[ DIF"NF JU[Z[ lJQFIM V\U[ CJ[ 
5KLGF 5|SZ6v#DF\ lJ:T'T DFlCTL VF5L K[P lJQFIGF\ ;\NE"DF\ VG[S DFGJXF:+LVM4 
;DFHXF:+LVM4 JCLJ8STF¶VM TYF H]NF H]NF lJ`JlJnF,IMGF lJ£FGM ;\XMWG 
;\:YFVM4 VFlNJF;L ;\XMWG VG[ TF,LD S[gãMG[ VFlNJF;L ;D]NFIGF lJSF; DF8[ 
5|ItGMGF\ ;\NE¶DF\ EFZT VG[ U]HZFTDF\ YI[, VeIF;Mv;\XMWGM CFY WIF¶ K[P VF 
;\NE¶DF\ p5<AW ;FlCtIGL ;DL1FF ãFZF ;\XMWG V\U[ ,LW[,F lJQFIGL  ;FY¶STF :5Q8 
SZL XSFX[ T[JL zwWF ;]7 ;\XMWSG[ CTL VG[ T[ VFXIYL GLR[ 5}J[" YI[,F VeIF;MGL 
hF\BL SZFJL K[P  
 
 
ZPZ p5,aW ;FlCtI ;DL1FFo 
 
58[,[  V[DP V[,P  s!)*$f 
DwI5|N[XDF\ D\0,F lH<,FGL VFlNJF;L lJSF; 5|FIMHGF  lJ:TFZ V\U[ ,. 
VFlNJF;L ;D]NFIGL VFlY¶S4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S VG[ JCLJ8LI 5|`GM G[ ;F\S/L ,LWF 
K[P D\0,F lH<,FDF\ &!P( @  H[8,L VFlNHFTL J:TL J;[ K[P VeIF;DF\ prR DwI:TZ 
5Z GMSZL SZTF\ VFlNJF;L ;D]NFIGM ;DFJ[X  SZJFDF\ VFjIM K[P D\0,FV[  lJSF; 
DF8[ DCtJG]\ ;[JFG]\ S[gã K[P KTF\ T[ DwI  lA\N] 5Z G CMJFGF SFZ6[ ;\5}6¶ lJSF; 
SFI¶S|DM UM9JFTF GYLP UM\0F VFlNHFlT lJ:TFZ CH] ;]WL JFCG jICJFZ VG[ ;\RFZGF 
,FEMYL J\lRT K[P XMWSGF\ TFZ6 5|DF6[ V;ZSFZS VD,LSZ6GM VEFJ4 E{FUMl,S 
5lZl:YlTGF SFZ6[ VFlNJF;L ;D]NFIGM VFlY¶S4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S lJSF;  WFIF" 
5|DF6[ XSI AgIM GYLP 
 
5|MP  ,F,  VFZP ALP  VG[  N[;F. EFZTLA[G s!)($f 
38S S1FFV[ 5}6¶ ZMHUFZLG]\ VFIMHG V[ lJX[GM VeIF; E~R lH<,FGF 
;FUAFZF TF,]SFDF\ SIM" K[P VF VeIF;DF\ VeIF; lJ:TFZGM 5lZRI4 ;FDFlHS VG[ 
VFlY¶S AFATM B[TL ;\AWL 5|J'lTVM4 S]8LZ pnMUM4 :J{rKLS ;\U9GM4 ZMHUFZL DF8[GM 
;]lRT SFI¶S|D4 38S IMHGFG]\ lS|IFtDS VFIMHG JU[Z[GL K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P 
T[DGF\ ;\XMWSGF\ DT D]HA VFlNJF;L ;DFHGF DF/BFDF\ ZCLG[ SFI¶S|DMG]\ VFIMHG 
YT]\ GYLP VFlY¶S VG[ ZMHUFZL  lJQFIS ;D:IFVM VG[ lJSF; IMHGFVMDF\ V;ZSFZS 
VD,LSZ6GF[ VEFJ HMJF D/[ K[P SD¶RFZLVMG[ TF,LDGL H~Z H6FI K[P XMWSGF 
DT[ lAG SFI¶1FD JCLJ8L T\+GF SFZ6[ UZLALZ[BF GLR[ HLJTF   
 
 
S]8]\AMGL ;\bIF JW] HMJF D/LP :Y/F\TZ SZL VFJ[,F ,MSM ãFZF VFlNJF;L ;D]NFIG]\ 
XMQF6 YFI K[P 
 
SM9FZL S[P V[,P s!)(5f 
Nl1F6 ZFH:YFGGF EL,MDF\ VFJ[,\] ;FDFlHS 5lZJT"G VF VeIF;G]\ S[gã lAgN] 
K[P ;FDFlHS 5lZJT"GG[ lJSF;,1FL JCLJ8DF\ 5lZJT"GG[ VFW]lGSZ6GL 5|lS|IFGF 
;\NE"DF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"G GF NlQ8lAN\]YL VeIF; SIM" K[P VF VeIF;DF\ K 
;\XMWG ;D:IFVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P VF ;D:IFVMDF\ lX1F64 ;\N[XF jIJCFZ 
JU[Z[G[ VFJZL ,LWF CTFP 
s!f lX1F6 GL A\WFZ6LI HMUJF.VM £FZF V5FTL ;]Z1FFtDS VG[ ;\Z1F6FtDS 
HMUJF.VM äFZF VFlNJF;LVMGL lX1F6  VG[ GMSZLVMGL TSMDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[m 
sZf ALHL ;D:IFDF\ ,bI]\ K[ S[4 A'CN ;DFH ;FY[  prR lCgN] ;D]NFI VG[ 
lB|:TLVMGL ;FY[ lJRFZMGF VFNFGv5|NFGGL jIJ:YFGF SFZ6[ X]\ VFlNJF;L T[DGL 
:JVM/B BMTF HFI K[ S[ S[D T[ T5F;JFGM 5|ItG SIM"  K[P 
s#f 5\RFITL ZFH DTGM VlWSFZ SMvVM5Z[8LJ ;M;FI8L H[DF\ EFULNFZLGF 
SFZ6[ VFlNJF;L ;D]NFIGL ZFHSLI EFULNFZLDF\ VFJJFG[ SFZ6[ T[GL ;FDFlHS 
UtIFtDSTF S. lNXFDF\ Y. K[P T[GM VeIF; SZJMP  
s$f V[ l;JFI V[DGL 5|HFXF:+LI VM/B VG[ VFlNJF;L ;D}NFIG]\ ZFHSLI 
;\S,G sHM0F6f YL 5|N[XYL ZFQ8=LI ;DFHM ;FY[ GSFZFtDS ;\A\W WZFJ[ K[ S[Dm  
s5f VFlNJF;LVMGL H]NL VM/B H]NF H]NF WFlD"S ;\5|NFIM ;FY[ HM0F6 VG[ 
T[DGL ;D]NFIG[ 50SFZ VF5LG[ ;D]NFIGL WFlD"S AFATM SDHMZ SZL K[ S[ S[Dm 
 
s&f VFJF H]NF H]NF WFlD"S ;\5|NFIM ;FY[ HM0FJFYL VFlNJF;LGL l:YlTDF\ 
5lZJT"G VFjI]\ K[ S[ S[Dm 
 
VFJL ;\XMWG ;D:IFVM T5F;JF DF8[ Nl1F6 ZFH:YFGGF 0]\UZ5]Z lH<,FGF 
EL, VFlNJF;LVMG[ ;\XMWG DF8[ 5;\N SIF" K[P VF UFDGL  5;\NUL SZTL JBT[ 
;\XMWS[ 0]\UZ5]Z lH<,F sXC[ZfYL 5 SLPDLP N}ZGF DF\SM0F UFDG[ 5;\N SI]" K[ H[ 
;FUAFZF TF,]SFGL GHLS K[ T[G[ 5;\N SZ[, K[P SFZ6 S[ VF TF,]SFDF\ XC[ZLSZ6GF 
,1F6M JW] HMJF D/TF\ CTF\P lJSF;GL H]NL H]NL 5|J'lTVMGL  V;ZM HMJFDF VFJL 
CTLP DCF5M/F ;FUAFZYL Z SLPDLP N}ZG] UFD 56 5;\N SIF" K[P D\NFlSIF 0]\UZ5]ZYL 
#& SLPDLP N}Z K[P T[G[ 56 5;\N SZ[, K[P ;\XMWG DF8[ 5;\N SZ[,F UFD $_ 
SLPDLPDF\GF jIF5DFGF 5|N[XDF\ VFJ[ K[P  
 
VFlNJF;L ;D]NFIDF\ ;FDFlHS 5lZJT"GGL 5|lS|IF ;DHFJJF DF8[ p¡[X ,1FL 
GD}GF 5wWlTYL UFDM  5;\N SZJFDF VFjIF K[P ,[BS[ ;FDFlHS 5lZJT"GGF VFWFZE}T 
DF5N\0 TZLS[ WD"lGZ5[1FTF4 VFW]lGSZ64 VG[ ;DFGTFG[ S[gãDF\ ZFbIF K[P SFZ6S[ 
,[BSGL V[JL DFgITF CTL S[ VFW]lGSZ6GL V;ZM D]bI DYSYL N}ZGF UFDDF\ VMKL 
CX[P HIFZ[ VW" XC[ZL UFDMDF\ VFW]lGSZ6GL V;Z T[GF SZTF JWFZ[ CX[P V[JL ZLT[ 
XC[Z lJ:TFZGF lSGFZF 5ZGF UFDM 5Z XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFYL lJSF;,1FL 5|lS|IFDF\ 
lX1F6 VG[ ;\RFZ jIJ:YFG[ JWFZ[ V;Z SZ[ K[P ;\XMWGSTF"V[ VeIF; DF8[ +6 UFDM 
5;\N SIF" K[P DF8[ VF +6 UFDDFYL Z$_ pTZNFTFVM  5;\N SZ[, K[P  
 
 
T[ l;JFI ;\XMWGSTF"V[ lJ,[H C[g0 A]S4 5M,L;GF N:TFJ[HM4 5\RFIT 
;lDlTGF N:TFJ[HM4 ;DFHS<IF6 lJEFUGF N:TFJ[HM4 VG[ J:TL U6TZLGF 
N:TFJ[HM4 JU[Z[G[ U6TZLDF\ ,LWF K[P  
 
TFZ6GF ~5DF\ ;\XMWS H6FJ[ K[ S[4 ZMHL ZM8L SDFJJF DF8[ VFlNJF;LVMDF\ 
36L UlTXL,TF HMJF D/[ K[P T[VMDF\ VF UFDGF VFlNJF;L EL,M XC[ZL lJ:TFZ VG[ 
S;AFVMDF\ ZMHL\NL DH}ZL SZJF VFJ[ K[P  VD]S ,MSM VDNFJFN ;]WL DH}ZL SZJF HFI 
K[P  H[ ,MSM ;ZSFZL 1F[+DF\ SFD SZ[ K[ T[ 5MTFGF D]/ UFDMG[ KM0TF GYLP VF 
VeIF;YL O/LE}T YFI K[ S[ XC[ZL HLJG DF8[ VFSQF"6GF SFZ6[ HIFZ[ VF ,MSMG[ TS 
D/[ K[ tIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF H.G[ NF~ 5LJ[ K[ VG[ lO<DM H]J[ K[P XC[ZMDF\ 5Z:+L 
UDGGL 5]ZL TSM D/[ K[P VF AWL TSM D/JFGF SFZ6[ VFlNJF;L lJ:TFZGF VD]S ,MSM 
XC[Z TZOGF B[\RF6GF SFZ6[ UFD0FYL H]NF 50L HFI K[P ZFHSLI 1F[+GF U|FD 5\RFIT 
VG[ 5\RFIT ;lDlTDF\ EL,M ;S|LI HMJF D/[ K[ VG[ XC[ZMDF\ H.G[ XC[ZGL ZFHSLI 
AFATMG]\ 7FG D[/JLG[ 5FKF OZ[ K[P XC[ZGF ZFHSLI ,MSM ;FY[ ;\A\WM :YF5[ K[P 
V\NZGF 5|N[XMGF UFDDF\ ZFHSLI 5|SLIFDF\ ZrIF 5rIF ZC[ K[ VG[ UFDDF\ S[8,LS 
ZFHG{lTS 5F8L" SFD SZ[ K[ T[GL HF6SFZL ZFB[ K[P VG[ T[DG[ 5MTFGF DTGF GF6FSLI 
D}<IGL BAZ 50[ K[P T[D KTF\ DT VF5TL JBT[ 5F8L"GF pD[NJFZG[ H JW] DT VF5[ K[P 
5\RFIT4 5\RFIT ;lDlT4 VG[ lJWFG;EFGL R]86LDF\ 56 AC]DlT ,MSM GSSL SZ[ T[DF\ 
jIlSTVM 5MTFGM ;}Z 5]ZFJ[ K[P H[ ,MSM AC]DlTYL GSSL YI[,F DTNFZG[  DT G VF5[ 
TM T[G[ N\0 SZ[ K[ VG[ XC[ZGF ,MSMGL H[D EL, VFlNJF;LVM 56 CJ[ WLZ[ WLZ[ lCgN] 
;DFHGF ;FDFlHS jIJ:YFGF D}<IM VG[ S[8,LS RRF" WFlD"S DFgITFVMGF (Ritual) 
VFWFZ 5Z SZ[ K[P VG[ T[ JT"GDF\ T[ TZO VlED]B YFI K[P E6[,F U6[,F 
VFlNJF;LVM A|Fï6[TZ ;\:S'lTDF\ E6TF HFI K[P lX1F6GF SFZ6[ VF lJ:TFZDF\ 56 
5lZJT"G VFjI\] K[ VG[ jIJ;FI ,1FL lX1F6 5|F%T SZJF DF8[ XC[Z TZO  
5|IF6 SZ[ K[  VG[ E6[,F U6[,F EL, VFlNJF;LVM zDGF AN,[ ;O[N 
pHl/IFT GMSZLG[ 5|FWFgI VF5TF YIF\ K[P B[TLDF\ 56 ;]WFZ[,L 5wWlT V5GFJTF 
YIF\ K[P 
 
 
 
 
5|MP XFC 3GxIFD  s!)(*f 
;]ZT lH<,FDF\ RF{WZL ;D]NFIDF\ VFlY"S4 ;FDFlHS 5F;FDF\ VFJL ZC[,F 
5lZJT"GGM VeIF; SZ[,M K[P VFH[  VFlNJF;L ;D]NFIGL VFlY¶S4 ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S 5lZl:YlTDF\ 36M O[Z VFJL UIM K[P H[  VFlNJF;L lJSF; SFI"S|DMG[ VFEFZL 
K[P VF lJSF; IMHGFVM VFJJFYL VFlNJF;L ;D]NFIGF ;JF¶UL lJSF; DF8[ lJlJW 
SFI¶S|DM C[9/ H]NF H]NF ,FE VF5L  lJSF;GL  5|lS|IF h05L  AGFJF.  K[P 
 
cc :J{lrKS ;\:YFVMDF\ lJSF; ;\:YF cc V[ 38S S1FFV[ 5}6¶ 
ZMHUFZLG]\ VFIMHGP VF VeIF; E~R lH<,FGF  0[l0IF5F0F TF,]SFDF\ SIM" K[P 
VeIF;DF\ VeIF; lJ:TFZGM 5lZRI4 VFlY¶S DF/B]\4 5FIFGL E{FlTS ;]lJWFVM4 
;\:YFSLI DF/B]\4 ;FDFlHS DF/B]\ JU[Z[ 5F;FVMG[ VFJZL ,[JFIF K[P B[TL ,FIS 
HDLGGM p5IMU AZFAZ YTM GYLP l;\RF.GL ;]lJWFGM VEFJ K[P 0[l0IF5F0F 
TF,]SFGL VY"jIJ:YF TNŸG GLRL K[P TF,]SFDF H\U,GM lJ:TFZ 36M DM8M K[P 5Z\T] T[GM 
,FE VFlNJF;L ;D]NFIG[ D/TM GYLP ;ZSFZL D\0/LVM ãFZF JW]DF\ JW] DNN UZLA 
VFlNJF;L ;D]NFIG[ D/[ T[JF 5|ItGM SZJF 
GL H~Z K[P TF,]SFDF\ lJSF;GF SFI¶S|DM RF,TF CMJF KTF\ T[GL V;Z 
VY¶jIJ:YF 5Z HMJF D/TL GYLP IMHGFG]\ VD,LSZ6 VG[ VD,LSZ6 SZTF 
VlWSFZLVMG]\ UZLA VFlNJF;LVMG[ ,FE GCL VF5JFG]\ J,6 HJFANFZ K[P  
 
 
 
p5,aW ;\XMWG ;FlCtIGL ;DL1FF SIF¶ 5KL bIF, VFJ[ K[4 JGJ;FCTL 
JGJF;LVMGF lJSF;DF\ VJZMWTF VG[ ;CFIS AGTF 5ZLA/MGM VeIF;  lJnFYL¶ 
;\XMWGSTF¶V[ VF 5ZLA/MDF\ SIF SIF  5ZLA/M HJFANFZ K[ T[ HF6JFGL ptS\9F YL 
ccJGJ;FCTL JGJF;LVMGF lJSF;DF\ VJZMWTF VG[ ;CFIS AGTF 5ZLA/MGM 
VeIF;Pcc 
 
VFZP  D<CM+FV[ s!)()f 
;\XMWS[ ;ZSFZL A\WFZ6LI HMUJF.VMGM VD, YJF KTF lJSF; SFI¶S|DM S[D 
lGQO/ UIF T[GM VeIF; SIM¶P T[DGF VeIF;GF TFZ6M 5|DF6[ AL\AF-F/ SFI¶S|DM 
VFlNJF;LVMGL H~ZLIFTMG[ ;\TMQFL XSTF GYLP VFlNJF;L ;D]NFI G[ ;FDFlHS ;]Z1FF4 
lJSF; SFI¶S|DM VD, DF\ D]SJF KTF JCLJ8L jIJ:YF5G4 V5}ZTM SD¶RFZLU64 VMK]\ 
GF6FSLI :+MT4 V;ZSFZS4 VD,LSZ6GL BFDL4 lJSF;,1FL ;\U9GMG]\ 
V;\Ul9TTF56]\G[ ,LW[ T[DH ZFHSLI 5lZl:YTLG[ SFZ6[ VFlNJF;L lJSF; SFI¶S|DMDF\ 
DFGJ ;\5|NFIG[ VJU6L XSFI T[D GYLP DF8[ ;ZSFZ[ lJSF; SFI¶S|DM AGFJJF T[DGL 
DNN ,[JL VFJxIS K[P 
 
C;G CDLZ s!)()f 
;\XMWS[ EFZTDF\  VFlNJF;L lJSF;GF\ lJlJW 5F;FVMGM l8SFtDS VeIF; SIM" 
K[ VG[ T[GF O/ :J~5[ TFZ6~5[ SC[ K[ S[ lJSF;,1FL IMHGFVM VFlNJF;L lJSF; DF8[ 
V;O/ ZCL K[P H]NL H]NL ;\:YFVM VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ SFD SZ[ K[ T[VM H 
VFlNJF;LVMG]\ XMQF6 SZ[ K[P VFlNJF;LVMG]\ XMQF6 V8SFJJF DF8[ SM. 5|DFl6S 
5|ItG SZJFDF\ VFjIM GYL VG[ H]NF H]NF ZFHIGL ;ZSFZM lAG VFlNJF;L :YFl5T 
lCTMG[ VFlNJF;L lJSF; GF SFI¶S|DMGM VD, ;M\5L N[ K[P H[GF SFZ6[  T[VMGF  
 
V5]ZTF 5|ItGM VFlNJF;L lJSF; SZJFDF\ ;O/ YIF GYLP ;\XMWS H6FJ[ K[ S[ V[S 
AC] D]\hJ6 EZL l:YlT 5[NF Y. K[ S[ VFlNJF;L lJSF; DF8[ ;J¶;\DTLYL SM. 
VFlNJF;L GLlT  30L XSIF GYL VG[ VFlNJF;L lJSF; DF8[ 5|tI[S :TZ[ lJBJFN RF,[ 
K[P T[YL VFlNJF;L ;D]NFIGM ;J¶FUL lJSF; XSI AGFJJFGM CMI TM T[GF DF8[ IMuI 
GLlT H~ZL K[ VG[ ;FY[ ;FY[ T[D6[ JCLJ8 VG[ jIJ:YF ;\AWL ;}RGM 56 SIF" K[P 
 
BZ[ 5LP S[P s!))!f 
lACFZGF ZF\RL lH<,FGF D]\0ZLSF 5ÎLGF +6 UFDMG[ :TlZI N{JlGNX"G 
5wWlTGF VFWFZ[ jIlSTUT VeIF; sS[.; :80Lf SIM" K[P UFDMGL 5;\NULDF\ H\U, 
5ÎLGF UFDM V[S S'lQF VFWFlZT UFDM VG[ XC[ZLSZ6GL V;Z JF/F UFDM 5;\N SIF" 
K[P VF jIlSTUT VeIF;DF\ D]\0F VFlNJF;LVMGL HLJGGL ZC[6LSZ6LGL 5lZl:YlT 
T[DH pt5FNS 5F;FGL UlTlX,TFGL T5F; SZL K[ T[DH VF ;D}NFIGF DH}ZMGL 
SFI"S}X/TFVMGM VeIF; SIM" K[P  
 
VF VeIF;GM D]bI pN[X D]\0F  ;D]NFIGF VFlY"S lJSF;G[ 5lZ6FD[ VFJ[, 
;FDFlHS 5lZJT"GGM K[P T[DH VeIF;GM pN[X VFlNJF;L S<IF6 ãFZF DFGJLI 
S<IF6GL XMWGM  K[P  
 
VeIF;L ;\XMWS[ N{JlGNX"G 5wWlT äFZF Z5_ 5lZJFZMG[ 5;\N SZL VeIF; 
SIM" K[P VG[ VeIF;DF\ ;FDFlHS ;J["1F6 H[DF\ D],FSFT T[DH 5|`GFJ,L 5wWlTGM 
p5IMU SIM" K[P T[DGL ;FY[ ;FY[ ;CEFULNFZ lGZL1F6GM 56 VFXZM ,LWM K[P  
 
VeIF;G[ V\T[ ;\XMWS H6FJ[ K[ S[4 s!f D]\0F VFlNJF;L 5|HFlTDF\ lJSF;,1FL 
SFI"S|DMGF SFZ6[ 5Z\5ZFUT HLJG HLJJFGL -ADF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[4 sZf 
VFlNJF;LVMGF HLJGDF\ ;FDFlHS VG[ VFl"Y"S 1F[+[ 56 5lZJT"G VFjI]\ K[P VG[ s#f 
XC[ZGL GHLSGF UFDMDF\ T[GL ;ZBFD6LDF\ H\U, lJ:TFZGF UFDMDF\ 5ZLJT"GG] 
5|DF6 VMK] HMJF D/[ K[P VFlNJF;LVM ;D]NFI 5Z ;FDFlHSvVFlY"S 5lZJT"G 
,FJJFGF SFI"S|DM ãFZF VFlNJF;LVM ;D]NFIMDFGF HLJGDF\ 5ZLJT"G TM VFjI] K[ 5Z\T] 
VF 5lZJT"G D]\0F ;D]NFIDF\ lJX[QF HMJF D/[ K[P 
 
ZFDgGZFJ 0LP ALP JLP s!))Zf 
VF VeIF; VF\W|5|N[XGF lJXFBF5Î6D lH<,FGF\ H]NF H]NF lGdG :TZLI 
(Grass Root Level)  JF/F VFlNJF;L DF8[ lJSF;,1FL SFI¶S|DM VG[ T[GF 
VD,LSZ6GL ;D:IFVM VG[ VJZMWMGM VeIF; K[P ALHL ZLT[ VFlNJF;L  ;D]NFIGF 
HLJGGL U]6JTF ;]WFZJF DF8[GF VFlY¶S4 ;FDFlHS SFI¶S|DMGL V;ZMG]\ D]<IF\SGM K[P 
 
 
VF\W|5|N[XGF lJXFBF5Î6D lH<,FDF\ VFlNJF;L  J:TLVMG]\ 5|DF6 JW] K[P 
lH<,FGF ;DU| VFlNJF;L lJ:TFZGM VeIF; XSI G CMJFYL 5;\N SZ[,F VULIFZ 
VFlNJF;L D\0/M lGNX" TZLS[ ,LWF T[DF\ VFlNJF;LVMGL ;3G J:TL K[P T[DF\YL +6 
D\0/M VeIF;VY¶[ 5;\N SIM" K[P 
 
 
VF D\0/MDF\ 5[0Z]\4 D]lrKU\5]Z VG[ lRgTF5<,LG[ 5;\N SIM" K[P VF +6 
DF5N\0G[ VFWFZ[ T[DG[ 5;\N SIF" K[o 
 
 
s!f ;\Sl,T VFlNJF;L lJSF; IMHGFGL GHLS CMJF HM.V[P 
 
sZf T[DF\ lJSF; DF8[GL DF/BFUT ;]lJWFVM D/TL CMJL HM.V[P V[8,[ S[ T[DF\ 
5M:84 lJH/L4 A[gS4 lX1F64 TALAL ;]lJWF4 Z:TFGL jIJ:YF4 VG[ B[TL 
5X]5F,G ;[JFVM  CMJL HM.V[P 
 s#f ZFHSLI HFU'lT CMJL H~ZL K[ SFZ6 S[ ZFHSFZ6GL VFlNJF;L lJ:TFZ 5Z 
V;Z HMJFG]\ ,1F CMJFGF\ SFZ6[ ;DI VG[ ;FWGGL DIF¶NFG[ ,LW[ VF +6 
D\0/GF AWF 3ZG[ ,LWF GYLP N{J lGN[XG 5wWlTYL OST +6 D\0/GF\ !__ 
3ZM 5;\N SIF¶  K[P H[ S], D/LG[  #__ 3Z YFI K[P VeIF; SZJF DF8[ 
D],FSFT VG];}lRG] lGDF¶6 SI]¶ K[P H[DF\ T[DGL SF{8]\lAS DFlCTLGL ;FY[ VFlY¶S4 
HLJGDF\4 VFJS VG[ BR¶4 N[J]\ JU[Z[GL DFlCTL D[/JL K[P  VG[ lJSF;,1FL 
SFI¶S|DGF ;\NE¶DF\ DFlCTLGM ;DFJ[X SZJF DF8[ D],FSFT4 VG];}lRGM ;CFZM 
,LWM K[P T[ l;JFI läTLI :+MTDF\ ;\XMWS[ D\0/ lJSF; VlWSFZLGF N:TFJ[H 
VG[ ;\S,LT VFlNJF;L lJSF; IMHGFGM N:TFJ[H T5F;JFGF\ 5|ItGM p5ZF\T 
H]NF H]NF 5|SFXGM VG[ 5|SFlXT ;FlCtIGM 56 p5IMU SIM¶ K[ T[GF SFZ6M 
VF5TF ;\XMWS H6FJ[ K[ S[ VFlNJF;L lJSF; SFI¶S|D VeIF;DF\ VFlNJF;L 
3Z NL9 l:YTLDF\ ;]5ZLJT¶G VFjI]\ K[ H[DF\ T[VMV[  H]NL H]NL ;[JFGM ,FE 
,LWM K[P T[DF\ 5X] 5F,G4 C/NZ4 A/NM4 Z[XD pnMU4 ;FDFlHS JGLSZ64 
ZC[9F6 JU[Z[ IMHGFVM V\U[GL DFlCTL 5|F%T SZL K[P 
 
5X]5F,G lJSF; IMHGFGF ,FEGL AFATDF\ ,MSMG[ T[GF ,LW[ AC] OFINM YIM 
GCL\ T[YL N}WF/F 5X]VMG[ 5F,G SZJFG]\ TYF T[GF ;\JW"GDF\ T[  
 
,MSMG[ Z; HMJF D?IM GYL4 T[DF\ ;F\:S'lTS VJZMWMGL ;FY[ ALHF SFZ6MDF\ ;ZSFZ 
TZOYL 5X]VMG[ IMuI 5|DF6DF\ BF6NF6 G D/JFYL 5X]5F,GDF\ Z; WZFJTF GYL 
5Z\T] VF\W|5|N[XGF lJXFBF5Î6D lH<,FDF\ DFS[¶8GL ;C[H p5,aWLG[ SFZ6[ BFn WFG 
VG[ ZMS0LIF 5FSGF pt5FNGDF\ JW] Z; HFuIM K[P T[DF\ C/NZGF 5FSG[ ;{FYL JW] 
DCtJ VF5[ K[ VG[ T[GF SFZ6[ VFlNJF;LGL S{F8]\lAS VFJSDF\ J'lwW Y. K[P VG[ ;]SL 
B[TL 56 SZ[ K[P VF C/NZGL  B[TLG[ 5|Mt;FCG VF5JF DF8[ ;ZSFZ TZOYL  D/TL 
,MG GM p5IMU SZJFYL JWFZ[ 5|UTL Y. K[P VFJS JWL K[P JW[,L VFJSGF ,LW[ H 
ULZJ[ D]S[, HDLG KM0FJL XSIF K[P C/NZGL B[TLGF lJSF; DF8[ H[ SF\. 5{;F 
,FEFYL¶G[ VF5JFDF\ VFjIF K[ T[GM p5IMU VD,NFZMGL DFgITF lJ~wW ,FEFYL¶V[ 
5MTFGL  B[TLGF lJSF; DF8[ ;FZL ZLT[ SIM¶ K[P 5L5ZL D}/ V[ 56 ZMS0LIM VFI¶]J[lNS 
KM0 K[ T[GFYL YTL VFJSYL ;FZM V[JM ,FE YFI K[P 5Z\T] VFlNJF;L lJSF; IMHGFGM 
VD, SZTF 5C[,F :YFlGS J[5FZL  VFlNJF;LVMGL p5H VMKL SL\DT[ BZLNJFGF 
SFZ6[ T[DG]\ XMQF6 SZTF CTFP 5Z\T] lUZLHG ;CSFZL D\0/L AGFJJFYL T[DG[ T[GF ãFZF 
D/TF DFU¶NX¶GYL T[DG[ B]A H ,FE YFI K[ VG[ XMQF6 V8SI]\ K[P C/NZ VG[ 
5L5ZL D]/GL B[TL SZGFZ ,FEFYL¶VMGL 5|lTZMWS SFI¶S|D C[9/ A/NM VF5JFDF\ 
VFjIF K[P 5Z\T] VF5[,F A/NM YL ,FEFYL¶ ;\T]Q8 GYL SFZ6 S[ D\0/LGF VlWSFZLVM 
TYF A[gS  VlWSFZLVM  JrR[  IMuI ;DFIMHG VG[ ;\S,G G CMJFGF SFZ6[ B[TZ 
B[0JFGF V6LGF ;DI[ A/NM ;DI;Z D/L XSTF GYLP SIFZ[S VD,NFZM A/NMGL 
BZLNL SZJFDF\ JW] EFJ DF\UTF CMI K[ VG[ ,MG D\H]Z SZJFDF\ lJ,\A SZ[ K[P DF8[ 
,MSM ,FE D[/JJFDF\ BRSFI K[P  
 
Z[XDGF SL0F 5F/JFGM V[S GOFSFZS W\WM K[P T[ DF8[ ;BT DC[GT SZJL 50[ K[P 
V[8,F DF8[ GOF SFZS CMJF KTF\ ;BT DC[GT  SZJL 50TL  
 
CMJFG[ ,LW[ B[0}T ,MSM VF SFD SZJF 5|Mt;FlCT YIF\ GYL V[DF\ SM. XS GYLP T[DF\ NZ 
JQF¶[ VF W\WFDF\ VFJSG]\ 5|DF6 AD6]\ YFI K[P 56 B[0}T jIJ:YF5GGF VEFJG[ ,LW[ 
5}ZT]\ J/TZ D[/JL XSTM GYLP VF IMHGFGF VD,DF\ VG[S ;D:IF jIST SZ[ K[P 
VD]S UFDDF\ JFCGGL ;]lJWF D/TL GYL DF8[ 5]ZTF 5|DF6DF\ AHFZGL D],FSFT ,. 
XSTF GYL V[8,[ H~ZL TF\l+S DNN D[/JJF lGQO/ ZC[ K[P ;FDlHS JGLSZ6 
SFI¶S|DG]\ VFIMHG H]NL H]NL J'1FFZM56GL 5|J'lTGF\ VD,LSZ6 YFI K[P lJXFBF5Î6D 
lH<,FGF\ 5[g0Z] UFDG[ ;FDFlHS JGLSZ6 SFI¶S|DGM p5IMU U|FD ZMHUFZLGF SFI"S|D 
s~Z, ,[AZ V[d%,MID[g8 HGZ[XG 5|MUFDfGF 5Mg0]\ 5]GoJ;JF8 IMHGFGF GF6FGM 
p5IMU SIF["P VF IMHGF C[9/ ,FEFYL¶VMG[ 5{;F TYF J:T] AgG[GM ,FE YIM CTM4 
VG[ T[ l;JFI lRgTF5<,L D\0/GF Z# ,FEFYL¶VMV[ sH[ lRgTF5<,LGL &5 @ J:TL 
K[Pf T[VMV[ SMOL AFUFITGM ,FE ,LWM CTM T[DG[ V[SZ NL9 !(*& ~l5IF ;Z[ZFX 
VFJS JWL CTLP 
  
lGQSQF"DF\ ;\XMWS TFZJ[ K[ S[ VFlNJF;L lJSF; SFI¶S|DGM VD, SZJF DF8[ 
VG[S 5|SFZGL ;D:IFVM VG[ VJZMWM VFJ[ K[P KTF ,FEFYL¶VMG[ HLJG HLJJFGL 
U]6J¿FDF\ ;]WFZM YFI K[P SFI¶S|DGM 5|EFJXF/L ~5YL VD,L SZJFDF\ VJZMWM VFJ[ 
K[P H[GF SFZ6[ V5[l1FT 5lZ6FDM D/TF\ GYLP T[ DF8[ ;]WFZFtDS VG[ p5RFZFtDS 
5U,F\ ,[JFGL H~ZT pEL YFI K[P 
 
 
N[JUF\JSZ V[;P HLP s!))Zf 
D0LIFUM\0 H[ .8F5J<,LGF 5\RFIT ;lDlT lJ:TFZDF\ J;TM 5KFT VFlNJF;L 
;D]NFI K[P VG[ ;\Sl,T VFlNJF;L 5|FvIMHGF lJ:TFZDF\ VD]S UFDMG[ pD[ZM SZJFDF\ 
VFjIF\ VG[ 5|FvIMHGF C[9/ &! UFDMDF\YL  5* UFDMDF\ J:TL ZC[ K[P VF UFDMGF 
.8F5J<,L lJ:TFZGF :+Lv5~QFM ;FDFlHS VG[ VFlY¶S ZLT[ 36F 5KFT CTF\ VG[ 
T[DG[ ACFZGF HUT ;FY[ SM.56 5|SFZ[ ;\5S¶ G CTM VG[ VF ;D]NFIGF  lJSF; DF8[ 
;\Sl,T VFlNJF;L lJSF; IMHGF VD, SZJFDF\ VFJL EFD|FU-GF lJ:TFZMDF\YL ZZ 
UFDM VeIF; VY[" 5;\N SZJFDF\ VFjIF  VG[ T[DF\YL  H]NL H]NL IMHGFVMGF 
,FEFYL¶VMDF\YL !&# ,FEFYL¶VM G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF VG[ .8F5J<,LGF  !_ 
UFDDF\YL $! ,FEFYL¶VM G[ VeIF; VY[¶ 5;\N SZJFDF\ VFjIF V[JL ZLT[ Z_$ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIFP T[ l;JFI lJSF; IMHGFGM ,FE G ,[GFZF !_ VFNLJF;LG[ 56 
VeIF; VY[" lGNX"DF\ ;DFjIF K[ VG[ VF ZLT[ p¿ZNFTFVMG[ VeIF; DF8[ 5;\N 
SZ[,FP UFDGL 5\;NUL SZJFDF\ lJEFUDF\YL D/[, UFDMGL IFNL TYF ,FEFYL¶GL 
IFNLDF\YL  p¿ZNFTFVM 5;\N SIF¶ CTFP 
 
GLR[ NXF¶J[, DF5N\0M D]HA UFDMG[ 5;\N SIF" CTF\P 
 
UFDMGL 5;\NULo 
ü UFDGL 5;\NUG]\ 5C[,] DF5N\0DF\ VF UFDF[ D]bI H\U, ZM0 5Z VFJ[,F G 
CMIP 
ü V[JF UFDM S[ H [D]bI H\U, ZM0YL N}Z CMIP 
ü V[JF UFDM S[ HIF\ ;Z/TFYL G 5CM\RL XSFIP 
 
 
,FEFYL¶GL 5;\NULo 
ü ,FEFYL"VMGL 5;\NUL ,FEFYL"VMV[ ,LW[,F  5;\NUL SZ[,L IMHGFVMGF 
,FEMGF VFWFZ[ C[T],1FL l\GNX"G 5wWlTGF VFWFZ[ VG[ DFlCTL V[S+ SZJF 
DF8[ ;CEFUL lGZL1F6 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM VG[ VD]S 
,FEFYL"VM H[DF\ T{IFZ SZ[, VG];}lR  DF8[ DFlCTL VF5JF T{IFZ CTF T[GL 
;FY[ D],FSFT SZJFDF\ VFJL TYF DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ D]BL TYF 
;Z5\RGL DNNGM 56 ;DFJ[X SZ[,MP  
 
ü TFZ6 ~5[ ;\XMWS H6FJ[ K[ S[4 JG J;FCTL JGJF;LVMGF lJSF; DF\ 
VJZMWTF VG[ ;CFI~5 AGTF 5ZLA/MGM VeIF; SZJF DF8[ ;\XMWS[ 
5|ItG SIM" K[P VeIF;G[ V\T[ VF V\U[GF p5FIM ;}RJ[, K[P ;\XMWS 
E,FD6 SZ[ K[ S[ VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[GF JCLJ8L jIJ:YF T\+DF\ 
56 36F 5lZT"GM SZJFGL H~ZT K[P SM.56 lJSF;,1FL SFI"S|DMGM VD, 
SZTF 5C[,F VFlNJF;LVMGL ;\:S'lT  V\U[GL HF6SFZL 5|F%T SZJL 36L 
H~ZL K[P ;F\:S'lTS  5lZJT"G VG[ lJSF; G[ 5Z:5Z ;\A\W K[ T[YL T[ AgG[ 
1F[+[ ;3G lJSF; SZJFGL VFJxISTF K[P  
 
5ZDFZ V[RP V[RP s!))Zf  
,[BS[ läTLI :+MTGF VFWFZ[ lCDFR, 5|N[XGF VFlNJF;L lJ:TFZGF lJSF;,1FL 
SFI"S|DMGM VeIF; SIM" K[ 56 HFT[ 1F[+ 5Z H.G[ DFlCTL V[S+LSZ6 SZ[, GYLP 
VeIF; S[gã VFlNJF;L lJ:TFZGF VFlY"S 5F;FVMDF\ VFJTF 5lZJT"GM V\U[ K[P H[DF\ 
,[BS[ V[ HMJFGM 5|ItG SIM¶ K[ S[ VFIMlHT 5|ItGM S[JL ZLT[ VY"T\+GF lJSF;GF 
:TZMG[ µ\RSL XS[ K[P  
 
VFlNJF;L lJ:TFZGF[ lJSF; V[ CSFZFtDS VG[ AC} p5IMUL 5|IF; K[P KTF\ DFG[ K[ S[ 
VF 5[8F IMHGFGL SFI"1FDTF DF\ SFI"S|DMG[  30JF TYF VD,LSZ6 SZJFDF\ TF\l+S H[ 
S\. 5|lS|IFVM K[ T[DF\ ;DFI[,L DIF"NFVM K[ T[ DIF"NFVM JWFZ[ N[BF. VFJ[ K[P HIFZ[ 
;FDFgI VFlNJF;L lJ:TFZGF 5lZ5|[1FYL T[G[ H]NM 5F0LG[ HM.V[ TM lCDFR, 5|N[X GM 
VFlNJF;L lJ:TFZ VF lJlXQ8 S[8[UZLDF\ VFJ[ K[P VG[ V[GF VFlNJF;L lJ:TFZGF 
lJSF; DF8[ H~lZIFT,1FL sGL0 A[.hf VlEUDGL H~Z K[P  
 
8}\SDF\ SCLV[ TM VFlY"S lJSF; tIFZ[ H IMuI VG[ 8SFp AG[ HIFZ[ VFlY"S 
lJSF;GF[ VlEUD VFJxISTF VFWFlZT VG[ lJ:TFZ lJlXQ8 CMIP V[S 5|N[XMDF\ VG[  
V[S H 5|N[XDF\ 50[,F TOFJT4 5|N[XGL VFlNJF;L 5ÎLDF\ VFlY"S lJSF;GF\  SFI"S|DG[ 
D},jIF K[P DF8[ V[G[ ;]IMuI jI]CZRGF V\U[ 56 ;}RGM SIF"\ K[P V[GF l;JFI VF 
VeIF;DF\ UZLALGL ;D:IF VG[VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VFlNJF;LVMGF YTF XMQF6GF\ 
lJ:TFZGM VeIF; SIM" K[P  
 
58[,[  l5|IJNG  s!))Zf  
U]HZFTDF\  VFlNJF;L lJSF; IMHGFG]\ D}<IF\SG SI]¶\ K[P  VF VeIF;DF\ 
NFCMNGL ;\Sl,T VFlNHFlT  lJSF; 5|FIMHGF lJ:TFZGL 8]\SL ;DL1FF VF5L 
K[PVeIF;DF\ VFlNJF;L lJ:TFZ 5[8F IMHGF GF C[T]VM VG[ VeIF;GF C[T]VMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P JCLJ8L DF/B]\4 GF6FSLI ;]lJWF4 ALH~5 V\NFH5+4 
VFlY¶S4 ;FDFlHS lJSF;GL V;Z4 5FIFGL ;]lJWFVM H[JLS[ VFZMuI4 lX1F64 
HDLG45FS4 ,MG4 :Y/F\TZ4 ,FEFYL¶VMGL HLJG H~ZLIFTM4 ;\Z1F6FtDS DF5N\0M 
JU[Z[ 5F;FVMGL K6FJ8 SZL K[P T[DF ,[BS[ H6FjI]\ K[ S[ (_@ ,MSM B[TL 5Z lGE¶Z 
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ZP# H\U, VG[ VFlNJF;LVM 
 
EFZTGL S], J:TLDF\ S[8,F\S  H}Y  VFlY¶S4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S VG[ ZFHSLI 
SFZ6M;Z VgI 5|HFGL ;ZBFD6LV[ CH] 36F 5FK/ K[P VFhFNL D?IF 5C[,F\ VFJF\ 
S[8,F\S H}YDF\4 ;DFHGF GA/F JUF¶DF\ ClZHG VG[ VFlNJF;LVMGF lJSF;DF\  N[XGF 
VU|U^IM4 ;FDFlHS SFI¶SZM VG[ 5|XF;GDF\ SFD SZTF\ VlWSFZL ,MSM lJRFZTF CTF\4 
VG[  S[8,F\S SFI¶S|DM 56 CFY WZTF CTF\P BF; SZLG[ VFhFNL D?IF 5KL VFJF \  
S[8,FS H}YM GL 5|UlT h05L AGFJL XSFI T[ DF8[  A\WFZ6DF\ BF; HMUJF. SZJFDF\ 
VFJL K[PVFDF\GF V[S JU¶G[ A\WFZ6DF\ A\WFZ6GL S,D #$! D]HA  VG];}lRT   
 
 
7FlTVM sXL0I], SF:8;f VG[ ALHF JU¶ G[ S,D #$Z D]HA VG];}lRT VFlNHFlTVM 
sXL0I], 8=F.a;f  TZLS[GM NZHHM V5FIM K[P VG];}lRT  
7FlTVMDF\ V:5'xI U6FlT AWLH 7FlTVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P HIFZ[ 
VG];}lRT  VFlNHFlTVMDF\ cc VFlNJF;L TZLS[ VM/BFTL AWLH HFlTVMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
 
;[\S0M JQFM"YL VFlNJF;LVM H\U,DF\ ZCIF\ K[P H\U,GF ;FWGMGM p5IMU 
SZJFGL :JT\+TF GM p5IMU SIM" K[P  5|F6LVMGM lXSFZ SZL BMZFS VG[ ZDTGM VFG\N 
AgG[ 5|F%T SZL HLJG U]HFZTF ZCIF  K[P VFYL p\0[p\0[ T[DGF C'NIDF\ V[JL ,FU6L 
HgDL K[ S[ H\U, p5Z T[DGM VlWSFZ K[P VF 5lZl:YlT !)DL ;NLGF DwID ;]WL 
RF,] ZCLP tIFZAFN ACFZGF ,MSM H\U,DF\ VFjIF VG[ 5lZl:YlTDF\ O[ZOFZ YIM P 
;ZSFZGL ;¿FGL V;Z VF lJ:TFZDF\  50JF ,FUL VG[ JG 5[NFXM p5Z ;ZSFZL 
VMlO;ZMGM HF%TM S0S AGTF\ VFlNJF;LVMGF HLJGDF\ O[ZOFZ YJF DF\0IMP  
 
Z__!GL EFZTGL S], J;lTDF\ (PZ_ @  VFlNJF;L K[P4 V[8,[S[  S], (P$# 
SZM0 ,MSM VG[ ,UEU &)( VFlNJF;L HFlTVM O[,FI[,L K[P sR\NLU-
4lN<CL4ClZIF6F45F\0LR[ZL45\HFA4 H[JF ZFHIM l;JFIf ;M{YL JW] VFlNJF;LVMGL 
J;lT  VMlZ:;FDF\ K[P  
 
U]HZFT DF8[  VFlNJF;L J;lT  VG[ lJ:TFZ A\G[ DC¿F WZFJ[ K[P ZFHIDF\ 
*$P(! ,FBGL VFlNJF;L J;lT K[P H[ EFZTGL ;ZBFD6LV[ S], VFlNJF;L  
J;lTDF\ (P(* 8SF J;lT K[P T[VMGM ZFHIGF !! lH<,FVM VG[ $# TF,]SFVMDF\ 
;WG J;JF8 SZ[ K[P T[DF\ !)5ZGL cZcHL  VMS8MAZ[ SMdI]lG8L 0[J,5D[g8 VG[ 
G[XG, V[S;8[g;G 5|MU|FD VD,DF\ VFjIF CTFP tIFZYL  EFZT ;ZSFZGM  V[S 
AC],1FLI VlEUD ZCIM K[  
 
S[ VFlNJF;LVMGM ;JF¶\UL lJSF; YFI 56 T[DGL VFUJL ;\:S'lTG[ VF\R G VFJ[ V[ ZLT[ 
VFlNJF;L ;DFHG[ D]bI 5|JFCDF\ ,FJJFGM 5|ItG SZJMP 
 
VFlNJF;LVMGL SM. :5Q8 jIFbIF VF5JL D]xS[, K[P EFZTGF ZFQ8=5lT ãFZF 
sVFl8¶S,f S,D #$ZDF\ ;}lRT slGlN¶Q8f SZFI[,F ,MSM VFlNJF;L U6FI K[P !)5_ 
DF\ 5|YD HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0JFDF\ VFjI]\ CT]\P VG];}lRT HGHFlT TZLS[ lGN[¶X 
VF5JF DF8[ ZFQ8=5lT H[ T[ HFlTGF VFlNSF,LG ,1F6M4 VFUJL ;\:S'lT4 VgI HGTF 
5|tI[GL T[DGL lC\RSRF8 (Shyness) EF{UMl,S 5KFT56]\4 V[S,JFIF56]\ VG[ VFlY"S 
5KFT56FG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZFQ8=5lTV[ V[S HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0LG[ H[ HFlTVMG[ 
VG];}lRT HGHFlTGL IFNLDF\ ;DFJ[X SIM" T[G[ VG];}lRT HGHFlT TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 
;FDFgI DFGJL V[ XaNGM VY" c0]\UZM VG[ H\U,MDF\ J;TF EM/F ,MSM  V[J]\  
;DH[ K[P V[YL HZF JWFZ[ HF6SFZ ,MSM V[GM VY¶ cc G'tI VG[ UFG DF8[ 5|l;wW V[JF 
Z\UL,F ,MSM cc V[JM SZ[ K[P ;ZSFZL VD,NFZMG[ DG V[ XaNGM VY¶ cc ZFQ8=5|D]B H[GL 
BF; ;\EF/ ZFB[ K[ T[JF\  GFUZLSMG]\ H}Ycc V[JM YFI K[P DFGJXF:+L V[G[ ;DFlHS 
;\A\WM V\U[GF VeIF; DF8[G]\ V[S lJlXQ8 1F[+ ;DH[ K[P VF AWF bIF,M 5MT5MTFGL 
ZLT[ ;FRF\ K[P 
 
H[ ,MSMG[ D}/[ VFlNJF;L U6JFDF\ VFjIF K[ T[DG[ J6"JJF DF8[ SM. ;FDFgI 
GFD :JLSFZJFDF\ VFJ[,]\ GYLP ZFHI A\WFZ6DF\ 56 V[DGL :5Q8 jIFbIF VF5JFDF\ 
VFJ[, GYLP VFlNJF;L SMG[ SC[JF V[ GSSL SZJF DF8[ ;ZSFZL VD,NFZM4 
DFGJXF:+LVM VG[ ;FDFlHS SFI¶SZM lEgGvlEgG WMZ6M JF5ZTF H6FI K[P VF 
WMZ6M S[8,LSJFZ 5Z:5Z lJZMWL 56 CMI K[P V[DF\ T[VMV[ ,MSMGL RFD0LGM 
Z\U4EFQFF4ZLTvlZJFHM VYJF  
 
HLJGlGJF¶CGF ;FWGM VYJF T[DG[ H[ H~ZL H6FI T[JF \ ALHF U^IF K[P VFlNJF;LVM 
5|S'lTDFTFGF\ AF/SM K[P H[ lGIDM 5|S'lTGF\ ALHF\ AF/SMG[ ,FU] 50[ K[  T[ T[DG[ 56 
,FU] 50[ K[P 
 
J;lT ov 
!))! GL J;lT U6TZL 5|DF6[  EFZTGL S], J;lTGF  (P_! 8SF ,MSM  
VG];}lRT HGHFlTGF CTFP Z__! DF\ J;lT (PZ_ 8SF Y. K[P U]HZFT DF\ VF 5|DF6 
HM.V[ TM  ZFHIGL S], J;lTDF\ !))! DF\ !$P)Z 8SF ,MSM VG];}lRT HGHFlTGF 
CTFP T[DGL J;lT J'lwWDF\ GlCJT 380M HMJF D?IM K[P 
 
 
S], J;lTDF\ VFlNJF;L J;lTG]\ 5|DF6 ov 
N]lGIFDF\ VFlO|SFG[ AFN SZTF\ VFlNJF;L ,MSMGL J;lT ;{FYL JWFZ[ EFZTDF\ 
K[P !)_!GL J;lT U6TZL D]HA EFZTDF\ VG];}lRT HGHFlTVMGL J;lT (5P($ 
,FB CTL4V[8,[ S[ EFZTGL S], J;lTDF\ #P& 8SF CTLP !)5!DF\ VG];}lRT 
HGHFlTVMGL J;lT !4)!4$*4_5$ V[8,[ S[ S], J;lTGF ZPZ& 8SF CTLP !)&! 
DF\  5P#_ 8SF Y.P !)*! DF\ &P)# 8SF4!)(! DF\ *P(& 8SF !))! DF\ (P_( 
8SF Y.P HIFZ[ Z__! DF\ VG];}lRT HGHFlTVMGL J;lT (4$#4Z&4Z$_  V[8,[S[ 
S], J;lTDF\ (PZ_ 8SF Y. CTLP VF ;FY[GF SM9FDF\ HM. XSFI K[ S[ K[<,F 5F\R 
NFISFDF\ T[DF\ ;TT JWFZM YI[,M HM. XSFI K[P HIFZ[ K[<,F NFISFDF\ ;ZSFZzLGF 
VG[S lJSF; SFI¶S|DM VG[ VFZMuI lJQFIS ;]lJWFGF ACM/F 5|;FZ VG[ 5|RFZ G[ SFZ6[ 
VFlNJF;L J;lT  J'lwWGM NZ 38IM K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZFHIDF\ VG];}lRT HGHFlTGL J;lTG]\ 5|DF6 HF[.V[ TM !)5! YL !))! 
;]WL VF J;lTDF\ JWFZM YIM K[4 HIFZ[ !))! YL Z__! GF NFISFDF\ VFlNJF;L 
J;lTGF J'lwW NZDF\ _P!& 8SFGM 38F0M HF[. XSFI K[P  
 
EFZTDF\ 56 VF J;lT  !))! YL Z__! GF NFISFDF\ #!PZ$ 8SF Y. CTL4 
V[8,[ S[ S], J;lTGF  ;\NE"DF\ VFlNJF;L J;lT  J'lwW 38L CTLP EFZTDF\ VG];}lRT 
HGHFlTGL  K[<,F N; NFISFGL  J;lTGL l:YlT NXF"JTF SM9F G\ ZP! DF\ EFZTGL VG[ 
U]HZFTGL S], J;lT4 VFlNJF;LVMGL S],  J;lT  VG[ K[<,F NFISFDF\ YI[, 
JWFZMv38F0FG]\ 5|DF6 SM9FGF VeIF; 5ZYL ;DHL XSFX[P 
 
 
 
ZP$ EFZTGF H]NF H]NF ZFHIMDF\ VFlNJF;L J;lT  
sZ__!f VG[ EF{UMl,S JC[R6L  
 
EFZT VG[  U]HZFT DF8[ VFlNJF;L J;lT  VG[ lJ:TFZ A\G[ DCTF WZFJ[ K[P 
!))! GL J;lT U6TZL 5|DF6[ EFZTGL S], J;lT  *$4&#4_Z4&(( CTLP H[DF\ 
Z$P5& @ VG];}lRT 7FlTGL J;lT  !#4(Z4Z#4___ VG[ VG];}lRT HGHFlTGL 
J;lT &4**45(4#(_ CTLP A\G[G]\ V,U V,U 5|DF6 HM.V[ TM EFZTGL S], J;lT 
GF !&P$( 8SF   VG];}lRT HFlTGF VG[ (P_( 8SF VG];}lRT HGHFlTGL J;lT CTLP 
H[DF\ J;lT Z__! DF\ EFZTGL S], J;lT !4_Z4(&4!_4#Z( GL Y. K[P H[DF\ 
!&4&&4#54*__ V[8,[S[ !&PZ_@ VG];}lRT HFlTVMGL J;lT (4$#4Z&4Z$_ 
V[8,[S[ (PZ_ 8SF VG];}lRT HGHFlTGL J;lT K[P  
 
U]HZFTDF\ A\G[ JUM"G]\ 5|DF6 !))! D]HA ZZPZ# 8SF CT]\P H[DF\ *P$! 8SF 
s#_4&_4___f VG];}lRT HFlTGF VG[ !$P)Z 8SF s&!4&!4**5f VG];}lRT 
HGHFlTGF CTFP Z__! DF\ A\G[ JUM"G]\ 5|DF6 Z!P*5 8SF YI]\P H[DF\ U]HZFTGL S], 
J;lTGF  *P_) 8SF s#54)Z4*!5f VG];}lRT HFlTGF VG[ !$P*& 8SF 
s*$4(!4!&_f VG];}lRT HGHFlTGF ,MSM J;JF8 SZ[ K[P H[DF\ J;lT Z__! GL 
D]HA Z) H}YM VG[ Z__# GF EFZT ;ZSFZGF 5lZ5+ YL SrKGL HFlTVMG[ AFN 
SZTF Z5 H}YM U]HZFTDF\ J;JF8 SZ[ K[ H[ 5{SL 5F\R H}YM VlT 5KFT K[P EFZTDF\ S], 
GFGF DF[8F &)( H}YM *5 VlT 5KFT HFlTVM (Primitive tribal groups) K[P 
ZFHIJFZ S], J;lT S], VFlNJF;L J;lT  VG[ VFlNJF;L J;lT GF 8SF SM9F G\P Z DF\ 
NXF"J[, K[P  
 
 
SM9F G\P ZPZ 
ZFHIJFZ S], J;lT4 VFlNJF;L J;lT4  S], J;lTDF\ VFlNJF;L J;lT GL 8SFJFZLvZ__! 
 
 
S|D ZFHI S], J;lT  VFlNJF;L 
J;lT 
S], J;lT 
DF\ 
VFlNJF;L 
J;lT GF 
8SF 
S], 
VFlNJF;L 
J;lT GF 
8SF 
 EFZT S], !_Z(&!_#Z( ($#Z&Z$_ (PZ@ v  
!P HdD]vSFxDLZ !_!$#*__ !!)5)*) !_P)_@ !P#!@ 
ZP lCDFR, 5|N[X  &_**)__ Z$$5(* $P_Z@ _PZ)@ 
#P 5\HFA Z$#5())) v v  v  
$P  R\NLU- )__&#5 v v  v  
5P pTZF\R, ($()#$) Z5&!Z) #P_Z@ _P#_@ 
&P  ClZIF6F Z!!$$5&$ v v  v  
*P lN<,L  !#(5_5_* v v  v  
(P ZFH:YFG 5&5_*!(( *_)**_& !ZP5&@ (P$Z@ 
)P pTZ5|N[X !&&!)*)Z! !_*)*# _P_&@ _P!#@ 
!_P lACFZ (Z))(5_) *5(#5! _P)!@ _P)_@ 
!!P l;SSLD 5$_(5! !!!$_5 Z_P&_@ _P!#@ 
!ZP V~6FR,5|N[X !_)*)&( *_5!5( &$PZZ@ _P($@ 
!#P GFUF,[g0 !))__#& !**$_Z& ()P!5@ ZP!_@ 
!$P Dl65]Z Z!&&*(( *$!!$! #$PZ_@ _P((@ 
!5P lDhMZD (((5*# (#)#!_ )$P$&@ !P__@ 
!&P l+5]ZF #!))Z_# ))#$Z& #!P_5@ !P!(@ 
!*P D[3F,I Z#!((ZZ !))Z(&Z (5P)$@ ZP#&@ 
!(P VF;FD Z&&555Z( ##_(5*_ !ZP$!@ #P)Z@ 
!)P J[:8 A[\UF, (_!*&!)* $$_&*)$ 5P5_@ 5PZ#@ 
Z_P hFZB\0 Z&)$5(Z) *_(*_&( Z&P#_@ (P$_@ 
Z!P VMlZ:;F #&(_$&&_ (!$5_(! ZZP!#@ )P&&@ 
ZZP KTL;U- Z_(##(_# &&!&5)& #!P*&@ *P*5@ 
Z#P DwI5|N[X &_#$(_(# !ZZ##$*$ Z_PZ*@ !$P5!@ 
Z$P U]HZFT 5_&*!_!* *$(!!&_ !$P*&@ (P(*@ 
Z5P ND6 VG[ NLJ !5(Z_$ !#))* (P(5@ _P_Z@ 
Z&P NFNZF VG[ 
GUZCJ[,L 
ZZ_$)_ !#*ZZ5 &ZPZ$@ _P!&@ 
Z*P DCFZFQ8= )&(*(&Z* (5**Z*& (P(5@ _P_Z@ 
Z(P VF\W|5|N[X *&Z!___* 5_Z$!_$ &P5)@ 5P)&@ 
Z)P S6F"8S 5Z(5_5&Z #$&#)(& &P55@ $P!!@ 
#_P UMJF !#$*&&( 5&& _P_$@ v  
#!P ,1FNL5 &_&5_ 5*#Z! )$P5!@ _P_*@ 
#ZP S[ZF,F #!($!#*$ #&$!() !P!$@ _P$#@ 
##P TFDL,GF0] &Z$_5&*) &5!#Z! !P_$@ _P$#@ 
#$P 5M\0LR[ZL )*$#$5 v v  v  
#5P V\NFDFGvlGSMAFZ #5&!5Z Z)$&) (PZ*@ _P_#@  
 
 
 
 
 
 
ZP5 VFlNJF;L J;lT o EF{UMl,S JC\[R6L 
 
VFlNJF;L J;lT  lJ:TFZGL DC¿FGL ãlQ8V[ EFZTGF ZFHIMGF A[ EFU 5F0L XSFIov 
s!f  N[XGL p¿Z[ VG[ Nl1F6[ VFJ[,F\ ZFHIMGM 5C[,M lJEFU  K[ S[ HIF\ VFlNJF;L 
J;lT 36L VMKL K[P T[JF ZFHIMP 
 
sZf ALHF  EFUDF\ H[ ZFHIMDF\ VFlNJF;L J;lT  36L ;FZL ;\bIFDF\ K[ T[JF 
ZFHIMP 
 
· 36L VMKL VFlNJF;L J;lT WZFJTF T[JF ZFHIMDF\ HdD] VG[ SFxDLZ4 
5\HFA4 pTZ 5|N[X TYF Nl1F6DF\ DãF;4D{;]Z VG[ S[ZF,FGM  ;DFJ[X 
YFI K[P 
· VF ZFHIMDF\ N[XGL S], J:TL GF #_@ ,MSM J;[ K[P H[DF\ VFlNJF;L 
J;lT G]\ 5|DF6 DF+ Z @  H[8,]\ K[P 
· VFlNJF;LVMGL J;lT E{FUMl,S ZLT[ V;DFG56[  JC[\RFI[,L HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ VG];}lRT HFlTGL  H[D V[8,[  S[ V:5'xI  U6FTL 
7FlTVMGL H[D  T[VM ;DU| ZFQ8=DF\ 5YZFI[, GYL VG[ N[XGF VD]S 
EFUDF\ T[VMGL J;lT  TN|G  GlCJT K[P 
 
H[ ZFHIMDF\ VFlNJF;LVMGL J;lT 9LS 9LS 5|DF6DF\  K[ T[JF ZFHIM 
E{FUM,LS ZLT[ HM.V[ TM  EFZTGL S], VFlNJF;L J;lT K lJEFUMDF\ 
JC[RFI[,L K[P 
 
 
 s!f p¿Z5}J" lJEFU o 
VF lJEFUDF\ S], VF9 ZFHIMGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ S], VFlNJF;L J;lTGF 
!ZP$! @  VFlNJF;L J;JF8 SZ[ K[P VF lJ:TFZGL ,F1Fl6STFVM HM.V[ TM p\0L 
BL6MJF/M 5|N[X4 EFZ[ JZ;FN4 G H. XSFI T[JF N]U¶D H\U, lJ:TFZM K[P ;ZSFZL 
BFTFVM  VF lJEFU ;]WL 5CMRL XSIF GYLP DF+ lDXGZLVM 5CMRL XSIF K[P VF 
lJ:TFZMGF 5|`GM 56 V,U K[P VF lJEFUDF\ V~6FR, 5|N[Xs_P($ @f4 VF;FD 
s#P)Z @f4 Dl65]Z s_P((@f4D[3F,I sZP#&@f4 lDhMZD s!P__ @f4GFUF,[g0 
sZP!_ @f4 ;LSSLD s!P!#@f VG[ l+5]ZF s!P!( @f GM ;DFJ[X YFI K[P  
 
sZf DwI lJEFU o s5}J¶ lJEFUf ov 
VF lJEFUDF\  S], VF9 ZFHIM VF\W|5|N[X s5P)& @f4DwI5|N[X s!$P5! @f4 
lACFZs_P)_@f4 VMlZ:;F s)P&&@f45\PA\UF/ s5PZ#@f4KTL;U- s*P(5 @f4 
hF\ZB\0 s(P$_@f4pTZF\R, s_P#_@f GM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\  S], VFlNJF;L 
J;lTGF  5ZP(_ @ VFlNJF;L J;lT J;JF8 SZ[ K[P VF lJ:TFZM  DM8F EFU[ BF6M 
VG[ RF GF AULRFVM CMJFG[ SFZ6[ VgI 5|HFGM  ;TT ;\5S¶ WZFJ[ K[P V-/S  BlGH 
;\5lTGF SFZ6[ VF lJ:TFZGM lJSF; 56 VgI VFlNJF;L lJ:TFZGL ;ZBFD6L V[ B]A 
H ;FZM YI[,M HM. XSFI K[P VF lJ:TFZM 36L ULR J;lTJF/F 56 K[P VFlNJF;L 
J;lTG\] 5|DF6 ALHL J;lT SZTF\ ;lJX[QF HMJF D/[ K[P 
 
s#f  p¿Z 5l`RDL 1F[+ ov 
VF lJ:TFZDF\ DF+ lCDFR, 5|N[X s_PZ)@f VG[ p¿Z 5|N[XDF\ s_P!#@ f GF 
VD]S EFUGM ;DFJ[X YFI K[P VCL\  S], VFlNJF;L J;lTGF _P_# @ VFlNJF;L   
J;TL J;JF8 SZ[ K[P 
 s$f Nl1F6L 1F[+ ov 
VF lJ:TFZDF\  S6F¶8S s$P!!@f4 S[Z/ s_P$#@f VG[ TFDL,GF0] s_P**@f 
GM ;DFJ[X YFI K[P T[DF\  S], VFlNJF;L J;lTGF DF+ 5P#!@ VFlNJF;L J;lT H 
;DFI K[P  
 
s5f lä51F[+ ov 
VF lJ:TFZDF\  VF\NFDFG VG[ lGSMAFZ  s_P_#@f GM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\  
S], VFlNJF;L J;lTGF  _P_# @  J;lT J;JF8 SZ[ K[P  
 
s&f 5l`RD lJEFU ov 
VF lJEFUDF\ NFNZF VG[ GUZ CJ[,L s_P!&@f4 NLJvND6 s_P_!@f4 
U]HZFT s(P(*@f4 DCFZFQ8= s!_P!*@fVG[ ZFH:YFG s(P$Z@f GM ;DFJ[X YFI K[P 
VF ZFHIMGM DM8FEFUGM lJ:tFFZ ;5F8 5|N[X VG[ H\U,MGM lJ:TFZ K[P VF lJ:TFZDF\ 
J;JF8 SZTL VFlNJF;L J;lT VgI ;D]NFIGF ;TT ;\5S"DF\ ZC[TL VFJL K[ T[YL S], 
VFlNJF;L J;lTGF  Z)P&$ 8SF J;lT VF ZFHIMDF\ J;JF8 SZ[ K[P 
 
 
 
 
 
 
 
  
ZP& ZFHIJFZ S], J;lT VFlNJF;L J;lTG]\ U|FdI VG[ 
XC[ZL lJ:TFZ 5|DF6[ JUL"SZ6 
 
Z__!GL J;lT U6TZL D]HA EFZTGF H]NF H]NF Z( ZFHIMGL S], J;lT 
!4_Z4*&4!_4#Z(GL CTLP H[DF\ 5#4Z!45&4**Z V[8,[ S[ 5!P5$ 8SF 5]~QFM VG[ 
$)4&$45#455& V[8,[ S[ $(PZ& 8SF :+LVMGL J;lT K[P S], J;lT *ZPZ(@ U|FdI 
J;lT VG[ Z*P(Z@ XC[ZL J;lT K[P HIFZ[SZTL VFlNJF;L J;lT (4$#4Z&4Z$_ 
V[8,[ S[ (PZ_@ VFlNJF;L J;lT K[P H[DF\ $4Z&4$_4(Z_ s5_P5*@f 5]~QF J;lT 
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;\\XMWG 5wWlTGM 3F8 
 
#P! 5|:TFJGF 
 
EFZTDF\ :JT\+TF D?IF 5KL VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[GL VFIMHGGLlT 
30JFDF\ VFJLP T[GM D]bI C[T] VFlNJF;LVMG[ VFlY"S ;CFI VF5JFGM VG[ X{1Fl6S 
ZLT[ VgI 5|HFGL ;D1F SZJFGM CTMP :JT\+TF 5KL EFZTDF\ VFlNJF;LVMGF S<IF6 
DF8[ VG[SlJW  IMHGFVM lGWF"lZT Y. VG[ SFI"S|DM VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL ZæF K[P 
VFlNJF;LVMGF lJSF; DF8[GL X~VFTDF\ 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ BF; SZLG[ lJlJW 
,1FL VFlNJF;L 38SM AGFJJFDF\ VFjIF\P ALHL 5\RJQFL"I IMHGFGL V\T[ BF; 
lJlJW,1FL 38SMGL SFDULZLG]\ D}<IF\SG V[l:JG ;lDlT VG[ -[AZ ;lDlT ãFZF SZJFDF\ 
VFjI\] VG[ VF ;lDlTGL E,FD6MGF VFWFZ[ BF; lJlJW,1FL 38SMGF SFI"S|DM +LHL 
5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;]WFZJFDF\ VFjIFP VG[ ;DU| N[XDF\ $!5 VFlNJF;L  38SMGL 
:YF5GF SZJFDF\ VFJLP VFlNJF;L lJSF; 38SMDF\ D]bItJ[ VFlY"S lJSF; SFI"S|DM p5Z 
EFZ D]SJFDF\ VFjIM CTMP VFH 5|DF6[  VFBF U]HZFT ZFHIDF\ 56 ;DU| VFlNJF;L 
lJ:TFZDF\ GFGFvGFGF VFlNJF;L  lJSF; 38SM  :YF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P RMYL 5\RJQFL"I 
IMHGF ;]WLDF\ $# 8SF –VFlNJF;L  J:TLG[ 5_$ VFlNJF;L  lJSF; 38SM ãFZF 
VFJZL ,[JFDF\ VFJL CTLP VG[ NZ[S 38SG[ +LHF TASSFDF\ RF,] ZFbIF\P RMYL 
5\RJQFL"I IMHGF ;]WL U|FdI UZLAM p5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIMP VG[ H[YL VlT 5KFT 
lJ:TFZM p5Z JW] wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFjI]\ VG[ jIlSTUT S]8]\AMGF lJSF; p5Z EFZ 
D}SJFDF\ VFjIMP  
 
VFlNJF;LVMGF lJSF; GL ;D:IFGF lJ:TFZG[ ;FDFgI ZLT[ +6 lJEFUDF\ 
lJEFHLT SZL XSFI H[D S[ PPP 
!P VFlNJF;L  J:TL WZFJTM ;\Sl,T lJ:TFZ 
ZP  K}8F[ KJFIM VFlNJF;LVMGM lJ:TFZ 
#P VFlNDH}Y GM lJ:TFZ  
 
VFD 5\RJQFL"I IMHGFYL ;DU| N[XDF\ VFlNJF;L lJ:TFZ 5[8F IMHGF VD,DF\ 
VFJL U]HZFT ZFHIDF\ 5_ 8SFYL JW] J:TL WZFJTF\ #Z TF,]SFVMG[ VF9 ;\Sl,T 
VFlNJF;L  lJ:TFZGF lH<,FVMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF VG[ ZFHIDF\ VF9 ;\Sl,T 
VFlNJF;L  lJ:TFZ ãFZF VFlNJF;LVMGF ptSQF" GL SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJL CTLP 
!)*$YL VFlNJF;L VMGF lJSF; DF8[GF ;3G 5|IF;MGM 5|FZ\E YIM CTMP VG[ GJM 
VlEUD V5GFJJFDF\ VFjIM CTMP VF JQF"YL;DU| N[XDF\ H]NF H]NF ZFHIMDF\  
VFlNJF;L  5[8F lJ:TFZ IMHGFGM V,D SZJFDF\ VFjIMP U]HZFT ZFHIDF\ 56 
!)*$YL  VFlNJF;L  lJ:TFZ 5[8F IMHGF VD,DF\ VFJLP  
 
EFZTGF S], 5___ JGJ;FCTL UFDMDF\YL !!$  JGJ;FCTL UFDM 
U]HZFTDF\ VFJ[,F K[ VG[ T[ ;\5}6" JG lJ:TFZDF\4 UF- H\U,MDF\ VFJ[,F\ K[P VF 
JGJ;FCTL UFDMDF\ ZZ#! S]8]\AM J;[ K[P VG[ H\U,GL 55(!P!)  C[S8Z HDLG 
B[0LG[ 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[PVF HDLG T[ S]\8]AMG[ sBFT[NFZf JFlQF"S WMZ6[ EF0F 5[Î[ 
slease parf  VF5JFDF\ VFjIF\ K[P VCL\ T[VM VF HDLGDF\ B[TL SZLG[ 5MTFGL 
VFHLlJSF D[/J[ K[P VG[ ;FY[ T[VM H\U,G]\ Z1F6 56 SZ[ K[P  
 
BZ[BZ TM VF JGJF;LVMG[ H\U,DF\ ;ZBL ZLT[ J;FJLG[ VF56[ ZMHUFZL 4 
lX1F64 VFZMuI ;[JFVM VG[ HZ]ZL J:T]VM T[DGF 3Z VF\U6[  
 
5]ZL 5F0LG[ T[DGM ;FDFlHS4 VFlY"S 5FIM DHA}T SZL XSLV[ TM H H\U,M VG[ 
JGJF;LVM V[SALHFGF ;CLIFZ[ lJSF; SZL XS[[ VG[ H\U,M TYF VFlNJF;L VM JrR[G]\ 
;\T],G H/JF. ZC[ VG[ 5IF"JZ6 56 H/JF. ZC[P A\WFZ6 D]HA 56  VFlNJF;LVM 
GF lJSF; DF8[ S[gN= ;ZSFZ TYF ZFHI ;ZSFZ 56 JRGAwW  K[P T[YL T[ AgG[ lJSF; 
DF8[GF 5U,F\ EZ[ K[P p5ZF\T JGJ;FCTL UFDMDF\ J;TF VFlNJF;LVM DF8[ 56 H]NL 
H]NL S<IF6 IMHGFVM D}SL K[P 
 
JGJ;FCTL UFDM D]bItJ[  ;0S VYJF ZM0YL 36F V\NZGF EFUDF\ XC[ZMYL 
36F N}Z VG[ JFCG jIJCFZYL AFZ[ DF; HM0FI[,F G CMJFGF SFZ6[ lJSF;GF ,FE 
5]ZTF D/L G XS[ T[J\] AG[ K[P RMDF;FDF\ VF  UFDM D]bI ;0SYL lJB]8F 50L HFI  tIFZ[ 
TM ;:TF VGFHGL N]SFG ;]WL 5CM\RL 56 XSTF GYL VG[ S[ZM;LG4 BF\0 S[ VGFH H[JL 
HLJG HZ]lZIFTGL J:T]VM 56 D[/JL XSTF GYLP J{nlSI ;FZJFZ 56  GYL D/TLP 
5Z\T] !))5v)& DF\ S[gN= ;ZSFZ[ VFJF VF\TlZIF/ UFDM DF8[ 56 VGFH JU[Z[ 
;UJ0M D/L ZC[ T[ DF8[ BF; IMHGF AGFJL K[P 5Z\T] CF,DF\ U]HZFTGF JGJ;FCTL 
UFDMDF\ X]\ ;UJ0 K[4 S[gN=LI ;CFI IMHGF C[9/ SIF\ lJSF;FtDS 5U,F\ ,[JFDF\ 
VFjIF\P VFGF ,LW[ S[8,M lJSF; YIM VG[ SIF\ X]\ SZJFG]\ AFSL K[4 lJSF;GL VF0[ 
VFJTF 5lZA/M SIF VG[ lJSF;DF\ DNN~5 AGTF\ 5lZA/M SIF K[ T[JL NL3"ãlQ8YL4 
5|:T]T ;\XMWG p5F0JFGL U6TZL SZ[,L4 V[GM bIF, VFJ[ TM ElJQIDF\ IMHGF 
AGFJGFZ lGQ6F\TMG[ DNN~5 YFIP 
 
 
 
 
 
#PZ lJQFI 5;\NUL 
 
VFU/ H6FjIF D]HA N]Z K[JF0[ ZC[TF V\TZLIF/ UFD S[ H\U,MDF\ ZC[TF 
VFlNJF;LVM DF8[GL lJSF;FtDS IMHGFVM T[GF VD, VG[ T[GL V;ZM V\U[GM 
VeIF; ;\XMWG SIF" 5KL H Y. XS[ VFZP VFZP 5|;FN VG[ V[DP5LPHCF\ULZNFZ  
TYF VFZPJLP 58[,GF ;\XMWG VG[ ;DL1FFtDS VeIF; p5ZYL :O}I\] S[ U]HZFTGF 
5lZ5[1IDF\ cc AGF;SF\9F lH<,FGF NF\TF TF,]SF JG J;FCTL UFDMDF\ ZC[TF JGJ;FCTL 
JGJF;LVMGF lJSF;DF\ ;CFI~5 AGTF VG[ VJZMWS 5lZA/MccGM bIF, VFJ[ TM 
ElJQIGL IMHGF 30JFDF\ DNNZ]5 AG[ VG[  VFlNJF;L VMGF lJSF; DF8[ GJL 
IMHGFVM VG[ GSSZ SFI"S|D ;}RJL XSFIP VF 5Fü"E}lDSF ;FY[ VF lJQFI p5Z 
;\XMWG SZJFG]\ GSSL SZ[,]\P VG[ ¿NG];FZ VeIF;G]\ XLQF"S AF\W[,]\  cc JGJ;FCTL 
UFDMGF JGJF;LVMGF lJSF; DF\ VJZMWTF VG[ ;CFI~5 AGTF 5ZLA/Mo V[S 
VeIF;P cc sAGF;SF\9FGF NF\TF TF,]SFGF UFDMG[ wIFGDF\ ZFBLG[fP 
 
 
 
 
#P# ;\XMWGG]\ DCtJ  
EFZTDF\ ;FDFlHS VFlY"S 1F[+[ 5lZJT"G ,FJJF N[XDF\  ZC[TF TDFD ;D]NFIGF 
,MSMGM lJRFZ SZJM  H~ZL K[P T[DF\ VFlNJF;L  ;DFHG[ 56 V,U KM0L N. XSFI 
GCL\P VFlNJF;L  ;DFHGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;GL 5|lS|IFDF\  56 B}A O[ZOFZM 
YIF\ K[ VG[ YTF\ ZC[X[P VFlNJF;LVMG[ VF5[,F A\WFZ6LI CSSMG[ SFZ6[ ZFHSLI 
5|lS|IFDF\ YI[,F O[ZOFZM T[DH VFlNJF;LVMGF VFlY"S4 ;FDFlHS4 VG[ X{1Fl6S ptSQF" 
DF8[ ZFHI VG[ S[gN= ;ZSFZGF S<IF6SFZL 5U,FVMG[ SFZ6[ VG[SU6F 5lZJT"GM YIF\ 
K[P S[8,FS 5lZJT"GMGL T[DGF ;DFH p5Z CSFZFtDS V;ZM 50[,L HMJF D/L K[P 
;DFHSFI"GL N=lQ8V[ VF AWF 5lZJT"GMGF SFZ6[ YI[, O[ZOFZMG]\ VwIIG ;DHJFG]\ 
DCtJ lJX[QF CM. VF lJQFI TZO ãlQ8 U. K[P  
 
5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ VF ;D]NFIGF ,MSMDF\ lJSF; DF8[ S[gã ;ZSFZ VG[ U]HZFT 
;ZSFZ äFZF JGJ;FCTLVM DF8[ VG[S ZLT[ DNN VG[ ;CFI 5]ZL 5F0JFDF\ VFJL ZCL 
K[P VF VeIF; wJFZF HM V\TZFIM4 D]xS[,L XMWL XSFI TM 5KL IMHGFGF ,FEM 
JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF VFlNJF;LVM ;]WL ;\5}6" 56[ 5CM\RL XS[ TM T[GF ;3G 
5|IF; CFY WZL XSFIP JGJ;FCTL UFDMDF\ 5|FYlDS XF/F4 DFwIlDS XF/F4 ;F1FZTF 
lDXGGF SFDM4 5|FYlDS VFZMuI S[gN=M A[\SM4 5]:TSF,I4 5MQ8vVMlO; ;:TF VGFHGL 
N]SFG4 JLH/L4 5LJFG\] 5F6L4 U|FD 5\RFIT VG[ 5FSF Z:TFVM4 ZDTvUDTGL ;J,TM 
JU[Z[ p5,aW YJL HM.V[P VFYL ;ZSFZL GLlT ;FY[ ;];\UT ZCL JGJ;FCTL UFDMDF\ 
ZC[TF  JGJF;LVMGL ;D:IFVM XMWL T[G[ N]Z SZJFGF p5FIM ;}RJJJF H~ZL K[P VFD 
lJQFIG]\ DCtJ wIFGDF\ ,.G[ VeIF;GM jIF5 TYF T[GF C[T]VM GSSL SIF" K[P  
 
#P$ VeIF;G]\ DCtJ    
 
1. JGJ;FCTL UFDMGF VFlNJF;LVMGF  lJSF;G[  ZFQ8=LI 5lZ5[1IDF\ HMJF 
HM.V[ TM H[YL VFlNJF;LVMGF HLJG :TZG[ p\R] ,FJJFGF 5|ItG SZL XSFIP  
2. RMDF;FGF RFZDlCGF 5KLGF UF/FDF\ V[8,[ S[ VgI VF9 DlCGF NZdIFG 
JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF VFlNJF;LVMG[ ZMHUFZL D/L ZC[ T[J]\ VFIMHG 
lJRFZL XSFIP  
3. VFlNJF;L lJSF; V[ ;TT  RF,] ZC[TL ;/\U 5|lS|IF AG[ T[ H~ZL K[ VG[ T[DF\ 
DFGJLI ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5F;FGM ;DFJ[X YTM CMJFYL T[GL ;O/TF V\U[ 
;lS|I ;\XMWG YFI T[ H~ZL K[P  
 
 
4. ;DU| ZFQ8=GF lJSF;DF\ VFlNJF;L  ;DFHGM lJSF; 56 DCtJGM EFU EHJ[ 
K[P SFZ6S[ N[XGL S], J:TLGF (sVF9f 8SF VFlNJF;LVM K[P VFJF 
VFlNJF;LVM H[ JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF CMI tIF\ 5FIFGL HZ]ZLIFTM H[JL S[ 
5LJFG]\ 5F6L4 UFD VG[ D]bI Z:TFG[ HM0FTF\ DFU"4 XF/FGF DSFGM VG[ 
lX1FSMGM ZC[9F64 NJFBFGFVM A[\SM4 5M:8 VMlO;4 5]:TSF,I JU[Z[ 5}ZF\ 5F0L 
XSFIP  
5. ;DU| lJ`JGF H\U,MDF\ J;TF VFlNJF;LVMG[ VG[S TS,LOM CX[ V[G[ 
VG],1FLG[ lJ`JGL ;D:IFG[ VFJZL  ,. XSFIP  
6. VFlNJF;LVMG[ H\U,GF SFIM"DF\ ;CEFUL AGFJL H\U,G]\ HTG 56 SZL XSFIP  
7. SFDIL VFJS pEL SZJF ;A;L0L VF5L pnMUM :YF5L JGJ;FCTL 
VFlNJF;LVM G[ VFlY"S ZLT[ ;D'wW SZL T[DG]\ HLJG WMZ6 é\R] ,. H. 
XSFIP 
8.  EFZTGF 36F AWF ZFHMDF\ VFlNJF;LVM J;[ K[P H[JF S[ DwI5|N[X4 U]HZFT4 
DCFZFQ8=4 VF\W|5|N[X4 ZFH:YFG4 p¿Z 5|N[X VMlZ:;F4 VF;FD 4 S6F"8S4 
S[ZF,F VG[ 5lüD A\UF/ H[JF ZFHIMDF\ JGJ;FCTL UFDM K[P AWF H 
JGJ;FCTL UFDMGM VeIF; SZL NZ[SGL V,U V,U ;D:IFVM ;DHL S[gN= 
;ZSFZGL VFlNJF;L  lJSF; IMHGF VG[ JGJ;FCTL  UFDMGL lJSF; IMHGFGL 
;O/TFvlGQO/TF lJX[ VeIF; SZL  T[GL lGQO/TF lJX[GF 5|`GM XMWL T[G[ N]Z 
SZJFG]\ lJRFZL XSFI VG[ T[GF ;}RGM S[gN= :TZ[ DMS,L ElJQIGL IMHGFVMDF\  
;]WFZF ;]RJL XSFIP 
 
 
 
 
 
#P$ VP  VeIF;G]\ jIF5 lJ`J  
cc AGF;SF\9FGF  N\FTF TF,]SFGF JGJ;FCTL UFDMGF ZCLXM cc  
 
#P$ AP  VeIF;GM  lGNX" 
 
;DU| lJ`J S[ ;DU| EFZTGM JGJ;FCTL VFlNJF;LVMGM HG ;D]NFI 
B}A H DM8F  lJXF/ O,S 5Z 5|;Z[, K[P T[GM VeIF; lGIT ;DI DIF"NFDF\ 
SZJF B}A H Sl9G K[P VG[ VXSI K[P T[YL ;\XMWS[ AGF;SF\9F lH<,FGF NF\TF 
TF,]SFGF S], !_  UFDMDF\YL !_ 8SF S]8]\AMG[ 5;\N SZL UFDMGF VeIF;G[ 
wIFG[ ,. D/[, DFlCTLGM   ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
#P5 VeIF;GF C[T]VM 
 
1. JGJ;FCTL UFDMDF\  ZC[TF VFlNJF;LVMGL HLJG lGJF"CGL 5wWlTGM VeIF; 
SZJMP 
2. JGJ;FCTL UFDMDF\ ZC[TF JGJF;LVMGL ;FDFlHS4 VFlY"S ;\ZRGF T5F;JLP 
3. H]NF\ H]NF\ JGJ;FCTL UFDMDF\ YI[,F\ BZ[BZ S[8,M lJSF; YIM K[P T[GM lRTFZ 
D[/JJMP  
4. JGJ;FCTL UFDMDF\ VFlNJF;LVM DF8[ ,[JFI[,F\ lJlJWFtDS SFI"S|DMGL ;DU| 
V;Z X]\ K[ T[ V\U[GM bIF, D[/JJMP VF SFI"S|DM VFlNJF;LVMGF ;FDFlHS VFlY"S 
5lZl:YlTDF\ S[JF O[ZOFZ VFjIF T[ T5F;J]\P 
 
5. S[gN= ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ  C:TS H\U, BFTFV[ VD,DF\ D}S[,F lJSF;FtDS 
SFIM"GM lRTFZ D[/JJMP 
6. JGJ;FCTL UFDMDF\ lJSF;G[ VJZMWTF 5lZA/M XMWL T[G[ N]Z SZJFGF p5FI 
;}RJJFP 
7. lJSF;FtDS SFI"S|DMGM VD, JGJF;CTL UFDMDF\ ;O/TF5}J"S YIM K[ S[ GCL4 SIF 
SFI"S|DM ;O/ YIF K[4 SIF SFI"S|DM lGQO/ UIF K[4  T[GF SFZ6M SIF K[4 T[ 
HF6JFGM 5|ItG SZJMP 
8. lJSF;FtDS 5|ItGMG[ ;]N=- AGFJJFGF p5FIM XMWJF VG[ ;}RJJFP 
9. lJSF; 5|lS|IFG[ ;CFIE}T AG[,F SFI"S|DM VG[ 5lZA/M XMWL T[G[ DHA}T AGFJJF 
VG[ T[GM VMKF lJSl;T JGJ;FCTL UFDMDF\ VD, YFI T[JF ;}RGM SZJFP 
 
 
#P&  ptS<5GF 
 
1. JGJ;FCTL JGJF;LVMGL VFlY"S4 ;FDFlHS 5lZl:YlT GA/L K[P T[DGFDF\ 
lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P 
2. JGJ;FCTL UFDMGF ZCLXMG[ VMKL ;]lJWFVM D/[ K[P 
3. VF UFDMGF JGJF;LVMG[  lJlJW ;ZSFZL IMHGFGF 5]ZTF ,FE D/TF GYLP 
4. JGJ;FCTL UFDMGF ZCLXM 5|tI[  H\U,BFTFG ]\ J,6 5|lTS}/  K[P 
5.  JGJ;FCTL UFDMGF ZCLXM 5X]5F,GG[ jIJ;FI TZLS[ :JLSFZ[ K[P  
6. JGJ;FCTL UFDMDF\ VFZMuI GL ;]lJWFVM S\UF/ K[P 
7. JGJ;FCTL UFDMGF lJSF; V\U[ VFU[JFGMGF lJSF; VJZMWS VG[ ;CFIS 
5lZA/M V\U[ GF bIF, VWSRZF VG[ p5ZK<,F\ K[P  
  
 
#P* ;\XMWG 5wWlTVM 
 
VF VeIF;DF\ ;\XMWG ;J["1F6 5wWlT VG[ ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ 
VFjIM K[P ;J["1F6 5wWlTDF\ VF{5RFlZS 5wWlT wJFZF VeIF;GF C[T]VM wIFGDF\ ZFBL 
DFlCTL E[UL SZJFDF\ VFJL K[P VF DF8[ V[S VG];}lR T{IFZ SZ[,LP VF p5ZF\T ;\XMWG 
5wWlTVMDF\ lAG VF{5RFlZS D],FSFT 5wWlT VG[ lGZL1F6 5wWlTGM 56 5]ZTM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P lAG VF{5RFlZS D],FSFT 5wWlTDF\ VFU[JFGM 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZL VeIF;GF S[8,FS D]NFVM p5Z é\0F6YL DFlCTL V[S+ SZJF 
DF8[ T[DGL D],FSFT ,LWL CTLP lGZL1F6 5wWlTDF\ ;\XMWS[ VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, 
UFDMDF\ S[8,FS lNJ;M ZCLG[ tIF\GF VFlNJF;LVMGL HLJGX{,L G]\ lGZL1F6 SZL DFlCTL 
D[/JL  CTLP 
 
 
Ø ;J["1F6 5wWlT 
VF VeIF; D]bItJ[ ;J["1F6 5wWlT wJFZF CFY WZJFDF\ VFjIM K[P5|YD 
TASSFDF\ VG];}lR T{IFZ SZL tIFZAFN VG];}lRGL RSF;6L SZL VG[ tIFZAFN lGIT 
SZ[,F NZ[S p¿ZNFTFVM 5F;[YL VG];}lRGL lJUT 5]KL G[ EZJFDF\ VFJL CTLP 
VG];}lRDF\  VFlNJF;LGF HLJGGF ;FDFlHS 4 VFlY"S4 X{1Fl6S VG[ VFZMuI ,1FL 
5F;FG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ CTFP H[D S[ S]8]\AGM D]bI jIJ;FI S]8]\AGF H]NF H]NF 
;eIMGL 5|J'l¿4 UF{6 jIJ;FI4  
 
HDLG 3Z VFJS4BR"4 N[J]\ V:SIFDT slD,STf lX1F6G]\ :TZ45X]WG4 B[TLGF ;FWGM4 
lJSF;DF\ VJZMWTF VG[ ;CFI~5 AGTF 5lZA/M JU[Z[ V\U[GL DFlCTL DF\UJFDF\ 
VFJL K[P 
 
Ø VG];}lRGL ZRGF 
 
;\XMWGGF C[T]VM wIFGDF\ ZFBL p¿ZNFTFVM 5F;[YL IMuI DFlCTL D[/JJF 
VG];}lRGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF ;\XMWG JGJF;LVMG[ DF8[ CM. T[DGFDF\ lX1F6G]\  
5|DF6 VMK\] CMI K[P H[YL VG];}lR B}A H ;Z/ AGFJJFDF\ VFJLP JG lJ:TFZDF\ 
ZC[TF JGJF;LVMGL ;FDFlHS 4 VFlY"S4 T[DG[ D/TL ;CFI4 T[DGM VlEUD4 ;CFIGL 
V;Z4 lJSF; JU[Z[ V\U[GF 5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF p5ZF\T ;ZSFZGL 
jIlSTUT VG[ ;FD]NFlIS IMHGFVM C[9/  T[DG[ D/[,F ,FEM V\U[GF 5|` GM T[DGF 
lJSF;G[ VJZMWTF VG[ ;CFI~5 AGTF 5lZA/MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF CTF\P VF 
VG];}lR DF\ S]\8]AGL DFlCTL4 ;FDFlHS DFgITFVM4 J;JF8GL 5lZl:YlT 3ZJBZL ZFR 
ZRL,]4 AF/SMGL 5lZl:YlT4 VFW]lGS ;FWGMGF\ p5IMU JU[Z[ V\U[GL DFlCTL D[/JL 
CTLP ;CEFUL lGZL1F6G]\ SFZ6 VG];}lRGF 5|`GMDF\YL pNEJTF   5|` GM VG[ 
;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 :Y/ 5Z H Y. HT] CT]\P  
 
Ø U|\YF,I 5wWlT 
 
VF VeIF;G[ VG]Z]5 lJlJW D]NŸFVMGL ;DH D[/JJF U|\YF,IGM 56 p5IMU 
SIM" K[P VF VeIF;DF\ H\U,4 H\U,GLlTVM4 H\U,DF\ ZC[GFZ VFlNJF;LVM4 
VFlNJF;LVM DF8[GL DCtJGL IMHGFVM T[GL VF\S0FSLI  
 
DFlCTL T[DH VFlNJF;LVMGL V{lTCFl;S DFlCTL D[/JJF DF8[ H]NF H]NF VeIF;M 
VFlNJF;LVM DF8[GF H]NF H]NF SlDXGMGF VC[JF,M4 ,[BM4 5]:TSM T[DH VgI 
;FlCtIGM VeIF; SIM" K[P T[DH H\U,4 H\U,GLlT4 T[DF\ J;TF VFlNJF;LVM VG[ 
E}TSF/GL VG[ CF,GL 5lZl:YlT HF6JF lJlJW ;\NE" U|\YMGM p5IMU SIM" K[P  
 
 
 
#P(  ;\XMWGG]\ 1F[+ 
 
5FK,F NFISFVMDF\ jIJl:YT VFIMHG C[9/ H\U,MG[ VFJZL ,LWF  AFN H\U, 
BFTFG[ DH]ZMGL B[\R 50TL CTLP VF ;D:IFG[ lGJFZJF lA|8LXZMGF ;DIYL H 
DH}ZMGL T\UL C/JL SZJF VG[S]NZTL VFOTM ;FD[ AFY EL0JF JGJ;FCTM :YF5JFDF\ 
VFJL CTLP VT[ T[DF\ VFlNJF;L S]8]\AM G[ EF0[ 5Î[ B[0JF DF8[ HDLG VF5L J;FJJFDF\ 
VFjIF CTF\P  U]HZFT ZFHIGF JG lJEFU C[9/ AGF;SF\9F lH<,FGF  NF\TF TF,]SFGF  
JGJ;FCTL UFDM VFJ[,F K[ T[GF #Z 8SF H[8,L J:TL ZC[ K[P VG[ S], J;FCTL UFDMGF 
!_ H[8,F UFDMG[ ;\XMWG DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P  
 
 
 
 
 
 
 #P) DFlCTL V[S+LSZ6GF ;FWGMo 
Ø D],FSFTL VG];}lR o  
;\XMWG SFI" DF8[ VFJxIS  HF6SFZL D[/JJF DF8[ DFlCTL 5|F%T SZJFGF ;FWG 
TZLS[ D],FSFT VG];}lRGM p5IMU SIM¶ K[P VG];}lRG[ A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL K[P 
5|YD EFUDF\ p¿ZNFTFGL  5F|YlDS VG[ SF{8]\lAS DFlCTLDF\ p\DZ4 lX1F64 J{JFlCS 
NZHHM4 VFJS BR¶4 ZC[9F6GL jIJ:YF4 3ZJBZLGL J:T]VMGM4 S'lQF pt5FNG4 
5X]5F,G4 H\U, 5[NFXM4 l;\RF.GF ;FWGM jIJ;FILS TF,LD VG[ 5]ZS 5|`GMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P ALHF EFUDF\  UFDGF VFU[JFGMq J0L,M 5F;[YL  UFDGL 
;FDFgI DFlCTL4A; Z[<J[4A\[gSM4VFZMuI4 lJlJW D\0/LVM4 UFDGF lJlJW 5FSM4 JG 
lJEFU GL DNN4 UFDGF lJSF; G[ VJZMWTF 5lZA/M4 UFDGF lJSF; DF8[ GF ;}RGM 
JU[Z[ DFlCTLVM D[/JJFGM 5|ItG SZ[, K[P  
 
 
Ø VG];}lRGL 5}J"RSF;6L o  
VG];}lR AGFjIF 5KL 5F,G5]Z lJEFUGF JG VlWSFZLVM ;FY[ VG];}lR V\U[ 
RRF" SZL CTLP jIlSTUT ZLT[ VG];}lR EZL ;CEFUL lGZL1F6 SZLG[ T[DF\ ;]WFZF 
JWFZF SIF" VG[ ;FRL DFlCTL ;\XMWSG[ D/[ T[JF 5|ItG SIF" K[P J/L VG];}lRDF\ 
5|`GMG[  OZLYL UM9J6L SZL VFZMuIG[ ,UTF\  B[TLG[ ,UTF\ 5|`GM pD[ZJFDF\ VFjIF 
CTF\P tIFZAFN VG];}lRG[ V\lTD  :J~5 VF5JFDF\ VFjI] CT]\P VF VG];}lR wJFZF 
DFlCTL V[S9L SZL CTLP 
D],FSFT VG];}lRGL ZRGF SIF¶ 5KL T[GL  U]6JTF JW[ T[ DF8[ VeIF; DF8[ 5\N 
SZ[, !_ UFDDF\Y\L A[ v A[ UFDGF\ h]\DBFDF\YL  h]\DBF NL9 A[ v A[   p¿ZNFTFGL 
HF6SFZL D[/JLG[ 5]J¶RSF;6L SZJFDF\ VFJL K[P  
 VF 5|SFZ[ V[S+ SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL äFZF VG];}lRGF lAG p5IMUL 5|`GM SF-L GJF 
5|`GMG[ pD[ZLG[ TYF S[8,FS B]<,F 5|`GMG[ A\W SZLG[ S[8,FS 5|`GMGL XaN ZRGF IMuI 
ZLT[ UM9JLG[ D],FSFT VG];}lRG[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 
Ø 1F[+SFI"G]\ VFIMHG VG[ DFlCTL V[S+LSZ6o  
 
5|:T]T ;\XMWGSTF¶V[ ;\XMWGGF\ C[T]YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, !_ UFDGF 
p¿ZNFTFVMGL 5|tI1F D],FSFT ,.G[ ;F1FFtSFZ VG];}lR ãFZF DFlCTL V[S+ SZL K[P 
VF p¿ZNFTFVMGM ;F1FFtSFZ 5|F%T SZJF A[ DlCGFGF ;DIDF\ DFlCTL 5|F%T SZL K[P 
 
;CC[T]S lGN¶XG 5|DF6[ GD]GF D]HA T{IFZ SZ[, IFNL 5|DF6[GL DFlCTL V[S+ 
SZJFDF\ lJnFYL¶ ;\XMWSG[ V[DPV[;P0a,I]GF E}T5}J¶ lJnFYLVMGL TYF ,MSlGS[TG 
ZTG5}ZGF 5|FPD]S[XEF.4 l5|PlNG[XEF. GL DNN D[/JL4 lJnFYL¶GF GFT[ T[DGF 
JF,LVMGL VG[ T[DGF ;UF ;\AWLVMGL 56 DFlCTL V[S+ SZJFDF\ 56 DNN D/J[,LP 
p¿ZNFTFV[ WLZHYL ;DH 5}J¶S ;DHFJLG[ p¿ZNFTFVM 5F;[YL DFlNTL D[/JJFDF\ 
VFJTL tIFZ[ DFlNTL VW}ZL VYJF X\SF:5N H6FI tIFZ[ ;FY[ VFJ[, lJnFYL¶ S[ T[DGF 
JF,LGL DNNYL ;tI  lJUTM 5|F%T SZJFGM 5|IF; SIM" K[P 
 
 
 
 
 
 
 Ø VJ,MSG 5|I]lSTo  
;\XMWG STF"V[ DFlCTL V[S+LSZ6GF ;DIUF/FDF\ V[S DlCGF H[8,F ;DI 
DF8[ :YFIL ZæF CTFP VG[ DFlCTL V[S+LSZ6 SZTF 5C[,F T[VM UFDDF\ VGF{5RFlZS 
~5YL A[9[,F H}YMDF\ V[S ;CEFUL VJ,MSGSTF"GF ~5DF\ H}YM ;FY[ A[;LG[ T[DGL JFT 
SZJFGL ZLT RRF"VMGF[ lJQFIvZC[6LvSZ6L JU[Z[ AFATMG]\ VJ,MSG SI]" CT]\P  
 
Ø DFlCTLG]\ 5'YSSZ6o  
;F1FFtSFZ VG];}lR £FZF 5|F%T SZ[,L DFlCTLG[ ;\S[TMDF\ 5lZJlT"T SZL T[G[ 
DF:8Z RF8" 5Z JUL"S'T SZJFDF\ VFJLP VG[ DFlCTLG]\ JUL¶SZ6 SIF" 5KLYL SMd%I]8ZGF\ 
DFwIDYL ;D|U DFlCTL G[ 5[8F DFlCTLDF\ VFJ'lT 8SFJFZL VG[ VF DFlCTL OMS;v5|M 
5[S[HGF VFWFZ 5Z 5|M;[; SZL VG];}lRGL AWL DFlCTLG]\ 5|FYlDS4 SF{8]\lAS VG[ 
VFlY"S DFlCTL 5[8F 7FlTGF VFWFZ[ H}YMDF\ JC[\RLG[ TYF ALHL DFlCTLG[ 5 SLPDLPYL 
!_ SLPDLP VG[ !5 SLPDLP TYF T[GFYL JWFZ[ V\TZGF VFWFZ 5Z JUL"S'T SZLG[ 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G SI]"P 5|SZ6G]\ VFIMHGo 
 5|SZ6v! VFlNJF;LGM 5lZRI  
5|SZ6vZ ;FlCtIGL ;DL1FF4 H\U, VG[ VFlNJF;LVM  
5|SZ6v# ;\XMWG 5wWlTGM 3F8 
5|SZ6v$ ;\XMWG 1F[+GF VFNLJF;LVM 5F;[YL D[/J[, lJlJW DFlCTL 
5|SZ6v5 ;\XMWG 1F[+GF UFDGF VFU[JFGM 5F;[YL D[/J[, DFlCTL 
 
5|SZ6v& VJZMWS VG[ ;CFIZ]5 AGTF\ 5lZA/M 
5|SZ6v* lGQSQF"4 TFZ6 VG[ ;]RGM  
p5ZMST ;FT 5|SZ6DF\ XMW lGA\WGL UM9J6L SZJFDF\ VFJL 
 
#P!_ DFlCTL V[S+LSZ6DF\ 50[,L D]xS[,LVMo 
 
!P JFZ\JFZ ,[JL 50TL D],FSFT 
 ;\XMWSGF 1F[+DF\ J;TF p¿ZNFTFVM VFlNJF;LVM 5F;[ VG];}lRDF\ lJUTM 
EZJF DF8[ JFZ\JFZ HJ]\ 50T]\ tIFZ[ T[VM ACFZUFD HJ]\ K[4 SFD[ R0J]\ K[4 GJZFX 
GYLPPP T[JF\ HJFAM VF5TF tIFZ[ ;\XMWS T[G[ SC[TF S[ TDF~ SFD 5}Z\] SZLG[ 5KL HJFA 
VF5HMP VFD VG];}lR EZJF DF8[ p¿ZNFTFG[ 3[Z S[ B[TZ[ A[;L ZC[J\] 50T\]P TYF 
lJWFYL" ;\XMWS ;ZSFZL DF6; GYL T[ ;DHFJJ\] 50T]\ s;ZSFZL DF6; ;FRL DFlCTL 
,. HX[ TM T[YL ;ZSFZL ,FEM D/TF A\W YX[ T[JF EIYL VFD SZTFf V[ 5KL H 
p¿ZNFTF  HJFA VF5TFP 
 
ZP p¿ZNFTFGL HJFA VF5JFGL p5[1FF 
pTZNFTFVMGF DGDF\ V[JM EI ZC[TM S[ VF DFlCTLGM U[Zp5IMU TM GCL YFI 
G[ m V[8,[ ;\XMWSG[ HJFA VF5JFG]\ 8F/TF\  T[JF ;DI[ :YFlGS ,MSMGL DNN ,. 
lJ`JF; VF5TF S[ VF DFlCTLGM OST ;\XMWG DF8[ H p5IMU YX[ T[JL BF+L YIF 5KL 
H 5}ZF HJFAM VF5TFP  
 
#P p¿ZNFTFGL OFINFGL DF\U6L 
p¿ZNFTFVMG[ tIF\ VG];}lR EZJF DF8[ HTF tIFZ[ T[VM JFZ\JFZ 5}KTF S[ VF 
OMD" EZM KM TM ;ZSFZ VDG[ S\. OFINM VF5X[ m V[GFYL S\. D/JFG] K[ m JU[Z[ 
HFTGF V3ZF ;JF,M 5}KTFP T[VMGL ;FY[ UFDGF VFU[JFG S[ lJ:TFZGF lJWFYL"G[ ;FY[ 
ZFBL JFZ\JFZ ;DHFJLG[ lJUTM D[/JJL 50TL CTLP  
 
 
$P DFlCTL VF5JFDF\ U<,F T<,F\ 
;\XMWGSTF" DFlCTL D[/JJF HTL JBT[ :YFlGS VFU[JFG S[ E6TZ RF,] CMI 
T[JF lJWFYL"G[ ;FY[ ZFBTF 5Z\T] T[VM SIFZ[S G CMI tIFZ[ DFlCTL V[S9L SZJF HJFG]\ 
YFI tIFZ[ p¿ZNFTF DFlCTL VF5JF DF8[ U<,F\ T<,F\ SZ[4 ;ZBM HJFA G VF5[ 5Z\T] 
T[DG[ WLZH VG[ ;CFG]E}TL5}J"S CSLSTM HF6L T[DG[ lJ`JF; A[;[ 5KL YL DFlCTL 
VF5TFP 
 
5P EFJL ,FEGL V5[1FFYL HJFAYL N}Z ZC[JFG]\ J,6 
 p¿ZNFTF VFlNJF;LVMG[ T[D6[ H[ IMHGFVMGM ,FE ,LWM CMI T[ lJX[ T[G[ 
5]KJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[DG[ V[D YT]\ S[ ElJQIDF\ CJ[ 5KLYL ,FE A\W YX[ TM4 VFJ]\ 
DFGL HJFA VF5JFG]\ 8F/TFP tIFZ[ ;FY[ VFJ[,F lJWFYL" S[ lJWFYL"G[ VM/BTF CMI 
T[JF :YFlGS DF6; 5F;[ T[DG[ ;DHFJLG[ 5KL lJUTM  D[/JJFDF\ VFJTLP VFD 
DFlCTL V[S+ SZJFDF\ pEL YTL D]xS[,L lGJFZFTLP 
 
&P HJFA VF5JFDF\ VG]EJFTM S\8F/M 
 VG];}lR EZTL JBT[ p¿ZNFTFVMG[ HJFAM VF5JFDF\ S\8F/M VG]EJTF tIFZ[ 
JrR[ JrR[ T[DGL ;D:IF S[ T[DGL lJX[QFTFG[ ,UTL RRF" £FZF p¿ZNFTFVMGM S\8F/M N}Z 
SZLG[ 5}6" VG];}lR EZJFDF\ VFJTLP  
 
*P ,F.8vJLH/LGM VEFJ 
;F\HGF ;DI[ DM8FEFUGF p¿ZNFTFVM 3[Z CMI 56 ,F.8GM VEFJ VG[ NF~ 
5LW[, CF,TDF\ CMI V[8,[ TYF ,F.8GL D]xS[,L lGJFZL G XSTF DFlCTL V[S+ SZJFDF 
36M ;DI OF/JJM 50[,M T[ ;DI OF/JJFDF\ ;\XMWSG[ ALHL S[8,LS D]xS[,LVM 56 
G0[,LP  
 (P D/[,L DFlCTLGL BF+LAwWTFG]\ :JI\ 5|`GFY"~5 CMJ]\ 
 VFlNJF;L p¿ZNFTF DM8FEFU[ 0MS] W]6FJLG[ p¿Z VF5[4 VF56L ;FY[ JFTM 
VMKL SZ[P 5lZ6FD[ D/TL DFlCTL AZMAZ K[ S[ GCL\ T[GL BZF. SZL ,[JL 50TLP  
 
 
 
#P!! ;\XMWG 1F[+GF VG]EJMo   
 
VFlNJF;L S]8]\AMGM é\0F6YL VeIF; Y. XS[ T[ C[T]YL VG];}lRG]\ SN DM8] 
ZFB[,]\P 5lZ6FD[ DFlCTL V[S+ SZJFDF\ ;\XMWSG[ 36L D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 
50IMP V\NFH[ A[ S,FS H[8,M ;DI V[S VG];}lR EZJFDF\ HTMP ,F\AM ;DI ;]WL V[S 
A[9S[ A[;JF DF8[GL VFNT G CMJFG[ ,LW[ p¿ZNFTF µ\RF GLRF YJF ,FU[P TN p5ZF\T 
V[S 3ZGF J0L, 5F;[ VG];}lR EZFJJFGL SFDULZL RF,TL CMI T[ ;DIUF/FDF\ 
AFH]GF 3ZGF J0L, A[9F CMI TM T[VM V[D WFZ[ S[ T[DGL 5F;[ 56 VG]];}lR EZFJFX[ 
T[D DFGL 3Z OZTL JF0GF 5FK,F NZJFH[YL ACFZ HTF ZC[ T[JF VG]EJM 36F YIFP 
 
36F ,MSM ACFZUFDGF K[ V[D BM8]\ AM,LG[ HJFA VF5JFG]\ 8F/[P  5Z\T] C]\ 
VFH ;DFH GM K]\ V[JL VM/BF6 VF5L T[DGM lJ`JF; ;\5FlNT SZL DFlCTL ;\5FlNT 
SZL ,[TMP 
 
 
 
  
DC[DFGUlT SZJFDF\ VG[ DC[DFGG[ ;FRJJFDF\ VFlNJF;L 5FKF 50[ T[D GYLP 
V[SFN ASZL NMCJF N[TL CMI T[GF N}WGL RF 5FI VG[ ;F\H[  
 
5MT[ VG[ T[DGF AF/SMGL N}W lJGF H R,FJL ,[ VFJL lN,[ZLGF 56 VCL NX"G YIF K[P  
 
;MG] ~5]\ TM VFlNJF;LVM 5F;[ CMI GCL\P ZF+[ ,F.8 CMI GCL\ V[8,[ N]QSF/GF 
JQFF["DF\ ASZF VG[ E[\;GL RMZL YFI V[8,[ HFGJZG[ ;FRJJF 50[P  TN p5ZF\T H[DG[ 
l5ITGL ;UJ0 CMI T[DGL B[TLDF\ S\.S 5FSI]\ CMI TM T[DGL 56 RMZL YFIP VF 
l;JFI ALHL SM. 5|SFZGL RMZL YTL HMJF D/L GYLP  
  
VCL\GF AF/SM prR VeIF;DF\ HM0FIF GYLP T[GF VG[S SFZ6M CX[ 56 
lJWFYL" ;\XMWSG[ V[S UFDYL ALH[ UFD Z:T[ HJFG]\ YTF ASZF RFZJF HTF 
KMSZFvKMSZLVM ;FY[ 5|`GMTZL YTL T[DF\YL HF6JF D?I]\ S[ VCL\ KMSZFvKMSZLVMG[ 
5J"TDF\ ASZF S[ 5X] RFZJF HFI tIFZ[ D]ST HLJG DF6JF D/[ K[P 5lZ6FD 
[KMSZFvKMSZLVM V[SALHFGF HFlTI VFSQF"6G[ ,LW[ UFDGL 5|FYlDS XF/FG]\ lX1F6 
5]Z]\ YIF 5KL ACFZ HFI TM 56 wIFG tIF\ H ZC[ K[P V[8,[ lGJF;L XF/FVMYL VFJHF 
JW[ K[[[ VG[ V\T[ lX1F6 KM0L N[ K[P VFD4 T[DG[ D/TF D]ST HLJGG[ 5lZ6FD[ 56 
lX1F6DF\YL lJWFYL"G[ Z; VMKM YTM HMJF D/[ K[P VFJL OlZIFN S[8,F\S JF,LVMV[ 
SZL CTLP  
 
VFD4 ;\XMWG lJQFIG[ ,UTF ;FlCtIGL ;DL1FF SIF" V[ 5KL ;\XMWGGF C[T]VM 
VFlNJF;L l;DFgT S[D AgIF4 VeIF;GL 5|S'lT VG[ jIF54 VeIF;GL 5wWlT VG[ 
VwIIGG]\ lJ`J VG[ GD}GF 5;\NUL ;\XMWG 5wWlT VG[ DFlCTL V[S+LSZ6GF 
;FWGM4 VG];}lRGL 5}J" RSF;6L4 1F[+SFI"G]\ VFIMHG VG[  DFlCTL V[S+LSZ64 
VJ,MSG 5|I]lST4 DFlCTL 5'YSSZ6DF\ 50[,L D]xS[,LVM VG[ ;\XMWG 1F[+DF\ YI[,F 
VG]EJM lJX[ DFlCTL D}SL K[P CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\  pTZNFTFVMGL ;FDFgI   
 
5|FYlDS4 SF{8]\lAS VG[ VFlY"S4 5X]5F,G4 H\U,5[NFX4 VFZMuI4 jIJ;FILS TF,LD4 
lJlJW ;]lJWF4 lJSF;G[ VJZMWTF VG[ ;CFI~5 AGTF\ 5ZLA/M V\U[GL lJUT VF5L  
K[P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5||SZ6 G\\ o $ 
 
;\\XMWG 1F[[+[[ p¿ZNFTFVM 5F;[[YL 
D[[/J[[, lJlJW DFlCTL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$P! o   ;FDFgI DFlCTL 
 
$PZ  o  VFlY""S DFlCTL 
 
$P# o  5X]]5F,G V\\U[[GL DFlCTL 
 
$P$ o  VFZF[[uI V\\U[[GL DFlCTL 
 
$P5 o H\\U, 5[[NFX V\\U[[GL DFlCTL 
 
$P& o  jIJ;FlIS TF,LD V\\U[[GL 
DFlCTL 
 
 
 
5||SZ6v$ 
 
;\\XMWG 1F[[+[[ p¿ZNFTFVM 5F;[[YL D[[/J[[, 
lJlJW DFlCTL 
 
 
;FDFgI DFlClTPPPP 
 
$P!o p¿ZNFTFGF UFDGL lJUT NXF"JTM SM9MP  
 
VG]\S|D 
G\AZ 
lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P J0J[ZF 16 6.40 
ZP lJZDJ[ZL 116 46.40 
#P ~5JF; 16 6.40 
$P EN=DF/ 3 1.20 
5P T/[8L 16 6.40 
&P CZLJFJ 26 10.40 
*P 5L5/LJF/L JFJ 18 7.20 
(P ;[A,5F6L 13 5.20 
)P 5F0,LIF 13 5.20 
!_P S]JFZ;L 13 5.20 
S],  100.00 
 
5|:T]T VeIF;DF\ UFDGF SN D]HA ;FDFlHS  ;\XMWGGL VeIF;GL GD}GF 
5;\NUL D]HA S], N; UFDDF\YL GD}GF[ 5;\N SZ[,M K[P T[ 5{SL ;F{YL JW] V[8,[ S[ 
107
60
4
79
0
20
40
60
80
100
120
VFlNJF;L EL, 
0]\UZL EL, 
0]\UZL UZF;LIF 
VFlNJF;L ZFH5}T
$&P$_ 8SF p¿ZNFTF lJZDJ[ZL UFDGF K[ HIFZ[ VMKF EN=DF/ UFDGF !PZ_ 8SF K[ 
G[ 5|:T]T SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[P  
 
$PZo p¿ZNFTFGL 7FlT NXF"JTM SM9MP  
 
VG]\S|D 
G\AZ 
lJUT  VFJ'l¿ 8SF 
!P VFlNJF;L EL,  107 42.80 
ZP 0]\UZL EL,  60 24.00 
#P 0]\UZL UZF;LIF  04 1.60 
$P VFlNJF;L ZFH5}T 79 31.60 
S], 250 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pST SM9F 5ZYL SCL XSFI S[4 D]bI 7FlTVMDF\ ;F{YL JW] 5|E]tJ WZFJTL 7FlT 
EL, K[ H[DF\ VFlNJF;L EL,4 0]\UZL EL, VG[VFlNJF;L ZFH5}T D]bI K[P HIFZ[ 0]\UZL 
UZF;LIF 7FlTG]\ 5|DF6 B}A H VMK]\ K[P H[ !P&_ 8SF CMJFG]\ DF,]D 50I] K[P  H[YL 
SCL XSFI S[4 VF lJ:TFZDF\ VgI 7FlTVMDF\YL ZFH5]T VFlNJF;LVM4 0]\UZL EL, 
TYF4 VFlNJF;L EL,4 VF lJ:TFZDF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D?IF K[P  
 
$P#o p¿ZNFTFGL  5[8F7FlT NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\S|D 
G\AZ 
5[8F 7FlTVM VFJ'l¿ 8SF 
!P 5ZDFZ 78 31.20 
ZP ZMCL;F  10 4.00 
#P RF{CF6  15 6.00 
$P BMBZLIF  32 12.80 
5P EUMZF  03 1.20 
&P JF;LIF  02 0.80 
*P DMZL 02 0.80 
(P 0]\UF.,F 38 15.20 
)P NFA0F  29 11.60 
!_P S5F;LIF  09 3.60 
!!P DSJF6F 02 0.80 
!ZP A]A0LIF  02 0.80 
!#P BF\8 01 0.40 
!$P ZF9M0 24 9.60 
!5P ;M,\SL 03 1.20 
S], 250 100.00 
  
5|:T]T VeIF;DF\ S], !5 5[8FHFlTGF ,MSMGM lGNX"DF\ ;DFJ[X  SZ[, K[P T[J]\ 
:5Q8 YFI K[P T[DF\ p¿Z U]HZFTDF\ 5|E]tJ WZFJTF VFlNJF;LVMDF\ 5ZDFZ4 0]\U.,F4 
BMBZLIF4 NFA0F VG[ ZF9M0 HFlTGF VFlNJF;LVM VF lJ:TFZDF\ lJX[QF HMJF D?IF\ K[P 
HIFZ[ JF;LI4 DMZL4 DSJF6F4 A]A0LIF VG[ BF\8 HFlTGF VFlNJF;LVM VF lJ:TFZDF\ 
B}A VMKF HMJF D?IF\ K[P T[  l;JFI VgI 5[8F HFlTG]\ 5|DF6 56 YM0F V\X[ HMJF D?I\] 
K[P  
 
163
17
47
14
0
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60
80
100
120
140
160
180
VE6
V1FZ7FG 
5|FYlDS lX1F6
DFwIlDS lX1F6
 
$P$o p¿ZNFTFGL X{1Fl6S NXF NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\S|D 
G\AZ 
lJUT  VFJ'l¿ 8SF 
!P VE6 163 65.20 
ZP V1FZ7FG  17 6.80 
#P 5|FYlDS lX1F6 47 18.80 
$P DFwIlDS lX1F6 14 5.60 
5P prR DFwIlDS 
lX1F6 
09 3.60 
S], 250 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p5ZMST SMQ8S 5ZYL SCL XSFI K[4 S[ B}A H VMKF ,MSM lX1F6 D[/JL XSIF 
K[P &5  8SF  p¿ZNFTF VE6 K[ T[DH &P( 8SF p¿ZNFTF  V1FZ 7FG D[/JJF ;]WL 
5CM\RL XSIF K[P HIFZ[ !(P( 8SF p¿ZNFTF 5|FPlX1F6 D[/JL XSIF K[P VG]S|D[ 5P& 
8SF 5|FYlDS lX1F6 VG[ #P) 8SF DFwIlDS lX1F6 ;]WL 5CM\RL XSIF K[P :GFTS S[ 
VG]:GFTS S1FFG]\= S[ 0L%,MDF v 0LU|L S[  VgI S1FFG]\ SM. 7FG D[/JL XSIF GYLP H[YL 
SCL XSFI S[4 VF lJ:TFZGF VFlNJF;LVMDF\ CHL 56 lX1F6 V\U[GL HFU'lTGM VEFJ 
HMJF D?IM K[P  
 
$P5o p¿ZNFTFGM J{JFlCS NZHHM NXF"JTM SM9MP 
VG]\S|D 
G\AZ 
J{JFlCS NZHHM  p¿ZNFTF 8SF 
!P 5Zl6T 224 89.60 
ZP V5lZl6T  13 5.20 
#P lJWJF 13 5.20 
S], 250 100.00 
 
5|:T]T  VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, S]8]\AM 5{SL ()P&_ 8SF  S]8]\AMDF\ 5Zl6T 
jIlSTGL D],FSFT  Y. K[P HIFZ[ 5PZ_ 8SF p¿ZNFTF  V5lZl6T K[ VG[  5PZ_ 8SF 
p¿ZNFTF  lJWJF K[ T[J]\ 5|:T]T SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[P  V5Zl6T VG[ lJWJF 
pTZNFTF sAgG[GFf S[;DF\ 3ZGM JCLJ8 T[VM SZTF\ CMJFYL T[DG[ pTZNFTF TZLS[ 
,[JFDF\ VFjIF K[P  
$P&o p¿ZNFTFGM jIJ;FI NXF"JTM SM9MP  
 
VG]\S|D 
G\AZ 
jIJ;FI  VFJ'l¿ 8SF 
!P B[TL  177 70.80 
ZP 5X]5F,G 05 2.00 
#P ;ZSFZL GMSZL  05 2.00 
$P BFGUL GMSZL  05 2.00 
5P :JT\+  jIJ;FI 05 2.00 
&P K}8S DH}ZL  40 16.00 
*P VgI 13 5.20 
S], 250 100.00 
pST SMQ8S  5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 5|:T]T VeIF;S|DDF\ DM8FEFUGF V[8,[ 
*_P(_ 8SF  ,MSM B[TLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[ H[ VF ;D]NFIGM 5Z\5ZFUT 
jIJ;FI K[P JQFM"YL T[VM H\U, VG[ H\U, HDLG ;FY[ ;\S/FI[,F K[P HIFZ[ OST  
ZP__ 8SF p¿ZNFTFVM H ;ZSFZL VG[ BFGUL GMSZL  SZTF\ DF,}D 50IF K[P H[ 5|DF6 
BZ[BZ 36]\ VMK]\ SCL XSFIP T[D KTF\ :YFlGS  :TZ[ K}8S DH}ZLGF  jIJ;FI ;FY[ !& 
8SF p¿ZNFTF ;\S/FI[,F K[ T[J]\ :5Q8 56[ H6F. VFJ[ K[P  
$P*o p¿ZNFTFGF DSFGGM 5|SFZ NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\S|D 
G\AZ 
ZC[6F\SG]\ DSFG VFJ'l¿ 8SF 
!P SFR\]  230 92.00 
ZP 5FS] 10 4.00 
#P h}50]\ 10 4.00 
S], 250 100.00 
 
5|:T]T  SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 VeIF; V\TU"T VFJZL ,LW[, 
p¿ZNFTFVM +6 5|SFZGF DSFGMDF\ J;JF8 SZ[ K[ T[ 5{SL ;{FYL JW] V[8,[ S[ )Z 8SF 
p¿ZNFTF SFRF DSFGDF\ ZC[ K[P OST $ 8SF p¿ZNFTFVM  5F;[ 5FS] DSFG AGFJL 
XSIF K[P  HIFZ[ CH] 56 $ 8SF p¿ZNFTFVM  SFFRF h]\50FDF\ H ZC[ K[ HM S[ T[VMGL 
;\:S'lT 5|DF6[ G[ V0W] SFR] VG[ V0W]] D8LZLI<; YL T[VM C\D[XF DSFG AGFJ[ K[P T[ 
D]HA ;F{YL JW] 5|DF6 SFR]\ DSFG WZFJTF CMI T[JF  HMJF D?IF  K[P H[YL SCL XSFI 
S[4 5Z\5ZFUT ZLT[ AGFJ[, DSFGMDF\ ZC[JFG]\ JW] 5;\N SZTF\ HMJF D?IF ;FY[ H 5FS]\ 
DSFG T[DGL VFlY"S 5CMRGL SNFR  ACFZ CH] HT]\ CX[ T[D SCLV[ TM 56 VIMuI GCL 
U6FIP  
 
$P(o p¿ZNFTFGF S]8]\AGF S], ;eIMGL ;\bIF  NXF"JTM SM9MP  
VG]\S|D 
G\AZ 
S]8]\AGF ;eIM VFJ'l¿ 8SF 
!P ! YL 5 184 73.60 
ZP & YL !_ 64 25.60 
#P !! YL !5 02 0.80 
S], 250 100.00 
 
5|:T]T SMQ8S 5ZYL  S]8]\AG]\ SN :5Q8  YFI K[  H[DF\ _P( 8SF S]8]\AM V[JF K[ S[ 
H[DF\ !! YL !5 ;eIM HMJF D/[ K[P T[DH Z5P&_ 8SF p¿ZNFTFGF S]8]\AMDF\  & YL 
!_ ;eIM K[ VG[ ;F{YL JW] *#P&_ 8SF p¿ZNFTFGF 3ZDF\ ! YL 5 ;eIM CMJFG]\ 
HF6JF D?I] K[ H[ 5|DF6DF\ ;FZ] K[P H[YL SCL XSFI S[4 T[DGFDF\ 56 cVMK]\ S]8]\A CMJ]\ 
HM.V[c T[JL HFU'lT VFJL K[ T[D SCL XSFIP   
 
VFlY"S DFlClTPPP 
$P) o p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, S], ;eIMGL lJUT  
NXF"JTM SM9MP 
VG]\S|D 
G\AZ 
S]\8]ANL9 jIJ;FI 
;\,uG ;eIM   
S]\8]AM 8SF 
!P ! YL # ;eIMJF/F  149 59.60 
ZP $ YL 5 ;eIMJF/F 76 30.40 
#P & YL * ;eIMJF/F 24 9.60 
$P ( YL JW]  ;eIMJF/F 01 0.40 
S], 250 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|:T]T  SMQ8SDF\ V[S S]8]\ADF\ & YL * ;eIM CMJF KTF\ AWF H  jIJ;FI ;FY[ 
;\S/FI[,F K[ S[8]\AG]\ SN DM8] CMJF KTF\ ZMHUFZLGF V[SDM ;FZF CMJFYL S]8]\AGF TDFD 
;eIMG[ B[TLDF\  TYF VgI 5|SFZG]\ SFD  D/L ZC[ K[ H[YL VeIF; V\TU"T VFJZL 
,LW[, UFDMDF\ AWF H GFGF DM8F jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F HMJF D?IF K[P  
$P!_o p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ A[SFZ ;eIMGL lJUT NXF"JTM SM9MP 
 
 
VG]\S|D 
G\AZ 
A[SFZ ;eI ;\bIF p¿ZNFTF 8SF 
!P ! YL Z 09 3.60 
ZP # YL $  05 2.00 
#P SM. H GCL  236 94.40 
149
76
24
1
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160
! YL # $ YL 5 
& YL * ( YL JW] 
178
2
56
14
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
B[TL 
K}8S DH}ZL 
5X]5F,G
JG5[NFX
S], 250 100.00 
 
 
5|:T]T  SMQ8SDF\  p¿ZNFTFGF S]8]\ADF\ lA,S], SFD G SZTF\ jIlSTVM S[8,F K[ 
H[DF\ OST Z 8SF S]8]\AMDF\ H JW]DF\ JW]  # YL $ VG[ #P&_ @ S]\8]ADF\ VMKFDF\ VMKF 
! YL Z  ;eIM A[SFZ K[P AFSLGF  )$  8SF  S]8]\AGF ;eIMG[ SFD D/L  ZC[ K[P T[J]\ 
DFGJ] K[P VG[ T[VM SC[ K[ 56 BZ[BZ DFlCTL V[S+ SZTL  JBT[ VF N[BFI] GYLP  
$P!!o p¿ZNFTFGM 5C[,FGM jIJ;FI  NXF"JTM SM9MP  
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P B[TL  178 71.20 
ZP K}8S DH}ZL  02 0.80 
#P 5X]5F,G 56 22.40 
$P JG5[NFX 14 5.60 
    
S], 250 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 4
203
40
0
50
100
150
200
250
H\U,BFTF VlWSFZLVM
wJFZF 
SMg8=FS8 wJFZF 
5MTFGF 5|IF;YL 
lD+M q ;UF;\A\WLVM
wJFZF 
5|:T]T  SMQ8S 5ZYL SCL XSFI K[ S[4  VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, DM8FEFUGF 
V[8,[ S[ *!PZ_ 8SF p¿ZNFTF  5Z\5ZFUT ZLT[ B[TLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F  T[DH 
T[G[ ;\,uG V[JF 5X]5F,G jIJ;FI ;FY[ ZZP$_ 8SF p¿ZNFTF  ;\S/FI[,F CTFP 
$P!Zo  p¿ZNFTFGF CF,GF jIJ;FIDF\ S[JL ZLT[  HM0FIF T[GL lJUT  NXF"JTM 
SM9MP 
 VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P H\U,BFTF VlWSFZLVM 
wJFZF  
03 1.20 
ZP SMg8=FS8 äFZF  04 1.60 
#P 5MTFGF 5|IF;YL  187 74.80 
$P lD+M q ;UF;\A\WLVM wJFZF  42 16.80 
5P HJFA VF5[, GYLP 14 5.60 
S], 250 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|:T]T  SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL JW] *$P(_ 8SF p¿ZNFTF  5MTFGF 
5|IF;YL  CF,GF jIJ;FIDF\ HM0FIF K[ T[DH !&P(_ 8SF lD+M ;UF;\A\WLVM äFZF 
HM0FIF K[ VgI SM. lJS<5 G  CM. 5MTFGL HZ]lZIFTG[ 5CM\RL J/JF 5MTFGF 
5|IF;YL HM0FIF K[ T[J]\ D],FSFTYL HF6JF D?I]P V[8,[ SCL XSFI S[4 CH] 56 T[VM 
D]bItJ[ 5MTFGF 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\YL ACFZ GLS/L XSIF GYLP  
$P!#o  p¿ZNFTFG[ D/TF\ J[TGYL T[VM S[D V;\T]Q8 K[ T[ lJUT   
NXF"JTM SM9MP 
VG]\S|D 
G\AZ 
SFZ6M VFJ'l¿ 8SF 
!P DMW\JFZL JWL T[ DF8[  19 7.60 
ZP 3ZG]\ EZ65MQF6 Y. XST]\ GYLP 90 36.00 
#P B[T pt5FNG 5}ZT]\ D/T]\ GYL 04 1.60 
$P DH}ZL 5}ZTL D/TL GYL 04 1.60 
5P ;\T]Q8 K[ 133 53.20 
S], 250 100.00 
5|:T]T  SMQ8S 5ZYL  SCL XSFI K[ *P&_ 8SF p¿ZNFTFVM DM\3JFZL JWL T[YL4 
3ZG]\ EZ65MQF6 Y. XST] GYL T[YL V;\T]Q8 CMI T[DGL 8SFJFZL G]\ 5|DF6 #& K[P 
HIFZ[ 5#PZ_ 8SF p¿ZNFTF VM  5MTFG[ D/TF J[TGYL ;\T]Q8 K[P H[YL SCL XSFI S[ 
T[VMG]\ HLJG WMZ6 B}A ;FN] VG[ H[ D/[ K[ T[GFYL T[VM ;\TMQF VG]EJ[ K[P   
$P!$o p¿ZNFTFGF lD,STGM 5|SFZ NXF"JTM SM9MP 
VG]\S|D 
G\AZ 
lD,STGM 5|SFZ VFJ'l¿ 8SF 
!P B[0JF ,FIS HDLG  77 30.52 
ZP lAG B[0F6 HDLG  10 3.58 
#P hF0 18 7.32 
55
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! YL 5 
& YL !_
!! YL !5
!& YL JW] 
$P A/N 65 26.32 
5P UFIvE[\;  58 23.52 
&P VgI 22 8.74 
S], 250 100.00 
 
5|:T]T SMQ8S 5ZYL p¿ZNFTFGL DF,lD,ST T5F;L XSFI K[  DM8FEFUGF 
VFlNJF;L ;D}C B[TL 5Z lGE"Z CMJF KTF\ #_P5Z 8SF p¿ZNFTFGL 5F;[ H[ S\. HDLG 
K[ T[ B[0JF ,FIST GYL  H\U,HDLG K[ H[ T[VMGL DFl,SLGL BZL 5Z\T] T[ B[TL DF8[ 
pt5FNSJF/L GYL AGL XSLP T[VM B[TL5|WFG CMJFG[ GFT[ UFI4 E[\; VG[ A/N H[JF 
5X]VM 56 T[VM ZFB[ K[ H[ 56 B[TLG[ VG],1FLG[ ZFB[ K[P  
5X]5F,G V\U[GL DFlClTPPP 
$P!5o p¿ZNFTFGL 5F;[GF S], -MZGL ;\bIF  NXF"JTM SM9MP 
VG]\S|D 
G\AZ 
-MZGL ;\bIF  VFJ'l¿ 8SF 
!P ! YL 5  55 22.00 
ZP & YL !_ 62 24.80 
#P !! YL !5 70 28.00 
$P !& YL JW]  63 25.20 
S], 250 100.00 
 
 
 
 
 
VFNLJF;L 5|HF CMJFG[ GFT[ B[TL VG[ 5X]5F,G V[ T[DGF VFJSGF D]bI :+MT 
ZCIF K[ T[YL T[G[ DF8[ 5X]5F,G H~ZL K[ T[YL !__ 8SF p¿ZNFTF 5F;[ 5X]VM K[ 
T[DF\ ;F{YL JW] V[8,[ S[ !& YL JW] 5X]VM WZFJTF  Z5 8SF p¿ZNFTF HMJF D/[ K[P 3Z 
lGEFJ VG[ B[TLGF jIJ;FIDF\ 5}ZS TZLS[ 5X]5F,G HZ]ZL CM. ;DU|GL 5F;[ 5X]VM 
CMJFG]\ DF,}D 50I] K[P  
 
$P!&o p¿ZNFTF 5F;[ S], -MZGL lS\DT NXF"JTM  SM9MP 
VG]\PG\P -MZ lN9 lS\DT sVFXZ[f VFJ'l¿ 8SF 
!P ! YL Z54___ 124 49.60 
ZP Z54__! YL 5_4___ 18 7.20 
#P 5_4__! YL *54___ 09 3.60 
$P *&4___ YL JW]  02 0.80 
5P HJFA D/[, GYL 97 38.80 
S], 250 100.00 
 
p¿ZNFTFVM H[ SM. 5X]VM ZFB[ K[4 T[ 5ZYL T[DGL H\UD lD,ST T5F;JFGM 
5|ItG SZ[, K[P H[DF\ V\NFHLT VMKFDF\ VMKF Z54___ ;]WLGF VG[ JW] DF\ JW] 
*&___ YL JW] lSD\TGF 5X]VM 5MTFGL 5F;[ CMJFGL lJUTM D/L K[P 5Z\T] #) 8SF 
p¿ZNFTF VF V\U[GL lJUTM VF5L XSIF GYL H[DF\ T[VMG[[ VFJL DFlCTL VF5JFGL 
VFlNJF;L  TZLS[GM ,FE G D/[ T[ C[T]YL T[VMV[ DFlCTLG[ K]5FJL CMI T[J]\ ,FU[ K[P  
 
 
 
 
 
$P!*o  -MZ BZLNLGF zMTGL  lJUT NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P -MZ BZLNLGF zMT  VFJ'l¿ 8SF 
!P ;ZSFZ wJFZF  04 1.60 
ZP :J{lrKS ;\:YF wJFZF  10 4.60 
#P SM. GCL  236 94.40 
S], 250 100.00 
 
VUFpGF 5X]GL lD,ST 5ZYL SCL XSFI S[ T[VM AWF\ H 5X]VM 5F/[ K[ T[ 56 
JQFM"YL 5Z\5ZFUT  ZLT[ ZFB[ K[P T[DGF DF8[ 5X]5F,G GJL JFT GYL 5Z\T] T[ ;\:S'lTG[ 
HF/JL ZFBJF p5ZMST S[8,FS VF 1F[+DF\  JW] ;D'wW AG[ T[ VFXIYL ;ZSFZ[ ,MG 
wJFZF S[ DNN wJFZF 5X]VM BZLNJF 5|Mt;FlCT SIF" K[ 56  & 8SF H p¿ZNFTFV[ 
;ZSFZzLGL DNNYL 5X]VM BZLNIF K[P AFSLGF  )$ 8SF G[ 5X]VM BZLNJF ,MGGL 
HZ]ZLIFT pEL Y. GYL T[VMGL 5F;[ C\D[XF 5X]VM K[ HP  
 
$P!(o  p¿ZNFTFGL ,MG 5|Fl%TGL D]xS[,LGM lRTFZ NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P ,MG 5|Fl%TDF\ 
D]xS[,L  
VFJ'l¿ 8SF 
!P CF 08 3.20 
ZP GF  6 2.40 
#P ,MG ,LW[, GYL  236 94.40 
S], 250 100.00 
 
 
 
5|:T]T SM9F 5ZYL SCL XSFI K[ H[ S\. 8SF p¿ZNFTFV[[ ,MG wJFZF 5X]VM 
D[/jIF K[P T[ 5{SL #PZ 8SF ,MG D[/JJFGL 5|lS|IFDF\ D]xS[,L 50L K[P ,MG D[/JJFGL 
5|lS|IFDF\ S[8,FS ;ZSFZL N:TFJ[HM 5}ZF 5F0JFGF CMI K[P p5ZF\T VF ;C[H ,F\AL 
5|lS|IF CMJFG[ ,LW[ T[DG[ ,MG D[/JJFDF\ D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50IM K[ T[J]\ Ol,T 
YFI K[P  
 
$P!)o -MZGL ALDFZLGF .,FH DF8[GL jIJ:YFGL  lJUT NXF"JTM SM9MP 
VG]\S|D 
G\AZ 
.,FHGL jIJ:YF  VFJ'l¿ 8SF 
!P 5X] NJFBFGFDF\ 0MS8ZGL  DNN ,[JFDF\ VFJ[ K[P  113 45.20 
ZP 3ZUyY] NJFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[  91 36.40 
#P EUT E]JFG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[  46 18.40 
S], 250 100.00 
 
p5ZMST SM9F 5ZYL :5Q8 YFI S[ p¿ZNFTFVM  -MZGL ALDFZLDF\ DM8[ EFUGF 
V[8,[ S[ $5 8SF p¿ZNFTF 5X]NJFBFGFDF\ 0MS8Z wJFZF ;FZJFZ SZFJ[ K[P T[D KTF\  
AFSLGF 55 8SF 3ZUyY] VG[ EUT E]JF wJFZF ;FZJFZ SZFJ[ K[P V[8,[ !( 8SF CH] 
56 V\WzwWFDF\ DFG[ K[P 3ZUyY] NJFGM p5IMU V[ V[S ;FZL AFAT K[ T[D SCL 
XSFIP  
$PZ_o 5X]GL VM,FN ;]WFZ6F V\U[ ;ZSFZL ,MGGL CF,T NXF"JTM SM9MP 
  
VG]\PG\P ,MG 5|Fl%T  VFJ'l¿ 8SF 
!P CF 42 16.80 
ZP GF 208 83.20 
S], 250 100.00 
 5|:T]T SM9F 5ZYL SCL XSFI S[4 5Z\5ZFUT VFlNJF;L lJ:TFZDF\ 56 ,MSM 
;]WFZ[,F 5X]VMGL VM,FN ZFBTF YIF K[ T[G[ 5lZJTL"T ;DFHG]\  38S SCL XSFI T[D 
KTF\ (# 8SFV[ VF V\U[ lJRFI"] GYL V[8,[ ;]WFZ[,F 5]XMVMGL VM,FNM BZLNJF DF8[ 
5|Mt;FlCT  YIF GYLP 
 
$PZ!o 5X]VMGF 3F;RFZF DF8[GF zMTGL lJUT  NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P zMT  VFJ'l¿ 8SF 
!P B[TZ  157 62.80 
ZP H\U, 93 37.20 
S], 250 100.00 
 
VeIF;  V\TU"T VFJZL ,LW[, VFlNJF;L ;D]NFI 0]\UZF/ VG[ H\U, lJ:TFDF\ 
ZC[ K[P VUFp RRF" SZL T[ D]HA VF ;D]NFIGM jIJ;FIGM :+MT 5X]VM VG[ B[TL K[ 
H[DF\ 5X]VM DF8[ 3F;RFZM DF,LSLGL HDLGDF\ IF H\U, HDLGDF\YL D[/J[ K[ H[ 
D]bItJ[  RMDF;FDF\ pUL GLS/TF 3F;GM ,L,FRFZF TZLS[ p5IMU SZ[ K[ VG[ JWFZFG]\ 
3F; SF5LG[ T[G[ lXIF/F pGF/F DF8[ ;}SF 3F; TZLS[ ;\U|CLG[ p5IMU SZ[ K[P H[YL 
3F;RFZFGL T\UL GF 50[ V\lTD AFSLGF ( DF; DF\ ,L,F 3F;RFZFGF :+MTM 56 B}A H 
VMKF 5|F%I K[P  
 
 
 
 
 
$PZZo p¿ZNFTFG[ 3F;RFZFGL TS,LODF\ DNN SZGFZF VFlzTMGL  lJUT 
NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P ;ZSFZ  51 20.40 
ZP :J{lrKS ;\:YFVM 01 0.40 
#P NFTFVM  01 0.40 
$P DNN D/L GYL  197 78.80 
S], 250 100.00 
 
VUFp HMI]\ T[D 5X]5F,G VG[ B[TL  T[DGM 5Z\5ZFUT jIJ;FI CMJFG[ GFT[  
5X]VM ZFBJF VG[ 5F/JF V[ T[VM DF8[ ;CH AFAT K[P H[ VUJ0EI"]\ GYL T[YL *) 
8SF  p¿ZNFTFV[ 5X]GF 3F;RFZF DF8[ SM.GL 56 DNN D[/JTF GYLP OST Z! 8SFV[ 
;ZSFZ S[ :J{lrKS ;\:YFVM ;FY[ 3F;RFZF V\U[GL DNN DF\UL K[P H[ V\U[ ;ZSFZ 5KFT 
,MSM DF8[ lR\TLT K[P T[GL ;FlATL SM9FDF\YL D/[ K[ S[ AFSLGF Z! 8SFDF\YL Z_P$_ 
8SFG[ ;ZSFZ DNN SZ[ K[ 56 VF3FTHGS AFAT V[ K[ S[ :J{lrKS ;\:YF VF 
SFDULZLDF\ BF; SM. DNN SZL XSTL GYLP  
 
$PZ#o p¿ZNFTFGL N}W ;CSFZL D\0/LDF\ N}W 5|NFGGL lJUT NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P 5|NFG SZ[ K[ 84 33.60 
ZP 5|NFG SZTF GYL 166 66.40 
S], 250 100.00 
 
pST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ TDFD pTZNFTFVM 5X]5F,G jIJ;FI ;FY[ 
;\S/FI[,F K[P T[D KTF\ OST ##P&_ 8SF p¿ZNFTF H N}W pt5FNS D\0/LDF\ N}W EZFJ[ 
K[P AFSLGF &&P$_ 8SF p¿ZNFTF N}W 3ZJ5ZFX DF8[ p5IMU SZ[ K[ H[DF\ T[VM ASZL 
S[ T[GF H[JF VgI 5X]VMG]\ N}W 0[ZLDF\ EZFJTF GYL T[YL ;Z[ZFX N}W D\0/LDF\ N}W 
EZJFG]\ 5|DF6 VMK] K[P  
 
 
$PZ$o p¿ZNFTFG[ ;CSFZL D\0/LDF\  N}W 5|NFGYL D/JF HMITF ,FE V\U[GL  lJUT 
NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P OFINM  VFJ'l¿ 8SF 
!P CF 76 91.56 
ZP GF 7 8.44 
S], 83 100.00 
 
5|:T]T  SMQ8S 5ZYL SCL XSFI S[4 BZ[BZ N}W EZFJGFZF (# jIlSTVMDF\YL 
*&G[ V[8,[ S[  )!P5& 8SF p¿ZNFTF S[ H[VM N}W pt5FNS D\0/LDF\ N}W EZFJ[ K[ 
T[VMG[ OFINM YFIM K[ AFSLGF (P$$ 8SF G[ U[ZOFINM YFI K[ H[GL ;\bIF AC] H]H v 
DF+ * K[P 
 
$PZ5o UMAZU[; %,Fg8 GM ,FE ,[GFZFGL  lJUT NXF"JTM SM9M 
 
  
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P CF 30 12.00 
ZP GF 200 80.00 
#P SFI"ZT GYL 20 08.00 
S], 250 100.00 
 
 
p5ZMST SMQ8S 5ZYL SCL XSFI S[ JT"DFG lJSF;GL TZFCMDF\ VFlNJF;L 
;DFH HFU'T YIM K[ VG[ T[ lNXFDF\ 5C[, SZL K[ T[ D]HA !Z 8SF p¿ZNFTF V[JF K[ S[ 
H[VM 5X]VMGF D/D}+ wJFZF ;ZSFZzLGF 5|MH[S8 VgJI[ UMAZU[; %,Fg8GM ,FE 
D[/JL R}SIF K[ T[ 5{SL ( 8SF G[ 5,Fg8 SFI"ZT GYL VG[ (_ 8SF ,MSM VF IMHGFGM 
,FE ,[JFGL SM. 5ZJF H SZL GYLP  
$PZ&o  H\U, 5[NFXGF ;\S,G ;\NE[" pTZNFTFGL NXF NXF"JTM SM9MP  
VG]\PG\P H\U, 5[NFXG]\ ;\S,G VFJ'l¿ 8SF 
!P CF 156 62.40 
ZP GF 94 37.60 
S], 250 100.00 
 5|:T]T SM9F 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 5Z\5ZFUT VFlNJF;L ;DFH B[TL 5X]5F,G VG[ 
JG5[NFX 5Z lGE"Z K[ B[TL VG[ 5X]5F,G 56 JG p5Z lGE"Z K[P T[D KTF\ *ZP$_ 8SF  
p¿ZNFTF JG 5[NFXM V[S9L SZLG[ VFlY"S p5FH"G D[/JTF CMI T[J]\ H6FI K[P #*P&_ 8SF 
p¿ZNFTFDF\YL ACFZ VFJL UIF K[P JG5[NFX V[S9L SZJL H[ BZ[BZ D}0LZMSF6 JUZGM 
jIJ;FI K[P T[DH T[DF\YL D/TL J:T]VM lS\DTL CMI K[4 H[YL &ZP$_ 8SF  VF jIJ;FIG[ 
J/UL ZCIF K[P  
$PZ*o p¿ZNFTF 5F;[ V[Sl+T YTL H\U, 5[NFXsJG VM{QFWLVMfGL ;\bIF  
NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P H\U,GL 5[NFX VFJ'l¿ 8SF 
!P ! YL 5 146 93.58 
ZP & YL !_ 09 5.76 
#P !! YL !5 01 0.64 
S], 156 100.00 
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SFD 
SM. U'CpnMUDF\ HM0FI[,
GYL
5|:T]T SM9F 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[  H[ &ZP$_ 8SF p¿ZNFTF H\U, 5[NFXM 
D[/J[ K[4 T[ 5{SL )#P#( 8SF  p¿ZNFTF S], ! YL 5 VF{QFWLVM D[/J[ K[P HIFZ[ & YL 
!_  VF{QFWLIM D[/JGFZ & 8SF p¿ZNFTF K[P VG[ _P&$ 8SF  !! YL !5 JG5[NFXM 
D[/JGFZF K[P BZ[BZ VFlNJF;L ;DFHG]\ VFlY"S p5FH"G V\U[G]\ VF CSFZFtDS 5F;] 
U6FJL XSFIP  
$PZ(o p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIMGL lEgG U'C pnMUDF\ HM0FJFGL l:YlT 
NXF"JTM SM9MP  
 
VG]\PG\P U'C pWMUDF\ ;FD[,ULZL VFJ'l¿ 8SF 
!P JF\;SFD  53 21.20 
ZP J6F8SFD  10 4.00 
#P NMZ0F qZF; AGFJJFG]\ SFD  15 6.00 
$P SM. U'CpnMUDF\ HM0FI[, GYL 172 68.80 
S], 250 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[  S[8,FS  p¿ZNFTF V[JF K[ S[ H[VM GFGF 
DM8F U'CpnMUMDF\ HM0FI[,F K[P VFlNJF;L ;DFHGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ wJFZF T[VM H[ 
S\. jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[ T[G[ JW] ;1FD SZL T[VMG]\ HLJGWMZ6 JW] ;1FD 
AGFJJ]\4 H[ 5{SL Z!PZ_ 8SF J\F;SFD4 $ 8SF J6F8SFD4 & 8SF NMZ0F ZF; AGFJJFG]\ 
SFD SZ[ K[P T[D KTF\ &(P(_ 8SF CH] 56 SM. U'CpnMU DF\ HM0FI[,F GYLP  V[ 
lC;FA[ VF ,MSM U'CpWMU TZO 5}ZTF h]SIF K[ T[D SCL XSFI GCLP 
 
$PZ)o H\U,DF\YL D/TL JG5[NFXYL p¿ZNFTFGL ;\T]Q8TF NXF"JTM SM9MP  
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P ;\TMQF K[ 146 58.40 
ZP ;\TMQF GYL 104 41.60 
S], 250 100.00 
 
 5|:T]T SM9M ATFJ[ K[ S[ D/TL JG5[NFXYL 5(P$_@ s!$&f G[ ;\TMQF K[ 
HIFZ[ $!P&_@ \s!_$f G[ H\U,DF\YL D/TL 5[NFX V\U[ ;\TMQF GYLP EFlJ ;\XMWS 
DF8[ 5|:T]T SM9M ;}RJ[ K[ S[ VFJF V;\TMQF VG]EJGFZFGF V;\TMQFGF SFZ6MGL T5F; 
SZJL VG[ V[JL é\0L T5F;4 XSI K[ S[4 GJF AHFZ XMWJF TZO ,. HFIP JG5[NFXGL 
JW] 5|lS|IF DFZOT JWFZ[ VFSQF"S ;\5lT 5[NF SZJF V;\TMQF CX[ TM H GJL XMW TZO 
J/JFGL TS K[ ;\\TMQFJF/F 36LJFZ VF/;] AGL HFI K[P 
 
 
 
 
 
 
 VFZF[uI V\U[GL DFlClTPPPP 
 
$P#_o p¿ZNFTF T[DH T[DGF S]8]\AGF ;eIM ALDFZLDF\ SIM p5RFZ SZ[ K[ 
T[GL lJUT  NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P 3ZUyY] p5RFZ  129 36.23 
ZP S]NZTL p5RFZ  51 14.32 
#P BFGUL 0MS8Z 25 7.03 
$P ;ZSFZL NJFBFG] 86 24.15 
5P VgI 65 18.25 
v V v 
GM\W o V[S SZTF JW] HJFA  D/[ K[P  
 
VFlNJF;L ,MSM  ALDFZL JBT[ ;FZJFZ DF8[  DM8[ EFU[ :YFlGS 
:+MTMGM p5IMU SZTF CMI K[P  T[ D]HA ;F{YL JW] V[8,[ S[ #&PZ# 8SF 
p¿ZNFTF  lADFZLDF\ 3ZUyY] p5RFZ SZ[ K[ HIFZ[ * 8SF p¿ZNFTF  BFGUL 
0MS8Z 5F;[ HFI K[ VG[ Z$P!5 8SF p¿ZNFTF  ;FZJFZ DF8[ ;ZSFZL 
NJFBFGFDF\ HFI K[ H[YL SCL XSFI S[ CF,GF ;\HMUMDF\ D[0LS, ;FZJFZ H~ZL 
K[ T[JL T[DGFDF\ YM0LS HFU'lT VFJL K[ T[D SCL XSFI 56 CH]I[ 3ZUyY] 
p5RFZGL zwWF ;FJ 8}8L U. GYLP 
 
 
 
 
 
$P#!o p¿ZNFTFGF UFDDF\ VFZMuI SFI"SZGL D],FSFTGL lJUT  NXF"JTM 
SM9MP  
  
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P D],FSFT[ VFJ[ K[ 139 55.60 
ZP D],FSFT[ VFJTF GYL 111 44.40 
S], 250 100.00 
   
;ZSFZzL wJFZF  U|FdI ,MSMGL ;]BFSFZL DF8[ NZ[S UFDDF\  VFZMuI JS"ZMGL OF/J6L 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[VM ;DIF\TZ[ C[<YG[ VG],1FLG[ U|FD ,MSMGL D],FSFT ,[TF CMI KP[ KTF\ 
5|:T]T SM9F 5ZYL SCL XSFI S[ $$P$_ 8SF p¿ZNFTFGF H6FjIF VG];FZ T[VMGF UFDDF\ 
VFZMuI SFI"SZM VFJTF GYLP T[YL VFZMuI V\U[GL 5]ZTL ;]lJWFVM 5|F%T YTL GYL T[J]\ O,LT 
YFI K[P T[DH ;ZSFZ[ GLD[,F VFZMuISTF"VMGL lGQ9]Z A[NZSFZL 56 5|U8 YFI K[P 
 
$P#Zo p¿ZNFTFGF S]8]\AGF ;eIGL S]8\]A lGIMHGGL ;J,TGL p5IMULTFGL  lJUT 
NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P lJUT  VFJ'l¿ 8SF 
!P ,FE ,LWM K[ 19 7.60 
ZP ,FE ,LWM GYL 231 92.40 
S], 250 100.00 
 
DM8FEFUGF  V[8,[ S[ )ZP$_ 8SF p¿ZNFTF  V[ S]8]\A lGIMHGGM ,FE D[/J[, 
GYLP OST *P&_ 8SF p¿ZNFTF  H S]8]\A lGIMHGGM ,FE D[/JL XSIF K[P HM S[ 5|tI1F 
lGZL1F6YL :5Q8 V[D SCL XSFI S[4 VF ;DFHDF\ 56 cGFG]\ S]8]\A ;]BL S]8]\Ac AG[ K[ 
T[J]\ T[DGFDF\ HFU'lT VFJL K[P  
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$P##o B[T ;CSFZL D\0/LGF p¿ZNFTF äFZF ,[JFTF ,FEMGL ;\bIF NXF"JTM 
SM9MP 
VG]\PG\P ,FEMGL ;\bIF VFJ'l¿ 8SF 
!P ! YL Z 150 60.00 
ZP # YL $  35 14.00 
#P 5 YL &  10 4.00 
$P ,FE D[/J[, GYLP 55 22.00 
S], 250 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p5ZMST SM9F 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ OST ZZ 8SF p¿ZNFTF V[JF K[ S[ H[D6[ 
B[T ;CSFZL D\0/LGF[ V[S 56 ,FE ,LW[, GYLP HIFZ[ &_ 8SF p¿ZNFTFV[ ! YL Z 
,FE ,LW[,F\ K[P HIFZ[ !$   8SF p¿ZNFTF V[ +6YL RFZ ,FE D[/J[, K[ VG[ $ 8SF 
p¿ZNFTFV[TM  5 YL & ,FE D[/J[, K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[  B[T ;CSFZL D\0/L 
V\U[ ,MSMDF\ HFU'lT K[P  
 
$P#$o p¿ZNFTFGL HDLGDF\ JG lJEFU[ SZFJ[,F J'1FFZM56GL  lJUT 
NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P J'1FFZM56  VFJ'l¿ 8SF 
!P SZFjI]\ K[ 39 15.60 
ZP SZFjI]\ GYL 211 84.40 
S], 250 100.00 
 
 
 
;ZSFZzL wJFZF H\U, HDLGDF\ J'1FF ZM56 SZFJJFDF\ VFJ[ K[P T[ 5|DF6[ 
!5P&_ 8SF p¿ZNFTF GL  HDLGDF\ JG lJEFU wJFZF J'1FF ZM56 SZFjI]\ K[4 HIFZ[ 
($P$_ 8SF p¿ZNFTF GL HDLGDF\ JG lJEFU[ J'1FFZM56 SZFjI]\ GYLP T[YL :5Q8 YFI 
K[ S[ T[VM J'1FFZM56 S]NZTL ZLT[ pU[ T[G[ HF/JJFG]\ JW] 5;\N SZTF DF,}D 50IF K[P 
 
$P#5o p¿ZNFTF G[ YTL JG lJEFUGL C[ZFGUTLGL lJUT NXF"JTM SM9MP  
VG]\PG\P C[ZFGUlTGL Ljut VFJ'l¿ 8SF 
!P H\U,GL VF05[NFXM ,[JF N[TF GYL 55 22.00 
ZP V\NZ SM. HJF  N[TF GYL 27 10.80 
#P H\U,GL HDLGDF\ JFJ6L SZJF N[TF GYL 04 1.60 
$P -MZG[ RZFJJF N[TF GYL 03 1.20 
5P C[ZFGUTL GYL 161 64.40 
S], 250 100.00 
 
5|:T]T  SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ #& 8SF pTZNFTF H]NF H]NF 5|SFZ[ JG 
lJEFU wJFZF C[ZFGUlT YFI K[P HIFZ[ &$  8SF  p¿ZNFTFG[ S. 56 5|SFZGL 
C[ZFGUlT YTL GYLP ;F{YL ZZ 8SF p¿ZNFTFG[ H\U,GL SM.56 5|SFZGL VF05[NFXM  
,[JF N[TF GYL T[J]\ H6FI K[P 
 
$P#&o B[T VMHFZM BZLNJF ;A;L0LGL 5|Fl%T V\U[GL lJUT NXF"JTM  SM9MP 
VG]\PG\P ;A;L0LGL 5|Fl%T VFJ'l¿ 8SF 
!P D/L K[P 45 18.00 
ZP GYL D/LP 205 82.00 
S], 250 100.00 
  
p5ZMST SMQ8S 5ZYL SCL XSFI S[  (Z 8SF p¿ZNFTF GF H6FjIF D]HA B[T 
VMHFZM BZLNJF DF8[ T[DG[ ;A;L0L D/L GYL  HIFZ[ !( 8SF p¿ZNFTF GF SC[JF 
D]HA B[T VMHFZM BZLNJF DF8[ T[ ,MSMV[ ;A;L0L D[/JL K[P  
 
$P#*o  HDLG ;DT, SZFJJF V\U[GL l:YlT NXF"JTM  SM9MP 
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P SZFJGFZ 67 26.80 
ZP G SZFJGFZ 183 73.20 
S], 250 100.00 
 
5|:T]T SMQ8S 5ZYL SCL XSFI S[ *# 8SF p¿ZNFTF V[ HDLG ;DT, SZFJL 
GYL HIFZ[ Z* 8SF p¿ZNFTF V[ HDLG ;DT, SZFJL K[P ;ZSFZ wJFZF JM8ZX[0 
5|MH[S8 V\TU"T H~ZLIFT D\N B[0}TMGL HDLGG[ ;DT, SZFJJFDF\ VFJL K[456 Z* 
8SF p¿ZNFTF ,FE ,. XSIF K[P  
 
 
 $P#(o 5FS JLDM VYJF 5FSGF lWZF6GL lJUT NXF"JTM  SM9MP 
VG]\PG\P JLDM q lWZF6 
D[/JGFZ 
VFJ'l¿ 8SF 
!P D?IM K[P 22 8.80 
ZP D?IM GYLP 228 91.20 
S], 250 100.00 
 
5|:T]T SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ )! 8SF p¿ZNFTFG[ B[TL DF8[ 5FS JLDF 
V\U[G]\ lWZF6  D/T]\ GYL OST (P( 8SF p¿ZNFTFG[ 5FS JLDM S[ 5FS V\U[G]\ lWZF6 
D[/J[ K[P H[ 5|DF6DF\ 36\] VMK\] SCL XSFIP  
 
$P#)o  p¿ZNFTFG[ B[TL p5IMUL ;FWG ;Z\HFD sVM., V[gHLG4 
>,[S8=LS DM8Z JU[Z[f BZLNJF ;A;L0LGL NXF NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P ;A;L0L VFJ'l¿ 8SF 
!P D/L K[ 33 13.20 
ZP D/L GYL 217 86.80 
S], 250 100.00 
 
pST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[  DF+ !#PZ_ 8SF p¿ZNFTF G[ B[TLDF\ H 
p5IMUL VM., V[gHLG S[ >,[S8=LS DM8Z JU[Z[ BZLNJF DF8[ ;A;L0L JU[Z[GL DNN 
D/L K[ HIFZ[ (&P(_  8SF p¿ZNFTF ;A;L0L S[ ;CFI D[/JL XSIF GYLP H[YL :5Q8 
YFI K[ S[ VF V\U[GL HFU'lT VMKL K[ T[J] DF,]D 50[ K[P 
 
 
 
$P$_o p¿ZNFTFGF B[TZDF\  S[ UFDDF\  5LPJLP;LP q VFZP;LP;LPGL 5FSL 
5F.5,F.GGL ;J,T NXF"JTM  SM9MP 
 
VG]\PG\P 5F.5,F.GGL 
;J,T 
VFJ'l¿ 8SF 
!P ;J,T K[P 33 13.20 
ZP ;J,T GYL 217 86.80 
S], 250 100.00 
 
pST SMQ8S 5ZYL  VFlNJF;L ;D]NFI l;\RF. DF8[G]\  5F6L S[JL ZLT[ D[/J[ K[ T[ 
HF6JFGM 5|ItG  SIM¶ TM T[DF\ !#  8SF p¿ZNFTF GF 5LPJLP;LP S[ VFZP ;LP ;LP 5F.5 
,F.G wJFZF l;\RF. DF8[G]\ 5F6L D[/J[ K[P HIFZ[ (* 8SF p¿ZNFTF  VF A[ 5{SL V[S 
56 5F.5 ,F.G wJFZF 5F6L D[/JTF GYL H[VM OST JZ;FN VFWFZLT B[TL SZ[ K[P 
 
$P$!o  p¿ZNFTFG[ S}JM BMNJFDF\ DNN~5 YGFZFGL lJUT NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P DNN SZGFZ VFJ'l¿ 8SF 
!P B[TZDF\ S}JM GYL 72 28.80 
ZP ACFZYL VFlY"S DNN D/L GYL 143 57.20 
#P ;ZSFZ wJFZF  13 5.20 
$P :J{lrKS ;\:YF  wJFZF 13 5.20 
5P VgI  09 3.60 
S], 250 100.00 
 
5|:T]T SMQ8S 5ZYL SCL XSFI S[  OST !_ 8SF p¿ZNFTF V[JF K[ S[ H[DG[ 
;ZSFZ VG[ :J{lrKS ;\:YF wJFZF S]JM BMNFJJF DF8[ VG]NFG D/[, K[P HIFZ[ Z( 8SF 
p¿ZNFTF V[JF K[ S[ H[VMV[ B[TZDF\ S}JM BMNFJ[, GYL HIFZ[ 5*PZ_ 8SF p¿ZNFTF 
V[ 5MTFGL ZLT[ VFlY"S ZLT[ BR" SZLG[ S}JM AGFjIM K[P  
 $P$Zo p¿ZNFTFG[ AMZ AGFJJF DF8[ ,MG D/JF V\U[GL l:YlT  
NXF"JTM  SM9MP 
 
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P ,MG D/L K[ 09 3.60 
ZP ,MG D/L GYL 241 96.40 
S], 250 100.00 
 
p5ZMST  SMQ8S NXF"J[ K[ S[  )&P$_ 8SF  p¿ZNFTF G[ AMZ AGFJJF DF8[ ,MG 
D/[, GYL  HIFZ[ DF+ #P&_ 8SF p¿ZNFTF G[ AMZ AGFJJF DF8[ ,MG D/[, K[P  H[YL 
SCL XSFI S[ S]NZTL JZ;FNYL TYF 5MT[ AGFJ[, S]JFYL B[TL SZTF HMJF D?IF K[ VG[ 
AMZ AGFJJF V\U[ ,MG  
 
D[/JJF AFAT[ p¿ZNFTFV[ 5}ZTL pt;]STF S[ 5}ZTL TDgGF NFBJL GYL H[ T[DGF DF8[ 
lJwGSTF" ZCL K[P 
 
$P$#o p¿ZNFTFG[ HDLGGF\ JW] pt5FNG DF8[ DFU"NX"GGL p5,aWL V\U[GM 
SM9MP 
VG]\PG\P DFU"NX"G VFJ'l¿ 8SF 
!P D?I] K[ 52 20.80 
ZP D?I] GYL 198 79.20 
S], 250 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ *)PZ_ 8SF p¿ZNFTF G[ HDLGDF\ JW] 
pt5FNG D/[ T[ DF8[ DFU"NX"G D/[  K[P HIFZ[ Z_P(_  8SF p¿ZNFTF G[ HDLGDF\ JW] 
pt5FNG D/[ T[ DF8[ DFU"NX"G D/[, GYLP  H[YL SCL XSFI S[ VgI ;ZSFZL SFI¶S|DMDF\ 
U|FD;[JS ãFZF 9LS 9LS 5|DF6DF\ DFU¶NX¶G V5FT] GYLP 
 
$P$$o p¿ZNFTFDF8[  5LJFGF 5F6LGL 5IF"%TTF V\U[GL lJUT  
                  NXF"JTM  SM9MP 
 
VG]\PG\P 5F6L GL  5IF"%T 
;]lJWF 
VFJ'l¿ 8SF 
!P ;]lJWF K[P 182 72.80 
ZP ;]lJWF GYLP 68 27.20 
S], 250 100.00 
 
pST SMQ8S NXF"J[ K[ S[  *ZP(_ 8SF p¿ZNFTF GF H6FjIF D]HA 5LJFG]\ 5}ZT]\ 
5F6L D/L ZC[ K[ HIFZ[ Z*PZ_ 8SF p¿ZNFTF GF DT[ 5LJFG]\ 5F6L 5}ZT]\ D/T]\ GYLP  
T[YL SCL XSFI S[ 0]\UZF/ lJ:TFZ CMJF KTF\ 56 5F6L 9LS 9LS 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[P 
T[YL 5F6L V\U[ TS,LO GYL T[J\] Ol,T YFI K[P  
$P$5o ;ZSFZL IMHGFGF ,FE D[/JJFDF\ VJZMWS AGGFZF 5lZA/MGL hF\BL 
SZFJTM  SM9MP 
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P ;ZSFZL SD"RFZLVM IMHGFVM VDFZF ;]WL 
VFJJF N[TF GYL  
47 18.80 
ZP ;Z5\R VG[ T,F8L lGlQS|I CMI K[P 51 20.40 
#P VlWSFZL JWFZ[ ,F\R DF\U[ K[ 27 10.80 
$P UFD ,MSMGL VHFU'lT 66 26.40 
5P V\TlZIF/ lJ:TFZ  36 14.40 
&P AFZMAFZ J5ZF. HFI K[ 23 9.20 
S], 250 100.00 
GM\W o  V[S SZTF JWFZ[ HJFA D/[, K[P  
5|:T]T SM9F[ Z5_ S]8]\AGF ,MSMGL DFgITF NXF"J[ K[P ;ZSFZGL  IMHGFVM ,MSM 
;]WL SIF\ SFZ6M;Z 5CM\RTL GYL T[ HF6JFGM 5|IF; K[ H[DF\ !(P(_ 8SF p¿ZNFTF GF 
SCIF D]HA  ;ZSFZL SD"RFZLVM IMHGFVMG[ VFNLJF;L ,MSM ;]WL 5CM\RJF H N[TF 
GYLP HIFZ[ Z_P$_ 8SF p¿ZNFTF GF H6FjIF D]HA ;Z5\R  VG[ T,F8L lGlQS|I K[ 
T[GF SFZ6[  UFDGF ,MSM IMHGFVMGM ,FE D[/JL XSIF YLP HIFZ[ !_P(_ 8SF  
p¿ZNFTF GF H6FjIF  D]HA prR VlWSFZLVM   ;ZSFZL IMHGFVMGM ,FE D[/JJF 
DF8[ 36L AWL ,F\R GL DF\U6L SZ[ K[P VFJF SFZ6M;Z VeIF;DF\  VFJZL ,LW[ ;D]NFI 
;ZSFZL IMHGFVMGM ,FE D[/JL XSIF GYLP  
 jIJ;FlIS TF,LD V\U[GL DFlClTPPPP 
$P$&o  p¿ZNFTFG[ jIJ;FI V\U[ D/[,L TF,LDGM  5|SFZ NXF"JTM SM9MP   
VG]\PG\P D/[,L TF,LD lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P JF\;SFDGF J6F8GL  10 4.00 
ZP VM8M ZL5[ZL\U SFD  10 4.00 
#P Dt:I pK[Z TF,LD  05 2.00 
$P NMZ0F\ AGFJJF  15 6.00 
5P TF,LD D/L GYL  210 84.00 
S], 250 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ B}A H VMKF p¿ZNFTF V[ H]NF H]NF 
jIJ;FI DF8[GL  TF,LD ,LW[, K[ H[DF\YL JF\;SFDGF J6F8GL4 VM8MZL5[ZL\U SFD4 
Dt:I pK[Z TF,LD4 NMZ0F\ AGFJJF JU[Z[GL TF,LD ,LW[, K[ 5Z\T] ;ZSFZL IMHGFGM 
U'C pnMU RF,] SZJF DF8[GL ;CFIGL 5|lS|IF B}A H ;DI DF\UL ,[ T[D K[ VG[ VF 
lJ:TFZGF ,MSM VE6 CMJFYL VF 5|lS|IFDF\ VJZMW YFI K[ H[YL TF,LD ,LWF 5KL 
5UEZ AGL XSIF GYL DF8[ TF,LD JWFZ[ SFI"N1F AG[ T[JF -\UDF\ TF,LD VF5JFDF\ 
5FJZWF CMI T[JF jIlST äFZF V5FI T[ H~ZL K[P  
$P$*o p¿ZNFTFGF UFDDF\  pnMU S[ jIJ;FI XZ] SZJF SM. lXlAZ S[ 
;[lDGFZGF VFIMHG V\U[GL lJUT NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P VFIMHG VFJ'l¿ 8SF 
!P YI]\ K[ 15 06.00 
ZP YI]\ GYL 235 94.00 
S], 250 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S 5ZYL SCL XSFI K[ S[ )$ 8SF p¿ZNFTFGF DT D]HA pnMU S[ 
jIJ;FI X~ SZJF SM. lXlAZ S[ ;[lDGFZG]\ VFIMHG YI[, GYLP HIFZ[ & 8SF 
p¿ZNFTFGF H6FjIF D]HA pnMU S[ jIJ;FI X~ SZJF DF8[  lXlAZ S[ ;[lDGFZG]\ 
VFIMHG YI] K[P H[YL SCL XSFI S[4  VFlNJF;LVM 5MT[ ;FN] HLJG HLJLG[ HLJJFDF\ 
JW]\ plRT U6TF CMI T[J]\ HF6JF D/[ K[P H[YL  SCL XSFI S[4 HM VF 5|SFZGF lXlAZ S[ 
;[lDGFZG] VFIMHG A\W SZJFDF\ VFJ[ TM VF V\U[GL HFU'lT D[/JL 5]ZTF 5|DF6DF\ 
,FE Y. XS[P 
$P$(o p¿ZNFTFG[ HLJG lGJF"C DF8[ N[J]\ K[ S[ GCL T[GL lJUT  
NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P CF 91 36.40 
ZP GF 159 63.60 
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A[\S J[5FZLqXFC]SFZ B[T ;ZSFZL  D\0/L ;UF;\A\WL q lD+M SM.G]\ N[J] GYL
S], 250 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S HMTF\ H6FI K[ S[  &#P&_ 8SF p¿ZNFTF G[ HLJG lGJF"C DF8[ 
N[J]\ SZJ]\ 50I]\ K[ HIFZ[  #&P$_ 8SF p¿ZNFTF G[ HLJG lGJF"C DF8[ SM. 56 5|SFZG]\ 
N[J]\ SI"] GYLP H[YL SCL XSFI K[ S[ VFlNJF;LVM 5MT[ ;FN] HLJG HLJLG[  ;FN] HLJJF 
JW] plRT U6TF CMI T[J]\ HF6JF D/[ K[P 
 
 
$P$)o p¿ZNFTFGF N[JFGL l:YlTGL lJUT NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P A[\S  35 14.00 
ZP J[5FZLqXFC]SFZ  27 10.80 
#P B[T ;ZSFZL  D\0/L 23 09.20 
$P ;UF;\A\WL q lD+M  24 09.60 
5P SM.G]\ N[J] GYL 141 56.4 
S], 250 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; V\TU"T VFJZL ,LW[, lJ:TFZGF 
,MSMG[  S], RFZ 5|SFZG]\ N[J\] K[ H[DF\ ;F{YL JWFZ[  !$ 8SF p¿ZNFTF G A[\SG]\ N[J]\= K[P 
J[5FZL VG[ XFC]SFZM 5F;[YL !_P(_ 8SF p¿ZNFTF G[ N[J\] K[ HIFZ[ B[TL ;CSFZL D\0/L 
VG[ ;UF;\A\WL q lD+M 5F;[YL VG]S|D[ )PZ_ VG[ )P&_ 8SF ,MSMV[ N[J]\ ,LW] K[P 
HIFZ[ 5& 8SF pTZNFTFVMG[ SM.G]\ S.56 G]\ N[J]\ GYL T[J\] DF,]D 50[ K[P  
 
 
$P5_o N[JFGF SFZ6 NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P N[JFGF SFZ6M VFJ'l¿ 8SF 
!P B[TL SFD DF8[  29 11.60 
ZP -MZ BZLNJF DF8[  27 10.80 
#P 3ZBR" DF8[  25 10.00 
$P ;FDFlHS 5|`GM DF8[  114 45.60 
5P DF\NULDF\ DF8[ 20 08.00 
&P WFlD"S lJlW DF8[  35 14.00 
S], 250 100.00 
 
5|:T]T SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, pTZNFTFVM 
5F;[ N[JF V\U[GF SFZ6M  HF6JF 5|ItG SZTF\ ;M{YL JWFZ[ V[8,[ S[  ;FDFHLS 5|`GMDF\  
$5P&_ 8SF VG[ WFlD"S lJlW DF8[ !$ 8SF  N[J]\ SZJ]\ 50[ K[P HIFZ[ B[TL4 -MZ BZLNJF 
VG[ DF\NUL H[JF 5|;\UMDF  VG]S|D[ !!P&_ 8SF4 !_P(_ 8SF VG[ ( 8SF ,MSM N[J]\ 
SZTF\ DF,}D 50[, K[P T[YL SCL XSFI S[4 ;FDFlHS VG[ WFlD"S 5|;\UMG[ lJX[QF DCtJ 
VF5TF\ CMI T[J]\ DF,}D 50[ K[P  
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!__ YL Z54___
Z54___ YL 5_4___
5_4___ YL JW] 
ART SZL XSIF GYL 
$P5!o  p¿ZNFTFV[ VFJSDF\YL SZ[,L ART  NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P ARTGL DF+F VFJ'l¿ 8SF 
!P !__ YL Z54___ 69 27.60 
ZP Z54___ YL 5_4___ 26 10.40 
#P 5_4___ YL JW]  12 4.80 
$P ART SZL XSIF GYL  143 57.20 
S], 250 100.00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|:T]T SMQ8S  5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 VeIF; V\TU"T VFJZL ,LW[, lJ:TFZGF 
,MSMGL ART S], RFZ 5|DF6MDF\ HF6JF 5|ItG SZ[, K[P  ART SZGFZFDF\ ;F{YL JW] 
!__ YL Z54___ ~l5IF ART SZGFZ Z*P&_ 8SF  p¿ZNFTFVM  K[P HIFZ[ S[J/ 5 
8SF ,MSM 5_4___ YL JW] ART SZL XSIF K[P HIFZ[ DC¿D 5* 8SF ,MSM  lA,S], 
ART SZL XSIF GYLP 
5||SZ6 G\\ o 5 
 
;\\XMWG 1F[[+GF UFDGF VFU[[JFGM 
5F;[[YL D[[/J[[, DFlCTL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5P! o   UFDGL DFlCTL 
 
5PZ  o ;]]lJWFVM V\\U[[GL DFlCTL 
 
5P#  o VJZMWS 5lZA/M V\\U[[GL 
DFlCTL 
 
5P$  o U|| FD VFU[[JFGMGF VlE5|| FIMGL 
DFlCTL 
 
 
 
5|SZ6v5     
 
     ;\\XMWG 1F[[+GF UFDMGF VFU[[JFGF[[ 5F;[[YL 
D[[/J[[, DFlClT  
 
UFDGL DFlCTLPPP 
 
5P!o ;\XMWG C[9/ VFJZL ,LW[,F UFDMGL IFNL NXF"JTF SM9MPP  
 
!P J0J[ZF  
ZP lJZDJ[ZL  
#P ~5JF;  
$P EãDF/ 
5P T/[8L 
&P CZLJFJ  
*P 5L5/LJF/LJFJ 
(P ;[A,5F6L  
)P 5F0,LIF  
!_P S]JFZ,L  
 
;FDFlHS  ;\XMWG VeIF; V\U[ ;DU| ;DQ8LG[ VFJZL ,[JL ,UEU VXSI 
K[P T[ D]HA VF GD}GF 5;\NUL wJFZF ;\XMWS[  p5ZMST VFJZL ,LW[, N; UFMDG[ 
VeIF; V\TU"T VFJZL ,[JFGM 5|ItG SZ[, K[P H[DF\ NZ[S UFDGF V[S VFU[JFG D]BL 
VYJF ;Z5\R 5F;[YL lJUT D[/JL DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL K[P  
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5__   YL VMKL 5__   YL !___ !___ YL !5__ !5__  YL Z___
Z___  YL Z5__ Z5__  YL #___ #___  YL JW] 
5PZo lEgG 5|DF6DF\ J:TL WZFJTF UFD0F TYF T[GL 8SFJFZL NXF"JTM SM9MP  
VG]\PG\P S], J:TL   UFD0F\ 8SFJFZL 
!P 5__   YL VMKL 02 20.00 
ZP 5__   YL !___ 01 10.00 
#P !___ YL !5__ 02 20.00 
$P !5__  YL Z___ 01 10.00 
5P Z___  YL Z5__ 01 10.00 
&P Z5__  YL #___ 01 10.00 
*P #___  YL JW]  02 20.00 
S], UFD 10 100.00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|:T]T SM9F 5ZYL  :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; V\TU"T VFJZL ,LW[,  UFDMDF\ 
VMKFDF\ VMKF 5__ GL J:TL WZFJTF Z_ 8SF UFDM K[P VG[ JW]DF\ JW] J:TL WZFJTF  
Z_ 8SF H[ #___ YL JW] J:TL WZFJTF UFDM VeIF; V\TU"T 5;\N YIF K[P  
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Z__ YL VMKL
Z__ YL #__
#__ YL $__
$__ YL JWFZ[ 
5P#o UFDDF\ S], S]8]\AGL ;\bIF NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P S]8]\AGL ;\bIF UFD0F\VM 8SF 
!P Z__ YL VMKL 04 40.00 
ZP Z__ YL #__ 03 30.00 
#P #__ YL $__ 01 10.00 
$P $__ YL JWFZ[  02 20.00 
S], 10 100.00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|:T]T VeIF;DF\ S], NX  UFDGM VeIF; V\TU"T VFJZL ,LWF K[P  Z_ 
8SFYL JWFZ[  UFDM $__ S]8]\AM WZFJTF UFD K[P  T[ D]HA ;F{YL JW] V[8,[ S[ $_ 8SF 
UFDMDF\ !__ ;]WLGF  S]8]\AM K[P VCL\ BF; SZLG[ 0\]UZF/ 5|N[XMDF\ VMKF S]8]\AM UFD0F 
ZC[ K[P T[DF\ EF{UMl,S l:YlT HJFANFZ U6L XSFIP  
 
  
5P$o  p¿ZNFTF GF UFDDF\  Z[<J[ :8[XGGL ;]lJWF V\U[GL CF,T  NXF"JTM 
SM9MP 
  
 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[4 VeIF;DF\ ,LW[,  V[S56 UFDDF\ Z[<J[ 
:8[XGGL ;]lJWF GYLP  H[GF SFZ6[ VF lJ:TFZGF\ VMKF lJSF; 5FK/G]\ VF 56 V[S 
SFZ6 CM. XS[ T[J]\ H6FI K[P  
 
 
 
 
 
5P5o  p¿ZNFTF GF UFDDF\  A; :8[XGGL ;]lJWFGL CF,T NXF"JTM SM9MP 
  
 
   
p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ VeIF;DF\ ,LW[, AWF H UFDMDF\  A; 
:8[XGGL ;]lJWF K[P H[YL VgI XC[ZM ;FY[GM jIJCFZ SZJFDF\ ;Z/TF ZC[ K[ VG[ 
H~ZL jIJCFZ SZL HLJG U]HFZTF HMJF D?IF K[P  
 
VG]\PG\P Z[<J[GL ;]lJWF VFJ'l¿ 8SF 
!P ;]lJWF K[ - - 
ZP ;]lJWF GYL 10 100 
S], 10 100.00 
VG]\PG\P A; :8[XGGL  ;]lJWF VFJ'l¿ 8SF 
!P ;]lJWF K[ 10 100.00 
ZP ;]lJWF GYL - - 
S], 10 100.00 
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! YL Z JFZ 
# YL $ JFZ 
5 YL & JFZ 
* YL JW] 
 
 
 
5P&o  p¿ZNFTF GF UFDDF\ VFJTL A;GL JFZ\JFlZTFGL lJUT  NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P lJUT UFD0F\ 8SF 
!P ! YL Z JFZ  02 20.00 
ZP # YL $ JFZ  03 30.00 
#P 5 YL & JFZ  02 20.00 
$P * YL JW]  03 30.00 
S], 10 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, TDFD UFDDF\  A; VFJ[ K[ T[ 5{SL #_ 8SF UFDM 
V[JF\ K[ S[ HIF\ ;FT YL JW] JBT A; VFJ[ K[P HIFZ[ OST Z_ 8SF UFDM H V[JF K[ S[ 
HIF\ DF+ ! YL Z JBT H A; VFJG HFJGGL ;]lJWF K[P T[YL SCL XSFI S[ A;GL 
JFZ\JFlZTFGF ;\NE"DF\ ;FZL ;]lJWF HMJF D/[ K[P  
 
5P*o UFDDF\ 5M:8 VMlO;GL ;]lJWF NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P 5M:8 VMlO;GL  
;]lJWF 
UFD 8SF 
!P ;]lJWF K[ 03 30 
ZP ;]lJWF GYL 07 70 
S], 10 100.00 
 
 p5ZMST  SMQ8S  5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ #_ 8SF p¿ZNFTF  UFDDF\ 5M:8 
VMlO;GL ;]lJWF K[ HIFZ[ *_ 8SF p¿ZNFTF GF UFDDF\ 5M:8 VMlO;GL ;]lJWF GYLP  
VFYL V[J]\ SCL XSFI S[ ;\N[XFjIJCFZ DF8[G]\ 5|FYlDS ;FWG  H[JL[ 5M:8 
VMlO; 56 DM8FEFUGF UFDDF\ GYLP T[ UFDDF\ lJSF;GM B}A H VEFJ VG[ 
;]lJWFYL J\lRT UFD K[ T[J]\ SCL XSFIP  
 
5P(o UFDDF\ A[\S GL ;]lJWF NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P A[\SGL   ;]lJWF UFD 8SF 
!P ;]lJWF K[ - - 
ZP ;]lJWF GYL 10 100 
S], 10 100.00 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ VeIF;DF\ ,LW[, NXDF\YL V[S56 
UFDDF\ A[\SGL ;]lJWF GYLP T[YL A[\S V\U[GL SFDULZL DF8[ GHLSDF\ 5F,G5]Z4 NFTF 
JU[Z[ H[JF :Y/MV[ HJ]\ 50[ K[P VF AFAT ~A~ D?IF tIFZ[ DF{lBS ZLT[ HF6JF D?I]\ 
K[P  
 
5P)o UFDDF\ ;:TF VGFHGL N]SFGGL ;]lJWF  NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P N]SFGGL  ;]lJWF UFD 8SF 
!P ;]lJWF K[ 06 60 
ZP ;]lJWF GYL 04 40 
S], 10 100.00 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, &_@ UFDMDF\ 
;:TF VGFHGL N]SFGGL jIJ:YF K[4 AFSLGF $_ 8SF UFDMDF\  ;:TF VGFHGL N]SFG 
GYLP T[G]\ SFZ6 UFDDF\ S]8]\AMG]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFYL VF jIJ:YF pEL SZJF ;ZSFZL 
lGID D]HA XSI GYL V[J]\ HF6JF D?I]\ K[P  
 
5P!_o UFDDF\ BFGUL N]SFGMGL  lJUT  NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P BFGUL N]SFGM UFD 8SF 
!P ;]lJWF K[ 10 100 
ZP ;]lJWF GYL - - 
S], 10 100.00 
 
 p5ZMST SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[4 VeIF;DF\ ,LW[,  UFDDF\ :YFlGS 
BFGUL N]SFGMGL ;UJ0 K[P T[DF\ XC[ZLSZ6 T[DH Z:TFVMGL YM0L ;FG]S}/TF T[DH 
S[8,[ V\X[ lX1F6 56 HJFANFZ K[  T[YL T[ XSI AgI\] K[P 
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! YL Z
# YL  $
5 YL &
* YL JW] 
5P!!o UFDDF\ BFGUL N]SFGMGL ;\bIF NXF"JTM  SM9MP 
 
 
VG]\PG\P lJUT UFD 8SF 
!P ! YL Z 05 50 
ZP # YL  $ 01 10 
#P 5 YL & 01 10 
$P * YL JW]  03 30 
S], 10 100.00 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|:T]T VeIF;DF\ S], N]SFGM GL ;UJ0 NXF"JL K[P H[ 5{SL ;F{YL JW] V[8,[  * 
YL JW]   N]SFGM WZFJTF VeIF;S|DDF\  5;\N YIF K[P 5_8SF UFDMDF\  ! YL  Z  N]SFGM 
K[ T[J]\ HF6JF D?I]\ K[P  
 
 
 
  
5P!Zo UFDDF\  AHFZ sCF8f EZFJF  V\U[GL lJUTM  NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P AHFZ EZFJFGL 
38GF 
UFD 8SF 
!P CF - - 
ZP GF 10 100 
S], 10 100.00 
 
VFlNJF;L ;\:S'lTDF\ !_v!5  UFDM JrR[ V9JFl0IFDF\ S[ 5\NZ lNJ;[ V[S 
JBT SM. V[S UFDDF\  cCF8c EZFI  HIF\ HLJG H~ZLIFTGL TDFD  RLH J:T]VM 
p5,aW CMI  5Z\T] 5|:T]T  VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, SM.56 UFDDF\ CF8 EZFTL  CMI 
T[J]\  HMJF D?I] GYLP RRF" NZdIFG CF8 NF\TF TYF V\AFHL BFT[ EZFI K[ tIF\ H. T[VM 
H~ZL RLHJ:T]VMGL BZLNL SZTF\ CMI K[P  
 
 
 
 
 
5P!#o UFDDF\ X{1Fl6S ;\:YFGL lJUT  NXF"JTM SM9MP 
 
 VG]\PG\P X{1Fl6S ;\:YFGM 5|SFZ  UFD 8SF 
!P VF\U6JF0L q AF,JF0L  10 34.88 
ZP 5|FYlDS XF/F  10 34.88 
#P DFwIlDS XF/F  04 13.39 
$P VFzDXF/F  02 06.89 
5P pPA]PXF/F  03 10.34 
&P lGJF;LXF/F  00 - 
*P prR lX1F6 sSM,[Hf 00 - 
S], 29 100.00 
GM\W o V[S SZTF JWFZ[ HJFA D/[, K[P 
 VeIF; V\TU"T VFJZL ,LW[, UFDFDF\  lX1F6  DF8[GL S. S. ;UJ0M 5|F%I 
K[ T[ HF6JFGM 5|ItG YTMP ;M V[ ;M 8SF  UFDMDF\  5|FYlDS XF/F VG[ VF\U6JF0L K[ 
OST !# 8SF UFDMDF\  DFwIlDS XF/FGL ;UJ0 K[ prR lX1F6GL jIJ:YF CH] ;]WL 
V[S 56 UFDDF\  Y. XSL GYLP  
 
 
5P!$o  p¿ZNFTFGF UFDDF\ ;F1FZTFG]\ SFI" V\U[ VFU[JFGMGM VlE5|FI 
NXF"JTM SM9MP 
 
 
VG]\PG\P ;F1FZTFG]\ SFI" VFJ'l¿ 8SF 
!P YFI K[ 10 100.00 
ZP YT]\ GYL - - 
S], 10 100.00 
 
VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, AWF H UFDDF\  ;F1FZTFG]\ SFD YFI K[ SFZ6S[ 
;F1FZTFYL SFDULZL ;ZSFZzLGF ;F1FZTF lDXG lJEFU åFZF YTF\ CM. U]HZFTGF AWF 
H UFD0FDF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P DF{lBS HF6JF D?IF D]HA GHLSGL V\AFHL 
SM,[H TYF U|FD lJWF5L94 ZTG5]ZGF NSS GF lJWFYL"VM £FZF 56 VF SFI"S|D YTM 
HF6JF D/[ K[P  
 
 
 
 
5P!5o UFDDF\ ;ZSFZL NJFBFGFGL ;]lJWF V\U[ VFU[JFGMGL HF6SFZL 
NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P CF 03 30.00 
ZP GF 07 70.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[ VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDMDFYL DF+ #_ 8SF 
UFDMDF\ H  ;ZSFZL NJFBFG]\ K[ HIFZ[ *_ 8SF UFDDF\ ;ZSFZL NJFBFG]\ GYLP BZ[BZ 
VF lJ:TFZGF p\0F6GF UFDDF\ ;ZSFZL NJFBFGF H[JL 5|FYlDS ;UJ0TF CMI TM 
,MSMGF VFZMuIG[ V;ZSTF" ZC[X[ T[J]\ SCL XSFIP 
 
 
5P!&o UFDDF\ S]8]\A lGIMHG S[gN=GL  ;UJ0 K[ S[  GCL T[GL  lJUT  NXF"JTM 
SM9MP 
 
 
 
 VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P CF - - 
ZP GF 10 100.00 
S], 10 100.00 
 
VeIF;DF\ VFJZL ,LW[,F UFDMDF\YL V[S56 UFDDF\ S]8]\A lGIMHG  
S[gN=GL ;UJ0 GYLP VF V[S ãlQ8V[ lGQF[WS VG[ 5|UlT VJZMW 5lZA/GL 
;RM8 ;FlATL VF5[ K[ VFJL 3MZp5[1FF V[ ;ZSFZL JCLJ8L SFDGL A[NZSFZL 
KTL SZ[ K[P 
 
 
5P!*o UFDDF\ BFGUL NJFBFGFGL NXF  NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P lJUT UFD0F\ 8SF 
!P ;UJ0 K[ 02 20.00 
ZP ;UJ0 GYL 08 80.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[ VeIF;DF\  VFJZL ,LW[, UFDMDF\YL DF+ Z_ 8SF 
UFDMDF\  H BFGUL NJFBFGFGL ;]lJWF K[ HIFZ[ (_ 8SF UFDMDF\ BFGUL NJFBFGL 
;]lJWF GYLP 
VF 5ZYL  SCL XSFI S[ VFZMuI G[ ,UTL SM.56 TS,LO Y. CMI TM BR" 
SZTF\ 56 TFtSFl,S  ;UJ0 D/L XS[ T[JL ;]lJWF B}A H VMKL K[P UFDGF NNL" DF8[ 
SM. J{Sl<5S ;J,T H GYLP ;ZSFZL NJFBFGFGF V\W[Z JCLJ8GM DHA]ZLYL ,FE 
,[JM 50[ K[P  
 
5P!(o UFDDF\ 5X] NJFBFGFGL l:YlT  NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P 5X] NJFBFGF UFD0F\ 8SF 
!P K[ 01 10 
ZP GYL 09 90 
S], 10 100.00 
 
VFJZL ,LW[, UFDMDF\YL DF+ !_ 8SF UFDMDF\ H 5X]NJFBFGL ;]lJWF  K[ 
HIFZ[ )_ 8SF UFDMDF\  5X]NJFBFGL ;]lJWF GYLP VF 56 V[S VJZMWS NXF K[ VG[ 
T[G[ lGJFZJL V[ ;ZSFZL HJFANFZL K[P 
 
 
 
5P!)o UFDDF\  U|FD 5\RFITGL lJUT  NXF"JTM SM9MP 
 
 
VG]\PG\P lJUT UFD0F\ 8SF 
!P U|FD 5\RFIT  05 50.00 
ZP U'5 U|FD 5\RFIT  05 50.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[ VeIF;DF\  VFJZL ,LW[, UFDMDF\YL 5_ 8SF 
UFDMDF\ G[ :JT\+ 5\RFIT K[ HIFZ[ 5_ 8SF UFDDF\ ;FD]lCS sU'5f U|FD 5\RFIT ;FY[ 
;\S/FI[,F K[ T[J]\ p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[P   
 
5PZ_o UFDDF\ DM8F WFlD"S :YFGSMGL lJUT NXF"JTM SM9MP 
 
 
VG]\PG\P WFlD"S :YFGSM UFD0F\ 8SF 
!P K[ - - 
ZP GYL 10 100.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[ VeIF;DF\  VFJZL ,LW[, UFDMDF\YL V[S56 
UFDDF\ D\lNZ D:HLN  GYLP  5Z\T] ~A~ D],FSFT NZdIFG HF6JF D?IF D]HA NZ[S 
UFDMDF\ GFGF N[J:YFGM K[P 5Z\T] DM8F D\lNZM GYL T[J]\ HF6JF D/[, K[P  
 
 
 
5PZ!o UFDDF\ 5LJFGF 5F6LGL HFC[Z jIJ:YFGL  lJUT NXF"JTM SM9MP 
 
 
VG]\PG\P lJUT UFD0F\ 8SF 
!P CF 02 20.00 
ZP GF 08 80.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[ VeIF;DF\  VFJZL ,LW[, UFDMDF\YL Z_ 8SF 
UFDMDF\ 5LJFGF 5F6LGL HFC[Z jIJ:YF K[P  HIFZ[ (_ 8SF UFDMDF\ HFC[Z 5LJFGF 
5F6LGL jIJ:YF p5,aW GYLP  V[ RMSS; XMSHGS 38GF K[ V[ DF8[ TFtSFl,S 
SFDULZL YFI T[ .rKlGI U6FIP 5F6L JUZ ,MSMG]\ 5F6L 5|O]l<,T YT]\ GYLP 
 
5PZZo UFDDF\ 5LJFGF 5F6LGL HFC[Z jIJ:YFGL  lJUT NXF"JTM SM9MP 
   
 
VG]\PG\P lJUT UFD0F\ 8SF 
!P HFC[Z G/  01 6.66 
ZP C[g05\5  04 26.66 
#P 8I]AJ[,  07 46.66 
S], 12 - -  
GM\W o V[S SZTF JWFZ[ HJFA D/[, K[P 
 VFJZL ,LW[, UFDMDF\ 5LJFGF 5F6LGL HFC[Z S\. S\. jIJ:YF p5,aW K[ T[ 
HF6JFGM 5|ItG SIM" K[ H[ 5{SL ;F{YL $* 8SF p¿ZNFTF  GF UFDDF\   8I]AJ[,GL 
;UJ0TF  K[ T[DH Z* 8SF  UFDDF\  C[g05\5GL jIJ:YF K[P HIFZ[ HFC[Z G/GL jIJ:YF 
GlCJT K[P  
 
5PZ#o UFDDF\ 5]:TSF,IGL jIJ:YFGL lJUT  NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P 5]:TSF,I VFJ'l¿ 8SF 
!P K[ - - 
ZP GYL 10 100.00 
S], 10 100.00 
 
VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDM 5{SL V[S 56 UFDDF\ 5]:TSF,I GYLP VF 
5ZYL V[J]\ SCL XSFI S[ lX1F6GF 5|DF6DF\ B}A H VMK]\ ;DY"G D/[ K[P  
 
 
5PZ$o UFDGF D\0/GF 5|SFZGL DFlCTLGL lJUT NXF"JT]\  SM9MP 
 
VG]\PG\P lJUT UFD0F\ 8SF 
!P DlC,F D\0/  05 20.83 
ZP I]JS D\0/  04 16.67 
#P :J;CFI H}Y  15 62.50 
S], 24 100  
GM\W o  V[S SZTF\ JWFZ[ HJFA D/[, K[P 
 
VeIF;DF\  VFJZL ,LW[,F UFDM 5{SL :J;CFI H}YGM ;FZM V[JM 5|EFJ HMJF 
D?IM K[P H[YL DlC,FVMDF\ VF V\U[GL HFU'lT VFJL K[ T[D SCL XSFIP HIFZ[ DlC,F 
D\0/ VG[ I]JS D\0/M VMKF 5|DF6DF\ HMJF D?IF\ K[P  
 
 
 
5PZ5o UFDDF\ ;[JF ;CSFZL D\0/L V\U[GL DFlCTL NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P ;[JF ;CSFZL 
D\0/LGL CIFlT 
VFJ'l¿ 8SF 
!P K[P 05 50.00 
ZP GYLP 05 50.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[4 VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDMDF\ 5{SL 5_ 8SF 
UFDMDF\ ;[JF ;ZSFZL  D\00/L K[ HIFZ[ 5_ 8SF UFDMDF\  ;[JF ;ZSFZL D\0/L GYLP  
VF 5ZYL VFU[JFGMG]\ SC[J]\ K[ S[4 V0WF UFDMDF\  ;CSFZL D\0/LGL ;]lJWFGF 
,LW[ B[0}TMDF\ JW] pt5FNG D[/JJFGL HFU'lT HMJF D/[ K[P  
 
 
5PZ&o UFDDF\ N}W pt5FNS ;CSFZL D\0/LGL DFlCTL VF5TM NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P ;NZ D\0/LGL CIFlT VFJ'l¿ 8SF 
!P D\0/L K[P 03 30.00 
ZP D\0/L GYLP 07 70.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[ VeIF;DF\  VFJZL ,LW[, UFDMDF\YL #_ 8SF 
UFDMDF\ N}W pt5FNS  ;CSFZL D\0/L K[ HIFZ[ *_ 8SF  UFDMDF\ N}W pt5FNS ;CSFZL 
D\0/L GYLP 
DM8FEFUGF UFDMDF\ N}W  pt5FNS ;ZSFZL D\0/L G CMJFYL 5X]5F,G 
jIJ;FIGM lJSF; YJM HM.V[ T[JM Y. XSIM GYLP  
 
 
5PZ*o UFDDF\  5X]5F,G S'l+D JLI"NFG I]GL8GL  l:YlT NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P JLI"NFG I]GL8 VFJ'l¿ 8SF 
!P K[ -- -- 
ZP GYL 10 100.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[ VeIF;DF\  V[S 56 UFDDF\ 5X]5F,G S'l+D 
JLI"NFG I]GL8 ;]lJWF GYLP T[YL T[ B[0]TM 5X]5F,G SZ[ K[ T[VM S]NZTL ZLT[ 5X]VM O/[ 
T[G[ JW]\ ;F~ U6TF HMJF D/[ K[P  
 
 
 
5PZ(o UFDDF\ H\U, ;CSFZL D\0/LGF Vl:TtJGL lJUT NXF"JTM SM9MP  
 
 
VG]\PG\P ;CSFZL D\0/L UFD0F\ 8SF 
!P D\0/L K[ -- -- 
ZP D\0/L GYL 10 100.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[4 VeIF;DF\  VFJZL ,LW[, UFDMDF\YL V[S 56 
UFDDF\ l5IT ;ZSFZL D\0/L WZFJTF GYLP  
 
5PZ)o UFDDF\ l5IT ;CSFZL D\0/L GL CF,T NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P lJUT VFJ'l¿ 8SF 
!P D\0/L K[ --  -- 
ZP D\0/L GYL 10 100.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[ VeIF;DF\  VFJZL ,LW[, UFDMDF\YL V[S 56 
UFDDF\ l5IT ;CSFZL D\0/L GYLP H[YL T[VM 5MTFGF jIlSTUT S}JF S[ VgI ZLT[  B[TL 
SZTF\ 8[JFI[,F HMJF D?IF  K[P 
 
5P#_o UFDGF\ D]bI 5FSM NXF"JTM  SM9MP 
 
 
 VG]\PG\P lJUT UFD0F\ 8SF 
!P S9M/ 12 40.00 
ZP T[,LALIF  02 6.66 
#P VGFH  16 53.33 
S], 30 100.00 
GM\W o V[S SZTF JWFZ[ HJFA  D/[, K[P  
 
p5ZMST  SMQ8S NXF"J[ K[ VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDMDF\ H]NF H]NF 5|SFZGF 
S9M/4 VG[ VGFHG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ AC] VMKL 5|DF6DF\ T[,LALIFGF 
5FSMG]\ JFJ[TZ  SZJF 8[JFI[,F K[ T[J]\ HF6L XSFI]\ K[P  
 
5P#!o UMAZU[; %,Fg8 WZFJTF UFDGL ;\bIF NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P UMAZU[; %,Fg8 UFD0F\ 8SF 
!P CF 01 10.00 
ZP GF 09 90.00 
S], 10 100.00 
 
5|:T]T VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDM 5{SL )_ 8SF UFDMDF\ UMAZ U[; 
%,Fg8GL ;]lJWF GYL OST !_ 8SF V[8,[ S[ V[S H UFDDF\ UMAZU[; %,Fg8GL ;]lJWF  
K[ T[J]\ HF6JF D?I]\ K[P    
 
5P#Zo  UFDDF\ ;Z5\R q T,F8LGF :YFIL ZC[6F\SGL lJUT  NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P :YFIL ZC[6F\S VFJ'l¿ 8SF 
!P ZC[ K[ 04 40.00 
ZP ZC[TF GYL  06 60.00 
S], 10 100.00 
 
5|:T]T VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDMDF\ 5{SL $_ 8SF UFDMDF\ ;Z5\R q T,F8L 
:YFIL ZLT[ ZC[ K[  HIFZ[ &_  8SF  UFDDF\ T,F8Lq ;Z5\R CFHZ ZC[TF GYLP  
BF; SZLG[ T,F8L q ;Z5\R[ V[S ;FY[ RFZ YL 5F\R UFDGL HJFANFZL 
lGEFJJFGL CM. 5MTFGF D}/ UFDDF\ :YFIL YI[,F CMI T[ D]HA &_ 8SF UFDDF\ 
:YFGLS ZLT[ G ZC[TF CMI T[J]=\ 5|:T]T SM9F äFZF ;DY"G D/[ K[P 
 
5P##o UFDDF\ U'C pnMU RF,TM CMI T[JF UFDMGL ;\bIF NXF"JTM  SM9MP  
 
VG]\PG\P U'C Pwmu  VFJ'l¿ 8SF 
!P RF,[ K[ 03 30.00 
ZP RF,TM GYL 07 70.00 
S], 10 100.00 
 
pST VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDM 5{SL #_ 8SF UFDMDF\ U'C pnMU  RF,[ K[P 
HIFZ[ *_ 8SF UFDMDF\ SM. H U'C pnMU RF,TM GYLP  
VF 5ZYL SCL XSFI S[ UFDDF\ U'C pnMU CMI TM UFDGF ,MSMG[ ZMHUFZL D/L 
ZC[P 5Z\T]  VMKF 5|DF6DF\  U'C pnMU K[ T[YL VFlY"S lJSF;G]\  5|DF6 VMK] K[ T[D 
SCL XSFIP U'C pWMU X~ SZJF DF8[ VG[ R,FJJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZL  T[ V\U[ HFU'T 
GYL T[GL HFU'lT  ,FJL T[DGM ;lS|I ;CSFZ p65 BF; VJZMWS K[P T[ GM\WGLI AFAT 
K[P  
  
5P#$o UFDDF\ JLH/LGL ;]lJWF lJX[GL HF6SFZL VF5TM SM9MP  
 
VG]\PG\P lJUT UFDM 8SF 
!P CF 09 90.00 
ZP GF 01 10.00 
S], 10 100.00 
 
p5ZMST VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDM 5{SL )_ 8SF UFDMDF\ JLH/LGL 
;]lJWF  p5,aW K[ HIFZ[ !_ 8SF UFDDF\ JLH/LGL ;]lJWF GYLP  VFD JLH/LGL 
;]lJWF ,UEU  AWF H UFDMDF\ HMJF D/[ K[P  
5P#5o GC[Z l;\RF.GF ,FE D[/JGFZ UFDMGL DFlCTL ZH} SZTM SM9MP  
VG]\PG\P GC[Z l;\RF. UFDM 8SF 
!P CF -- -- 
ZP GF 10 100.00 
S], 10 100.00 
 
5|:T]T VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDMDF\ AWF H UFDMG[ l;\RF. DF8[GL SM. H 
5|SFZGL GC[ZGM ,FE D/TM GYLP H[G[ DF8[ 56 SNFR EF{UMl,S 5lZl:YlT HJFANFZ 
CM. XS[P HM S[ GLRF6 5ZYL p5,F 5|N[XDF\ l;\RF.GL ;J,T Y. XS[ K[ T[G]\ HJ,\T 
pNFCZ6 GD"NFGL l;\RF. IMHGFVM K[P  
 
5P#&o JG lJEFUGL DNNYL UFDDF\ YI[,L HFC[Z 5|J'l¿VM NXF"JTM SM9MP 
VG]\PG\P lJUT  UFD0F\ 8SF 
!P 5X] lGNFG S[d5 01 10.00 
ZP D[0LS, S[d5 01 10.00 
#P S\. H GlC  08 80.00 
 S], 10 100.00 
 
5|:T]T VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDM 5{SL DM8F EFUGF UFDMDF\ JG lJEFU 
£FZF S\. H 5|J'lT Y. GYLP HIFZ[ H}H 5|DF6DF\ 5X] lGNFG S[d5 VG[ D[0LS, S[d5  
41 1
4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
! YL Z5
Z& YL 5_ 
5! YL JW]
SM. G[ GlC
YIM CMI T[J]\ HF6JF D?I]\ K[P JGlJEFUGL pNF;LGTF S[ JGlJEFUGL VF0M0F. V[ 
DF8[ SNFR HJFANFZ CM. XS[ S[ 5KL T[DGL 3MZ lGlQS=ITF T[ DF8[ HJFANFZ CM. XS[ 
K[P 
 
 
5P#*o JG lJEFU  UFDGF S[8,F S]8]\AG[ ZMHL VF5[ K[ T[ V\U[     VFU[JFGMG]\ 
D\TjI 5|U8 SZTM SM9MP 
VG]\PG\P S]8]\AM UFDM 8SF 
!P ! YL Z5 04 40.00 
ZP Z& YL 5_  01 10.00 
#P 5! YL JW] 01 10.00 
$P SM. G[ GlC 04 40.00 
S], 10 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p5ZMST SMQ8S 5Z YL Ol,T YFI K[ S[4  JG lJEFU wJFZF DH}ZL SFD DF8[ 
UFDGF S[8,F\ S]\8]AG[ ZMHL VF5[ K[PT[ V\U[G]\ VFU[JFGMG]\ D\TjI VFD K[P H[DF\YL $_ 
8SF p¿ZNFTFGF DT D]HA ! YL Z5 S]8]\AG[ JGlJEFU wJFZF ZMHL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
HIFZ[ Z& YL JWFZ[ S]8]\AG[ JG lJEFU wJFZF  ZMHL VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ Z_ 8SF 
p¿ZNFTF  DFG[ K[ VG[ $_ 8SF p¿ZNFTF GF DT D]HA V[S 56 p¿ZNFTF G[ JG  
lJEFU wJFZF ZMHL VF5JFDF\ VFJTL GYLP  
 
5P#(o UFDDF\  YTF lJlJW 5|SFZGF S[d5GL lJUT  NXF"JTM SM9MP  
 
VG]\PG\P lJUT UFD0F 8SF 
!P 5X] ;FZJFZ  02 20.00 
ZP VFZMuI lGNFG S[d5 01 10.00 
#P S[d5  YI[, GYL 07 70.00 
S], 10 100.00 
 
 
VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDM  5{SL *_ 8SF UFDMDF\  SM. H 5|SFZGF  ZMU 
lGNFG S[d5G]\ VFIMHG YT\] GYL HIFZ[ #_ 8SF UFDMDF 5X] ;FZJFZ VG[ lGNFG  
S[d5G]\ VFIMHG YFI K[ T[J]\ 5|:T]T SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[P  
 
 
 
 
 
5P#)o UFD VFU[JFGGL ãlQ8V[ UFD lJSF;DF\ VJZMWS  5lZA/MGL 
lJUT NXF"JTM SM9MP 
 
VG]\PG\P VJZMWS  5lZA/M VFU[JFGMGL 
;\bIF 
8SF 
!P ;Z5\RG]\ Vl:TtJ  01 3.73 
ZP l;\RF.GM VEFJ 03 9.25 
#P V5}ZTL lJH/L  01 3.73 
$P Z:TF 5FSF GYL 03 9.25 
5P VFZMuIGL V5}ZTL ;]lJWF 05 15.63 
&P UFDDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ 05 15.63 
*P lH<,F DYS N}Z K[  01 3.73 
(P JC[D VG[ V\WzwWF CMJ] 01 3.73 
)P UFDDF\  S];\5  01 3.73 
!_P ,MSMGL lGlQS|ITF  02 6.25 
!!P ;Z5\R VG[ T,F8LGL lGQS|LITF  03 9.25 
!ZP ;ZSFZL q lAG;ZSFZL IMHGFGL 5|l;lwWGM 
VEFJ 
02 6.25 
!#P U'5 U|FD 5\RFIT CMJFYL  02 6.25 
!$P ,MSMGL GA/L VFlY"S l:YlT 02 6.25 
 (10) 
(100%) 
- - 
GM\W o V[S SZTF JWFZ[ HJFA D/[, K[P 
 
 
5|:T]T VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, UFDMDF\ U|FD lJSF; VMKM CMJF DF8[  SIF\ 
SFZ6M HJFANFZ K[ T[ T5F:I]\ K[P H[YL SZLG[ ElJQIDF\ VF UFDMDF\ lJSF; DF8[ S[JL 
jI}CZRGF Y. XS[ T[D VG],1FLG[ :YFlGS VFU[JFGM 5F;[YL RMSS; SFZ6M  HF6JFGM 
5|ItG  K[P T[DF\ H]NF H]NF  SFZ6M ACFZ VFjIF K[ T[ 5{SL ;F{YL JW] V[8,[ S[ !5P&# 
8SF UFDMDF\ lX1F6G]\ VG[ VFZMuIG]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFYL UFDGM lJSF; Y. XSIM 
GYLP p5ZF\T !_ 8SF VFU[JFGMGF H6FjIF VG];FZ l;\RF.GL  ;UJ0  VMKL CMJFYL 
T[DH !_ 8SF GF VFU[JFGMGF H6FjIF D]HA UFDGF ;Z5\R lGQS|LI K[ l;JFI 56 
36F SFZ6M lJSF; VJZMWJFDF\ CMI T[J]\ HF6JF D?I] K[P  
 
 
5P$_o U|FD lJSF; DF8[GF VFIMHG VG[ VD, V\U[ UFDGF VFU[JFGMGL ãlQ8 ZH] 
SZTM SM9MP 
  
 
VG]\PG\P lJUT 
 
VFU[JFGM 8SF 
!P ZMHUFZLGL TSM JWFZJL  03 30.00 
ZP ZMHUFZ,1FL  TF,LDM VF5JL 03 30.00 
#P lJlJW D\0/MGL ZRGF SZJL  01 10.00 
$P UFDDF\  V[STF :YF5JL  02 20.00 
5P UFDDF\ ;FZF ZM0GL jIJ:YF SZJL  01 10.00 
&P X{1Fl6S ;\:YFVMGL :YF5GF SZJL  05 50.00 
*P JLH/LGL jIJ:YF  02 20.00 
(P 0[ZL pnMU lJS;FJJM HM.V[P 02 20.00 
)P ,MS HFU'lT DF8[GF  SFI"S|DM SZJF HM.V[P 05 50.00 
!_P l5ITGL ;UJ0 JWFZJL  01 10.00 
!!P :JT\+ 5\RFIT CMJL HM.V[P  01 10.00 
!ZP 5M,L; :8[XGGL jIJ:YF  01 10.00 
!#P B[TL ,FIS HDLGGL ;]WFZ6F 01 10.00 
!$P ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVM UFD ;]WL 
,FJJFGL  
01 10.00 
!5P ,MSMG[ T[VMGF VlWSFZMYL JFS[O SZJF  01 10.00 
 
 
(10) 
(100%) 
 
GM\W o V[S SZTF JWFZ[ HJFA D/[, K[P 
  
UFD VFU[JFGMGL N=lQ8V[ UFDGM lJSF; S[JL ZLT[ XSI AGL XS[P H[D S[ ;F{YL 
JWFZ[ V[8,[ S[ 5_ 8SF ,MSMGF SC[JF D]HA ,MS HFU'lT DF8[GF 5|ItGM YFI T[ H~ZL K[P 
p5ZF\T 5_ 8SF ,MSMGF SC[JF D]HA X{1Fl6S ;\:YFVMGL  :YF5GF YFI T[ H~ZL K[ 
V[8,[ S[ DM8FEFUGF VFU[JFGMGF SC[JF D]HA ,MSMG[ HFU'T SZJF H~ZL K[P l;JFI 
H]NF H]NF 5|ItGM wJFZF U|FD lJSF; XSI K[ H[ p5ZMST SM9F D]HA TDFD U|F; Z]8 
:TZGF pS[,M 5|FYlDS :TZ[YL YFI T[ H~ZL ,FU[ K[P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5||SZ6 G\\ o & 
 
VJZMWS VG[[ ;CFI~5 AGTF 5ZLA/M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&P! o  5|:TFJGF 
 
&PZ o V;ZSTF" 5lZA/M 
 
&P# o ;CFIS 5lZA/M 
 
 
 
 
 
5|SZ6v& 
 
 
VJZMWS VG[ ;CFI~5 AGTF 
5ZLA/M 
 
&P! 5|:TFJGF o  
 
K[<,F 5F\R N;SFVMYL EFZTGL VFlNJF;L GLlT ;FDFgITo Z1F6FtDS ZCL K[ 
H[YL VFlNJF;LVMG[ ZFQ8=LI HLJGDF\ E/JF DF8[ 5}ZTL TS ;F\50L XSL GYLP EFZT 
;ZSFZ VG[ ZFßI ;ZSFZM ,FBMvSZM0M ~l5IF VFlNJF;L lJSF;GF GFD[ BR[" K[4 5Z\T] 
H[ ZLT[ VFlNJF;L lJSF; YJM Ô[.V[ T[JM Y. XSIM GYLP lJSF;G[ DF5JFGF 
DF5N\0MDF\ V1FZ7FG4 VFlY"S :YFG4 VFZMuIG]\ :YFG4 ;\5l¿4 S]X/TF4 XSITFVM 
JU[Z[G[ U6FJL XSFIP5Z\T] VF AWF\GM VeIF; SZTF\ SM. ;FZ]\ lR+ p5;L VFJT]\ GYLP 
T[GFYL p,8]\4 VtIFZ[ VF5T6[ Ô[.V[ KLV[ S[ K[<,F\ 5RF; JQFM"DF\ T[DGFDF\ VtI\T 
UZLAL4 VtI\T GLR]\ ;FDFlHSvVFlY"S :TZ4 lGZ1FZTF VG[ S]5MQF6 H[JF\ N]QF6M 5|JTL" 
ZæF\ K[P VF p5ZF\T A\WS H[JL S[ J[l9IF DH}Z H[JL l:YlT4 N[JFGL 5lZl:YlT VG[ 
HDLGG]\ WMJF6 H[JF 5|`GM ;/UL ZæF K[P 
 
VF ;/UTF 5|`GMG[ Ô[. VF9DL 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG VG];}lRT 
HGÔlTGF lJSF; VG[ S<IF6 DF8[ ZRFI[,F JSL"\U H}Y[ T[GF VC[JF,DF\ sGJ[dAZ 
!)()f H6FjI]\ K[ S[ —S[gã ;ZSFZ S[ ZFßI ;ZSFZMV[ H]NL H]NL VFlNÔlTVM DF8[GF 
lJSF; SFI"S|DM VG[ T[G[ DF8[GL VFIMHG 5|lS|IFGM ;DßIF JUZ VD, SIM" K[4 H[YL 
V,U V,U H}YM JrR[GL BF. JWL U. K[P ZFßIMV[ VFlNJF;L lJ:TFZMGL 
5|FYlDSTFG[ GHZ V\NFH SZL  
 K[P 5lZ6FD[ ZFßIGL ;FDFgI 5|FYlDSTFVMGL V[ H ;}lR VFlNJF;L lJ:TFZDF\ 56 
SFD[ ,UF0F. K[P VFGF SFZ6[ S[8,LS HuIFVMV[ VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ EF{lTS 
DF/BFGM lJSF; YIM CX[4 5Z\T] VFlNJF;L ,MSMGM4 T[DGF DFG;GM4 T[DGL 
;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlTGM SM. lJSF; Y. XSIM GYLP 
 
 VFD4 ;DU| TYF VFlNJF;L lJSF; IMHGFVM T[DH A\WFZ6LI CÞM VF5JF 
KTF\ VFlNJF;L lJSF;G[ VJZMWTF\ 5lZA/M lJSF;G[ U/L ZæF K[P  
 
VFlNJF;LVMGF lJSF;G[ V;ZSTF" 5lZA/M 
s!f JCLJ8L VJZMW 
sZf VFlY"S GA/L 5lZl:YlT 
s#f lGZ1FZTF 
s$f H\U,BFTFGF VlWSFZLVMG]\ DG:JL JT"G 
s5f l;\RF.GL D]xS[,L 
s&f 5LJFGF 5F6LGL D]xS[,L 
s*f pnMU ;FCl;STF DF8[G]\ 7FG 
s(f ;UJ0GM VEFJ 
s)f ZMHUFZLGM VEFJ 
s!_f ~l-R]:T ;FDFlHS 5|6Fl,SF 
s!!f jI;GM 
s!Zf VFZMuI,1FL AFATM 
s!#f H\U,GF SMg8=FS8ZM 
s!$f ZFßSLI 5|lTAwWTF  
 
 
VF 5lZA/MG[ RSF;LG[ VFlNJF;LVMGL VFlY"Sv;FDFlHS pgGlT Y. XS[ TM 
H VFlNJF;LVMGM lJSF; Y. XS[P 
 
  
&PZ V;ZSTF" 5lZA/M 
 
s!f JCLJ8L VJZMW o JGJ;FCTL VFlNJF;LVMGF 5MTFGF GFD[ HDLG G 
CMJFYL B[TLGF lJSF; DF8[4 -MZv -F\BZGF lJSF; DF8[ S[ -MZv-F\BZ BZLNJF 
DF8[4 ZC[9F6 éE]\ SZJF VG[ lJSF;FtDS SFIM" DF8[4 A[\SM S[ ;ZSFZL V[Hg;LVM 
5F;[YL GF6FSLI ;CFI D/L XSTL GYLP ,MG D/TL GYLP T[YL VF AFAT 
JCLJ8L ;]WFZ6F VG[ ;RM8TF DF\U[ K[P  
 
HDLGGF *q!ZGF pTFZFVM D]HA *_P(_ @ G[ 5MTFGF GFD[ G CMJFYL 
DC[;},L ZLT[ VF VFlNJF;LVMG[ 36L D]xS[,L 50TL CMI K[P HDLG ;]WFZ6F4 
HDLG:TZG]\ ,[J,L\U JU[Z[ Y. XST]\ GYLP JGJ;FCTL  lJEFU V[ ZLT[ JW] 
JCLJ8L lG6"IM ,. XST]\ GYLP 
 
sZf GA/L VFlY"S 5lZl:YlT o JGJ;FCTL VFlNJF;LVMGF VFJSBR"G]\ 
5|DF6 Ô[TF\ H6FI K[[ S[ VFlNJF;LVMGL VFJS SZTF\ BR" JW] K[P T[VM UZLAL 
Z[BFGL GLR[ ÒHLJ[ K[P TN\p5ZF\T 36F AWF VFlNJF;LVM N[JFDF\ 0}A[,F K[P 
36LJFZ TM ZMHAZMHGF BMZFSGL RLHJ:T]VM ,FJJF 56 N[J]\ SZJ]\ 50T]\ CMI 
K[P B[TLGL H]GL 5âlTG[ SFZ6[ B[Tpt5FNG JWL XST]\ GYLP VFlY"S 
5KFT56FG[ SFZ6[ ;ZSFZGL )_ 8SF ;CFI D/JF\ KTF\I X~VFTGL !_ 8SF 
ZSD EZJFGL 56 T[DGL XlÉ GYL CMTLP J/L H\U,BFTF TZOYL 56 
;DI;Z ;CFI GYL D/TLP VFD VFlY"S GA/L 5lZl:YlT 56 lJSF;DF\ DM8M 
VJZMW K[P 
 s#f  lGZ1FZTF o V\TlZIF/ H\U,MDF\ J;TF VFlNJF;LVM lGZ1FZ K[P lX1F6G]\ 
:TZ AC] H GLR]\ CMJFYL lJSF;FtDS SFI"S|DMGM VD, T[VM SZL XSTF GYLP 
;FDFgI J:TL SZTF\ VFlNJF;LVMDF\ lX1F6 VMK]\ CMJFYL jIFJ;FlIS VG[ 
EF{UMl,S UlT D[/JJFDF\ V\TZFI~5 AG[ K[P VFG[ H SFZ6[ ;ZSFZL 
IMHGFVMGL T[DG[ Ô6 GYL CMTLP H\U,BFTF TZOYL SIFZ[ ,MG D/[ m 
S.vS. RLHJ:T]VM DF8[ ,MG D/[ m S[8,L ,MG D/[ m JU[Z[G]\ 7FG G CMJFYL 
lJSF; IMHGFVMGM T[VM ,FE é9FJL XSTF GYLP 36LJFZ TM S}JFDF\GF N[0SF\GL 
H[D T[DGFDF\ 56 V[8,L AWL S}5D\0}STF VFJL U. CMI K[ S[ T[VMG[ 
H\U,BFTFGL VMlO; SIF\ VFJL4 SIF UFDDF\ VFJL T[GL H BAZ GYL CMTLP 
J/L H\U, VlWSFZLVM ,MG V\U[GL ;DH   VF5TF G CMJFYL ;ZSFZL 
IMHGFVM V\U[GL Ô6SFZL 56 T[VMG[ CMTL GYLP V1FZ7FG G CMJFG[ ,LW[ 
AF/SMGF lJSF;DF\ 5Y VJZMW~5 AG[ K[P T[DG]\ ;DU|ÒHLJG VFlY"S ZLT[ 
VFJS D[/JJFDF\ H JLTT]\ CMJFYL GFGF\ AF/SM 56 -MZ RZFJJF S[ JG5[NFX 
V[S9L SZJFDF\ jI:T AGL ÔI K[P JGJ;FCTL S]8]\AM 56 AF/SMGF lX1F6 5|tI[ 
N],"1F ;[JTF CMJFYL V1FZ7FG D[/JJF AF/SMG[ DMS,TF GYLP 
 
s$f H\U, BFTFGF VlWSFZLVMG]\ DG:JL J,6 o JGJ;FCTL 
VFlNJF;LVM V7FG VG[ lGZ1FZ CMJFG[ ,LW[ IMHGFVMGL Ô6 T[DG[ H\U,GF 
VlWSFZLVM SZ[ TM H YFI4 GCL\ TM G YFI4 5Z\T] 5MTFGF SM. ;FYL £FZF VFJL 
IMHGFVMGL DFlCTL D/[ VG[ T[VM VFlNJF;L H\U,BFTFGF VlWSFZLVM 5F;[ 
;CFI DF8[ ÔI TM T[DG[ IMuI HJFA D/TF\ GYL4 DFU"NX"G D/T]\ GYLP  
 
BZ[BZ TM NZ[S JGJ;FCTL UFDDF\ NZ[S[ NZ[S JGJ;FCTLG[ H\U, 
BFTFGL IMHGFVMGL Ô6 YFI T[ H~ZL K[P VF DFlCTL DF+ H[ T[ lJEFUGF 
H\U, VlWSFZLVM H VF5L XS[P J/L H\U, VlWSFZLVMGF 5MT5MTFGF lJEFU 
5|DF6[ S. S. IMHGF DF8[ S[8,]\ O\0 VF5L XSFI K[ T[JL DFlCTL 56 
JGJ;FCTLVMG[ VF5JL H~ZL K[P T[ 56 ,UEU )_ 8SF lS:;FVMDF\ AgI]\ 
GYLP ;\XMWG C[9/GF JGJ;FCTL VFlNJF;LVMV[ H6FjI]\ CT]\ S[ V[S SFD DF8[ 
VDFZ[ S[8,LI[ JBT H\U,BFTFGL SR[ZLV[ WÞF BFJF 50[ K[P SIFZ[S ;CFI 
,[JF H\U, SR[ZLV[ H.V[ TM VlWSFZL CFHZ G CMIP H[8,L ;CFI DF\UL CMI 
T[GF SZTF\ V0WL ;CFI 56 D/[ K[ T[J]\ AG[ VG[ T[JL lJ,\ALT V0WL ;CFI 
SFDIFA YTL GYLP  
 
H\U,GF VlWSFZLVM SIFZ[S UFDGF ;Z5\R S[ VU|6LVMG[ AWL ;CFI 
VF5[ K[P ßIFZ[ VgI GFGF\ JGJ;FCTL B[0}TMG[ ;CFI VF5TF GYL VG[ O\0 
B,F; Y. UI]\ K[ T[J]\ H6FJ[ K[P 
 
SIFZ[S JGJ;FCTL VFlNJF;LVM 5MT[ VMlO;MDF\ ÔI VG[ T[DGL 
TS,LOMG]\ J6"G SZ[ TM 56 VF VLWSFZLVM T[DG[ ;\FE/TF GYLP 
JGJ;FCTLVM DF8[G]\ O\0 S|DJFZ NZ[SG[ D/[ T[ H~ZL K[P 
VFD4 H\U,GF VlWSFZLVMG]\ JT"G 56 lJSF;DF\ VJZMW~5 AG[ K[P  
s5f l;\RF.GL jIJ:YFGM VEFJ o JGJ;FCTL UFDMDF\ J;TF VFlNJF;LVM 
D]bITo JZ;FNL B[TL SZTF CMI K[P Ô[ l;\RF.GL jIJ:YF YFI TM H T[VM ALÔ[ 
5FS ,. XS[ K[P 36LJFZ TM JZ;FN B[\RF. ÔI S[ VMKM VFJ[ TM B[TL VG[ 
l;\RF. Y. XSTL GYL VG[ B[Tpt5FNG YT]\ GYLP J/L N}Z GNLDF\YL 5MTFGF 
B[TZDF\ 5F6L JF/JF 5F.5,F.GM4 V[lgHG4 DM8Z JU[Z[ BZLNJFGF T[DGL 
5F;[  
 
5{;F G CMJFG[ SFZ6[ l;\RF.GM VEFJ 5|JT[" K[P VFD4 l;RF\.GL D]xS[,L V[ 
lJSF; DF8[GM V[S AC] H DM8M VJZMW K[P 
 
s&f  5F6LGL D]xS[,L o JGJ;FCTL UFDM D]bI Z:TF p5ZYL 36F V\NZGF EFU[ 
UF- H\U,DF\ VFJ[,F\ K[P 36L HuIFV[ 5LJFGF 5F6LGL jIJ:YF K[ VG[ S}JF 
AGFJLG[ C[g05\5 A[;F0L VF%IM K[4 H[YL 5LJFG]\ 5F6L D/L ZC[ K[4 56 SM. 
SM. HuIFV[ TM 5LJFGF 5F6LGL H D]xS[,L K[P DG]QI ÒJGGM4 -MZ-F\BZ S[ 
JG:5lTGM D]bI VFWFZ 5F6L VG[ CJF K[P 36L HuIFV[ 5LJFGF 5F6LGL 
D}xS[,L K[4 5}ZT]\ 5F6L D/T]\ GYLP H[ D/[ K[ T[ 56 N}lQFT 5F6L CMI K[P TM 
l;\RF.GL TM JFT H SIF\ SZJL m 5CF0L lJ:TFZDF\ VFJ[,F\ S[8,F\S JGJ;FCTL 
UFDMG[ 5LJFG]\ 5F6L JQF"GF & YL ( DlCGF jIJl:YT ZLT[ D/L ZC[ K[4 5Z\T] 
AFSLGF DlCGFVMDF\ B}A D]xS[,L 50[ K[P pGF/FGF DlCGFVMDF\ 5F6L D[/JJF 
T[D6[ 36]\ N]Z HJ]\ 50[ K[P 
 
s*f pnMU ;FCl;STF V\U[G]\ V7FG VG[ ;UJ0GM VEFJ o VFH[ 
lJSF;FtDS SFI"S|DMDF\ pnMU ;FlCl;STF p5Z H~Z EFZ D}SFIM K[P pnMU 
X~ SZGFZ JGJ;FCTL VFlNJF;LVMG[ ,MGM VF5JFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] 
JGJ;FCTL UFD DC[;},L UFD U6FT] G CMJFYL ,MGM VF5JFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] 
JGJ;FCTL UFD DC[;},L UFD U6FT] G CMJFYL ,MGM D[/JJFDF\ D]xS[,L 50[ 
K[P J/L D]bI Z:TFYL 36F V\NZGF EFU[ UFD VFJ[,]\ CMJFYL pnMU DF8[ 
SM.56 S]8]\AG[ 5[|Z6F GYL CMTLP T[DH JGJ;FCTL UFDMDF\ pnMU ;FCl;STF 
DF8[ 56 H\U, lJEFU BF; SM. lXlAZ S[ 5lZ;\JFNM IMHTF GYLP SM. ;EF 
EZTF GYLP AC] H VMKF ,MSMG[ pnMU ;FCl;STF V\U[GL Ô6 K[ VG[  pnMU 
X~ SZJFGL Ô6SFZL TM ;FJ G CMJFG[ ,LW[ pnMU V\U[ 5[|Z6F GYL D/TLP 
pnMU X~ SZJFGL ;UJ0M UFDDF\ G CMJFG[ ,LW[ T[DH 5MT[ AGFJ[,L 
RLHJ:T]VMG[ AÔZDF\ J[RJF HJFGL VFJ0T G CMJFG[ ,LW[ 56 lJSF; Y. 
XSTM GYLP 
 
s(f ZMHUFZLGM VEFJ o JGJ;FCTL VFlNJF;LVM 5MTFGF UFDDF\YL ACFZ 
GLS?IF G CMJFYL T[DGL 5F;[ lJX[QF S]X/TF GYL CMTLP J/L UFDDF\ TM B[TL4 
B[TDH}ZL S[ JG5[NFX V[S+LSZ6 l;JFI VgI SM. jIJ;FIM T[VM GYL SZTF 
CMTF S[ H[DF\YL T[VMG[ ZMHUFZL 5|F%T Y. XS[P VFD JGJ;FCTL UFDMDF\ 
ZMHUFZLGM VEFJ 5|JTL" ZæM K[P Ô[ S[ 5\RDCF,DF\YL 36F VFlNJF;LVM 
Sl0IF SFD DF8[ ACFZ HTF ZC[ K[P TM J0MNZF KM8F pN[5]Z S[ V\AFHLÒGL 
BF6MDF\ BFl6IFVM TZLS[ SFD SZL VFlNJF;LVM ZMHUFZL D[/J[ K[P 5Z\T] VF 
ZMHUFZL lGIlDT ZLT[ D/TL GYL VG[ 5MTFGF UFDDF\ TM ZMHUFZL 5]ZTL 
D/TL GYLP J/L p5Z H6FjI]\ T[D S]X/TF4 7FG4 5|JL6TFGM VEFJ CMJFYL 
VgI SM. SFD DF8[ T[VM RF,L XSTF GYLP VFD4 VFlY"S 5lZl:YlT BZFA G[ 
BZFA H YTL HFI K[P 
 
s)f ~l-R]:T ;FDFlHS 5|6Fl,SF o JGJ;FCTL UFD V\TlZIF/ H\U,DF\ 
VFJ[,]\ CMJFYL UFDDF\ J;TF E}JF S[ A0JFG[ T[VM D]bI jIlÉ DFGTF CMI K[P 
E}JM S[ A0JM H[ SC[ T[ 5|DF6[ H VFlNJF;LVM JT"TF CMI K[P TFJ VFJ[ S[ 
XFZLlZS TS,LO CMI TM 56 VFlNJF;LVM 0F¶S8Z 5F;[ G HTF\ E}JF S[ A0JF 
5F;[ ÔI K[ H[ D\+[,F NF6F VF5LG[ S[ AM, VF5LG[ XFZLlZS TS,LO N}Z YX[ 
T[J]\ ;DÔJ[ K[P VF VFlNJF;LVM 5MTFGF -MZ-F\BZGL DF\NUL DF8[ 5X] 
NJFBFGFDF\ HTF GYLP -MZM DF8[GF 0F¶S8Z 5F;[ G HTF\ E}JF S[ A0JFG[ AM,FJL 
,FJ[ K[ VG[ -MZ DF8[ 56 D\+[,F NF6F ,[ K[ H[ lJSF; 5|lS|IFDF\ VJZMWS A/ 
U6FIP 
 
VFlNJF;LVMGL VD]S ZMUM DF8[GL 5MTFGL VFUJL ;FZJFZ 5âlT K[P 
VF 5âlT V[ WD"4 ÔN]4 D\+4 T\+lJ7FG VG[ 5Z\5ZFG]\ lDz6 K[P VFlNJF;LVM 
ZMUMG[ N[JN[JLVMGM SM5 DFG[ K[P ;FDFgI ZLT[ VFlNJF;L ;DFHDF\ ZMUMGF 
p5ãJG]\ SFZ6 VD]S ZLTlZJFÔ[GF E\UG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P (Breach of 
Toboo) VYJF D'TSMGF S|MWG[ ,LW[ YFI K[ T[J]\ DFG[ K[P ßIFZ[ UFDDF\ SM. 
ZMURF/M OF8L GLS/[ K[ tIFZ[ EUT A0JM (Medical Man) p5RFZ DF8[ 
D\+ VG[ WFlD"S 5}ÔlJlW SZ[ K[P 36LJFZ 5Z\5ZFUT VF{QFW 56 ;FZJFZ DF8[ 
,FENFIL GLJ0[ K[ 56 ,MSMDF\  VF DFgITF V[8,L AWL é\0L éTZL U. K[ S[ 
SM.SJFZ lXl1FT VFlNJF;LVM 56 T[G[ KM0TF GYLP 5Z\5ZUT E]JFvEUTGM 
CH] 56 lGZ1FZ VFlNJF;LVM p5Z SFA] K[ VG[ V[ H lJSF; 5|lS|IFDF\ AFWS 
AGTM CMI K[P 
 
Ô[ S[ VFHGL E6[,L U6[,L VG];}lRT HGÔlTGL GJL 5[-L 
EUTvE}JFDF\ VMKL DFgITF WZFJTF YIF\ K[P KTF\ 5_ 8SF VFlNJF;LVM DFG[ 
K[4 ßIFZ[ 5_ 8SF GYL DFGTFP  VFD B[T pt5FNGM4 VFlNJF;LVMGM lJSF;4 -
MZ-F\BZGM ARFJ JU[Z[DF\ V\WzâFGM 5|EFJ K[ H[ lJSF;DF\ VJZMW~5 AG[ K[P 
 
s!_f  jI;GM o VFlNJF;LVMG[ AF/56YL H jI;GMGL 8[J 50L CMI K[P H\U,DF\ 
DC]0F VF;FGLYL D/TF CMJFYL AWF H E[UF Y.G[ DC]0FGM NF~ AGFJ[ K[P 
T[DF\ T[DG[ 5{;FGM BR" GYL VG[ T[GFYL 5}ZTM GXM D/L ZC[ K[P 36F 
VFlNJF;LVM B[TLYL 5ZJFZLG[ ;F\H[ NF~ 5LJ[ K[4 ßIFZ[ 36F TM lNJ;GF 
EFUDF\ 56 NF~ AGFJLG[ 5LTF CMI K[P VFYL lNJ;[ jI;G SZGFZ VFlNJF;L 
D\H}ZL SZJF ÔI GCL\4 ZMHUFZL D[/J[ GCL\ S[ 5KL B[TL SZJF ÔI GCL\ VG[ 
pt5FNGDF\ VJZMW VFJ[P NF~ l;JFI 56 T[VMG[ AL0Lvl;UFZ[8 VG[ TDFS]GL 
8[J CMI K[P T[GF SFZ6[ 5{;FGM TM BR" YFI VG[ XZLZ :JF:yI 56 AU0[P H[G]\ 
XZLZ T\N]Z:T G CMI T[G]\ DG T\N]Z:T G ZC[ VG[ lJSF;DF\ VJZMW~5 AG[P 
 
s!!f VFZMuI,1FL AFATM V\U[G]\ V7FG V[S DM8]\ 5lZA/o 
JGJ;FCTL UFDMDF\ SM. VFZMuI,1FL ;UJ0M CMTL GYLP !_4___GL J:TLV[ 
5|FYlDS VFZMuI V[S S[gã CMI4 5Z\T] VFJF\ K}8FKJFIF\ S[8,F\I VFlNJF;L 
UFDM E[UF\ SZLV[ TM 56 VFZMuI S[gã D\H}Z G YFIP VFYL VFZMuI V\U[ 
TFtSFl,S ;FZJFZ G D/[P VFZMuI SFI"SZM 56 DlCGFVM ;]WL UFDMDF\ G 
VFJTF CMIP VFZMuI SFI"SZ Ô[ AC[G CMI TM N}Z H\U,DF\ VFJ[,F VFlNJF;L 
UFDDF\ ZC[TF VFlNJF;L DlC,FG[ S[ AF/SG[ TS,LO éEL YFI TM 56 T[ 
V[S,F\ G H. XS[P J/L HTF\ S[8,MI ;DI ,FU[P VFJF VFZMuI SFI"SZM 5F;[ 
5}ZTL NJFVM 56 CMTL GYLP VFZMuI,1FL AFATM V\U[ 56 VFlNJF;LVMDF\ 
V7FG 5|JT"T]\ CMI K[P S]5MQF6G[ ,LW[ DFTF VG[ AF/SGF D'tI]G]\ 5|DF6 JWT]\ 
CMI K[4 ßIFZ[ GA/F\ HgD[,F AF/SMGL XFZLlZS 5lZl:YlT 56 ;FZL G ZC[TF\ 
GFG56YL H S[8,FS ZMUMGM T[VM EMU AG[ K[P TN]5ZF\T Z;LSZ6 V\U[ DFTFG]\ 
V7FG 56 AF/SG[ V5\U SZ[ K[ VG[ VXÉ AGFJ[ K[P JGJ;FCTL UFDMDF\ 
1FI4 D[,[lZIF4 RFD0LGF ZMUM JW] 5|JT[" K[4 H[GL NJF VFZMuI SFI"SZM 5F;[ G 
CMJFYL VgI HuIFV[ NJF ,[JF HJFG]\ VFlY"S GA/L 5lZl:YlTJF/F 
VFlNJF;LVMG[ T[DH T[DGF   -MZ-F\BZMG[ GA/F\ SZL D}S[ K[P UFD0F\GL 
DlC,FVM S]8]\A S<IF6SFZL IMHGFVM VG[ S]8]\AlGIMHG V\U[ Ô6SFZL 
WZFJTL GYL T[YL J:TLJWFZM YFI K[ H[ ZFQ8=LI VJZMW 5[NF SZ[ K[P VF p5ZF\T 
JGJ;FCTL UFDGF D\lNZGF 5]ÔZLVM NJF N[TF GYLP D[,0L DFTFG[ DZ3]\ S[ 
ATS]\ R-FJL NF6F VF5[ K[4 S[ H[ jIlÉG]\ VFZMuI ;FRJL XSTF GYLP VFD 
VFZMuI,1FL AFATM V\U[G]\ 5lZA/ 56 VJZMWS 5lZA/ K[P  
 
s!Zf  H\U,GF SMg8=FS8ZM o lA|8LX ZFH[ H\U,GLlT ãFZF ZFÔVM VG[ 
HDLGNFZMG[ H\U,MDF\YL .DFZTL ,FS0]\ S[ JG5[NFX ,. HJF DF8[ SMg8=FS8ZMG[ 
K}8 VF5L  CTLP VFJF SMg8=FS8MZ[V[ JQFM"YL VFlNJF;LVMG]\ EZ5}Z XMQF6 SI]"\ 
K[P SMg8=FS8ZM VF AW]\ H H\U,DF\YL VFlNJF;LVM £FZF V[S9]\ SZFJ[ VG[ VFJF 
SMg8=FS8MV[ JQFM"YL VFlNJF;LVMG]\ EZ5}Z XMQF6 SI]" K[P SMg8=S8ZM VF AW]\ H 
H\U,DF\YL VFlNJF;LVM £FZF V[S9]\ SZJ[ VG[ J/TZDF\ B}A H VMKF 5{;F S[ 
AN,FDF\ VGFH VF5[ H[ T[DGF zDGF 5|DF6DF\ GlCJTŸ CMI K[P 
JGJ;FCTLVM VlXl1FT CMJFYL SMg8=FS8ZM ;FD[ AM,L XC[ GCL\ VG[ T[DG]\ 
XMQF6 RF,] H ZC[P CF,DF\ 56 JG;\Z1F6GM SFINM CMJF KTF\ SFINF lJZ]â 
SMg8=FS8ZM ,FS0]\ ACFZ ,. HTF CMI K[P 
36LJFZ lXl1FT JGJ;FCTL VFlNJF;L 56 5MTFGF H HFTEF.GL 
V7FGTFGM U[Z,FE p9FJTF CMI K[P lXl1FT JGJ;FCTLDF\ VFlNJF;LVM 
lJ`JF; D}SL N[ VG[ 5MTFG]\ ;3/]\ SFI" T[DG[ ;M\5L N[ K[4 5Z\T] VFJF lXl1FT 
JGJ;FCTL VFlNJF;LVM 5MTFGF ;FYL JGJ;FCTLVMG]\ XMQF6 SZ[ K[P T[DG[ 
D/TL AWL ;CFIM4 ;J,TM T[VM ,. ,[ K[ VG[ VFlNJF;L B[0}TG[ S\. D/T]\ 
GYLP VFD H\U,GF SMg8=FS8ZM 56 V[S VJZMW~5 5lZA/ K[P 
 
s!#f ZFHSLI 5lZA/o JGJ;FCTL VFlNJF;LVMV[ T[DH ;\XMWG C[9/GF\ NX[ 
N; UFDGF VU|6LVMV[ ZFHSLI 5lZA/ 56 VJZMW~5 AG[ K[ T[J]\ H6FjI]\ 
CT]\P ;FDFgI ZLT[ H\U,MGL HDLGDF\ VFlNJF;LVMV[ H[ pt5FNG SI]" CMI T[JF 
B[Tpt5FNGMGM IMuI EFJ D/[ T[JL jIJ:YF UM9JJFGF AN,[ T[VMG[ 5{;F 
5FKF D/[ TJ]\ UM9JFI K[P ZFHSLI 5lZA/M £FZF H\U,M S5FI VG[ U]G[UFZ 
J;FCTLVMG[ 9[ZJJFDF\ VFJTF CMI K[P ZFHSLI 5lZA/M £FZF H\U,M S5FI 
VG[ U]G[UFZ J;FCTLVMG[ 9[ZJJFDF\ VFJTF CMI K[P J/L H[ T[ UFDGF S[ 
VFH]AFH]GF lJ:TFZGF DM8F J[5FZLVM B[Tpt5FNGGF IMuI EFJ D/JF N[TF 
GYLP NZ[S NZ[S 1F[+GF WFZF;eIG[ ~FP !_ ,FBG]\ lJSF; O\0 CMJF KTF\ 
JGJ;FCTL UFD ;]WL SM.GL GHZ 5CM\RTL GYLP ZM0 AGFJJF ;\Sl,T lJSF; 
SFI"S|DM C[9/ lH<,F 5\RFIT4 TF,]SF 5\RFIT S[ U|FD 5\RFITM DNN SZTL CMI 
K[4 5Z\T] VF SFD Y. XST]\ GYL S[ YJF N[JFDF\ VFJT]\ GYL S[ 5{;F BJF. HFI 
K[P VFD ZFHSLI 5lZA/ 36LJFZ DNNSTF" AGJFG[ AN,[ VJZMWS 5lZA/ 
AGL ZC[ K[P 
 
VFlNJF;LVMGF\  DGG[ WZ5T  VF5JL H~ZL K[ S[  ;ZSFZ T[DGL ;FY[ 
K[P H\U, VlWSFZLVM T[DG[ DNNSTF¶  K[ TYF V[S,TF56F VG[ V,UTF56F 
DF\YL ACFZ VFJL T[VMV[  HFT[ 56 T[DGM 5MTFGM lJSF; ;FWJFGM K[P !)(Z 
DF\ HF6LTF ;DFHDFGJXF:+L 5|MP ALPS[PZMI AD¶G[ U'CD\+F,IG[ VF5[,F 
VC[JF,DF\ 56 H\U, GLlTG[ VFlNJF;L lJSF; ;FY[ ;\Sl,T SZL 5|FN[lXS  
VFlY¶S l:YlT ;]WFZLG[ ZFQ8=LI l:YlT ;]WFZJFGM  DT 5|NlX"T SZ[,M 5|MP 
ALPS[PZMI AD¶G[ VF5[,F VC[JF,G[ 5ZL6FD[ !)(( GL H\U, GLlTDF\ 
VFlNJF;LVM TZOL ;}RGMG[ :JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP VG[ H\U,GF ;\Z1F6DF\ 
VG[ lJSF;DF\ VFlNJF;LVMGL  EFULNFZL p5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM CTMP 
 
CJ[ VFlNJF;LVMGF lJSF;DF\ ;CFI~5 AGTF\ 5ZLA/M HM.V[ TM 
GLR[GF\ U6FJL XSFI K[4 H[ ;CEFUL lGZL1F6 VG[ T[DGL ;FY[GL JFTlRTG[ 
5ZL6FD[ HF6JF D?IF K[P 
 
 
 
 
 
&P# ;CFIS 5lZA/M o 
 
s!f S[gã 5]Z:S'T IMHGF o S[gã 5]Z:S'T IMHGFG[ ,LW[ JGJ;FCTL UFDM TZO 
H\U,  BFTFG]\  wIFG  B[RFI]\  VG[  36F\\  VFlNJF;L   S]8]\AMG[ H]NF H]NF C[T] DF8[ 
5{;FYL DF\0L -MZ-F\BZ DF8[GL ;CFI D/L XSLP 
 
sZf H\U, jIJ:YF5GDF\ EFULNFZL o CJ[ ;ZSFZGL H\U, jIJ:YF5GDF\ 
VFlNJF;LVMG[  ;CEFUL AGFJFIF  K[P 
 
 VF GLlTGF VD,LSZ6 DF8[ SFINFSLI D\H}ZL4 5IF"JZ6 VG[  JG D\+F,IGF 
VFN[X äFZF  H[DF\ EFZTGF NZ[S ZFHIG[ VG[ S[gãXFl;T 5|N[XMG[ S[8,LS DFU"NX"S 
;}RGFVM VF5JFDF\ VFJL K[P sJG VlWSFZ4 VlWlGID4Z__&o H]VM 5lZlXQ8v!f 
 
ccUF|dI 5|HFG[ VG[  ;[JFEFJL  ;\:YFVMG[ H\U, ;\Z1F6 DF8[  GJF\ H\U,M 
pUF0JF DF8[ VG[ T[GL ;\J'lwã| DF8[ HM0JL VG[ T[DGL EFULNFZL ZFBJLPcc 
 
U]HZFTDF\ ;F{ 5|YD !))!DF\ cH\U, jIJ:YF5GDF\ EFULNFZLc GM  jI]C 
VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIMP VtIFZ ;]WLGF\ 5lZ6FDM ;FZF K[P CHFZM J{WFlGS VG[ 
VJ{WFGLS H}YM JG;\Z1F6 DF8[ VFU/ VFjIF K[P 5Z\T] JGDF\ ZC[GFZL 5|HFGM lJSF; 
CHL AFSL K[P 
 
VF p5ZF\T X{1Fl6S lJSF; DF8[PPP 
 s#f 5|F{-lX1F6GF JUM"4 
 s$f 5]:TSF,I DF8[ ;CFI4 
s5f 5]:TSF,I VG[ ;LJ6 JUM" DF8[GL JGJ;FCT lJEFUGL  ;CFI 
DNNSTF¶ 5lZA/MDF\ U6FJL XSFIP 
s&f GC[Z] I]JF S[gã TZOYL   ZDTUDT 1F[+[ DNN 56 DNNSTF¶ 5lZA/ K[P  
s*f lJ`J BFn SFI¶S|D C[9/ U|Fg8 D/TF\ DlC,F VG[ AF/SM DF8[GF O]0 
5[S[8 56 DNNSTF¶ AGL ZCIF K[P 
   
VFD VtIFZ ;]WLGL GLlTG[ SFZ6[ S[gã ;ZSFZMV[ SZM0M ~l5IF BrIF" KTF\ 
VFlNJF;L lJSF; YJM HM.V[ T[JM ;WFIM GYL VG[ H[ DF/BFDF\ HM.V[4 V[ DF/BFDF\ 
TM lJSF; YIM H GYL4 5Z\T] CJ[ VJZMWS 5lZA/MG[ N}Z SZJFGF\ p5FIM CJ[ XMWL GJF\ 
SFINFSLI 5ZLDF6MGM ;FY ,.4 ;CEFUL H\U, jIJ:YF5GDF\ VFlNJF;LVMG[ 
HMTZL4 H\U,GM VG[ T[DGL ;FY[ T[GL p5Z GETF VFlNJF;LVMGM lJSF; H~ZYL Y. 
XS[ T[D K[P 
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TFZ6M VG[[ lGQSQF"" VG[[ ;}}RGM 
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TFZ6M4 lGQSQF"" VG[[ ;]]RGM  
 
 
þ   ;FDFgI4 VFlY"S VG[ 5X]5F,G V\U[GF TFZ6M VG[ 
lGQSQF"PPPP 
 
 
s!Pf  5|:T]T VeIF;DF\ VFlNJF;L EL,4 0]\UZL EL,4 0]\UZL UZF;LIF T[DH 
VFlNJF;L ZFH5}TGM ;DFJ[X YI[, K[4 TYF T[DGL 5[8F7FlTGM ;DFJ[X SI"\[F 
K[P H[ T[DGL 5F;[YL D/[,L DFlCTLGF VFWFZ[ pST VeIF;GF TFZ6 VG[ 
lGQSQF" VF5JFDF\ VFjIF K[P  
 
CH] 56 VFhFNLGF &_ JQF" 5KL 56 H~ZL lX1F6 :TZ pST 
lJ:TFZDF\ HMJF D/T]\ GYLP lX1F6 V[ lJSF;GL 5}J"XZT K[ H[ VCL\ 5}6" YTL  
GYLP 5ZL6FD[ VF lJ:TFZ VlJSl;T ZC[JFG]\ V[S SFZ6 lX1F6G]\ GLR]\ :TZ 
CM. XS[ K[P pST VeIF;DF\ V5lZl6T p¿ZNFTF 5 8SF sH}Hf”K[P 5Z\T]\ 
T[VM 5MTFGL VFJ0TG[ ,LW[ S[ VgI SFZ6M;Z 3ZGM JCLJ8 T[VM SZTF CTF 
V[8,[ VCL\ VFJ0T S[ lX1F6GF ,LW[ VFD AgI]\ CX[P  
 
jIJ;FlIS ãlQ8V[ HM.V[ TM 56 bIF, VFJ[ S[ ,UEU *!@ 
pTZNFTF ;\5}6"56[ B[TL 5Z GE[ K[P VG[ !_ 8SF l;JFIGF pTZNFTF 5ZM1F 
ZLT[ B[TL 5Z H GETF HMJF D/[ K[P VCL\ 5Z\5ZFUT jIJ:YFDF\ HIF\ ;]WL 
5ZLJT"G GCL VFJ[ S[ T[DF\ J{7FlGS VlEUD NFB, SZJFDF\ GCL VFJ[ tIF\  
;]WL4 VF 1F[+ J6lJSl;T ZC[X[ T[J]\ :5Q8 YFI K[P ;FY[ H T[VM H[ 1F[+DF\ ZC[ K[ 
tIF\GF p5,aW DF,;DFGG[ VFWFZLT SFRF DSFGDF\ )Z 8SF ,MSM ZC[ K[P 
HIFZ[ !_ 8SF 5F;[ H 5FS]\ DSFG K[ VG[ !_ 8SF h]\50LDF\ ZC[ K[ VG[ CF,DF\ 
H\U,G]\ 5|DF6 38L ZCI]\ K[ T[YL SFRF DF,GL p5,aWL DF\ 56 T[VM B[\R 
VG]EJ[ K[P V[8,[ JGJF;L DF8[ JG1F[+DF\ Y. ZC[,M 38F0M V[ T[DGL 5|D]B 
;D:IF H6F. VFJ[ K[P  
 
;FY[ H VCL VF AFAT p<,[BGLI K[ S[4 V[S YL 5F\RGL S]\8]\AGF SNG]\ 
5|DF6 *$ 8SF H[8,]\ HMJF D?I]\ K[P T[ SNFR lJEST S]8]\A GFGL p\DZ[ YJFG[ 
,LW[ CM. XS[ 5Z\T] BZ[BZ VF 5|DF6 VMKF lJSl;T V[JF ;D]NFIDF\ HMJF D/[ 
T[ VFJSFZNFIS VG[ VG]SZ6LI U6FIP ;FY[ H p¿ZNFTFDF\ H[ lX1F6 5|DF6 
K[ T[GF SZTF\ T[DGF AF/SMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JW[,]\ HMJF D/[ K[ sSMQ8S G\P (f 
H[ ;FZL AFAT U6FIP 5Z\T] T[DF\ 56 VF9 WMZ6YL VFU/G]\ E6TF GYLP V[ 
ãlQ8V[ HM.V[ TM WMZ6 ( 5KL !__ 8SFGM 0=M5 Z[lXIM K[ T[ VG]S|D[ 38F0JM 
HM.V[P H[ T[DGF lJSF;G]\ V[S 5|D]B VJZMWS AFAT U6FIP  
 
;FDFgI pTZNFTFVMGF HJFAMGF SMQ8S G\P !_ HMTF\ :5Q8 SCL XSFI 
S[ 3ZGF\ ,UEU ;eIM4 3ZGF SM. SFD S[ 5|J'lT ;FY[ ;\S/FI[,F K[P H[ V[DGF 
lX1F6 D[/JJF VF0[GM DM8FDF\ DM8M VJZMW U6L XSFIP VF V\U[ 38TF 5U,F 
,[JFGL H~Z K[P ;FY[ H 5|lT 5|`GGF\ pTZDF\ 56 )$ 8SF pTZNFTF 5MTFGF 
3ZDF\ SM. A[SFZ GYL T[D H6FJ[ K[P T[ VF CSLSTGM B],LG[ AIFG SZ[ K[P VG[ 
VCL\GF D]bI jIJ;FI CH] 56 S'lQFv5X]5F,G K[ T[D :5Q8 SCL XSFI K[P  
 
pST 1F[+DF\ DH}ZL SZTF\ ,MSMG[ ,3]TD J[TGWFZFGM ,FE D/TM GYLP 
5ZL6FD[ 56 T[DGL ,3]TD SZTF\ VMKL VFJS ZC[ K[P H[GF ,LW[ lX1F64 
VFZMuI H[JL AFATM 5Z wIFG VF5L XSFT]\ HMJF D/T]\ GYLP ;FY[ H 5|lT 
;JF,GF HJFADF\ T[VM VMKF\ J[TGGM V;\TMQF H6FJGFZF p¿ZNFTF JW] K[P 
T[GM VY" V[ YIM S[ T[DG[ ,3]TD J[TGWFZFGM bIF, GYLPHFU'lT GYLP VFD 
T[DGL HFU'lT GYL V[ SNFR AWF VJZMWMDF\ ;F{YL JWFZ[ DM8M VJZMW CX[P  
 
5|:T]T 1F[+GF #! 8SF ,MSM 5F;[ H B[0F6 ,FIS HDLG K[P AFSLGF 
,MSM 5F;[ :YFJZ S[ H\UD SF\. lD<ST GYL VG[ H[ K[ T[ 56 GU^I K[P AWF  
p¿ZNFTF 5F;[ 5X] K[P 
 
,UEU &_ @  pTZNFTF GFGL DM8L ART SZL XS[ K[P HIFZ[ $_ @ 
pTZNFTF SM.56 5|SFZGL ART SZL XSTF GYL VG[ 5X] BZLNJF Z @ ,MSMG[ 
;ZSFZL ;CFI D/L K[P H[ CSLST AIFG  SZ[ K[P CH] ;]WL VFlNJF;L lJSF; 
DF8[  5X] ;CFI ;FJ GCLJT H V5F. K[P  T[GM jIF5 JWFZJFGL H~Z K[P ;FY[ 
H 5|lT 5|` GDF\ VF Z@  pTZNFTF G[ 56 ,MG ,[JFDF\ 36L D]xS[,L 50L CTL T[D 
56 T[VM H6FJ[ K[P   
 
5X]VM lADFZ YFI tIFZ[ ;ZSFZL NJFBFGFGM p5IMU ,[TF YIF K[  
VG[  S[8,F\S 3ZUyY] p5RFZ SZ[ K[P VG[ YM0F ,MSM E}TvE}JFGM ;CFZM ,[ K[ 
T[ 38F0JFGL H~Z K[P  
 
;FY[ H AWF p¿ZNFTF 5X]GM lGEFJ 5MTFGL B[TL VG[ H\U,DF\YL SZ[ 
K[P ;FY[ H N]QSF/GF ;DI[ Z_@ G[ ;ZSFZL DNN D/[ K[P AFSL p<,[BGLI 
SC[JFI T[JL DNN D/L GYL VG[ (_@ G[ lA,S], DNN D/L H GYLP !q# 
p¿ZNFTFG[ ;CSFZL D\0/L ãFZF VFJZL ,[JFIF K[P AFSL p¿ZNFTFGF 1F[+DF\ N}W 
;CSFZL D\0/L lJS;[ T[GL H~Z H6FI K[P N}W ;CSFZL D\0/LDF\ N}W EZFJJFYL 
OFINM YIM K[P T[D T[VM H6FJ[ K[P VG[ !Z@ pTZNFTF U[; %,Fg8 WZFJ[ K[ H[ 
VF 1F[+DF\ GJ;\RFZGM nMTS K[P   
 
þ H\U, 5[NFX4 VFZMuI VG[ jIJ;FlIS TF,LD V\U[GF 
TFZ6M VG[ lGQSQF"PPPP 
 
p¿ZNFTF H\U, lJ:TFZDF\ ZC[ K[ VG[ T[DF\YL &Z@ p¿ZNFTF H\U, 
5[NFX D[/J[ K[ T[DF\YL 5]ZS VFJS T[VMG[  GCLJT 5|DF6DF\ YFI K[P VG[ 
H\U, 5[NFXDF\  JG VF{QFlW 56 T[VM V[S+ SZTF HMJF D?IF  K[P YM0F  JF\; 
SFD ;FY[ ;\S/FIF K[P YM0F J6F8 SFD VG[ ;FY[  NMZ0F AGFJJFG]\ SFD SZ[ K[P 
HIFZ[ &)@  H\U, 5[NFX V[S+ SZJFYL lJD]B YIF  K[P  T[ 38YF H\U,G[ 
VFEFZL SCL XSFI VF 38T] H\U,V[ 56 V[DGL ;D:IF CMI  V[J]\ H6FI K[P 
H[ p¿ZNFTF JG 5[NFX D[/J[ K[ T[DFGF AC]DTL T[GF\YL  ;\T]Q8 K[P HIFZ[ YM0F 
,MSM ;\T]Q8 GYLP  
 
DF\NULGF ;DI[ Z$@ p¿ZNFTF ;ZSFZL NJFBFG[ ;FZJFZ ,[ K[P AFSLGF 
3ZUyY] p5RFZ VG[ EUJFG EZM;[ ZC[ K[P AC] H]H BFGUL 0F¶S8ZGL ;[JF ,[ 
K[P V[8,[ SCL XSFI S[ VF 1F[+[ T[DG[ ;FZL ;FZJFZ D/[ T[JL jIJ:YF YFI T[ 
H~ZL K[P T[DGL GA/L SFI"1FDTF  DF8[ GA/] :JF:Y 56 V[S SFZ6 K[P H[ 
lGJFZJFGL  TFTL H~Z K[P ;FY[ H 55@ GF UFDDF\ VFZMuI SFI"SZ VFJ[ K[P 
T[JL HF6SFZL K[P 56 T[VM 5MTFGM ZM, 5]ZTM lGEFJJFGM  GCL CMI T[J\] :5Q8 
YFI K[PYM0FS ,MSMV[ S]8]\A lGIMHG V5GFJ[,]\ K[P T[ ;FZL X~VFT U6FI 56 
CH] T[ V\U[ 36]\ SZJFG]\ AFSL ZC[ K[P  
  
;CSFZL D\0/L VF lJ:TFZDF\ :Y5FI K[ H[GM ,FE SM.G[ SM. :J~5[ 
(_@ G[ D/TM YIM K[P H[ ;FZL AFAT U6FI K[P YM0F S[;DF\ H\U, BFT] 
J'1FFZM56 SZFJ[  K[P S[8,F\SDF\ H\U, 5[NFX V[S+ SZJF N[TF GYL S[ H\U,FDF\ 
HJF N[TF GYLP -MZ RZFJJF N[TF GYLP5Z\T] &$@  pTZNFTFG[ VFJL S\. TS,LO 
GYLP  
  
pTZNFTFG[ ;ZSFZL ;CFI s;A;L0Lf D/JFGL lJUTDF\ HM.V[ TM B[T 
VMHFZ DF8[ !(@ G[4  HDLG ;DT, SZJF Z*@ G[4  5FS WLZF6 )@ G[4 VM., 
V[\lHGDF8[ !#@ G[4 5F.5 ,F.G GFBJF !#@ G[ 4S}JM BMNJF 5@ 4 AMZ 
AGFJJF # @ G[  ;CFI D/L K[P  VFDF\ V[  AGJF\ HMU K[ S[ V[S SZTF JW] ,FE 
JF/L jIlST 56 VFDF\ K[P 5Z\T] pST 8SFJFZL HMTF B[TLv 5X]5F,GDF\ 
VFW]lGSTF  ,FJTF 5ZLA/M NFB, YJFG]]\ 5|DF6 VG[ 5|lSIF A\G[ B]A H WLDF 
U6FI K[P VFDF\  VtI\T ;]WFZFGL VFJxISTF K[P VF ;ZSFZL ;CFI T[DGF 
DF8[ K[ KTF\ T[DG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ D/TL GYL T[ V[S ;F{YL DM8M VJZMW 
VFlNJF;L lJSF; DF8[GM K[P S]NZTGF BM/[  VG[ S\.S 5|IF;YL 5LJFGF\ 
5F6LGL  ;D:IF DF+ Z*@ 8SFG[ H K[P T[DF\ ;]WFZM YFI TM !&  8SF GHLS 
5CMRL XSFI T[J]\ K[P  
 
T[DGF lJSF;DF\ VFlNJF;LVMGL NlQ8V[  G0TZ~5  5lZA/MDF\  
;ZSFZL SD¶RFZLVM 4 ;Z5\R  VG[ T,F8L4 VlWSFZLJU¶ ,F\R 5{;F4 AFZMAFZ 
RJF. HJFGL 38GF4 V\TZLIF/ lJ:TFZ VG[ T[DGL 5MTFGL HFU|'lTGF\ VEFJ G[ 
U6[ K[P pST 5lZA/M VFlNJF;LVMV[ 5MT[ ;]RJ[,F\  K[ T[ VJZMWM N]Z SZJFDF\ 
VFJ[ TM 56 lJSF; 5|lS|IFG[ J[U D/L XS[P  
  
GJM jIJ;FI X~ SZJF V\U[ 56 pt;FCL JFTFJZ6 H6FT\] GYL OST 
!&@ G[ H JF\;SFD4  NMZ0F AGFJJF4 VM8M ZL5[ZL\U4 Dt:I pnMU GM ;DFJ[X 
YFI K[P V[8,[ S[ 36F DM8F ;D]NFIDF\ S<IF6SFZL IMHGFGF ,FE 5CMRF0JFGM 
AFSL K[P H[ 5CMRTM GYL T[ 56 V[D VJZMW U6L XSFI T[DH pnMU RF,] 
SZJF V5FTL TF,LDGM ,FE 56 OST &@ G[ H D?IM K[P T[ VTL V<5 U6FI 
VFD jIJ;FlIS TF,LD T[GF ;[DLGFZMGM ,FE ,[GFZGL  8SFJFZL JWFZJFGL 
H~Z K[P  
 
HLJG lGJF¶C DF8[ #&@ G[  N[J]\ SZJ] 50[ K[P VF l:YlT ;\5}6¶ lGD}", 
YJL H~ZL K[P VF DF8[  H~ZL 5U,F ,.  VF VF\S hLZM YFI T[ plRT U6FIP 
V[8,[ S[ SM.G[ BF; N[JFNFZ AGJFGL VFJxISTF H G pEL YFI T[JL jIJ:YF 
UM9JFI T[ H~ZL K[P  
  
5&@ pTZNFTF N[J] GYL T[D SC[ K[ VG[ H[DG[ N[J] K[ T[DF\GF 36FG[ A[\S4 
J[5FZL v XFC]SFZ4 ;CSFZL D\0/L VG[  ;UF\v ;\AWLVMG]\ K[P N[J\] SZJFGF 
SFZ6MDF\ B[TL4 -MZ BZLNL4 3ZBR"4 ;FDFlHS VG[ WFlD"SlJWL H[JL D]bI 
AFATM K[P 
 
HIFZ[ 5*@ pTZNFTF  ART SZL XSTF GYL 5Z\T] H[VM ART SZL 
XSIF K[ T[DF\ Z5___ YL 5_4___  VG[ T[YL 56 JW] ART TM DF+ !!@ H 
SZL XSIF K[P VFD VCL\ ARTGM bIF, lJS:IM K[ H[ ;FZL AFAT K[ 56  T[ 
AFATGM jIF5 JW[ T[ H~ZL K[P 
 
þ   UFD VFU[JFGM 5F;[YL D[/J[, DFlCTLGF VFWFZ[ TFZJ[, 
TFZ6v lGQSQFF[¶ 
 
;\XMWGGF NZ[S UFD NL9 V[S VFU[JFG 5F;[ VG];}lR  EZFJ[,L T[ 
UFDGL J:TL   5__ YL #___ GL  JrR[GL  CTLP VG[ T[DF\  S]8]\A ;\bIF Z__ 
YL $__ H[8,L CTLP VF UFDMDF\ Z[,J[  ;]lJWF GYL 56 A; ;]lJWF D/[ K[P 
VG[ T[ VMKFDF\  V[S JFZ  VG[ JW]DF\ JW] ;FT JFZ D/[ K[P +6 H UFDDF\ 
5MQ8v VMlO; K[P ;FT UFD VF  ;]lJWFYL J\lRT K[P V[S56 UFDDF\ A[\gS GYL  
K UFDDF\ ;:TF VGFHGL N]SFG K[ VG[ AWFUFDDF\ BFGUL J[5FZGL N]SFG K[P  
H[ UFD NL9 ! YL * GL JrR[GL  K[P V[S 56 UFDDF\ CF8 EZFTL GYL AWF\ 
UFDDF\ VF\U6JF0L S[ AF,JF0L K[P 5|FYlDS XF/F K[P Z DF\ VFzDXF/F4 
+6DF\ p¿Z A]GLIFNL XF/F K[ 56 lGJF; XF/F S[ SM,[H V[S56 UFDDF\ GYLP 
AWF\ UFDDF\ ;F1FZTFG]\ SFD YFI[ T[D VFU[JFGM SC[ K[P +6 UFDDF\ ;ZSFZL 
NJFBFG]\ K[ 56 V[S56 UFDDF\ S]8]\A lGIMHG S[gã GYL A[ UFDDF\ BFGUL 
NJFBFG]\ K[P V[S UFDDF\ 5X] NJFBFG]  K[ HIFZ[ GJ UFDDF\ GYLP 5 DF\ 5\RFIT 
GYL VG[ 5 DF\ ;D}C5\RFIT K[P H}Y 5\RFITGF lC;FA[ ;Z5\R H[ UFDGM CMI 
T[ UFDGF G[ ,FE D/[ K[P AFSLGFV[ ZFC HMJFGL ZC[ K[ V[8,[ V,U 5\RFTI 
D/[ T[D UM9JJ]\ H~ZL U6FIP 5LJFGF 5F6LGL ;]lJWF (sVF9f UFDDF\ K[P  
ZsA[f UFDDF\ SZJFGL H~Z K[P VG[ V[S UFDG[ G/JF8[ 5F6L V5FI K[P 
AFSLGF ) UFDDF\ VF 5|SFZGL ;]lJWF GYL V[S56 UFDDF\ 5]:TSF,I GYLP 
  
pST UFDDF\YL 5 DF\ DlC,F D\0/4 $ DF\  I]JS D\0/ VG[ !5 :J;CFI 
H}Y SFI¶ZT K[P HIFZ[ 5 UFDDF\ ;CSFZL D\0/L K[ VG[ 5 DF\ GYL # DF\ N}W 
pt5FNS ;CSFZL D\0/L K[ VG[ *DF\ GYL V[S56 UFDDF\ 5X] ;]WFZ6F DF8[ 
S'l+D lAHNFG ;]lJWF GYLP  V[S 56 UFDDF\ H\U, ;CSFZL D\0/L S[ l5IT 
;CSFZL D\0/L GYLP VCL\ HF6[ ;]lJWFGM VEFJ VG[ AW] Y\EL UIFGM VG]EJ 
YFI K[ T[ N]Z SZJFGL TYF VF AWL ;]lJWF GF VEFJ[ T[DGM lJSF; VJZMWFIM 
K[P VF VJZMWFI[,F lJSF;G[ UlTDF\ ,FJJFGL H~Z K[P 
 
S9M/4 VGFH VG[ T[,LlAIFGF 5FSMGL  5Z\5ZFUT B[TL  SZ[ K[P DF+ 
VF !_ UFD JrR[ V[S U[; %,Fg8 K[P T[GM jIF5 JWFZJFYL T[DGL VFlY¶S TYF 
BFTZGL4 pHF"GL H~ZLIFT 5}T"TF SZJFDF\ p5IMUL Y. XS[ T[D K[ DF8[ T[GM 
jIF5 JWFZJFGL H~Z K[P +6 UFDDF\ U'C pWMU K[ ;FTDF\ GYLP N;DF\YL DF+ 
V[S UFDDF\ lJH/LGL ;]lJWF GYL AFSLGF  GJ s)f UFDDF\ K[P V[S 56 
UFDDF\ GC[Z ;]lJWF GYL VG[ V[S 5X] lGNFG S[d5 VG[ V[S D[0LS, S[d5 YIM 
K[P ( UFDDF\ VFJ]\ S\. YI] GYLP 
 
JG lJEFU UFDGF YM0F ,MSMG[ ZMHL VF5[ K[  H[  VF 5|DF6[ K[P $ 
UFDDF\ ! YL Z54 ! UFDDF\ Z& YL 5_ VG[ 5! YL JW] K[P $ UFDGF ,MSMG[ T[ 
,FE D?IM GYL VFD DH]ZL ,MSMG[ D/[ T[ DF8[ ;ZSFZL SFI¶S|DM 8LPJL GL 
HFC[ZFT 5]ZTF DIF¶lNT K[ T[J]\ VCL\ N[BF. VFJ[ K[P ;FY[ H UFD VFU[JFGM 
UFDGF DCtJGF VJZMWS 5lZA/M H[G[ U6[ K[ T[ VF 5|DF6[ K[P ;Z5\R4 
l;\RF.GL ;UJ0GM VEFJ4 lJH/LGL 5]ZTL ;UJ04 5FSF Z:TF4 :JF:YI 
;FZJFZ S[gãGL :YF5GF4 lX1F6GM jIF5 VG[ lH<,F  DYS ;FY[G]\ l;W] HM0F64 
JC[DvV\WzwWF N}Z YFI T[JF SFI"S|DM4 UFDDF\ ;FD]NFlIS SFI"S|DM4 ,MSMGL 
EFULNFZLJF/F SFI"S|DM IMHJF4 ;\Z5R VG[ T,F8LGL lGIlDT CFHZL VG[ 
CSFZFtDS VlEUD NFBJTF YFI ;ZSFZL S[ lAG ;ZSFZL IMHGFVMGL 
lJUTGM jIF5 JWFZJM4 :JT\+ U|FD5\RFIT pEL SZJL4 ,MSMGL VFlY¶S l:YlT 
;]WZ[ T[JF SFI"S|DMGM VEFJ D]bItJ[ VJZMWS 5ZLA/M TZLS[ NXF¶J[, K[P pST 
5lZA/M GFYJFDF\ VFJ[ VG[ T[GM VD, SZJFDF\ VFJ[ TM VFlNJF;L lJSF;GL 
5lS|IF J[UJ\TL AGFJL XSFIP 
 
 
 
þ ;\XMWGGF V\T[ ;}RGM 
lJnFYL¶ ;\XMWS TZLS[ 5|FYlDS DFlCTL D[/JJF DF8[ VF 1F[+DF\ VJFZ 
GJFZ ZC[JFG]\ VG[ HJFG]\ YI]\ K[P p5ZF\T  lJnFYL¶ ;\XMWS  VF H 1F[+DF\YL 
VFJ[ K[P 5MT[ VFlNJF;L K[ VG[ VF 1F[+DF\ T[DG]\ AF/56 VG[ I]JFGL 5;FZ 
Y. K[ V[G[  VFWFZ[ ;\ZMWGGF V\T[ ;\XMWS S[8,FS ;}RGM SZJF DF\U[ K[ H[ GLR[ 
5|DF6[ GF K[P 
 
s!f pST 1F[+DF\ lX1F6GM jIF5 JWFZJF DF8[ GSSZ 5U,F\ ,[JF H~ZL  K[P VF 
p5ZF\T  JG J;FCTLVM DF8[ H]NL H]NL AC],1FL 5M,L 8[SGLSMDF\ TYF TF,LDL 
;\:YFVMDF\ BF; A[9SMG]\ VFZ1F6 ZFBJ]\ H~ZL K[P  
 
sZf ;ZSFZL IMHGFVMGL HFC[ZFTM AM0¶ VG[ 8LPJLP ãFZF YFI T[ SZTF  JW] ;Z/ 
VG[ ;]UD ZLTMYL YFI T[ UM9JJ]\ H~ZL K[P 
 
s#f pST 1F[+GL V\NZ  GFGF 5FIFGF pnMUM X~ SZJFYL  ;\RFZ 5|lSIFG[ J[U D/X[ 
VG[ 5ZM1F OFINM YX[P 
 
s$f 5|FYlDS XF/F lGIlDT B],[ VG[ AF/SM lGIlDT :S],[ VFJ[ T[JL jIJ:YF 
UM9JJL H~ZL K[P JG J;FCTGF AF/SM VG[ I]JFGMGF DF8[ ZDTMt;JM TYF 
ZDT TF,LD S[d5 IMHJF H~ZL K[P  
 
s5f CZTF\vOZTF\ T[DH l:YZ 5]:TSF,I4 JF\RGF,IGL HMUJF.4 JG J;FCTVMGF 
X{1Fl6S :TZDF\ JWFZM SZX[P T[YL 5]:TSF,I q JF\RGF,IGL jIJ:YF UM9JFI 
T[J]\ VFIMHG SZJ]\  H~ZL K[P  
 
s&f A[gSM £FZF H  !__ 8SF lWZF6 D/[ T[JL jIJ:YF UM9JFI T[ TFTL H~ZLIFT 
K[P JG J;FCTJF/F lJ:TFZMDF\ CZTLvOZTL A[\SMGL ;UJ0 VF5JFDF\ VFJ[ TM 
AC] GFGF 5FI[ VF ,MSM ART SZTF\ XLBX[P 
 
s*f ;\RFZ DF8[GF TDFD ;FWGM NZ[S UFDDF\ p5,aW AGFJJF H~ZL K[P  
 
s(f DF\NULGF ;DI[ tJZLT ;FZJFZ ,MS, sU|FdIf ,[J,[ D/[ T[D UM9JJ]  HM.V[P 
JG J;FCTMDF\ :JF:yI lJEFU TZOYL CZTF\vOZTF\ NJFBFGFGL ;UJ0 VF5JL 
H~ZL K[P 
 
s)f JFCGM VFJvHF DF8[ ;DI;Z VG[ ;DIFgTZ[ D/TF ZC[ T[JL HMUJF. SZJL  
H~ZL K[P 
 
s!_f UFD VFU[JFGMG[ 5|YD TF,LD VG[ 5|JF;DF\ ,. HJF VG[ tIFZAFN U|FDJF;L  
EF.VMvAC[GMG[ 5|JF; ãFZF ACFZGL N]lGIFGM  VG]EJ SZFJJM HM.V[P 
 
s!!f lGNX¶G S[gãM :YF5JF HM.V[ VG[ V[DF\ H[ 5|SFZG]\ 5lZJT¶G .rKTF CM.V[ 
T[JF  lGNX¶G :YFlGS ,MSMG[ ATFJJFP 
 
s!Zf lO| ;[S;G] JFTFJZ6 K[ T[DF\ 5ZLJT"G ,FJL GFGL pDZ[ YTF ,uG GF ,LW[ 
E6TZ S[  jIJ;FI DF8[G]\ JFTFJZ6 VJZMWFI K[P V[8,[ ,uGGL  pDZ 5|DF6[ 
H  ,uG YFI T[D UM9JJ]\ HM.V[P 
 
s!#f NZ[S UFDDF\ ;CSFZL D\0/L4 T[GF ãFZF ;:TF VGFHGL N]SFG VG[ S'lQF 
H~ZLIFTGL  lRHJ:T] D/L ZC[ T[JL jIJ:YF SZJL HM.V[P 
 
s!$f ;:TF VGFHGL CZTL OZTL N]SFGM UZLA JG J;FCTLVM DF8[ VFXLJF"N~5 
Y. 50X[P DF8[ CZTL OZTL ;:TF VGFHGL N]SFGGL jIJ:YF UM9JJL HM.V[P  
 
s!5f ;ZSFZL SD¶RFZL T[DH lX1FSMG[ VF lJ:TFZDF\ SFD SZJF DF8[GL :5[xI, TF,LD 
VG[ :5[xI, EyY]\ VF5JFGL jIJ:YF SZJLP 
 
s!&f U|FD ;[JSMG[ 5]ZTL ;\bIF  OF/JF VG[ T,F8L NZZMH U|FD5\RFITGL VMOL; 
BM,[ T[ ;]lGl`RT SZJ\] HM.V[P  
 
s!*f TF,]SF lJSF; VlWSFZLzLV[ NZ[S UFDDF\ DlCGFDF\ V[SFNJFZ TDFD :8FO ;FY[ 
UFD ,MSM ;FY[ B]<,L RRF¶GF D\RG]\ VFIMHG SZJ] HM.V[P 
VFD ;\XMWGGF V\T[ ;\XMWSG[ ,FU[ K[ S[ p5ZMST AFATM V\U[ wIFG VF5L 
,FUTF J/UTF 1F[+GF ,MSM VD,DF\ D]S[ TM H  pST lJ:TFZGF ,MSMGM lJSF; YX[ 
VgIYF JQFF[¶ ;]WL lJSF;GF ;]O/ RFBJF VF ,MSMV[ ZFC HMJL 50X[P 
 
5lZlXQ8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5lZlXQ8v!  
DFgITF VG[[ JG VlWSFZ 
VlWlGID4 Z__& 
 
5lZlXQ8vZ 
p¿ZNFTF DF8[[GL D]],FSFT 
VG]];}}lR 
 
5lZlXQ8v# 
VFU[[JFG p¿ZNFTF DF8[[GL 
D]],FSFT VG]];}}lR 
 
5lZlXQ8v$ 
          ;\\NE"";}}lR 
 
 
 
 
 
 
 
5lZlXQ8 o ! 
 
 
5|:TFJGF o 
;DU| EFZT N[XGF VFlNJF;LVM VG[ VFlNJF;L lCTlR\TS jIlÉVM ;\:YFVM £FZF 
VFlNJF;LVMGF H\U,GL HDLG TYF H\U,GF ;\XFWGM p5ZGF VlWSFZM DF8[GF ;\WQF" :J~5[ 
S|F\lTSFZL SFINM —VG];]lRT HGÔTLVM VG[ ALÔ 5Z\5ZFUT ZLT[ H\U,DF\ ZC[GFZ sDFgITF 
VG[ JG VlWSFZf VlWlGID4 Z__&˜˜VD,DF\ VFjIM K[P VF SFINF p5Z Z) 
l0;[dAZvZ__&GF ZMH ZFQ8=5lTGL ;CL Y. TFP Z ÔgI]VFZLvZ__*GF ZMH EFZTGF 
ZFH5+DF\ 5|l;â SZJFDF\ VFjIMP 
 
VFlNJF;LVM TYF VgI H\U, p5Z VFWFlZT lJRZTL ÔlTVMG[ ;NLVMYL Y. 
ZC[,F VtIFRFZ4 VgIFI4 XMQF6 VG[ G]SXFGG[ EZ5F. SZJF TYF T[VMGF VlWSFZMG[ 
SFIN[;ZGL DFgITF VF5JF DF8[ VF SFINM DCtJ5}6" ;FlAT Y. ZC[X[P VF SFINM 
VFlNJF;LVMGF VlWSFZMG[ 5]Go :YFl5T SZTM SFINM K[4 H[GM ;F{YL JWFZ[ ,FE VFlNJF;L 
;D}CG[ D/GFZM K[P T[YL VF SFINFGF VD, DF8[ 56 VFlNJF;L ;D}C[ DCtJGL E}lDSF 
lGEFJJL 50X[4 GlC S[ 5M,L;T\+4 ;ZSFZL T\+ S[ gIFIT\+P V[8,[ S[ VFlNJF;LVM ßIF\ ;]WL 
VF SFINFG[ ;DH[ GCL VG[  VD, SZJFGL VFU[JFGL GCL ,[ TM T[ SFU/ 5]ZTM H AGL 
ZC[X[P  
 
VFD4 Ô[.V[ TM SFINFG]\ VY"38G V[ SFINFGF lGQ6F\TMGM lJQFI K[4 5Z\T] ßIF\ ;]WL 
VF SFINFGF VD,LSZ6G[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL SFINFGF lGQ6F\TM SZTF H[G[ VF SFINFGF 
VD,LSZ6 ;FY[ ;LWM ;\A\W K[4 T[JF H\U, HDLG TYF T[GF ;\XFWGM p5ZGF CÞNFZ V[JF 
,MSM H SFINFG]\ VY"38G SZL T[GM VD, SZFJ[ TM H SFINFG[ BZF VY"DF\ S|F\lTSFZL SFINM 
AGFJL XSX[P  
 
 
VG];]lRT HGÔTLVM VG[ ALÔ 5Z\5ZFUT ZLT[ H\U,DF\ ZC[GFZ 
sDFgITF VG[ JG VlWSFZf VlWlGID4 Z__&f 
 
!P 5|FYlDS 
s!f VF VlWlGID VG];]lRT HGÔTLVM VG[ ALÔ 5Z\5ZFUT ZLT[ H\U,DF\ ZC[GFZ 
sDFgITF VG[ JG VlWSFZf VlWlGID4 Z__& TZLS[ VM/BFX[P 
 
sZf VF VlWlGID HdD] SFlxDZ l;JFI ;DU| EFZTDF\ ,FU] 50X[P  
s#f ;\3 ;ZSFZ ;¿FJFZ ZFH5+DF\ H[ TFZLB[ ,FU] 50JFG]\4 ÔC[ZGFD]\ ACFZ 5F0[ tIFZYL 
 VD,DF\ VFJX[P  
 
 
ZP VF VlWlGIDDF\ VgI H6FJ[, G CMI tIF\4 
 
sVf —;FD}lCS H\U,qJG ;\XFWG˜ V[8,[ UFDGL CNDF\ VFJ[,4 5Z\5ZFUT VYJF 
jIJCFZ] VG ;FDFgI JgI HDLG4 VYJF U|FdI ÒJGGF VG];\WFG[ kT]UT ZLT[ ;'l8 
;F{\NI" S[ H[DF\ VGFDT JGM4 ;]Zl1FT JGM VG[ ;]Zl1FT lJ:TFZM H[JF S[4 VeIFZ6 
VG[ ZFlQ8=I pnFGM S[ H[GM ;FD]lCS ZLT[ 5Z\5ZFUTYL p5IMU YTM CMIP 
 
sALf —JgI ÒHLJM DF8[ EIFGS J;JF8 V[8,[ BF; SZLG[ ZFQ8=LI pnFG VG[ VeIFZ6 
TZLS[ :5Q8 ZLT[ H[ T[ AFAT[ :Y5FI[, lJ:TFZ J{7FlGS VG[ pN[X5}6" WMZ6GF 
VFWFZ[ S[ H[G[ 5IF"JZ6 VG[ JG D\+F,I[ B]<,L 5|lS|IF £FZF TH7 ;lDlT ;FY[ 
5ZF"DX" SIF" 5KL JgI ÒHLJMGL ;FRJ6LGF C[T];Z ;\W ;ZSFZ[ ÔC[Z SZ[, CMI4 H[DF\ 
:YFlGS lJ:TFZGF TH7M VG[ —lDGL:8=L VF¶O 8=FIA, VO[;" GF 5|lTlGlWVM ;ZSFZ[ 
lGI]É SIF" CMI T[DGM ;DFJ[X 56 YX[4 VFJF  lJ:TFZ lGWF"Z6 ;FD[ S,D $ GL 
5[8F S,D s!f VG[ sZf D]HAGL H~ZL SFI"JFCL  SZJFGL ZC[X[P  
 
 
 
s;Lf —JGDF\ ZC[,L VG];]lRT HGÔTLVM˜ V[8,[ U|FdI ÒJGGL VG];]lRT HGÔTLVM S[ H[ 
5|FYDLS ZLT[ H\U,DF\ ZC[ K[ VG[ JG TYF JgI HDLG p5Z T[DG]\ ÒHLJG lGJF"C 
IYFY" ZLT VFWFZLT K[4 H[DF\ lJRZTL VG];}lRT HGÔlTVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
 
s0Lf —JgI HDLG˜ V[8,[ V[JL HDLG S[ H[G[ JG lJ:TFZ TZLS[ ÔC[Z SZ[, CMI4 T[DF\ 
VFJTL HDLG  VG[ T[DF\ ALG JUL"S'T JGMP l;DF\SG G YI[, CMI T[JF JGM4 
Vl:TtJDF\ VYJF DFGL ,LW[,F  JGM4 ;]Zl1FT JGM4 VGFDT JGM4 VeIFZ6M VG[ 
ZFQ8=LI pnFGMP 
 
s.f —JG VlWSFZ˜ V[8,[ S,Dv# DF\ H[GM ;\NE" K[ T[JF JG VlWSFZ  
 
 
sV[Of —JgI UFDM˜ V[8,[ ZFßI ;ZSFZGF JG lJEFU £FZF JGLSZ6GF SFIM" DF8[ H\U,MDF\ 
pEL SZJFDF\ VFJ[,L J;FCTM VYJF VGFDT JGMGL SFI"JFCL £FZF UFDMG[ JgI 
UFDMDF\ ~5F\TZLT SZJFDF\ VFjIF CMI4 H[DF\ JG J;FCTGF UFDM4 lGIT CÞ 
WZFJGFZ4 AWF H 5|SFZGF Taungya ;DFWFG S[ U[D[ T[ GFD VF5JFDF\ VFJ[ S[ 
H[DF\ ;ZSFZGL D\H]ZLYL B[TLSFD VYJF ALÔ SFD DF8[GL HDLGM VG[ UFDMP 
 
sHLÒf —U|FD ;EF˜ V[8,[ UFD ;EF4 S[ H[DF\ UFDGF TDFD 5]bT JIGF ;eIMGM ;DFJ[X 
YFI K[ VG[ H[ ZFßIDF\ 5\RFITM G CMI tIF\4 5NF;4 TM,F; VG[ ALÔ 5Z\5ZFUT 
UFD ;\:YFGM VG[ R}\8FI[, UFD ;lDlTVM H[DF\ ;\5}6" VG[ VlGI\l+T ZLT[ 
DlC,FVMGL ;CEFULTF CMIP 
 
sV[Rf —J;JF8 DF\ jIJCF~ ZLT[ ZC[JF VG[ ALÔ ZC[GFZF VFZl1FT H\U,M VG[ ;]Zl1FT 
H\U,MDF\ VFNL ÔTLVMGF ;D}CM VG[ 5}J" B[TLJF0L ;D}CM VG[ ALÔ JGDF\ ZC[GFZL 
VG];}lRT ÔTLVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
 
 
 
sVF.f —UF{6 JgI 5[NFX sDFIGMZ OMZ[:8 5|M0I];fDF\ .DFZTL ,FS0F l;JFIGL JgI 5[NFX S[ 
H[DF\ ;F\J0F4 ,FS0]\4 9]\9]\4 JF\;4 Z[XDGF SL0F4 Z[XDGF SL0FGF .\0F4 DW4 DL64 ,FB4 
8[g0] VYJF S[g0]\GF 5F\0NFVM4 J{NlSI KM0JFVM VG[ VF{QFWLVM4 D}/4 S\ND}/M VG[ 
T[GF H[JL J:T]VMGM ;DFJ[X YFI K[P  
 
sH[f —GM0, V[Hg;L˜ V[8,[ S,Dv!! DF\ lGIT SZ[, GM0, V[Hg;LP  
 
sS[f —ÔC[ZGFD]\ V[8,[ ;¿FJFZ ZFH5+DF\ 5|SFlXT YI[, ÔC[ZGFD]\P 
 
sV[,f —D]SZZ V[8,[ VF VlWlGID VgJI[ D]ÞZ SZ[,P 
 
sV[Df —VG];}lRT lJ:TFZ V[8,[ A\WFZ6GF VG]rK[N Z$$s!fDF\ VG];]lRT 
 lJ:TFZGM ;\NE" K[ T[ 
 
sV[Gf —8SFp sV1FIf p5IMU GM VY" H{lJS J{lJwI VlWlGID4 Z__Z sAFIMv0FIJ;L"8L 
V[S8  Z__Zf GL S,D sZfsVMf DF\ H6FjIF D]HAP 
 
sVMf —JGDF\ 5Z\5ZFUT ZC[GFZ ALÔ˜V[8,[ !# 0L;[dAZ4 Z__5 5C[,F VMKFDF\ VMKL 
+6  5[-LYL ZC[TF CMI T[JF ;DFH VYJF ;eIM VG[ H[VM JG S[ JG HDLG p5Z 
H[DG]\ ÒJG  lGJF"C IYFY" ZLT[ VFWFZLT CMIP 
 B],F;M o VF 5[8F S,DDF\ —5[-L V[8,[ Z5 JQF"GM ;DIUF/M wIFGDF\ ,[JFGM K[P 
 
s5Lf —UFD V[8,[v 
s!f  5\RFITM sVG];}lRT lJ:TFZ lJ:TZ6f VlWlGID4 !))& GL S,Dv$ GL 5[8FS,D 
sAL DF\ H[GM ;\NE" K[ T[ ¸ VYJF4 
sZf VG];}lRT lJ:TFZ l;JFIGM V[JM lJ:TFZ S[ H[ T[ ZFßIGF SFINF £FZF 5\RFIT[ UFD 
TZLS[ ;\NE" SIM" CMI¸ VYJF 
s#f JG UFDM4 H]GL J;FCTM VYJF J;GFZFVM VG[ DMH6L GlC YI[, UFDM 5KL T[DG[ 
UFD TZLS[ ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[, CMI S[ G CMI¸ VYJF 
 s$f H[ ZFßIDF\ 5\RFITM GF CMI tIF\ 5Z\5ZFUT ZLTG]\ UFD45KL UD[ T[ GFDYL T[GL  
 VM/B CMIP 
sSI]f —H\U,L 5X]˜ V[8,[ 5X]VMGL V[JL 5|ÔTLVM S[ H[G[ JgI ÒJ s;\Z1F6f VlWlGID4 
!)*Z  VgJI[ 5lZlXQ8 ! YL $ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[4 VG[ H[DGL 5|S'lT H\U,L 
Ô[JF D/[, K[P  
 
JG VlWSFZM 
 
#P JGDF\ J;JF8 SZGFZ VG];]lRT HGHFTLVM VG[ ALHF 5Z\5ZFUT ZLT[ H\U,DF\ 
J;JF8GF VG];\WFG[ jIlSTUT VYJF ;FD]lCS VYJF A\G[GF ;\NE["VF VlWlGID 
VgJI[ GLR[ D]HAGF  VlWSFZM4 JG VlWSFZM U6FX[4 H[DF\ D]bItJ[o  
sV[f jIlÉUT S[ ;FD]lCS jIJ;FI DF8[ JG HDLG WFZ6 SZJFGM VG[ ZC[JFGM VlWSFZ 
VYJF VG];]lRT HGÔTLVM VYJF ALÔ 5Z\5ZFUT ZLT[ H\U,DF\ ZC[GFZFVMG[ 
ÒJGlGJF"C  R,FJJF DF8[ HDLG ÔT[ B[0JFGM VlWSFZP 
 
sALf ;FD]lCS VlWSFZ H[JF S[ —lG:TFZ˜ S[ H[DF\ ZFÔXFCL jIJ:YF 5C[,FGM p5IMU4 
HDLGNFZL VYJF ALÔ JRUF/FGL ZFHjIJ:YF NZdIFG UD[ T[ GFDYL VM/BJFDF\ 
VFJTM CMIP 
s;Lf UFDGL ;LDFGL V\NZ VYJF l;DF ACFZ UF{6 JG 5[NFXG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ E[UL 
SZ[, CMI T[GM DFl,SLGM4 E[UL SZL JF5ZJFGM4 p5IMU SZJFGM VG[ lGSF, SZJFGM 
VlWSFZP 
s0Lf ALÔ ;FD]lCS p5IMU SZJFGF VlWSFZM VYJF DFK,L VG[ ALÒ 5F6L ;\XMWGMGL 
5[NFX4 3F; q RlZ5F6 slGIT VYJF kT]UTf VG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ kT]UT ;\XFWGM 
JF5ZJFGM U|FdIHGMGM VYJF lJRZTL ÔTLVMGF VlWSFZMP 
s.f VlWSFZM4 H[DF\ VlJSl;T ÔTLGF ;D}CM VG[ B[TLJF0L ;D}CM DF8[ J;JF8 SZJF 
DF8[ WFZ6 SZJFGM VlWSFZP 
sV[Of SM.56 ZFßIDF\ UD[ T[ jIJ:YFT\+ VgJI[4 HDLG S[ HDLG ;\NE["GF CÞ NFJF V\U[ 
TSZFZ ;\A\WL AFATGM VlWSFZP 
sÒHLf ZFßI ;ZSFZ S[ :YFlGS ;¿F D\0/GL D\H}ZLYL4 DFl,SL CÞ JF/F JGGL HDLGGM 
ZFBJF4 5ÎF VYJF EF0F5ÎF AFAT[ DFlCTUFZ YJFGM VlWSFZP 
sV[Rf H\U,GF UFDM4 H]GL J;FCTM4 DMH6L GCL YI[, UFDM VG[ JGDF\ VFJ[, VgI UFDM 
5KL E,[ T[GL NOTZDF\ DC[;],L ;\NE[" GM\W6L S[ ÔC[ZGFD]\ YI[, CMI S[ G CMI tIF\4 
JFTF",F5 S[ EFQF6 VG[ lGJ[0M ,FJJFGM VlWSFZP 
sVF.f 5Z\5ZFUT ZLT[ H[G]\ ;\Z1F6 VG[ 8SFp sV1FIf p5IMU DF8[ Ô/J6L YTL CMI T[JF 
;FD]lCS ÒJG ;\XFWGMG[4 Z1F64 5]Go5|Fl%T VG[ Ô/J6L TYF jIJ:YF SZJFGM 
VlWSFZP 
sH[f V[JF VlWSFZM H[ SM. ZFßIGF SFINF VgJI[ DFgITF VF5L K[4 VYJF SM.56 
:JFI¿ lH<,F D\0/[ sSFplg;,f VYJF :JFI¿ 5|FN[lXS D\0/ sSFplg;,f VYJF 
SM.56 ZFßIDF\ ~-L £FZF VYJF 5Z\5ZF £FZF VFlNÔTLVMGF VlWSFZMG[ 
:JLSFZJFDF\ VFJ[, CMIP 
sS[f H[lJS J{lJwITF JF5ZJFGM VlWSFZ VG[ H{lJS J{lJwITF VG[ ;F\:S'lTS J{lJwITF 
VG];\WFG[ AF{lWS ;\5NF p5Z ;FD]lCS VlWSFZP 
sV[,f JGDF\ J;JF8 SZTL VG];}lRT HGÔTLVM VYJF 5Z\5ZFUT ZLT[ JGDF\ ZC[GFZ4 
p5Z H6FJ[, sV[f YL sS[f DF\ GYL H6FJFIF T[JF 5Z\5ZFUT VG[ ~-LUT VlWSFZM 
DF6L  XSX[P 564 5Z\5ZFUT ZLT[ lXSFZ SZJFGM VYJF O;FJJFGM VYJF SM.56 
JgI5X]GL 5|ÔTLVMGF XZLZDF\YL SM. V\U SF-L ,[JFGM VlWSFZ AFSFT ZFBJFDF\ 
VFJ[, K[P  
sV[Df !# 0L;[dAZ4 Z__5 5C[,F JGDF\ J;JF8 SZGFZ VG];]lRT HGÔTLVM VYJF 
5Z\5ZFUT ZLT[ JGDF\ ZC[GFZ U[ZSFIN[;Z ZLT[ N}Z SZFIF CMI VYJF SM.56 
J6"JJFGL JGHDLG 5ZYL lJ:YFl5T SZJFDF\ VFjIF CMI4 VG[ SM.56 5|SFZGF 
T[DGF SFIN[;ZGF VlWSFZM D[/JJFGM VYJF 5]Go:YF5G G SI]"\ CMI T[DG[4 T[DGL 
D]/ l:YlTDF\ 5]Go:YF5G T[DH J{Sl<5S HDLG D[/JJFGM VlWSFZ ZC[X[P 
 
sZf JG sp5IMUf VlWlGID4 !)(_ DF\ UD[ T[ H6FJJFDF\ VFJ[, CMI T[D KTF\ 
S[gã ;ZSFZ V[S C[S8LZ NL9 *5 YL JW] GlC\ T[8,F J'1FM 5F0LG[ JG HDLGGM ALHLÒ 
ZLTGM p5IMU GLR[GL ;]lJWFVM DF8[ SZL XSX[4 H[DF\4 
 
 sVf XF/F¸ 
 sALf NJFBFG]\ S[ lRlSt;F,I¸ 
 s;Lf VF\U6JF0L ¸ 
 s0Lf JFHAL EFJGL N]SFGM¸ 
 s.f lJH/L VG[ ;\N[XF jIJCFZGF TFZ¸ 
 sV[Of 8F\SFVM VG[ UF{6 5F6LGF T\+M¸ 
 sÒHLf 5LJFGF 5F6LGM 5]ZJ9M VG[ 5F6LGL 5F.5,F.GM¸ 
 sV[Rf 5F6L VYJF JZ;FNL 5F6LG[ ARFJJFGF DF/BFVM¸ 
 sVF.f UF{6 l;\RF.GL GC[ZM¸ 
 sH[f ALGv5Z\5ZFUT XlÉ :+MT¸ 
 sS[f S]X/TF ;]WFZ6F VYJF jIFJ;FlIS TFl,D S[gãM ¸ 
 sV[,f Z:TFVM¸ VG[ 
 sV[Df ;FD]lCS S[gãM 
;FY[ V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[, K[ S[4 
s!f p5ZMÉ NZ[S lS:;FDF\ ! C[S8ZYL VMKL H\U,GL HDLG VgI pN¹[X DF8[ VF5L 
XSFX[ VG[  
sZf VFJL lJSF;GL IMHGFVM U|FD ;EFGL E,FD6G[ VFWLG D\H}Z SZJFDF\ VFJX[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JGVlWSFZM VG[ ;\A\lWT AFATMGL DFgITF4 5]GZ]âFZ VG[ lG~56 
  
s!f VF VlWlGIDGL Ô[UJF.VM lJQFI ;\A\lWT 5|JT"DFG VD,DF\ CMI T[JF VgI 
SFINFDF\ UD[ T[ Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[, TM 56 S[gã sDwI:Yf ;ZSFZ GLR[ D]HAGF 
JGVlWSFZMG[ DFgITF VF5X[P 
 
s!PVf ZFßIGF JGDF\ ZC[TL VG];]lRT HGÔTLVM VYJF S,Dv# DF\ VFJ[, K[ T[JF TDFD 
VlWSFZM NXF"JFDF\ ZFßIM VG[ H[G[ VG];]lRT HGÔTLVM TZLS[ ÔC[Z SZ[ T[G[4 
 
s!PAf 5Z\5ZFUT ZLT[ JGDF\ ZC[GFZG[ S,Dv# DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, AWF JG VlWSFZMP 
 
sZf VF VlWlGID VgJI[ DFgI JG VlWSFZM 5{SL ZFlQ8=I pnFG VG[ VeIFZ^IMG[ 
5FK/YL O[ZOFZ VYJF 5]GoUM9J6L V[JL ZLT[ SZL XSFX[ S[ H[YL JGVlWSFZ WFZ6 
SZGFZG[ 5]Go:YF5G VYJF JgI ÒJMGF ;]Z1FLT lJ:TFZ ;\A\W[ SM.56 ZLT[ lJ5ZLT 
V;Z G SZ[ l;JFI S[ GLR[ D]HAGL XZTM ;\TMQFJFDF\ VFJ[ K[4 H[D S[4 
 
sZPV[f S,Dv& DF\ NXF"J[, TDFD 1F[+ sAFATf G[ wIFGDF\ ,.G[ DFgITF VG[ lG~56 
SZJFDF\  VFJ[P 
sZPALf ZFßI ;ZSFZGL H[ T[ ;\A\lWT V[Hg;L £FZF JgI J s;]Z1FFf VlWlGID4 !)*Z 
VgJI[ D/[, ;¿FGM p5IMU SZTF A[ AFATGM bIF, ZFBX[ S[ CÞ WZFJGFZGL 
SFI"JFCLGL V;Z  H\U,L 5X]VM p5Z 5ZT G Y. XS[ T[J]\ G]SXFG YJF DF8[ 
5]ZTL K[ VG[ H[DF\YL JT"DFG  5|ÔTLVM VG[ T[DGF J;JF8G[ Ô[BD sEIf ~5 
K[P  
 
sZP;Lf ZFßI ;ZSFZ ALÔ JFHAL lJS<5G[ VFWFZ[ lG6"I ,[X[ H[DS[4 ;C Vl:TtJ XSI 
GYLP 
 
sZP0Lf 5]GoJ;JF8 VYJF J{Sl<5S IMHGF V[JL ZLT[ AGFJJL VG[ ;\JCG SZJ]\ sÔ6 SZJLf 
H[YL  V;ZU|:T jIlÉVM VG[ ;DFÔ[G[ T[DGF ÒJGlGJF"CGL BF+L ;FY[ VG[ 
VFJF V;ZU|:TM  VG[ ;DFÔ[G[ DwI:Y ;ZSFZGL lGlT VG[ ;];\UT 
SFINFVMGL H~lZIFTM 5}6" SZTL CMIP 
 
sZP.f ;]lRT J;FCT ;\A\lWT lJ:TFZGL U|FD ;EFG[ D]É ;\lDlT VG[ 5]GojIJ:YFGL 
IMHGF  5CM\RF0JFGL ,[lBT Ô6 SZJFGL ZC[X[P 
 
sZPV[Of JRG VF%IF 5|DF6[GL IMHGF D]HAGL ;UJ0TF VG[ HDLG JC[\R6L SZJFDF\ VF0[ 
VFJ[ tIF\ ;]WL 5]GojIJ:YF VD,DF\ D]SFX[ GCLP 
;FY[ Ô[UJF. V[JL SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ JgIJM DF8[ EIFGS J;FJ8DF\ 
VlWSFZ WZFJGFZ[ VF ZLT[ JgIÒJMGL ;FRJ6L 5]Go UM9J6L SIF" 5KL ZFßI ;ZSFZ 
VYJF DwI:Y ;ZSFZ VYJF ALÔ[ SM.56 T\+M ALÔ p5IMU DF8[ DFUF"gTZ6 
SZFJX[ GlC\P 
 
s#f VF VlWlGID VgJI[ JGDF\ J;JF8 SZGFZ VG];]lRT HGÔTLVM VG[ ALÔ 5Z\5ZFUT ZLT[ 
JGDF\ J;GFZGF ;\A\W[ JgI HDLG VG[ T[DGF ZC[9F6GF VlWSFZ ;\A\W[ SM.56 ZFßI VYJF 
S[gã VG]XFl;T 5|N[X V[ XZT[ DFgI ZFBX[ S[ VFJL ÔTLVM VG[ ;DFÔ[ VYJF 5Z\5ZFUT 
ZLT[ JG HDLG p5Z T[VM !# 0L;[dAZ4 Z__5 5C[,F SAÔ[ WZFJTF CTFP 
 
s$f 5[8F S,D s!f £FZF DFgI VlWSFZM JFZ;F5|F%I ZC[X[ 56 T[GM lJZMWL ZLT[ VYJF TANL, 
5|F%T ZC[X[ GlC 56 Ô[ ,uG SZ[,F CX[ TM T[ A\G[GF ;\I]É GFDYL GM\W6L Y. XSX[ VG[ 
S]8]\AGL HJFANFZL V[S jIlÉYL lGEFJTL CX[ tIFZ[ T[GF ;LWF JFZ;NFZGL U[ZCFZHDF\4 
TZT 5KLGF JFZ;NFZG[ JFZ;F 5|F%T VlWSFZ 5;FZ SZL XSX[P 
 
s5f VgI ZLT[ Ô[UJF. SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL JGDF\ ZC[GFZ VG];]lRT HGÔTL VYJF ALÔ 
5Z\5ZFUT ZLT[ H\U,DF\ ZC[GFZ[ JGGL HDLGGF SAÔDF\YL DFgITF VG[ BZF.GL 5|lS|IF 5}6" 
G SZJFDF\ VFJ[ tIF\ ;]WL N}Z SZJFDF\ VYJF BF,L SZFJJFDF\ VFJX[ GlC\P 
 
s&f S,D # GL 5[8FS,D s!f GF 5Z\T]S sV[f DF\ H[ HDLGGL JFT SZJFDF\ VFJ[, K[ T[GF JgI 
VlWSFZMGL DFgITF VG[ lG~56 AFAT[ VFJL JF:TlJS SAÔJF/L HDLG SM. jIlÉUT   
 
VYJF S]8]\A VYJF ;DFH VF VlWlGIDGF VD,GL TFZLB[4 VFJM lJ:TFZ RFZ C[S8ZYL 
JWFZ[ GlC CMI T[GL DIF"NFDF\ ZC[X[P  
 
s*f JgI VlWSFZM4 TDFD 5|SFZGL SFI"JFlC VG[ VJZMW sEFZf YL D]É ZCLG[ 5|F%T YX[ H[DF\ 
JgI s;FRJ6Lf VlWlGID4 !)(_GL H~ZLIFT D]HA ßIFZ[ JgI HDLG ALÔ p5IMU DF8[ 
~5F\TZLT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ —RMbBL JF:TlJS D}<I˜ VG[ J/TZFtDS JGLSZ6GM 56 
 ;DFJ[X YFI K[P l;JFI S[ VF VlWlGIDDF\ :5Q8 ZLT[ H6FJJFDF\ VFJ[, CMIP 
 s(f JgI VlWSFZM4 JGDF\ ZC[TF VG];}lRT HGÔlT VG[ ALÔ 5Z\5ZFUT ZLT[ JGDF\ ZC[GFZGL 
ZC[9F6 VG[ B[TLGL HDLG4 ZFßI lJSF; DF8[ ;\5FNG SZ[, CX[ VG[ SM.56 ÔTG]\ J/TZ 
VF5JFDF\ VFJ[, GlC CMI¸ VG[ ;\5FNG SIF"GF 5F\R JQF"DF\ H[ T[ ;\5FNGGF pN¹[ŸX D]HA 
p5IMU GlC SZFI[, CMI tIFZ[ T[ HDLGGM CÞG[ DFgITF VG[ lG~56 s:YFl5Tf SZX[P 
 
 
5P JgI VlWSFZ WFZ6 SZGFZ4 U|FD;EF VG[ UFDS1FFV[ T[ lJ:TFZGL ;\:YFVM S[ ßIF\ VF 
VlWlGID D]HA JgI VlWSFZ WFZ6 SZGFZ4 V[ AFATG[ ¹- SZX[ S[ H[DF\4 
  
 
sV[f JgIÒJM4 JG VG[ H{lJS J{lJwIG]\ Z1F6P 
sALf VFH]AFH]GF H/:+MT VG[ ALÔ E}H{JXF:+LI ZLT[ ;\J[NGXL, lJ:TFZMG[ ;\5}6" ZLT[ 
Z1F6GL BF+L VF5X[P  
s;Lf JGDF\ J;FZ VG];}lRT HGÔlT VG[ ALÔ 5Z\5ZFUT JGDF\ J;JF8 SZGFZ4 T[DGF 
;F\:S'lTS VG[ S]NZTL JFZ;FG[ G]SXFGSFZS SM.56 SFIM" ;FD[ Z1F6 VF5JFGL 
BFTZL VF5X[P 
s0Lf U|FD ;EFG[4 ;FD]lCS JgI ;\XFWGMG]\ lGIDG VG[ p5IMU SZJFGF ,LW[, lG6"I 
 VG[ H\U,L 5|F6LV4 H\U, VG[ H{lJS J{lJwIG[ lJ5ZLT V;Z YFI T[JL 
SM.56 5|J'l¿VM A\W SZFJJFGF lG6"IGL BFTZL VF5X[ VG[ 5F,G SZX[P  
 
 
JgI VlWSFZMGF lG~56GF VG];\WFG[ ;¿FD\0/M VG[ SFI"5âlT 
 
s!f U|FD ;EF 5|FYlDS ZLT[ jIlÉUT VG[ ;FD]lCS JgI VlWSFZM VYJF A\G[ AFAT[ 
JGDF\  ZC[GFZ VG];}lRT HGÔlTVM VG[ ALÒ 5Z\5ZFUT ZLT[ JGDF\ ZC[GFZ ;\A\W[ 
:YFlGS  DIF"NFDF\ VF VlWlGID VgJI[ CÞ NFJF D[/JJF4 V[Sl+SZ6 SZJ]\ VG[ 
T[GL BZF. SZX[ VG[ VFJF lJ:TFZMGF GSXFVM AGFJ[,4 VF,[BG SZX[ VG[ VFJF 
NFJFGL lGIT ZLT[ D/[, VlWSFZGL ~5[ V[JL ZLT[ E,FD6 SZX[ S[ H[YL VFJF 
VlWSFZM V\U[ U|FD;EF 9ZFJ 5;FZ SZX[ H[GL GS, 5[8FlJEFULI :TZGL ;lDlT 
s;A0LJLhG, ,[J, SlDl8f G[ DMS,X[P 
 
sZf U|FD ;EFV[ SZ[, 9ZFJYL jIlYT sGFZFXf jIlÉ 5[8F lJEFULI :TZGL ;lDlT 
s;Av0LJLhG, SlDl8f H[ 5[8F S,D s#f D]HA ZRJFDF\ VFJ[, K[4 T[G[ VZHLÒ 
SZL XSX[P  VG[ VF 5[8FlJEFULI :TZGL ;lDlT VFJL VZHLÒVMG[ wIFGDF\ ,. 
lGSF, SZX[P 
 
;FY[ Ô[UJF. V[JL SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ U|FD;EFV[ 5;FZ SZ[, 9ZFJGF &_ 
lNJ;DF\ VFJL  VZHLÒ SZJFGL ZC[X[P  
JW]DF\ V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ VFJL VZHLÒGM lGSF, jIlYT jIlÉG[ 
5MTFGL  ZH]VFT SZJFGL JFHAL TS VF%IF lJGF T[GL lJZ]wWDF\ SZL XSFX[ GlCP 
 
s#f ZFßI ;ZSFZ 5[8F lJEULI :TZGL ;lDlTGL ZRGF SZX[P H[ U|FD;EFV[ 9ZFJ 
5;FZ SZ[, K[  T[G[ T5F;X[ VG[ JgI VlWSFZMG]\ NOTZ sGM\Wf T{IFZ SZX[ T[DH 
5[8FlJEFULI VlWSFZL £FZF lH<,F :TZGL ;lDlTG[ V\lTD lG6"I DF8[ DMS,X[P 
 
s$f 5[8F lJEFULI :TZGL ;lDlTGF lG6"IYL GFZFH YI[, jIlÉ4 R]SFNFGL TFZLBYL 
&_  lNJ;DF\ lH<,F :TZGL ;lDlTG[ VZHLÒ SZL XSX[ VG[ lH<,F :TZGL ;lDlT 
VFJL VZHLÒG[  wIFGDF\ ,. lGSF, SZX[P Ô[UJF. V[JL SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ lH<,F 
:TZGL ;lDlTG[4 U|FD  ;EFGF 9ZFJGF lJZMWDF\ ;LWL VZHLÒ SZJFDF\ VFJX[ T[G[ 
VUtITF sDCtJf VF5JFDF\  VFJX[ GlC4 l;JFI S[4 VFJL VZHLÒ 5[8F 
lJEFULI :TZGL ;lDlTV[ 5C[,F SZJFDF\ VFJ[,  CMI VG[ T[GL wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[, CMIP 
 
JW]DF\ V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ jIYlT 51FSFZG[ T[GL ZH]VFT 
SZJFGL TS VF5JF lJGF T[GL lJZ]âDF\ VFJL VZHLÒG[ lGSF, SZJFDF\ VFJX[ GlCP 
 
s5f ZFßI ;ZSFZ lH<,F :TZGL ;lDlTGL ZRGF SZX[ H[ 5[8F lJEFULI :TZGL ;lDlTV[ 
T{IFZ  SZ[, JG VlWSFZMGL GM\W sNOTZf wIFGDF\ ,.G[ V\lTD DFgITF VF5X[P 
 
s&f lH<,F :TZGL ;lDlTGM lG6"I JG VlWSFZMGF GM\W sNOTZf GF VG];\WFG[ V\lTD 
VG[ A\WGSTF" ZC[X[P  
 
s*f ZFßI ;ZSZ ZFßI :TZGL lGIDG ;lDlTGL ZRGF SZX[P H[ DFgTF VG[ JG 
VlWSFZMGF lG~56GL 5|lS|IFG]\ lGIDG SZX[ VG[ H[ GM0, V[Hg;LG[ VFJL GM\WM 
VG[ VC[JF,M4 GM0, V[Hg;L £FZF DF\UJFDF\ VFJX[ tIFZ[ ZH} SZX[P  
 
s(f 5[8FvlJEFULI :TZGL ;lDlT4 lH<,F :TZGL ;lDlT VG[ ZFßI :TZGL lGIDG 
;lDlTDF\ DC[;],L lJEFU ZFßI ;ZSFZ JG VG[ VG];]lRT HGÔlTG[ ,UTL 
AFATMGM VlWSFZLVM VG[ IMuI :TZ[ +6 s#f 5\RFITL ZFH ;\:YFGF ;eIM4 
5\RFITL ZFH ;\:YFVM £FZF IYF:YFG[ lGDJFDF\ VFJX[ H[DF\ A[ VG];]lRT 
HGÔlTGF ;eIM VG[ T[DF\ V[S DlC,F CX[ T[D 9ZFJJFDF\ VFJ[, K[P 
 
s)f 5[8F lJEFULI :TZGL ;lDTL4 lH<,F :TZGL ;lDlT VG[ ZFßI :TZGL lGIDG 
;lDlTG]\ U9G VG[ SFIM" T[DH T[DG[ VG];ZJFGL SFI"lJlW4 T[DGF SFIM" AÔJL XS[ 
T[JL ZLT[ 9ZFJJFDF\ VFJX[P  
 
 
 
 
 
 U]GFVM VG[ ;ÔVM 
 
*P ßIFZ[ SM. ;¿FD\0/ VYJF ;lDlT VYJF VlWSFZLVM VYJF H[ T[ ;¿FD\0/ VYJF 
  
;lDlTGF ;eIM VF VlWlGIDGL SM.56  Ô[UJF.VM VYJF T[GF 
VG];\WFG[ JG VlWSFZMGL DFgITFG[ ,UTF AGFJ[, lGIDMGM E\U SZX[ tIFZ[ VF 
VlWlGID VgJI[ SZ[, U]GF ;AA U]G[UFZ DFGJFDF\ VFJX[ VG[ T[GL lJZ]âDF\ 
SFI"JFCL SZJFDF\ VFJX[ VG[ T[ V[S CÔZ ~l5IF ;]WLGM  N\0G[ 5F+ ZC[X[P 
 
Ô[UJF. V[JL SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ SM. ;¿FD\0/GM VYJF ;lDlTGM ;eI 
VYJF lJEFUGF J0F VYJF V[JL SM.56 jIlÉ S[ H[ VF S,D VgJI[ ;Ô DF8[ 
HJFANFZ CMI T[ Ô[ V[J]\ 5]ZJFZ SZ[4 VF U]GM T[GL Ô6 ACFZ AG[, K[4 VYJF T[G[ 
VF U]GM V8SFJJF DF8[ TDFD ZLT[ 5}ZTL SF/Ò ,LWL CTLP TM VF 5[8F S,D ,FU] 
50X[ GlCP 
 
(P JGDF\ J;JF8 SZGFZ VG];]lRT HGÔTLGF ;\A\WDF\ U|FD;EFV[ 9ZFJ SIM" CMI T[GL 
TSZFZ CMI VYJF U|FD;EFV[ prR ;¿FD\0/ lJZ]âDF\ 9ZFJ SZL GM8L; VF5L CMI 
TM H[GF &_ lNJ;YL VMKF GlC T[8,F lNJ;DF\ ZFßI :TZGL lGIDG ;lDlT4 VG[ 
&_ lNJ;YL VMKF  GlC T[8,F lNJ;GL GM8L; VF5L CMI VG[ ZFßI :TZGL 
;lDlTG[ VF ;¿FD\0/ lJZ]â SM. SFI"JFCL G SZL CMI4 T[ l;JFI S,Dv) DF\ 
H6FJ[, U]GF ;AA SM. 56 SM8[" gIFlIS GM\W ,[X[ GlCP  
 
 
 
 
 
  
 
5ZR]Z6 sVgI Ô[UJF.VMf 
 
)P 5|SZ6v$ DF\ H6FJ[, ;¿FD\0/GF NZ[S ;eI VG[ ALÔ NZ[S VlWSFZLVM H[DG[ 
VlWS'T  SZ[, ;¿FGM p5IMU SZGFZ VYJF VF VlWlGIDM H[ T[ EFZTLI N\0 
;\lCTFGL S,D Z! D]HA ÔC[Z ;[JS U^IF K[ T[D DFGJFDF\ VFJX[P 
 
!_ s!fDwI:Y ;ZSFZ VYJF ZFßI ;ZSFZGF SM.56 SD"RFZL VYJF VlWSFZLGL 
lJZ]â X]ElGQ9FYL T[6[ VF SFINFGF VG];\WFG[ SZ[, VYJF SZJF WFZ[, SM.56 SFI" 
AFAT[ SM.  NFJM4 OMHNFZL SFI"JFCL VYJF VgI SFIN[;ZGL SFI"JFCL SZFX[ 
GlC\P 
 
sZf DwI:Y ;ZSFZ VYJF ZFßI ;ZSFZGF SM.56 SD"RFZL VYJF VlWSFZLGL lJZ]âDF\ 
T[6[ X]ElGQ9FGL SZ[, VYJF VF SFINFGF VG];\WFG[ SZJF WFZ[, SM. SFDYL YI[, 
G]SXFGL AN, VYJF G]SXFG YJFGL XSITF AFAT[ SM. NFJM VYJF ALÒ SFIN[;ZGL 
SFI"JFCL SZFX[ GlCP  
 
s#f 5|SZ6v$ DF\ H[GM p<,[B K[ T[JF R[Z5;"G4 ;eIM4 ;eI ;lRJ4 VlWSFZLVM VG[ 
ALÔ SD"RFZLVMV[ VF VlWlGID VgJI[ X]E lGQ9FYL SZ[, VYJF SZJF WFZ[, 
SM.56 SFI"  AFAT[ SM. NFJM VYJF ALÒ SFIN[;ZGL SFI"JFCL SZFX[ GlC\P 
 
!!P DwI:Y ;ZSFZG]\ HGÔTLG[ ,UTL AFATMG]\ D\+F,I VYJF SM. VlWSFZL VYJF 
DwI:Y  ;ZSFZ £FZF T[GF JTL DFgI ;¿FD\0/ TZLS[ VlWS'T GM0, V[Hg;L VF 
VlWlGIDGL Ô[UJF.VMGM VD, SZFJX[P  
 
!ZP 5|SZ6v$ DF\ H[GM p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[4 T[JF ;¿FD\0/M4 VF VlWlGID 
D]HAGL D/[,L ;¿FGM p5IMU4 DwI:Y ;ZSFZ JBTM JBT ;FDFgI S[ BF; 
lNXF;}RGM VF5[ T[ D]HAGL XZTMG[ VFlWG SZJFGM ZC[X[P 
 
 
 
!#P VF VlWlGIDDF\ VgI ZLT[ Ô[UJF. G CMI VG[ 5\RFIT sVG];]lRT lJ:TFZMG]\ 
lJ:TZ6f VlWlGID4 !))& GL Ô[UJF.VM VG[ VF VlWlGID p5ZF\T JBTM 
JBTGF 5|JT"DFG SFINFVMGL Ô[UJF.VMGM lJ5ZLT GlC CMIP 
 
!$P s!f DwI:Y ;ZSFZ ÔC[ZGFDF\ £FZF VUFpGF\ 5|SFXGMGF lJQFI VG[ XZTMG[ VFlWG 
VF VlWlGIDGL Ô[UJF.GF VD, DF8[ lGIDM AGFJX[P 
 
sZf ;FDFgI ZLT[ VG[ VUFp H6FJJFDF\ VFJ[, K[ T[GM 5}J"U|C ZFbIF lJGF4 ;FDFgI 
ZLT[ GLR[GL AFATMGL Ô[UJF. lGIDMDF\ SZJFDF\ VFJX[ H[DF\4 
 
sVf S,Dv& DF\ H6FJ[, SFI"JFCLVMGF VD, DF8[ lJUTJFZ SFI"ZLTL¸ 
 
sALf CÞ NFJFVM4 l:JSFZJFGL ZLT4 V[Sl+SZ6 VG[ BZF. SZJF VG[ VFJF NFJF VgJI[ 
S,D &  GL 5[8FS,D s!f D]HA JG VlWSFZMGL E,FD6 DF8[ GSXFVM £FZF J6"G 
SZJ]\ VG[ 5[8F S,D sZf D]HA 5[8F lJEFULI ;lDlTG[ VZHLÒ SZJFGL ZLT¸ 
 
s;Lf S,Dv& GL 5[8F S,D s(f D]HA 5[8FvlJEFULI :TZ ;lDlT4 lH<,F :TZGL 
;lDlT VG[ ZFßI :TZGL lGIDG ;lDlTDF\ ;eIMGL lGD6}\S AFAT[ DC[;],4 JG 
VG[ HGÔlTGF ZFßI ;ZSFZGF lJEFUGF VlWSFZLVMGL S1FF s:TZf¸  
 
s0Lf S,Dv& GL 5[8F S,D s)f D]HA 5[8F lJEFULI :TZ ;lDlT4 lH<,F :TZGL ;lDlT 
VG[ ZFßI :TZGL lGIDG ;lDlTG]\ U9G VG[ SFIM" T[DH T[DGF SFIM" SZJFGL ZLT¸ 
 
s.f VgI SM.56 S[ H[ H~ZL K[ VYJF lGIT SZJFG]\ H~ZL ,FU[ T[JL AFATMP 
 
sV[Of VF VlWlGID VgJI[ AGFJJFDF\ VFJ[, NZ[S lGIDM4 T[ AgIF 5KL TZT H4 ;\;NGF 
NZ[S U'CDF\ S[ H[DF\ V[S A[9SGM ;DIUF/M #_ lNJ;GM CX[ VYJF A[ VYJF 5KLGL  
 
A[9SMDF\ ZH} SZJFDF\ VFJX[P VG[ Ô[ A[9S 5}6" YFI T[ 5C[,F TZT H VYJF tIFZ 
5KLGL A[9SM4 V[G[ U'CM lGIDDF\ ;]WFZM q O[ZOFZ SZJF ;\DT YFI VYJF A\G[ U'CM 
lGIDM G AGFJJF ;\DT YFI VG[ lGIDMDF\ tIFZ 5KL SZJFDF\ VFJ[, O[ZOFZ VYJF 
T[D G SZJG]\ CMI T[GL V;Z4 H[ CMI T[4 UD[ T[ ZLT[ VFJM O[ZOFZ VYJF Z¹ŸLSZ6 
SM.56 ÔTGF 5}J"U|C lJGF lGIDM 5C[,F H[ SM. SFI" CX[ T[GL J{nFlGSTFG[ V;Z 
SZX[ GlCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;DFHSFI" 5FZ\UT lJEFU 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4ZFHSM8 
“ Ph.D ” VeIF; DF8[GL 
VG];}lR 
JGJ;FCTL UFDMGF JGJF;LVMGF lJSF; DF\\ VJZMWTF VG[[ ;CFI~5 
AGTF 5ZLA/Mo V[[S VeIF;P 
sAGF;SF\9FGF NF\TF TF,]SFGF UFDMG[ wIFGDF\ ZFBLG[f 
DFU"NX"S       ;\XMWG STF" 
      0F¶PVFZP0LPJF3F6L        H[P0LP0FDMZ 
     5|MO[;Z VG[ VwI1F       SMvVMl0"G[8Z 
  ;DFHSFI" 5FZ\UT lJEFU        ;DFHSFI" 5FZ\UT lJEFU 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4ZFHSM8                       pTZ U]HZFTI]lGJl;"8L45F86 
 
!P p¿ZNFTFGL ;FDFgI DFlCTL 
 !P! GFD 
 !PZ 7FlT 
 !P# 5[8F 7FlT 
 !P$ WD" 
 !P5 p¿ZNFTF G]\ lX1F6 
  !P VE6  ZP V1FZ7FG #P 5|FYlDS  lX1F6 
  $P DFP lX1F6  5P prR DFPlX1F6 &P prR lX1F6 
 !P& p¿ZNFTFGM J{JFlCS NZHHM 
  !P 5Zl6T  ZP V5lZl6T  #P lJW]Z $P lJWJF 
 
 
 !P* p¿ZNFTFGM jIJ;FI  
  !P D]bI  ZP UF{6  
!P( DSFG 
 !P SFR]  ZP 5FS]  #P h\}50] 
ZP SF{8]\lAS DFlCTL 
S|D S]8]\AGF ;eIMGF GFD p¿ZNFTF 
;FY[GM ;\A\W 
p\DZ lX1F6 jIJ;FI DFl;S 
VFJS 
       
       
       
       
       
       
 
#P VFlY"S AFATMGL HF6SFZL VU[P 
 #P! TDFZM CF,GM jIJ;FI SIM K[ T[ H6FJM  
 #PZ 5C[,FGM jIJ;FI SIM K[ T[ H6FJM 
 #P# CF,GF jIJ;FIDF\ S[JL ZLT[ HM0FIF m 
  !P H\U,BFTFGF VlWSFZLVM ãFZF 
  ZP  SMg8F=S8Z ãFZF  
  #P 5MTFGF 5|IF;YL  
  $P lD+Mq ;UF;\A\WLVM ãFZF  
 #P$ CF,DF\ TDG[ S[8,] J[TG D/[ K[P sN{lGSf 
 
 
 #P5 TDG[ D/TF J[TGYL TDG[ ;\TMQF K[ m 
  CF s      f   GF s      f 
  HM  cc GF cc  TM T[GF SFZ6M H6FJMP 
 
 #P& TD[ SM. DF,lD,ST WZFJM KM m 
  CF s     f   GF  s     f 
  
 
#P* HM CF TM S[JF 5|SFZGL lD,ST WZFJM KM m T[GL lJUT H6FJMP 
  !P B[TL ,FIS HDLG 
  ZP lAG B[0F6 HDLG 
  #P hF0  $P A/N 5P UFIqE[\;   &P VgI 
$P 5X]WG V\U[GL lJUTP 
 $P! GLR[GFDF\YL  TD[ S[JF 5|SFZGF -MZ WZFJM KM m 
S|D lJUT  ;\bIF  CF,GL T[GL lS\DT ~l5IFDF\ 
!P UFI   
ZP E[\;   
#P A/N   
$P ;;,F   
5P 3[\8F   
&P DZ3F   
*P JFKZ0F   
(P VgI   
 
 
$PZ p5ZGF SM.56 5X] BZLNJF ;CFI D/L K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
  HM CF TM SMGF TZOYL T[ H6FJMP 
$P# VF ,MG ,[JFDF\ TDG[ D]xS[,L 50L CTL m 
  CF s     f   GF  s     f 
$P$ -MZ lADFZ 50[ TM .,FH DF8[ X] SZM KM m  
  !P 5X] NJFBFGFDF\ 0MS8ZGL DNN ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
  ZP 3ZUyY] NJFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
  #P EUTq E]JFG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
$P5 ;]WFZ[,F 5X]VMGL VM,FN BZLNJF ;ZSFZ TZOYL ,MGqNJFGL S[ VgI DNN 
D/[ K[ m 
 CF s     f   GF  s     f 
 
$P& 5X]VM DF8[ 3F;RFZM SIF\YL ,FJM KM m  
 !P B[TZ  ZP H\U,  #P BZLN SZLG[ 
$P* 3F;RFZFGL TS,LO  pEL  YFI TM TDG[ SM. DNN D/[ K[P 
  CF s     f   GF  s     f 
  HM CF TM T[ DNN SMGF  ãFZF D/[ K[ T[ H6FJMP 
 
 $P( TD[ TDFZ] N]W ;CSFZL D\0/LDF\ EZM KM m 
  CF s     f   GF  s     f 
 $P) ;CSFZL D\0/LDF\ N]W EZJFYL OFINM YFI K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
 $P!_ TDFZF UFDDF\ UMAZ U[;  %,Fg8GM ,FE ,LW[, K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
$P!! TD[ UMAZ U[;  %,Fg8GM ,FE ,LW[, K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
5P H\U,DF\YL D/TL 5[NFX V\U[GL lJUT  
 5P! TDFZF S]8]\ADF\YL SM. H\U,GL 5[NFX V[S9L SZ[  K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
 5PZ CF TM S. J:T]VMG]\ V[S+LSZ6 SZM KM m 
  !P DC]0FGF O],  ZP DC]0FGM BM/ 
  #P U]\NZ   $P BFBZFGF 5FG 
  5P 8LDZGF 5FG  &P AL,LO/ 
  *P VFD/F   (P 8LDZ] 
  )P D3   !_P AMZ 
  !!P JF;   !ZP ZM5F 
  !#P A/T6GF ,FS0F !#P S[ZL 
 5P# TDFZF S]8]\ADF\YL SM. U'C pWMU DF\ HM0FI[, K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
 
  HM  CF  TM SIF\  5|SFZGF U'C pWMUDF\ HM0FI[, K[ m 
  !P  JF\;SFD  ZP J6F8SFD 
  ZP NMZ0FqZF; AGFJJFG]\ $P VgI 
 5P$ H\U,DF\YL D/TL JG 5[NFXYL TDG[ ;\TMQF K[P 
  CF s     f   GF  s     f 
 5P5 AFUFIT DF8[ VgI SM. ;C;CFI D/[ K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
  HM CF TM ZM5F SIF\YL D[/JM KM T[ H6FJM 
 
 5P& AFUFITDF\ VgI SM. ;CFI D/[ K[ m 
&P VFZMuI lJQFIS  HF6SFZL  
 &P! TD[ VYJF TDFZF S]8]\ADF\ SM. lADFZ 50[ TM X] SZM KM m 
  !P  3Z UyY] p5RFZ   ZP S]NZTL p5RFZ 
  #P BFGUL 0MS8Z   $P ;ZSFZL NJFBFGF 
  5P 5|FYlDS VFZMuI S[gãGM ,FE 
 &PZ TDFZF UFDDF\ VFZMuI SFI"SZ VFJ[ K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
 &P# TDFZF S]8]\ADF\YL SM. ;eIV[ S]8]\AlGIMHGGM ,FE ,LWM K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
*P 5}ZS 5|`GM V\ULGL lJUT  
 *P! B[T ;[JF ;CSFZL D\0/L K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
  HM CF TM T[DF\YL SIF\ SIF\ ,FE D/[ K[ m 
  !P lWZF6  ZP ZF;FI6LS  BFTZ #P H\T]GFXS NJFVM 
  $P lAIFZ6 5P ZM5FVM  &P VgI 
 *PZ JG lJEFU ãFZF TDFZL HDLGDF\  J'1FFZM56 SZFjI]\ K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
 *P# JG lJEFU ãFZF TDG[ C[ZFGUTL YFI K[ m  
  CF s     f   GF  s     f 
  HM CF TM S[JL ZLT[ T[ H6FJM   
 *P$ B[T VMhFZM BZLNJF ;A;L0L D/[ K[ m  
  CF s     f   GF  s     f 
 *P5 HDLG ;DT, SZFJL K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
 *P& 5FS JLDM VYJF 5FFS V\U[G]\ lWZF6 D/[ K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
 *P* B[TL DF8[ H\T]GFXS NJFVM D/[ K[ m 
  CF s     f   GF  s     f 
 *P( B[TLDF\ p5IMUL VM., V[gHLGq .,[S8=LS DM8Z BZLNJF ;A;L0L D/[ K[ m 
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 (P# jIJ;FI SZJFDF\ 50TL D]xS[,L H6FJMP 
  !P 
  ZP 
  #P 
(P$ p3MU S[ jIJ;FI X~ SZJF TDFZF UFDDF\ SM. lXlAZ S[ ;[lDGFZ  IMHFIM 
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 )P# N[J]\ SZJF 5FK/GM C[T] H6FJMP 
  !P B[TL SFD DF8[  ZP -MZ BZLNJF DF8[ 
  #P 3Z BR" DF8[  $P ;FDFlHS 5|;\UM 
  5P DF\NUL   &P WFlD"S lJlW DF8[  
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